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T SANDO E L NOMBRE DE F E D E R I C O 
^ B A R E D A , AUNQUE E L L O NIEGA 
MANIFESTO Q u T n U N C A H A B I A 
DISPARADO UN A R M A D E F U E G O 
cp CREE QUE É Í T U E Z VIVANCOS 
nlCTARA HOY AUTO PROCESANDO 
¿VICENTE VIÑAS. SIN FIANZA 
• a ver se pracedió por el pe? V i -
flncoí nt^rino en el J n z ^ a o de 
ríruc'ción de la Sección Segunda. 
InStruccioi t ido de las ma-
c a s e upadas'por la Policía Judi-
^ f a Vicente. Viña y Torres, acu-
" 1 como uno de los autora del 
Saalto y^obo a la sucursal del Ban-
r d e l Comercio, en Avenida de Ita-
ua número 67, y al amigo de V i -
ga' apellidado Casáis, cuyo actual 
naradero se ignora. 
P En la maleta de Casáis se encon-
traron ropas de vestir, objetos de 
,fio nersonal, dos moneditas france-
de escaso valor, un peine para 
nistola con una sola capsula, varios 
libros y, entre ellos, un Atlas geo-
gráfico de la América y para apren-
fler inglés. Algunas de estas pie-
zas de vestir tienen etiqueta de 
parís« 
Para proceder a la apertura de 
la maleta del detenido Viña, se hi-
zo comparecer a éste al Juzgado, de-
bidamente acompañado por un es-
colta de la Cárcel que lo tuvo es-
posado hasta el mismo momento de 
hallarse en presencia del doctor V i -
vancos. 
Como las maletas en cuestión es-( 
taban cerradas fueron utilizados los, 
servicios de los cerrajeros Alvaro i 
Castillo y Pifia, vecino de Arroyo i 
Apolo, y Pablo Ventó y Oviedo, de) 
Factoría, 38, para abrirlas con 
ganzúas. 
En la maleta de Viñas sólo habla 
un par de zapatos viejos, pedazos 
de papeles, un estuche lleno de cáp-
sulas para pistola calibre 45 y una 
linterna de mano, que Viña ^Uo era 
para usar en las bicicletas. 
Con otro nombre. 
Según datos obtenidos por el se-
ñor Fors, J V e de la Policía Judi-
cial, Vicente Viña no vino a la Ha-
bana usando en su pasaporte eae 
nombre, sino el de Federico Alba-
reda. Pero el acusadt> asegura de 
manera terminante que él vino con 
su nombre. , 
, En ias listas de pasajeros del va-
por que lo trajo a la Habana no 
aparece el nombre de Viña, y en 
cambio, el de Albareda sí consta a 
continuación del de sus amigos Ca-
sáis y Martí. 
Viña dijo haber residido en Bar- i 
celona varios meses, y como se le 
preguntara en qué lugar de esa ciu-
dad se podrían obtener anteceden-
tes suyos, dijo que ya no se acor-
daba ni dónde había residido en 
aquella población. 
C O N G R A N S O L E M N I D A D S E R A N R E C I B I D O S E L D I A 
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Responde poco. 
Viña no es de muchas palabras, 
no sabemos si por característica su-
ya o si es un medio que cree nece-
sario para evitar deeir algo que pue_ 
óa perjudicarle. 
Cuando se le pregunta alguna cu-
sa, inicia Ja conversación con de-
cisión, pero de pronto se hace no 
comprender bien lo que se le pre-
gunta. 
Como se /interrogara acerca del 
Uso de las cápsulas de pistola ca-
libre 45, ocupadas en ím maletín de 
mano, empezó a decir que se las ha. 
oían regalado, pero que no conocía 
su empleo, pues nunca había becho 
un disparo. Y no dijo más. 
Testigos. 
Varios testigos comparecieron 
ayer ante el juez señor Vivancos, 
J!*sc.ribanía del señor Francisco Cal-
zadilla, sin que ninguno aportara al 
sumario algún dato del conside-
racifta. 1 
El señor Bernardo Solís! Presi-
ente de la sociedad propietaria del 
«anco del Comercio, manifestó que 
i?» !r . de su establecimiento " E l 
Encanto" el día de autos, compren-
do que algo extraordinario ocurría 
fvL ,sllCursal del Banco, creyendo tuera fueg0( enterándo6e de lo ^ 
al Personarse allí . 
. -1 señor Cándido Urcelay. cajero 
e la sucursal tantas veces referl-
tar ^ f ^ ^ ó al Juzgado para pres 
e n w CÍayaCÍÓn' pon iendo que se 
al rV» elJasalt0 y robo al regresar 
TiínC° después de almorzar. 
m ¿ l \ n \ ? m & r í e s ' Fermín Rodrí-
vare/J1^11 y Manuel « ^ í a y Al-
la caSa S f f 0 ? CÓmo Viña lleSó a 
Caraha1, ,huespedes de la señora 
S ' 1 0 e día ^1 robo, a la una 
ra ^ 'uart0' rogando que le frie-
una L T 0 y I*6 16 consiguiera 
el a w a calamares, siendo este 
ainme^o que se le eirvló. 
r^r.A , ^ 0 lo reconoce. 
tesulo Carrasco' se dice 
' ^ r o ^ ^ ^ a l de la hufda de los 
ba entr: ^ rma ^ Viña no esta-
él. corr?. ^ mdividuos vistos por 
bacía ir e - POr Italia ÍGaüano) ia M. Suarez (San Miguel). 
El rt„ Proc<»aniiento. 
**• en 0r ^isnel Vivancos dicta-
Procesam,- mailana de hoy auto de 
^lo de 0.Contra Viña. excluyén ae toda fianza. 
MADRID, julio 29. 
AN llegado a esta capital los 
comisionados norteamericanos 
que representarán a su país en 
la fiesta que se celebrará en Avilés 
a la memoria del fundador de la 
población de St. Agustine, penínsu-
la dt» la Florida. . , 
PRIMO D E R I V E R A T I E N E SINCE-
ROS E L O G I O S PARA L O S 
I N D U S T R I A L E S VIGÜESES 
VIGO, julio 29. 
E l General Primo de Rivera du-
rante su estancia en eSta ha visita-
do la fábrica de conservas de pes-
cado ae los señores Antonio Alonso, 
Hijos haciendo elogios de la im-
portancia y funcionamiento de la 
misma. 
C R E D I T O PARA E L SALVAMEN-
TO D E L "ESPAÑA" 
MADRID, julio 29. 
Baio la presidencia del Almiran-
te Magaz, el Directorio Militar se 
ha reunido hoy en consejo aproban-
do un nuevo crédito para los traba-
jos de salvamento del acorazado "Es-
paña" . 
A la salida, el General Valle E s -
pinosa declaró que se han salvado 
ya los cañones y otras cosas más 
por valor de dos millones de pesetas 
y que con el nuevo crédito se podrá 
poner a flote el buque. 
P E R M I T E S E A DAMASO R E R E N -
G E R QUE R E S I D A E N MADRID 
MADRID, Julio 29. 
E l diario oficial del Ministerio de 
la Guerra publica hoy una Real Or-
den autorizando al General Dámaso 
Berengúer para fijar su residencia 
en esta capital. 
F I E S T A S E N HONOR D E L A D E -
LANTADO D P E D R O D E A V I L E S 
MADRID, julio 29. 
Se ha ultimado ya el programa 
de la« fiestas que ae celebrarán en 
la villa de Avilés en honoî  del Ade-
lantado de la Florida don Pedro de 
Metión dez. 
Comtnzarán los festejos el día 7 
con el recibimiento oficial de los 
delegados norteamericanos, a cuyo 
acto asistirán representantes de la 
mayoría de los pueblos de Asturias 
y otras regiones españolas. 
E l día 8 llegarán a Avilés las 
deleg?.C'ones oficiales españolas pre-
sididas por el Almirante Magaz, ce-
lebrándose por la noche un banquete 
oficial. Acto seguido tendrá lugar 
en el teatro Palacio Valdés una ve-
lada histórica en la que el emien-
te tribuno don Juan Vázquez de Me-
lla pronunciará un discurso sobre 
la epopeya de los españoles en Amé-
rica y don Miguel de Zárraga ha-
Dlará de la petición de los avilesinos 
sobro los españoles residentes en 
América .a cuyas colonias en aque-
llos países representa. 
E l día 9 se celebrará en solemne 
procesión el traslado de los restos 
del Adelantado desde la modesta se-
pultura que hoy en día ocupan en la 
iglesia de San Nicolás al suntuoso 
mausoleo elevado a su memoria. 
¿ P O S P O N D R A N LOS C O N S E R V A -
D O R E S L A NOMINACION D E L 
C A N D I D A T O P R E S I D E N C I A L ? 
Probablemente no tendrá efecto 
"hasta el próx imo d í a 10 
Moc ión en pro del sincero 
mantenimiento de la Liga 
E N T R E L O S D E T R I T U S D E U C A Ñ A D A C A B R E R A , Q U E 
P A S A P O R D E B A J O D E L C A N A L D E V E N T O , H A L L A R O N 
L O S R E S T O S D E U N N I Ñ O S U J E T O S A U N A P I E D R A 
CUANDO L A CAÑADA S E DESBORDA, SUS MATERIAS INFECTAS 
V I E R T E N EN E L CANAL POR UN TUBO DE DESAGÜE DE E S T E . 
POR L O CUAL S E R A DESVIADO S U CURSO PROVISIONALMENTE 
L L E G O A Y E R E L G E N E R A L 
C R O W D E R 
Las no 8e Presenta. 
su hThu • de Casals' ocupadas 
^ e s d í LC10P de la casa de Hnés-
^ estUi í a Caraballo y Váz-
qüina a Ab!ecida en Labra, 57, es-
8entado nAnimas' nadie se ha pre-
^ si c a J r 0 S e r l a s - Sería l ó ^ o o 
C011 el p l u nada tien9 «me ver 
Ju2gado a i 'r Se Pereonara en el 
^ i r , n * clIaEanizar su situación y 
S o l v i e r a . Consi^uiente, qus se le 
ieran sus maletas. 
A bordo del vapor "Siboney", lle-
gó ayer a esta capital el general 
Enoch Crowder, Embajador de los 
Estados Unidos en Cuba, de regreso 
de su viaje a Washington. 
A recibir al distinguido viajero 
acudieron el Introductor de Minis-
tros, ol personal de. la Embajada, 
miembros prominentes de la colonia 
americana y otras personalidades. 
Llegue en estas líneas hasta el 
ilustre diplomático nuéstro cordial 
saludo de bienvenida. 
PREEMINENTES PERSONAS 
ACUSADAS DE ASESINATO 
CHATTANOOGA, Tenn, 29. 
Después de un juicio celebrado 
ante el juez W. F . McGaugby en el 
tribunal del distrito, durante las úl 
limas horas de la turúe de hoy han 
comparecido ante el Gran Jurado. 
Mr. W. H , Bennett y suesposa Mrs. 
Kathe Bennett acusados ambos de 
baber asesinádo a la modista Miss 
Augusta Hoffman, 
L a prominente posición social qus 
ocupan los acusados» hace que su 
proceso cause gran sensación en esta 
localidad. 
L a población avilesina desfilará 
procesionalmente ante el monumen-
to depositando sobre él ofrendas flo-
rales . 
Por tn parte, el ayuntamiento ce-
lebrará diversas fiestas locales para 
las cuales reina delirante entusias-
mo . 
A bordo del crucero "Reina Vic-
toria Eugenia" Irán varios destaca-
mentos de tropas españolas con la 
misión de adherirse en nombre del 
ejército y la marina de España a los 
históilcos actos. 
Acabadas las fiestas, los delega-
dos norteamericanos irán en unión 
del spñor Miguel de Zárraga a San-
tander para ser recibidos en audien-
cia especial por el Rey Alfonso. 
L L E G A N A T U Y PRIMO D E R I V E -
RA Y M A R T I N E Z ANIDO 
A U Y . julio 29. 
Esta mañana han llegado en au-
tomóvil los Generales Primo de R i -
vera y Martínez Anido siendo reci-
bidos por las autoridades locales 
con iPvS cuales se dirigieron inmedia-
tamente a la Casa Consistorial don-
de so celebró una recepción. 
Camniáronse varios discursos y ac-
to segiúda los distinguidos viajeros 
saliercu con dirección a Orense. 
COMENTARIOS D E " L A C O R R E S -
PONDENCIA" S O B R E E L V I A J E 
D E PRIMO D E R I V E R A A 
G A L I C I A 
MADRID, juhu 29, 
" L a Correspondencia" de España 
dice lo siguiente en su editorial t'e 
hoy: 
"Lógicamente, el General Primo 
de Rivera, al visitar Galicia, se ha-
brá percatado de la gravedad del 
problema de los toros que es el 
puntó capital del problema agrario 
en esa región española". 
"De la misma forma, si viaja tam 
bien por ambas Castillas, los labrie-
gots se quejarán ante él contra tos 
leoninos contratos de arrendamienr 
torí de que son víct imas. E n Sala-
manca, muclios propitaí ios , por 
convertir sus terrenos en criaderos 
de reses dedicándolos a pastos, han 
obligado a emigrar a pueblos enteros 
al igual que pasa en Andaluc6a y Ex-
tremadura, siendo los latifundios 
uno de los mayores problemas de 
España", 
" E l Directorio ha ofrecido resol-
ver en forma legalN esta 'aspiración 
de los campesinos españoles y ha-
ciéndolo exclusivamente para Gali-
cia sólo se habrá resuelto una par-
te del magno problema que hoy día 
presenta España. Todos los inten 
tos anteriores en ese sentido ,aun 
los del mismo Canalejas, han iraca 
sado siempre", 
"Incurriendo en lamentable equi-
vocación, se ha Intentado repetida» 
veces legislar sobre los foros galle 
gos, puesto que el problema de la 
tierra española debe ser soluciona-
do en conjunto resolviéndolo dé una 
vez para todo el territorio espa-
ñol". 
L L E G A N A O R E N S E , MARTINEZ 
ANIDO Y PRIMO D E R I V E R A 
O R E N S E , julio 29. 
E l Marqués de Estella y el Ge-
neral Martínez Anido han llegado 
hoy a esta ciudad, siendo recibidos 
por las autoridades locales. 
Los distinguidos viajeros se hos-
pedan en el edificio del Gobierno 
Civil, habiendo pasado revista a los 
somatenes. 
Esta noche asistirán a un ban-
quete popular. 
E S P E R A S E E N O V I E D O A L G E -
N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
OVIEDO, julio 29. 
E l General Primo de Rivera, Pre-
sidente del Directorio Militar, es es-
perado en esta ciudad el día pri-
mero del próximo mes de agosto y 
el 2 irá a Avilés, Gijón y el Musel. 
Visitará después cuatro de las fá-
bricas de armas y metalurgia de 
Trubia, yendo en días subsiguientes 
a la cuenca minera asturiana y al 
puerto de Pajares para visitar las 
obras del electrificación ferroviaria 
que allí se están réalizando. 
SITUACION M I L I T A R D E L G E N E -
R A L DAMASO B E R E N G U E R 
MADRID, julio 29. 
Según el diario oficial del Minis-
terio de la Guerra, el General Be-
reguer queda en Madrid como "dis-
ponible en situación f ija". 
Bu la mañana dt ayer, después de D U R A N T E L A S U L T I M A S V E I N T I C U A T R O H O R A S F U E R O N 
w r e d " t a ^ é n d e . ' ; 1 c r n c u í l e r o a " l R E G I S T R A D O S O N C E N U E V O S CASOS D E F I E B R E T I F O I D E A 
Palacio varios congresistas conser-' 
vadores y delegados a la Asamblea] 
Nacional del aludido partido. 
Entre ellos figuraban los seño-
res Vera Verdura. R . Collazo, Fé-
lix del Prado, Albarrán, Sardinas, 
Sariol, Vito Candía y otros, todos 
los cuales estuvieron reunidos con 
A L L L E G A R A L A T O R R E 22. LAS AGUAS QUE L L E G A N 
PURAS S A L E N INFECTADAS. DESTRUYENDO TODOS LOS 
E S F U E R Z O S QUE L A SANIDAD V I E N E REALIZANDO 
E n los trabajos de zanjeo qu? se 
el Jefe del Es sdo desde las oncej reaiiZan en la cañada de "Cabrera'-
y m^dia de la mañana hasta cerca |os obreros encontraron entre los 
dé las dos de ia tarde, cambiando montones de fango fétido que han 
impresiones sobre la nominación del| extraído dei fondo de aquellos pan-
candidato presidencial por el Par-, tonog) restos al parecer de un niño de 
tido Conservador, 
Al retirarse el señor Vera Verdu-i huesos de la cabeza un alambre en 
ra manifestó a los reporters que el¡mohecido por la acc ión .de i agua, 
Simpson, que habiéndose comproba-
do que al llegar las aguas de Vento a 
la torre 22, conocida por " L a Chismo-
sa", perfectamente purificadas, se 
tornan turbias e infectadas y así con-
tinúan y penetran en los tanques 
acto había sido muy cordial, aun- enrrollado y manteniendo en el otro que no se llegó todavía a un acuer 
do con respecto a las bases formula , ( 
das por los conservadores para el s 
mantenimiento de la Liga Nacional. 
Tenemos entendido que entre estas 
bases figura la cesión de cuatro Se-
cretarías del despacho, por ahora, y S E ^ DESVIADA PROVISIONAL-
más adelante la de Comunicaciones.'MENTE L A CAxADA D E C A B R E R A 
cuando se cree. 
Se nos informa qu-a los conserva 
dores desean obtener también el 
poca edad, que presentaban eu los Han convenido en que, efectivamente, 
algo anormal ocurre al canal en esa 
Púrte y forzosamente tiene que haber 
filtraciones que de algún modo des-
truyan el esfuerzo de la Sanidad por 
dar agua pura. 
E l mote de "Chismosa" que ha 
recibido la torre-registro número 22, 
del canal, obedece al hecho de que 
£ué en esa torre donde el doctor 
Simpson descubrió el cambio de pu-
reza de las aguas. 
extremo una piedra perfectamente 
Sobre este macabro hallazgo, se 
hacen grandes comentarios. 
Conforme se anunció, aye.' a las 
cinco de la tarde, y acompañado del 
compromiso, formal d^ que el doctor I Director de Sanidad, doctod López 
Zayas apoye a un candidato de ese, del Valle, el Secretario dle Ramo, 
partido para las otras elecciones'doctor Porto, se trasladó a los tan-
presidenciales. I ques de Palatino, con el. propósito 
E l señor Vera Verdura agregó de inspeccionar el funcionamiento de j te de madera que allí existe, los in 
que se continúan las gestiones para ifes bombas que impulsan las aguas genieros en su inspección y después 
zanjar completamente ciertas dife-| a la capital y de los dos tanques que 
rendas existentes entre los propios'ya están en servicio. 
conservadores con respeto al man-! Desde ese lugar, los doctores Porto ¡ llos lugares, descubrieron qüe en ua 
tenimiento de la Liga; y que de y López del Valle se dirigiaroa por • restado del canal hay ua tubo de 
hoy a mañana la comisión volverájla carretera de Vénto a vistear los ! desagüe de metro y medio de ancho y 
a entrevistarse con el doctor Zayas. trabajos de zanjeo y limpieza, sanca-jQne parece haber sido consiraído cu 
Casi puede asegurarse también niiento, etc., que se llevan a cabo en Previsión de ûie ruando el canal ro-
que los conservadores transferirán ¡ la cañada de "Cabrera", por donde | fosara, a r r o b e por ese lugar el 
para el día 10 de agosto próximo Ljesagüan los detritus de varios re-1 agua sobrante. 
la Asamblea en la cual se debe de-, partos, cañada que atraviesa por | Ccn la oonti: uación de 3üs años, 
signar el candidato presidencial,! debajo del canal, vendo a perderse en i se íné acum i .'.ndc en aquel l'.igar d<*~ 
reuniéndose hoy al solo o^eto de| ]a Zanja Real; distante lin03 ¿ ^ . j ^ J rra que mas tuse se coa/ .rt ió 
R E S U L T A D O D E UNA I N V E S -
TIGACION 
Muy cerca de la cañada de "Ca-
brera" y a unos doce pasos del puen-
de haber sido quitadas las plantas pa-
rasitarías y el fargo que cubría agüe-
designar el Ejecutivo del Partido. |tüS metros m cSLÍáUOt 
Una vez terminada esta entrevis- Cuando el da Sanidid 
ta de la citada comisión con el Je-U^^^^ok • •- oau a.tu 
fe del Estado, los reporters fueron ^ f ^ ^ ^ ;n3]pef1°n en. ,:sos lu-
recibidos por éste y estuvieron de- ^ ' f . go ? doctor simpson y 
partiendo durante algún tiempo con el (?°ct°r Soto acompañados de dos 
^ , I Periodistas. 
Dijo el doctor Zayas a Tos perio-| Sobre el terreno se r í i n u d ó la 
distas que i muchos delegados a la'"'spección, explicando el doctor Cus-
Asamblea Nacional Conservadora le'todio, Jefe de Dasinfecciói. cuanto 
habían visitado en estos días para [habían hecho las cuadrillas de em-
ofrecerle su apoyo, y que él lo ha-¡pleados que allí trabajan bajo sus 
bía aceptado por entender que po-l órdenes. 
pillares y conservadores ^unidos tP-¡ En efecto, las horas del día se 
nían grandes ( probabilidades de invirtieron en limpiar la cañada de 
triunfar en los-piyMmob comicios. i "Oabrera", habiendo bajado las 
Anadió que a su juicio el senadoraguas estancadas unas, cinco pulga-
Vera \erdura será designado Presi-idas. Se pretende que esas aguas, fé-
denté del Partido Conservador por| tidas y cubiertas por una nata de ma-
ma^- ' h J tnte \0.t0f de maJ'orla- i teria, desaparezca por completo, pro-í m a fííente, refiriéndose a la pro- yectándose ese ob.eto la desvia_ 
xima .lucha comicial. manifestó; , ción de la cañada) proVisionalmenle, 
r f ^ l í n P - ^ L m ? t o m f coni a fin de poder inspeccionar en seco. ?I calma, pues en pontea se debe con-
tar siempre con lo inesperado. De 
aquí al primero de noviembre pue-
den ocurrir muchos acontecimien-
tos". 
REUNION D E LOS D E L E G A D O S 
CONSERVADORES 
Reunidos en la tarde de ayer en 
el local que ocupa el Club Tokio, 
calle de Industria entre Barcelona 
y San'José, en esta ciudad, los cien-
to un miembros de la Aeamblea Na-
cional del Partido Conservador, 
que firmaron la moción que se pu-
blica a continuación, acordaron so-
lemnemente el mantenimiento de la 
fondo del Canal de Vento, que pasa 
por aquel lugar. 
E N L A T O R R E 32 S E CONTAMI-
NAN L A S AGUAS 
Estiman, tanto los ingenieros del 
Junco y Cadenas como el doctor 
fanro. E l tor-eno también durante 
el tiempo trr;: icurrido ? con esas 
acuriuiacio."» ti. h i subido de nivel y 
sucede que c>l "xa- - lás lluvidS se apro-
ximan y se de.-|.<-da la inda, pe-
netran las iguis iníectadas en el ca-
nal precisame-ate por el desagüe ya 
inJvado. 
^ Hoy se resolverá definitivamente 
el caso y quedará plenamente aclara-
da la cuestión que se investiga. 
NO S E A B R I R A N TODAVIA L A S 
COMPUERTAS D E L R I O 
" tf $ • ^ '•,. , 
Las autoridades sanitarias a que 
nos referimos, se trasladaron después 
a la taza de Vento, donde comproba-
ron que aun no es posible abrir la, 
compuerta del río Almendares, por-
que en los tres últimos días ha ha-
bido cuatro crecidas, enturbiéndose 
las aguas de tal suerte, que parece se 
han vertido en ella grandes cantida-
des de almagre. 
E n la actualidad solo se abastece 
el canal con las aguas de los manan 
tiales captados en ella, y aumentada 
I N V E S T I G A C I O N E S S O B R E 
E L F O N D O D E J U B I L A C I O N 
P A R A E L P O D E R J U D I C I A L 
NO HAN INGRESADO EN E L 
TODAS LAS CANTIDADES QUE 
P A R E C E L E CORRESPONDIAN 
T E X T O D E L D E C R E T O Q U E S E 
P Ü B U C O E N L A G A C E T A 
UNA COMISION CONSTITUIDA 
POR DIVERSOS FUNCIONARIOS 
HARA LAS COMPROBACIONES 
Continúa en la página dieciséis 
F A L L E C I O E L S E Ñ O R E M I L I O C O L L A D O 
E n el comercio de esta plaza y en 
la sociedad habanera ha causado 
honda impresión la muerte acaecida 
el lunes, en New York, del señor 
misima, por juzgarla patriótica y la Fmiiio Collado, miembro de la casa 
más elevada solución que Puede | pernas y Compañía, comerciantes 
ofrecerse en estos instantes Para; Dortadores de aquena plaza y una se ha de agregar el de su caballo-
con todas sus poderosas energías el 
finado. 
A su mérito de haber llegado a 
eer una figura comercial habiendo 
venido a Cuba sin otros conocimien-
tos -que los adquridos en la aldea. 
E n la Gaceta Oficial fué publi-
cado ayer el siguiente decreto: 
"Por cuanto: el señor Luis Gas-
tón y Gastón ,ex-Magistrado jubi-
lado, ha solicitado que se designe 
una Comisión que revise y rectifi-
que la cuenta especial titulada 
"Fondo de Jubilación del Poder Ju-
dicial" desde la constitución del 
mismo o sea desde la vigencia de la 
Ley de fecha mayo 17 de 1917 por 
estimar que no han ingresado el re-
ferido fondo, todos los ingresos que 
le correspondían, aparte de otras 
consideraciones alegadas en su cita-
do escrito e indicando a la vez que 
dicha Comisión pudiera ser consti-
tuida por un Magistrado, un funcio-
nario de la Secretaría de Justicia y 
otro de la Secretaría de Hacienda. 
Por cuanto: las razones expues-
tas por el señor Gastón son atendi-
bles, máxime cuando la Administra-
ción Pública está en el deber de 
facilitar Jos medios necesarios pa-
ra que los funcionarios y Empleados 
del Poder Judicial, ya jubilados, 
puedan comprobar las operaciones 
practicadas en la cuenta del reíeri-
do fondo, reclamando el ingreso de 
aquellas cantidades que hasta el 
presente año aún no hayan sido 
formalizadas. 
Por tanto, en uso de mis faculta-
des constitucionales y legales, oí-
do el parecer favorable del Secreta-
rio de Justicia y a propuesta del de 
Hacienda. 
R E S U E L V O 
Que una Comisión que integrará 
un Magistrado designado por la Sa-
la de Gobierno del Tribunal Supre-
mo, un funcionario de la Secreta-
ría de Justicia designado por ésta 
y un funcionario designado por la 
Secretarla de Hacienda, proceda a 
la comprobación de todas las ope-
raciones efectuadas, así como de las 
que aún no están formalizadas, en 
la cuenta especial "Fondo de Jubi-
laciones del Poder Judicial" desde 
su constitución por la Ley de mayo 
17 de 1917 hasta junio 30 de 1924, 
teniendo para ello a la vista, los 
libros de Contabilidad de la Conta-
duría Central de Hacienda, Inter-
vención General, Tesorería General 
y el de los Pagadores Oficiales, de-
terminando si se han ingresado o 
no al referido fondo especial, toda* 
aquellas cantidades que correspon-
día ingresar e informando de su re-
sultado a este Ejecutivo mediante un 
estado demostrativo de dichas ope-
raciones . 
Él Secretario de Hacienda, que-
da encargado del cumplimiento del 
presente Decreto, así como de auxi-
liar a dicha Comisión facilitándolo 
el personal en activo servicio qua 
sea necesario para que pueda des-
empeñar su cometido. 
Dado en el Palacio de la Presi» 
dencia, en la Habana, a los veinte 
y cinco días del mes de jjulio da 
mil novecientos veinte y cuatro.—-
A L F R E D O Z A Y A S . — Presidente. 
—Carlos P O R T E L A , Secretario da 
Hacienda". 
mantener la unidad del Partido y 
afianzar la Liga Nacional. 
Los firmantes de la moción acor-
daron también que la Comisión que 
en la misma ee designa y que tie 
de las firmas españolas de mayor 
prestigio en tan importante centro 
ccmercial. 
Ha muerto el señor Collado a los 
cincuenta años; cuando le quedaban 
ne un absoluto voto de confianza tanto vigor y tantos alientos para 
para resolver en definitiva todos | pi0segUir con sú habitual actividad 
los problemas, formulase la candi-jy acierto en 3l mayor desarrollo de 
datura que ha de presentarse para sus empresas v negocios. Nació en 
la elección d3l Comité Ejecutivo. Iel pUebio de Udalla, en la Montaña. 
Se acordó por unanimidad de los yino mUy joven a Cuba y se em-
miembros de la Comisión qua fue-
se candidato a la Presidencia del 
Partido el doctor Manuel Vera Ver-
dura, y para primer vicepresidente, 
el doctor Santiago C . Rey. 
Da Asamblea Nacional del Parti-
do Conservador se compone de cien-
to noventa y tres miembros. Por lo 
rosidad y su consecuencia con sus 
amigos. Así lo prueba el hecho de 
que la casa de Pernas y Collado en 
New York bea el centro de incon-
tables cubanos y españolee que van 
a aquel emporio de contrataciones, 
y de los jóvenes educados en los 
Estados' Unidos, que de Cuba han 
ido para adquirir conocimientos co-
comerciales bajo la dirección de Per-
nas y Collado. 
Contrajo matrimonio en New 
York, donde ha quedado su esposa, 
y un inteligente niño de trece años. 
L a colonia española de Cuba, ha 
P o r l a L i g a d e N a c i o n e s s e E s t u d i a u n P r o g r a m a d e 
R e f o r m a s e n l a E n s e ñ a n z a d e H i s t o r i a y G e o g r a f í a 
G I N E B R A , julio 29 
E l señor Leopoldo Lngones, de la Argentina, sometió hoy al 
Comité de cooperación intelectnal de la Liga de Naciones, un de-
tallado programa de reformas a introducir en la enseñanzá, de la 
historia, geografía y otras materias que se cursan en las escuelas 
elementales. E l señor JLugones indicó que para evitar futuras gue-
rras es absolutamente necesario crear en el hombre un nuevo sen-
tldo de la política. 
Propone que se sustituya la actual enseñanza de l a historia 
nacional o continental por otra de carácter puramente narrativo, 
sosteniendo que la historia de la civilización debe ser enseñada so-
lamente de forma tal que constituya eficaz medio de fomentar ia 
buena y recíproca inteligencia entre las naciones. 
pleó en el comercio de Cienfuegos. 
Desde allí éjj trasladó a New York 
para completar sus estudios comer-
ciales y después formó parté de al-
gunas compañías, hasta que en unión! perdido a uno de sus miembros más 
de don Francisco Pernas fundó la | valiosos y los montañeses, uno de los 
cjisa exportadora de Pernas y Co^ hijos que más les honraban en 
í" j liado, que llegó a adquirir su impor-. América. tanto, los ciento uno que firman la ' 4 tiene en la Isl I E I DIAR D E L A MARINA llo. 
moción y que apoyan la c a n d i d a t u - p o r milloneri de pesos y | ra la muerte de su distingUidb ami. 
S o b r e l a C a r r e t e r a d e S a g u a 
a l a I s a b e l a 
UNA 
ra del doctor Vera Verdura para. 
Presidente del Partido, constituyen1 goza 
mayoría; pero firmarán además la 
Continúa en la página dieciséis 
i ^ s , 
con sus desconsola-
los comerciantes importadores y de I dos familiares, y eleva al cielo sus 
los hacendados por su seriedad y plegarias por el eterno descanso de 
corrección. E n esta obra trabajóisu alma. 
E N T R E G A D E C O N D E C O R A C I O N E S D E L A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
A L J E F E D E L E S T A D 3 , D O C T O R A L F R E D O Z A Y A S , Y S U E S P O S A 
E N E L S A L O N D E R E C E P C I O N E S 
D E L P A L A C I O P R E S I D E N C I A L . 
S E E F E C T U O A Y E R E L A C T O 
Ayer tuvo efecto en el Sal j a de 
Recepciones de Palacio la enirega 
de las condecoraciones concedidas porj 
la Cruz Roja Española al señor Pre-i 
sidente de la República y a su dis-
tinguida esposa. 
Formaban la comisión de entre-
ga el Ministro de España, Excino. 
señor Alfredo de Mariátegui y su' 
distinguida esposa, la señora Ange-i 
la Fabra de Mariátegui; el Delega-] 
do General de la Cruz Roja Espa- [. > 
ñola, señor Ignacio Pía y su señora 
esposa, María Julio Paez de Pía; yl ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
los señores Pedro Colomar, Manuel' t - - - - - " ^ - ^ ^ • • ^ ¡ ^ ^ ^ • ^ • • ^ ^ ^ ^ m 
Llanos y Mariano Caracuel de lalsa) pronunció breves y elocuentes 
Delegación en Cuba del beneméri-j{raseg en elogio de los servicios 
to organismo. prestados por ambos a la Cruz Ro-
E l señor Ministro al hacer entre-¡ja Española, y de su decidida .coo-jfiualmente se brindó con champag" 
ga de la Gran Cruz al doctor ZayasIperación a todos los actos organiza-itie por la más estrecha unión entre 
... . 
E l señor Presidente dió las gra-
cias por la distinción de que se ha-
cía objeto a él y a su esposa, y 
y de la Medalla de Oro a su espo-jdos por ésta . ¡Cuba y España 
CARTA D E L R E P R E S E N -
T A N T E A L F E R T 1 
Habana, 29 de julio de 1924. 
Señor doctor José Ignacio Rívéro, 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA . 
Mi distinguido y buen amigo: 
Inmediatamente que leí en la ma-
ñana do hoy, la carta que publica 
su importante periódico, firmaSa por 
"vario,; sagüeros", refiriéndose al 
asunto de la carretera de Sagua a la 
Isabela, lo que tiene desde hace 
tiempo preocupada la^ atención de 
aquellos vecinos. Me entrevisté con 
el doctor San4oval, Secretario do 
Obras Públicas, para conocer su opi-
nión cen respecto a este particular, 
manifestándome que no es cierto el 
rumor de que dichas obras se para-
lizarán, pues al contrario tiene pen-
sado ampliar la subasta con el fia 
de contratar el afirmado en el lu-
gar conocido por Las Fiayu^las, 
donde d terreno movedizo en que so 
asienum requiere especial atención. 
Iguales manifestaciones me hizo 
el Director General de dicho Depar-
tamento doctor Cartañá, confirman-
do en un todo lo expresado por el 
señor Secretario. 
A.1 darle a conocer a esos señores 
el deseo del que suscribe, referente 
a realzar una inspección en unión da 
los mú-mbros del Club Rotario y Cá-
mara Jy Comercio de Sagua, me in-
fonraron que hace pocos días fué 
hecría una, por el Ingeniero señor 
Navarro. 
Hf1 de hacer constar, señor Di-
rector, que hace poco tiempo ni.i 
entrevisté con el señor Presidente 
de Ui República en relación con es-
te asunto y me prometió su entu-
siajta apoyo. ' 
Crr-o firmemente, que su actua-
ción, ayudándonos en estas gestio-
nes han de contribuir al éxito que 
pc-sesJ'imos. 
Agradecido por ia atención que a 
los asuntos de Sagua la Grande pres-
ta uted en su leído diario, me rei-
tero muy atto. s. s. y amigo: 
Rogelio A L F E R T . ' 
l ü A K I U D t L A M A K l . . Jul o o ü de i y ¿ . t AINU A L U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cr. Jcse I. Rivero. 
FUNDADO KN 1832 
Presiccntí 
CONDE DEL- RIVERO 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE_^THE_ASSQCIATED PRESS" 
C i T i l l l i E N A J E A B A I B O A 
Oportunamente dimos cuenta de la 
invitación hecha por el señor Encar-
gado de Negocios de Panamá al Go-
bierno de Cuba, para que envíe una 
•representación al acto de carácter 
internacional con que se ha de so-
lemnizar la erección del monumento 
consagrado al glorioso descubridor del 
Pacífico. 
Por la significación que tuvo Vas-
co Núñez de Balboa en la conquista, 
a la vez que por el hecho de háber 
contribuido varios Estados y Muni-
cipios hispano-americanos a ofrendar-
íe ese monumento, obra admirable del 
escultor español Mariano Benlüure, 
han de revestir trascendental impor-
tancia las fiestas que prepara el .Go-
bierno panameño.. 
A ellas, concurrirán, seguramente. 
Misiones Especiales de diversos pai-
tes, para reverenciar !a grata memo 
ría del inmortal conquistador y para 
tributar homenaje de simpatía al no-
ble pueblo en que realizó la hazaña 
t?e descubrir un nuevo mar por el 
cue halló fácil camino la civilización, 
y entre esas Misiones entendemos que 
debe ser la que envíe Cuba una de 
ías más brillantes, por los motivos de 
gratitud que tenemos para con Pa-
namá. 
Hasta ahora no hemos podido co-
rresponder a las exquisitas atenciones 
que vienen prodigándonos el Pueblo 
y el Gobierno panameños, en su ge-
neroso afán de estrechar los vínculos 
que nos unen, y pues se presenta la 
ocasión de exteriorizar los sentimien 
tos de agradecimiento y amistad qw, 
dominan el alma nacional, no debe-
mos dejarla pasar, procediendo pro-
tocolariamente como si se tratase de 
cualquier país al que sólo nos hallá 
somos obligados por simples razones 
de cortesía. 
Hay que enviar a Panamá una lu-
cida Misión, en la qué" estén repre-
sentados los más alJos valores cuba-
nos; que cumpla íines de cordiali-
dad y no meramente diplomáticos; 
que compuesta por hombres de talento 
y corazón, sepa demostrar que me-
recemos el aprecio en que nos tiene 
la república hermana. Y para darle 
más importancia, para que sea más 
estimada, nadie podría presidirla me-
jor que el ilustre Secretario de Es-
tado, cuyo prestigio personal está a 
ia altura del cargo que desempeña y 
seguramente sería recibido como el 
más grato Embajador. 
L a idea que lanzamos está de 
acuerdo con la política internacional 
cue desarrolla nuestro Gobierno y 
seguramente ha de ser bien acogida 
por los pueblos, hispano-americanos, 
especialmente por el panameño. Si un 
Secretario de Despacho—el de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo—fué 
como Jefe de Misión a Santo Domin-
go con motivo del cese de la inter-
vención y el restablecimiento de los 
altos poderes nacionales, no vemos 
que haya inconveniente en que otro 
funcionario de la misma categoría 
vaya a Panamá para desempeñar una 
comisión que no puede despertar en 
forma alguna el menor recelo. 
Todo cuanto se haga por intensi-
ficar las relaciones con los pueblos 
ce nuestra raza, nos parecerá poco 
Desgraciadamente nos conocemos mal 
y, salvo excepciones, no nos estima-
mos como debiéramos, dados los 
vínculos establecidos por el común 
origen. Por eso juzgamos convenien-
te no sólo el envío de la Misión Es-
pecial a Panamá, constituida del mo-
do que sugerimos, sino que se acce 
da a los deseos de los estudiantes pa-
nameños, enviando también un gru-
po de atletas dê  la Universidad Na-
cional, para que demuestren su agi-
lidad y destreza en amigables compe -
.tencias---y--cont«buya - -a - Ja hermosa 
obra de confraternidad que viene de-
sarrollando la diplomacia. 
Esperamos que tanto el Ejecutivo 
como el Congreso acojan ^on simpa-
tía lo que proponemos. Pata el Esta-
ño no representa eso ningún sacri-
ficio. E l gasto bien puede hacerse 
sólo por los bienes que en el orde>í 
espiritual ha de reportar, uniendo, más 
cié lo que por suerte lo están, a Pana-
má y a Cuba. 
;?<̂ ŷ''-̂ 'V:-'<ra.:"r?-r-:̂ '----- ••-:-y~.~7ry-"y7r.:/r~rrr 
\ 
M A G R I C U L T U R A 
L O S C U L T I V A D O R E S D E PIÑAS 
E n la mañana de ayer estuvo en 
la Secretaría de Agricultura una co-
misión de cultivadores y exportado-
res de pifias, presidida por el señor 
Ensebio Dardet, tratando con el ge-
neral Betancourt, de las dificulta-
des que puede original a los agri-
cultores la derogación del Decreto 
de las papas; porque con ello se da-
ría lugar a que, en los Estados Uni-
dos se pusieran dificultades a la 
entrada de nuestras frutas "én aque-
lla república, por temor a qué fue-
ran importada las enfermedades de 
cierta papa que hoy no es admitida 
en Cuba. 
E l general Betancourt, hablando 
con los reporters que hacen la in-
formación de Agricultura, dijo que 
el mencionado decreto no sería de-
rogado; pero que sí será, modifica-
da la forma en que en la actuali-
dad se vienj haciendo la inspección 
de las papas, por los empleados vde 
Sanidad Vegetal, y que citará a su 
despacho a los importadores de di-
cho artículo para cambiar impresio-
nes y ver la mejor manera de cum-
plimentar el decreto 4fln causar per-
juicios a nadie. 
EXPOSICION F L O T A N T E 
E l Ministro de Italia; y el Vice-
cónsu l de dicha nación, visitaron 
ayer al general Betancourt, en su 
despacho de la Secretaría de • Agri-
cultura, con el fin de informarle que 
en breve llegará a este puerto un 
buque de su nación, convertido en 
exposición flotante, para, exhibir dis-
tintos productos italianos. 
E l general Betancourt se entrevis-
tará hoy con el Jefe del Estado pa-
ra darle cuenta de la próxima lle-
gada de ese buque-exposición, y acor 
dar el í-eciNmir-utu que se le dis-
pensará. 
E l reuma, con todo su cuadro de 
terribles acometidas, se tranquiliza 
algo en Verano y por eso, hay que 
atacarlo ahora, vencerlo y acaoario 
remando la gran medicación que es 
el Antirreumático del Dr RusselJ 
Hurst, de Filadeltia. qu© se vende 
en todas las boticas y que hace .pro-
digiosas curas. 
Antirreumaucb ooi Dr Russell 
Hurts. de Filadelfla, ha llamado la 
atencióa por el éxito que ha dado 
curando reuma. 
C o m e r c o n c u i d a d o 
Al estomago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr peli-
gros de muerte. 
Si us.ed no come se: muere de 
hambre. Esto lo dijo anteriormente 
PerogruT.u. Y si come usted con ex-
ceso se p:p,?ca probablemente una 
apoplegía fulminante, que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje 
sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, 
pensando que no se debe guardar 
para mafias lo que se puede comer 
hoy, pero el mayor peligro de la co-
mida está en hacerla demasiado 
aprisa. 
Los médicos de Chlcasro, declaran 
que la mitad por lo menos de los 
suicidios que se registran en dicha 
ciudad, son debidos a la deplorable 
costumbre de almorzar de prisa. 
Según los doctores citados, esa 
precipitación en las comidas hace 
que las digestiones sean imneríec-
tas, lo que ai fin y a ia postre lie-
ga a arrumai* el .sistema nervioso. 
Las consecuencias de ese estado 
neuropático son la delgadez, la fal-
ta de vo'.r.ntad para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados en 
diversas íovmag y que indefectible-
mente termina en el. suicidio. 
Como se ve, no se debe comer da 
prisa, y, na^a ayudar a la digestión, 
es recome:, dablp de tener siempre a 
la mano un frasco de Salvitae que 
es de lo más beneficioso en esa do-
lencia. 
alt. 
e s l o m e j o r q u e e x i s t e p a r a 
c u r a r l a c a s p a y c o n t e n e r 
l a c a í d a d e l p e l o 
U N S O C O R R O 
Esperanza Podríguez, joven cuba-
na de Jagüey Grande, viuda, con 
cuatro híjitos, se encuentra en la 
mayor miseria. Enferma, con una 
fuerte congestión a los pulmones, 
espera de las almas cristianas un 
socorro para las medicinas y la ali-
mentación de sus niños. 
Esperanza Rodríguez reside en 
Economía número 24, a donde pue-
den visitarla y llevarle alguna li-
mosna . 
B U E N V I A J E 
Ha partido para tomar los baños 
^de Martín Mesa la bellísima señori-
ta Blanca Roi?a Aívarez, después de 
terminar con notáis de sobresalien-
te el 2c. año de medicina, y obtener 
t u «oposición el premio de Fisiolo-
gía. 
Felicitamos a tan inteligente se-
ñorita y a la señora Rosa Corratgé. 
al señor Manuel Alvarez López, 
acreditado comerciante de automóvi-
les.. 
30145 30-jl. 
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A T E N C I O N 
A TODOS £ 0 S CirDA-
BANOS S E 3jA 
Mandamos desda um» 
fracción en adelante, a 
cualquier punto de la 
República, mediante giro postal o chek certificado a nuestra orden, gra-
rántizándoles hacerles felices muy p ronto con alguno de los premios 
mayores que esia casa reparte constantemente entre sus numerosos 
ír.vorecsdores. 
Prueben y se convencerán de que " E L GATO NEOKO" les Aará. la suerte. 
Hatfa su pedido hoy, no lo deja para mañana. 
G f t G H E I R O Y A N O . 
Vidriera del café Europa 
Obispo y Agruiar. Kabana. 
Teléfono A-0000 
H o H a y G a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No importa cuanto tiempo haya tenido Ud. 




E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
^ • — I I II • l l l l l M i i fc" 
Acción Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digesticr: 
Favorece la Evacuación del Estomago 
Suprime : HINCHAZON - MOLESTIA y PESADEZ del Estomago 
JAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIGOS - NAUSEAS 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 
LABORATOIRES P. ZIZIWE, 11, Rué de Capri, 11 - PARIS 
daros o dé blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—"Gets-It" 
acaba en el acto con los dolores del callo, y 
bien pronto puede _ Ud. desprender con sus 
dedos el callo del píe o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma. 
Millones lo usan. Se garantiza la devolución 
del dinero. Cuesta una pequeñp'í—en cual* 
Quier parte. De venta mundial. E. Law»enca 
& Co.. Fabricantes, Chicago, E. U. A. * 
m m 
T O S 
C A T A R R O S 
BRONQOITIS 
o u t t e s L i v o n l e n n e s 
TROUETTE • PtRRET 
1 5.r.des Im n ub'e'-ln ustriel» PtíA . 
s í a r a n j a 
C K Ü S H 
E S S U V I C T I M A : 
L a persona que se deja dominar 
pt r sus nervios, que no lo combate y 
que vive sobre-excitado, se hace neu-
rasténico y es la víctima de sí mis-
mo. Los nervios se vencen, se' do-
minan y se triunfa sobre ellos to-
mando Elixir Antinervioso del doc-
tor Vernezobre tino se vende en to-
das las botica^ y ou su depósito E l 
Crisol, -Neptuuo y Manrique. Haba-
na. Nervios desarreglados hacen la 
desgracia de las íamillus, arruinan 
los matrimonios 
Alt. í -51. 
D o n d e q u i e r a q u e V d . v e a c u a l -
q u i e r a d e e s t a s a n u n c i o s , e n t r e : V d . 
p o d r á c o m p r o b a r q u e s e t r a t a d e u n 
e s t a b l e c i m i e n t o d e p r i m e r o r d e n , 
c u y o d u e ñ o s a b e a p r e c i a r l a s b u e -
n a s m e r c a n c í a s . 
P i d a u n r e f r e s c o " C R U S H " 
d e N a r a n j a , L i m ó n o L i m a . 
E s t o s r e f r e s c o s c o n t i e n e n : 
1» E l p e r f u m e de l i cado de l a f r n t a . 
E l á c i d o contenido e n e l las . 
E l j u g o í n t e g r o n a t u r a l C r u s h . 
A g u a p u r í s i m a c a r b o n a t a d a . 
C o l o r g a r a n t i z a d o p a r a a l imentes . 
A z ú c a r ref inado cubano . 
B e b a n r e f r e s c o s C R U S H " p u r o s 
y s a l u d a b l e s . 
2» 
6* 
O S R A M 
S e f a b r i c a e n t o ú á s l a s i n t e n s k i a d e s d e s e a d d s ^ ^ * ] : 2 Q Q r \ 
5 o ó 
v O S R A M = 
^ MITRA = 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
COMISION ]>EL R E T I R O E S C O L A R 
E n la tarde del viernes, 25. cele-
bró sesión la Comisión del Retiro 
Escolar, bajo la presidencia del se-
ñoi Snb-Secretario del Ramo, doc-
tor Antonio Iraizoz, y con la pre-
sencia de los señores miembros Ovi-
dio Méndez Rubí yj Adolfo Santa 
Cruz, en representac'ón este último 
de la Asociación Nacional de Maes-
tros y Carlos Valdés Miranda, Se-
cretarlo de la Comisión. 
Se acordó recomendar al señor Se-
cretarlo di Instrucción Pública y 
Bellas Artes la concesión de varios 
retiros y pensiones, y la denega-
ción de otros: 
He aquí la relación. 
Expedientes cuya concesión se re-
comienda: 
Francisca Consuelo Delgado y 
Díaz, Agramonte. Incapacidad fí-
sica. 
Rrturo Labrador y Pérez, como 
tutor de los cinco hijos de la maes-
tra Justa Morales Barrameda. 
Emellna, Mena, Jovellanos. Inca-
pacidad física. 
Néstor B . Clavell, Candelaria. I n . 
capacidad física. 
Expedientes denegados; 
Adela Desquirón y Araujb, Alto 
Songo. Incapacidad física. 
Gabriela Martí y Quintana, Co-
lón. Idem idem. 
Josefina Rosado de Caimó, San 
José de las' Lajas . Incapacidad. 
Gertrudis Llanusa de Riera, Ba-
yamo. Incapacidad, física. 
Consuelo Ruíz González de Her-
nández, Camajuaní. Idem. 
Aurora Alcalde de Albuerne, Ca-
magüey, incapacidad física. 
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de un acuerdo de 
lia Asamblea celebrada el día 27 del 
actual, se cita a los señores asocia-
dos a Junta General, continuación 
dt; la anterior, que habrá de cele-
brarse el domingo 3 de agosto, a 
las 2 de la tarde, en la Casa Club 
de la Asociación, situada en la ca-
lle de Zulueta, número 5. 
Orden del Día-. 
Moción sobre la emisión de un 
empréstito de T R E I N T A MIL P E -
'SOS para la terminación de la Casa 
¡Club. 
) Habana, 27 de agosto de 1924. 
I Waldo Lamas. 
. • Secretario. 
S U P R E M A 
C A L I D A D * * * 
Í MULTÍPLE-
T 
P A R A C O M U N -
I E S O E 
1 Compramos toda cías© dft mer-
cancías por orden de .nue^troa 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonificad-
clones que se nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un . 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre él saldo neito da las 
facturas. 
B f t N G a D E L f t G O 
154 W E S T 14TH S T R E E T 
NEW Y O R K , U S . ft. 
Vnestros corresponsales en Cuba! 
Koyal Basuc of Canadá 
G R A S A O f o i z 
K O U S E O T R A 
L<a única que no pierde su vis» 
cosidad en el clima de Cuba. Na» 
da la altera, ni i% humedad, ni 
el ^alor. 
Por su gran adherencia, faclll* 
ta los cambios en los engiána» 
ges. Lubrifica positivamente, 
¿j.u efectividad se garantiza. 
E X I J A L A E N S U G A R A G E 
Es insuperable 
Teléf. M-5459. Apart. 2511* 
Habana. 
A g e n t e s e n C u b a : Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e r c a d e r e s - H a b a n a 
L A M U J E R S A N A . 
Aparte de toda cues t ión de for-
ma o facciones, tiene un atractiva 
que le es propio. L a frescura de 
sus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz — todos 
estos forman atractivos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
difícil de lograr, como creen al-
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu* 
tr ic ión defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor é x i t o 
ha dado para tal condic ión^ la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so lución de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con J a r a -
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto F lu ido de Cerezo Silves-
tre. E s un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que e s tán 
criando, y las n i ñ a s en su desa-
rrollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l D r . Juan J o s é 
S o t o , E x - M é d i c o Municipal y F o -
rense de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea la Pre-
paración de Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." E s 
un éxito medicinal t íp ico de n ú e s ' 
tros d ías , puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes e s t á n basadas en los resulta-
dos, y un remedio que a c t ú a en ar-
monía con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , I n c . , 
de Filadelfla, E . U . de A . , y l leva 
la firma de l a casa y marca de f á -
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imi tac ión de dudo-
ao valor. E n todas las Boticas. 
1 f 
J 
Medio s i g l o de éxi to * 
e s nues tra gatanffa 
L i c e n c i a s d e C a z » ) 
de Revólvers, de guardas ^ / ^ ^ r T S ' 
cas de comercio y de ganaa". 
cades de antecedentes P3nale„S. ,,..,,5 «e 
asunto/ en las oficinas pública, 
gestionan ^V^nmente. 
OSCAR LOSTAL. ^ ge, 
Ex-Jefe do Administración ae 
cretaría do Agricultura. 
Oficina funr.ada e» 191^ -j.aoíS 
Kabana, 89, Apartado 913, ^ to-
Habiendo garantías, se antJCiy 
dos los gastos. .lt 7 d Ij^ 
C 6 465 
IMPOTENCIA, P B f t ? * ^ , ! 
S E M I N A L E S , E S T E ^ ¿ 
DAD, V E N E R E O , S I F I I ^ 
Y H E R N I A S O Q ^ E B ^ 
DURAS, CONSUETAS 
1 a 4. ' 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L F A i R A LOS P O B ^ 
D E 3 Y M E D I A A ^ 
N O P A G U E M A S 
A G " U ^ V I A N -
j r . J S . DE 5C BOTELLAÍJ 
A Ñ O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 0 á e 1 9 2 ^ P A G I N A T R E S 
E s t a c i ó n T e r m i n a l j | 
fam 
ttmTR'VTO (t>e v i a j e r o s y 
^ o v ^ n E J ^ s ' n o t i c i a s 
Tina soprano colombiana. 
r fué a Colón, acompañada de 
r Ayfdre doctor Felipe Rodríguez. 
ÉU Pnm-ano señorita| Otilia Rodrí-
il» s0P^e procedente de Colombia 
t t f en esta capital. 
w « de Sanidad do Guantánamo 
ínctor Alfonso Puente, acom-
pañado de íamiüares l legó de Guan-
. ^ o c t ^ r P u e n t e es Jefe de Sanl-
dad de" aquel término. 
Viajeros que llegaron. 
'4 riistintos trenes llegaron de: 
.•^fuegos Manuel Gómez Valle y 
016 Lies De Colón: Luís García 
•eñora Rosalía Alvariño y su hi-
7aida Del Central España: Oc-
„ caavedra. De Jaruco: el Je-
íaVLocal de Sandiad doctor Martí-
fe. Verdugo; Pepe Ruíz. De E m -
S m e : señora viuda de Bolaño su 
S Estrella. De San Miguel de los 
S o s - Laurentino García Jr. y su 
T i o s a T e t é Campos. De Aguacate: 
factor Padrol. De Matanzas: Mi-
írel Calvo. De Perico: doctor An-
£ De Cárdenas: Rodolfo Anste-
,Stv ' el áenador Guillermo R . Jo-
De Santiago de Cuba: Antonio 
íulíoa; J . Muller; doctor Alejandro 
t w a ; Geraio Pérez Puelles- De 
Caráagüey: Juan Arteaga, acompa-
ñado de eus familiares; doctor G . 
;aadan y familiares; Abel Herrera; 
Alfredo Caballero; Rogelio Bespal-
ae- Francisco Gallo que siguió via-
'a San Diego de los Baños; los 
políticos Antonio Piñar, Alfredo C a . 
Ullero; doctor Antonio Aguilar; 
Máximo González; Pablo Estrada; 
Carlos García; Emilio Linares; Ma-
nuel Zaldívar. De Santa Clara: L . 
¿•I Valle; Mateo Urbano Casas y 
familiares. De Jiguaní: el Alcalde 
yunicipal de aquel término Fran-
cisco Vázquez; M. Verdecía. De Mo-
rón: José Luís Meneses. 
Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren fueron a Camagfley: 
doctor J . C . Guzmán y familiares: 
Bernabé Arteaga y familiares. A 
Santiago de Cuba: Andrés Cabrera 
y familiares; Agapito Avllleira; se-
ñora Josefa Sandoval viuda de Gue-
rra y su hija Dora; señorita María 
Josefa Romero. A Cumbre: Isaías 
Cartaya. A Manzanillo, doctor Sán-
chez Quesada, director de nuestro 
colega "La Tribuna". A Santa Cla-
ra: Luís Manuel Perea, Jefe del Ne-
gociado de Impuestos de aquella ¿jo-
va, Fiscal; el ingeniero Benjamín 
Vega; Agustín Seuguerer y familiia-
res; teniente del Ejército Nacional 
José Gutiérrez Alea. A Placetas: 
Eloísa Figuera de Martínez. A. Co-
lón: doctor Serracen. A Isabela de 
Sagua: Eduardo Medley de aquellas 
obras del puerto. Bayamo: el Re-
presentante a la Cámara Manuel Pla-
nas. A Santa Gertrudis: su Adminis-
uador J . M. Campanería; doctor 
Augusto Arango. A Aguacate: Olim-
po Travieso; doctor Raúl Antón. A 
Joverfnos: Virgilio Gumá. A Ma-
tanzps: Ramiro Alvarez, acompaña-
ído cIlv su señora; Santiago Aguilarj 
Htt«p|y,lor de Comunicaciones. A Cio. 
"fe'o dj Avila: Aurelio Aguilar y fa-
'tti'.h'-es», señoritas M. Guzmán, A . 
Jlociríguez y señora. A Sagua la 
Gr.Mde: Luís Santos. A latiboni-
co: Andrés Velo¿o. A Perico: Ar-
niolio García. A Jaruco: Nila A . de 
Vibz y su señora, Andrea Leal . Al 
central Francisco, ingeniero Jeróni-
mo Díaz. 
Superintendente de Tracción do ía 
C^ban Central. 
• Ayer tarde regresó a Sagua| la 
Grande el señor Langdon, Superin-
tendente- de Tracción de la División 
tuban Central de los Ferrocarriles 
Unidos. 
Viajeros qne salieíroM. 
Por distintos trenes fueron a Cru. 
ees: el doctor Andrés Alpízar. Al 
central Jaronú: Gonzalo Alvarado. 
A Santa Clara: Ramón Olivera. Ca. 
simiro Carreño y familiares; Fran-
Icisco Meave. A Santiago de Cuba: 
¡señora María Suárez Viuda de Ama-
dor; Leopoldo Crespo; Jovellanos: 
Idoctor Carlos Hernández. A Morón: 
¡floctor Mariano Vivanco. A Colón: 
Francisco García. A Mayarl: doc-
tor Heliodoro F . Naranjo y familia-
res. A Cienfuegos: Pedro Vinent; 
Angel Carrillo y familiares. A Cum. 
bre: José Vázquez. Al central Mer-
! cedes: Vicente Estrada. Al central 
Esmeralda: Luís G . Sánchez. A Cár 
denas: nuestros compañeros en la 
prensa Julio Pérez Goñi y Rafael 
Gallardo. A Ciego de Avila: Manuel 
Borges; Carlos B . Alvarez; Vicen-
te Tellechea y señora. Coliseo: Au-
gusto Lezama y señora. Covadonga: 
Pablo Carreño. Al Central Refor-
ma: José H . Martínez, condueño de 
dicho central. A Camajuaní: licen-
ciado José M. Fernández. A Ma-
tanzas: el administrador escolar Ra-
món Muiga. 
Tren a Guane. 
Por este tren fueron a San Cris-
tóbal: Enrique Pazos y su hijo. A 
Puerta del Golpe: Manuel Solaum; 
Avelino Reondo y familiares- A Pi-
nar del Río: Eufrasio Frade e hi-
ja Raquel; Agustín Grimal. A Gua-
ne: Rafeal Díaz Cartaya. A San Die 
go de los Baños: Vicente Soler. La 
Francia: F . M. Ginerio; Jerano Da-
costa y señera. 
L a huelga de los conductores de ca-
chees dormitorios. 
Quedó ayer solucionada la huel-
ga de los conductores de coches dor-
mitorios del Ferrocarril de Cuba. 
Tin lesionado. 
Entre Infanzón y Luyanó, el tren 
eléctrico 534, alcanzó a un obrero 
de vías y obras que no vió venir el 
tren y hubo de incorporarse al mo-
mento de pasar. 
E l tren sólo le tocó con la punta 
de la escalerilla y le causó lesio-
nes de las que "fué curado en la 
Casa de Socorro de la Segunda De-
marcación, al ser llevado por un 
policía de los Ferrocarriles que le 
acompañó, pues el lesionado no po-
día andar. 
Mas tarde fué trasladado a la Po-
liclínica para ser atendido a su cu-
ración. 
Tren de Santiago de Cuba. 
Por este tren llegaron de Guantá-
namo Ferrer Lago; Abelardo Már-
quez y señora. De Colón: el Alcalde 
Municipal de aquel término coronel 
Rafael Aguila y su hi;jo Rafael. 
Amaro Luís Rodríguez Arango. De 
Sancti Spíritus: capitán Gramatges 
y familiares. De Tinguaro: J . M. 
Rosseui. De Cienfuegos: el coronel 
Paulino Gueren; Antonio Batlle. De 
Sagua la Grande: Vicente Mier. De i 
Jovellanos: el consejero de Matan-
zas Martín Hernández. De Calaba-
zar de Sagua: el Consejero de San-
ta Clara: Juan Sánchez. De Alto 
Songo: Santiago Sánchez. De Man-
zanillo: Lusí Arizó y su hija la doc-
tora Ana María Arizó. Miguel Sán-
chez Silveira y familiares; María y 
Lacucia Pulg. De Santa Clara: Jo-
sé Ramón Gutiérrez; Fernando Val-
dés; doctor Walterlo Oñate, catedrá 
tico de este Instituto, acompañado 
de su señora. Cárdenas: Ramón Po-
zo. De Matanzas: el consejero Pres-
ciliano Piedra; Miguel Palmer. Del 
central Naquero: Federico Narganes. 
Luís del Valle. 
E l señor Presidente de la Asocia-
ción Gestora de Intereses Locales de 
Cárdenas, Luís del Valle, l legó ayer 
tarde para asistir como delegado a 
la Asamblea Nacional 1 del Partido 
Sonservador. 
P a r a s u s G o m M a s 
Para a c o m p a ñ a r sus comidas, 
señora , en vez de pan, pruebe 
nuestras galletas de soda. 
Tienen muchas y muy aprecia-
bles ventajas. 
Usted verá . 
E n primer lugar, es tán siempre 
frescas. Siempre, hasta los domin-
gos por la tarde. 
A d e m á s , no llegan tarde. E n su 
despensa, esperan la hora, tem-
prana o retardada, escogida para 
su co lac ión . 
Por otra parte, si usted tiene 
invitados, a últ ima hora no ha de 
dar las carreras consiguientes por 
el pan que falta. 
Así , pues, suscr íbase a nuestras 
galletas de soda. 
fe 
E C L A T 
6 L H a L c o S u p r e m o 
P o s l U v a v E G v i t e . V d ! g o z a r á itsaviclo e s t s c L g I í c I o s o t a l c ó . Su. e x t r e m a 
f i n a r a . r e c o n f o r t a l a p i e l . 
S a p e r f u m e es maii) placenleiro i) a g r a d a r á a Vcl. 
- Sus iEqrcdie i í i tes . sovL todos de iiannejoirable ca l idad . 
C ó m p r e l o Kolj s iempre s e g u i r á a s a n d o ^ a l c o E C L A T d e CoLcjate . . . . 
'También de C o l g a t e e iqualmenix? exquisitos son los la i cos L > a RoS<3" 
F r a n c c , C a s h m e r ' e 1 5 o u q u © t y V i o l e t a 
P r u é b e l o s V d . s e g u r a m e n l e le q u s l c f r á n . 
Son las sustitutas del pan nues-
t r o . 
L A G L O R I A 
B r a á a dcltcvoso d o l o s cheoo lauo 
S O L O . 1 A R M A D A Y * O » . 
L u y a n ó . H a b a n a 
L a s C u r a s E f e c t u a d a s p o r 1 a A n t i c a l c u l i n a 
E b r e y s o n S o r p r e n d e n t e s 
A C L A R A C I O N D E L P O L I T I C O 
P A N A M E Ñ O S R . P A P I 
A I Z P U R O 
s i í ^ motlVQ de unas declaraciones 
ínfítíf0 a SU paso por la Habana el 
POiUirp panameño señor Papi Aiz-
Purr, y que dieron lugar a protestas 
maní ,Frensa de la república her-
hahoó a cual vió en el hecho de 
"anilV,32 .acoSido colega de esta 
h i t 1Cierto espíritu de hostilidad 
Porro gobierno del Presidente 
í p S ' I)ublicamos un edHorial para 
een.l er toda posible mala inteli-
^ o r S qUe P11^™ perjudicar las 
^raíales relaciones que existen en-
•re / a n a m á y Cuba. 
^ m l ^ 0 .Comentado nosotros las iiud das declaraciones del señor Papi 
ron L0' qUe tan Inal efecto causa-
PrSd í reem0s en * l caso de re-
reerV^ a aclaraci<5n que hizo al 
ftoik ^ SU país' por medio de una 
i r e l i . T 1 n' 7 que Publicó " L a E s -
" í t Pananiá", junto con otras 
(. uis qUe no consideramos de inte-
S ~ SU edición del día Quince del "es eu curso. 
l)ice así: 
aue'^o^ cuando las protestas,— 
a mi= o corona fúnebre colocaron, 
lítica Hex,pensas, sobre la tumba po-
tos Cm? doctor Belisario fPorras 
- r > ' í l T 0 l I 103 ^ c t o s de hoy, 
íu^nri-, haber terminado; ahora 
he hT'r'ñ eA mi ^nata generosidad, 
«atisfecw tlemP0 a todog los que 
druro p- " asPirantes a un men-
Sorvaa v Je,rcitan diariamente, sus 
""a c i ^ ^ V bras ante el amo; aho-
PosíhS ' acoSiéndome a una dis-
W n ? co^titücional me he ne-
ludicifli contestar un interrogatorio 
•» cu^-0S que yo me creo obligado 
aonraH'1^00,11 Un deber de hombre 
'olenino/ dec;larando del modo más 
"n toĉ H ^^e'61 Pueblo panameño, 
''epudin o de msania que rechazo y 
^sta o L q-Uella parte de la entre-
1 m e i h L a Í?í Paso por Ia Habana, 
tuv1e;" Í0S del me3 de mayo último, 
raldo df. r V " rePorter de " E l He-
d í a n n, ' y en la cual se for-
largns' J í qUQ de nianera velada, 
loctor lorias' PerSOnaIe3 contra el 
PaBNÍosheT1oefSperado que se Produje-
idicto^ 10tas' los sinceros, los 
'0' con.ecL^r^58^3 (? ) para 
*[ enreieno- COn ml seDtir' con 
'^a cabm n!a' Z ' mi nunca desmen-
íie allerosidad, rechace y repu-
" b o a ñ í ' f b ^ d a s acusaciones. 
3irini" rnn f' ^ ^ d a a Nueva York 
310 na.adVecha 20 "J6 Próxi-
le "El Hp^,,11^ carta aI repórter 
^ti^cara • ̂ f. dR Cuba"' Para nue 
cara. indicándole las rectifi-
P U B L I C A C I O N E S 
T E A T R O E T C O M E D I E I I / U S T R E 
Tenemos a la vista el magnífico y 
popular Magazine Teatro et Comedie 
Ilustre, cuya lectura interesa a cuan-
tos se dedican a coleccionar datos y 
fotografías de los más renombrados 
artistas de teatros y estrellas del 
Cine. 
E s una revista que pcf- lo demás 
recomendamos a los que escriben 
sobre Cinema, por las muchas no-
tas que aporta sobre el asunto. Ade-
más, en ella se pueden hallar do-
cumentos importantísimos sobre el 
arte dramático y cómico en gene-
ral, así como sobre todos los artis-
tas de más renombre que deleitan al 
público desde el teatro hablado. 
Se vende tan hermosa y bien es-
crita Revista en la Casa Roma, 
O'Reilly ..námero 54, dedicada a ex-
pender Magazines de todas clases, 
pero todos cultos e ilustrados. 
caciones, de su reportaje; desde mi 
llegada a Washington, el 22 de ma-
yo, escribí a ml distinguido amigo 
don Próspero Pinel explicándole lo 
ocurrido y desautorizando el repor-
taje; en la misma fecha puse un 
cablegrama al ilustre patriota Ge-
neral Manuel Quintero V . para que 
impidiera la reproducción de la en-
trevista en referencia y qi;e es.^'-
rara carta mía; y más tarde, én 
igual sfntido escribí otra carta al 
distinguido abogado y amigo mío 
don Juan Lrombardi. Los señores 
Pinel y Lombaidi recibieron oportu-
namente mis cartas y tuvieron a 
bien, según informes que tengo, po-
n^rlaa en conocimiento del mismo 
doctor Porras; el cablegrama diri-
gido al General Quintero encuén-
trase en su poder y a la disposición 
de quien desee verlo. 
"Aquí, en la Habana, y, en los E s -
tados Unidos, he censurado, ataca-
do tesoneramente la administración 
pública del Presülente de la Repú-
blica, doctor Belisario Porras; más 
yo me respeto en demasía, porque 
nací caballero y soy saballero, pes? 
a quien le posare, para buscar en 
cloacas, armas con qué agredir per-
sonalnvente a quien personalmente 
no he ofendido. Estas armas son las 
que yo déjo a mis ^tractores, muy 
hábiles por cierto én esgrimirlas y 
quienes llenarían el Continente con 
incesantes alaridos si yo ensayara, 
siquiera, lastimarlos en su noble y 
productivo oficio, sirviéndome de 
ellas. 
Armando Papi Aizpuru. 
Coión, 30 de junio de 1 9 2 Í . i 
E n casi todos los países del globo o 
OXAXACA, México. — "Estuve 
enfermo de los ríñones por espacio 
de ocho años, con dolores de las ca-
deras, irritación, opresión en la es-
palda del lado izquierdo, asientos 
blancuzcos en los orines, ganas de 
orinar, frecuentes, derrames involun-
tarios, retazo, mucho estreñimiento, 
lo cual me agobiaba en extremo. E n 
el año de 1921, eu que casi había 
ya acabado con mi fortuna, debido 
a los gastos crecidos ñor motivo de 
mi enfermedad lleeó a mis manos 
un anuncio de la Anticalculina Ebrey 
para los ríñones. Recobré esperan-
zas, y como único recurso, compré 
inmediatamente un frasco de Anti-
calculina Ebrey en la droguería del 
señor Camilo Tolis. Comencé a to-
mar esa maravillosa medicina con 
inmutable fe, y de acuerdo con las 
instrucciones contenidas en la rece-
ta adjunta a dicho frasco. Seguí to-
mando la Anticalculina Ebrey has-
ta que quedé completamente sano. 
Desde entonces hasta la fecha no 
he sentido ni la^menor dolencia. E s -
toy muy robusto representando ac-
tualmente una edad de 35 años, 
cuando realmente cuento con 42 
cumplidos. Pueden hacer uso en pú 
bllco de lo anterior para conoci-
btienen la salud millares de personas 
miento de los que sufren de los rl 
ñones. L a Anticalculina Ebrey ha si-
do ur gran beneficio para mi trans-
formándome de un ético en un hom-
bre craso y fuerte." 
Francisco Mendoza, 
13 a, calle de la Avenida, Hidal-
go, número 100. 
De país en país se esparcen las 
nuevas de las curaciones notable."» 
que hace la Anticalculina Ebrey. L<o3 
viajeros llevan la noticia por todo 
el orbe y la fama de dicho medica-
mento se está extendiendo de Amé-
rica a Europa, Asia y Africa. 
Los ingredientes que forman la 
Anticalculina Ebrey son puramente 
vegetales, de los más valiosos cono-
cidos por laf ciencia médica y a ello 
se debe el gran éxito alcanzado en 
la curación de enfermedades de lo.» 
ríñones y vejiga. 
Si está ust^d enfermo de los rí-
ñones, del hígado, o de la vejiga, no 
aguarde más tiempo. Póngase en cu-
ra lo más pronto posible con el gran 
medicamento conocido con el nom-
bre de Anticalculina Ebrey. 
curar el estreñimiento) se pueden 
conseguir en todas las boticas. 
Anticalculina Ebrey y las Pildo-
ras Laxativas Ebrey ( famosas para 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E N o . 4 í . C O N S U L T A S D E I a 4 . 
^ E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d í a a 4 . ^ j / 
^ X s x j d o ó / e c i d c x r e n 1 5 0 6 
^ í o n d %¿v( , J & U t 1 9 0 C 
i c i 0 9 c r « ? e k a c e e l L d r l o , aTdnc lo J d L o n d ? k m e p e S o a q u e l ' 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién L a Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". L a firma de E . W. GRO-
V E viene con cada cajita. 
L a E d a d C r í t i c a 
es entre los 13 y 15 años. 
En caso de desarreglos, las madre» 
deben aconsejar a sus hijas que1 
tomen el—. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
B e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYOIA C PIN MCOlClNCCOu LVNN, MAS& 
C E N T R O D E C A F E S D E L A 
H A B A N A 
# Sexto . J K i CLITJO ixpncja. eCJ'uego cor) ccvrBcr). 
ÍX. 9xito . Z,e (nitxlei* c'c ttyi !'. .' 
' t d b t p ^ í k v L a v t i M I * 'd igcUlepc í , ^ fpcu^Qc^^r) l í%s^AC>. 
4 E l uso del C a r b ó n de Oel loc en polvo o en pastillas basta para 
curar en pocos dias los desarreglos gástricos y las enfermedades intes-
tinales, enteritis, diarreas, e l e , incluso las más antiguas y rebeldes 
a todos los demás remedios. Produce una sensación agradable en el 
estomago, devuelve el apetito, acelera la digestión y hace desaparecer 
el estreñimiento. Es de gran eficacia contra la pesadéz de estomago 
antes de las comidas, las migrañas dependientes de malas digestiones, 
las acideces, los eructos y todas las afecciones nerviosas del estómago 
y de los intestinos. 
Depósito general : M a i s o a L . F r e r e , 1 9 , r a e Jacob, P a r t s . 
F . P E L L A Y C a T I 
P A T E N T E D E ALCOHOL. 
Habana, 21 de Julio de 1924, 
Venciendo el día SO del corriente 
mes de Julio <¿\ plazo voluntario pa-
ra el pago sin recargo alguno de la,? 
P A T E N T E S D E A L C O H O L E S corres 
pendiente al ejercicio fiscal de 192 4 
al 1925, se avisa por este medio a 
los señores Asociados que en la Se-
cretaría *3l Centro, Marta Abren 
número 12, altos, (.antes Amargu-
r a ) , se recibe hasta el día 2 7 los 
depósitos para el pago referido tri-
buto, advirtiéndoles que transcurri-
do el plazo voluntario tienen el DU-
PLO DE R E C A R G O . 
Así mismo se pone en conocimien-
to general que en virtud de renun-
cia ña dejado de ejercer el cargo de 
Cobrador el señor José María Lia-
llena, siendo sustituido provisional-
mente, por el señor Reginos Picos. 
Por esta razón las Patentes no po-
drán ser recogidas y deben traerse 
a la Secretaría a fin de evitar el 
fuerte recargo. 
Rafael G U T I E R R E Z . 
Secretario. 
C6850 3d-28 
o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi MOSPJTAL MITN1C1. 
PAL, FREYRK DK ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
v enfermedades venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo los uréteroB. 
INYECCIONES DE NBOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A * 
l>. m. en la calle de Cubs» 69-
' a ^ e s h e c h o s , b i e n " c o r t o -
c l o s , e n l e l a s d e L u e n a c a K -
d a d a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio . 
AVENIDA D E L B R A S I L 21 Y 2;í. ÍAM'ES T E N I E N T E R E Y ) 
APARTADO NUM. 142. 
Surtido general de tejidos americanos y europeos 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y dé l i n ^ 
Compramos artículos dejados por cuenta. 
G A K G A H T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
" U n r T ) o m e n t o , s e ñ o r " 
Si usted quiere tomar bueno, sepa pedir, 
/ Si usted pide un Vermout 
L A S C O N I 
Tomará el mejor Vermout de Torlno. 
Pruébelo una sola vez, y seguirá tomándolo, 
Compañía Exportadora Italiana. S. A . 
C 6799 alt H J 16 jl 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
DIRECTOR: » » . PANTAfcEON 3 . VALD3SS 
ConsnltM de 8 a 11 a, m, y fie 2 a 5 p. m. 
Ivenlda de S. Bolívar (antes Reina) 110. TeT.ífoao A 3671. 
ENFERMEDADES NERVIOSA? 
Tratam>nto: Magnetismo Suges'.lOn hipnótica y vigll. Ravos X Padi-,. 
.erapia. P.-d^mterap.a. D.atermia. .;ataforeSia. Tíatamiento: da las enf¿?l 
tnedades tlel pecho. Tumores de vientre enrer» 
r4fi07- A.it. sd-a.* ; 
P A G I M A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
a r o x c a 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
l a 
/ U n a existencia de continuos sin-
feabores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
Los nervios derivan su alimento' 
de la sangre. Si la sangre no tiene 
suficiente pureza y vitalidad, e! rc-
«ultado es depresión, no nutrición 
del sistema nervioso. Hierro orgá-
nico es un alimento nervioso; tam-
bién lo son los Glicerofosfatos. Am-
bos valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de H í E R R O 
N U X A D O , el famoso tónico de que 
ce venden cinco millones de frascos 
al año en lo^ Estados Unidos sola» 
mente! 
Esa multitud de personas toma 
H I E R R O N U X A D O porque saben 
que no hay desengaño. H I E R R O 
NUXADO no es un "cúralo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
bación científica para los desarre-
glos dé la sangre y los nwvios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depresión 
o debilidad nerviosa y falta de viri-
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . Pón-
galo a la prueba. Todas las buenaf 
boticas lo venden, 
C o m p a ñ e r o de l a 
T S A H L P m 
Las pvniiUas 
Ever s h e r p 
para el lápiz 
Ever shar p 
Siete grados 
de dureza. 
DE S E C H E tisíeH sti corta-plumas y olvide s a habilidad para tajar madera: use un E v e r -
sharp. 
E l Eversharp , siempre aguzado n n aguzarse 
franca, carga una amplia dotac ió i - de p a t i l l a s quo 
alcanza para escribir satisfecho durante muchos 
meses. De venta e» ¡os mejoreo < 
blecimientoi de todas parte?. 
£1 legítimo lleva el nombre grabado. Eso lo garantiza. 
T H E W A H L COMPANY, Nueva York, E . U . de A. 
v H A K R I S B R O T H f c t ó 1 M P U R 1 C o . / 
) PRESIDENTE ZATAS 106. HABANA . 
A l o s F a n á t i c o s d e l M o 
Cuando usted adquiere un tubo nuevo, 
DAD D E QUE O B T I E N E UNO BUENO? 
T I E N E L A SEGU R I -
E N E S T E CASO D E B E RESPONDER A L A S S I G U I E N T E S E S -
P E C I F I C A C I O N E S . 
Tubo ( 
U. V. 199 " 
M 
M 
u . v . noi 
n 
U. V. 201 A 
W. D. 12 
^"Voltios Grid Voltios 






































(Por A N G E L O P A T R I ) . 
"Les niños son propicios 
a incurrir en la lamenj-
table equivocación de 
creer que una piel tps-
tada y llana de desga-
mento habrán áe estar ojo avizor con 
símbolo de resistencia 
y prueba de sus haza-
oas atlét icas". 
esos locuelos que corren a sus tien-
das, se quitan la blusa y aparecen 
en camiseta sin mangas dispuestos 
a tostarse despiadadamente. Hay 
rraduras por la acción | que tener extraordinario cuidado 
de los rayos del sol es con lo que se hace con una piel que 
durante diez meses del año ha esta-
do protegida de la intemperie hacién-
dose así extremadamente sensitiva. 
E n una ocasión vi un niño todo 
envuelto en Vendas y algodones que, 
yaciendo en la cama boca abajo, 
decía: "No me explico le que me ha 
pasado, porque antes de tenderme en 
ia arena me froté todo el cuerpo con 
cold-cream". Muy sencillo. E l in* 
experto jovenzuelo no hizo más que 
entregarse de lleno a la sencilla ta-
Nadio que quiera a sus hijos los 
expondrá a las inclemencias del sol 
abrasador del medio día. E s peligro-
so; hiere dolorosamento y es nece-
sario adoptar toda clase ele precau-
ciones para evitar que levante la 
tierna piel de los pequenuéíos. Así 
solemos hacerlo con una sola excep-
ción: en el verano. No falta .quien rea do freírse en manteca ea lugar 
crea que en esta época del año» ; por de asarse, que es el procedimiento 
una razón o por otra, es conveniente. 
E n algunos campamentos de mucha-
chos el "delirio" diel sol llega'? a 
constituir una moda, y si el escozor 
obliga a los interesados a ser reé lui-
dos en el hospital, mayoi*,gloria; . 
Todo aquel que se detenga á pen-
sar en ello, se dará cuenta de la 
seguido por la generalidad. 
.También los tennistas y peloteros 
se inclinan mucho a jugar bajo los 
rayos de un sol ardiente. Si se les 
deja, pasarán boa-as y horas pit-
cheandó, colocando bolas y bateando 
bajo un sol abrasador. Debe haber 
alguien que les advierta la tonte-, 
O F R E C E M O S : 
T O S T A D O R E S " R A P I D O I D E A L " Y D E B O L A , M A Q U I N A R I A P A -
PvA P A N A D E R I A S Y D U L C E R I A S . M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A -
C I O N D E A G U A S M I N E R A L E S . G A S E O S A S Y R E F R E C r 0 S ; SEGUN 
E L R E G L A M E N T O D E SANIDAD, M O L I N O S P A R A C A F E . M A I Z Y 
O T R O S G R A N O S . 
Materias primas para fábricas de refrescos y licores, per fumer ías , | 
du lcer ías , p a n a d e r í a s , etc. ' 
R E U L E R C o . , S : k 
O B R A P Í A 5 3 H A B A N A A P A R T A D O 9 2 
ridiculez de esta noción. Si i^nvia- ría quo están cometiendo, diciéndo-
mos a nuestros hijos fuera do la ciu- íes que, en lugar de amanecer al día 
dad es con el exclusivo objeto de que' siguiente robustos y vigorosos co. 
crezcan saludables al aire libre y 
bajo la luz solar. Trabajo cuesta 
oreer que dejándose quemar despia-
dadamente y sufriendo las torturas 
de las ampollas así producidas logre 
obtenerse nada . práctico ni conve-
niente . 
Claro está que los jovenzuelos 
creen que "viste mucho" quitarse las 
blusas y quedar "como los indios" 
exponiendo su epidermis suave y dé-
bil a la crudeza de los rayos que se 
reflejan en la arena y en el agua. 
Cada uno de ellos trata de demos-
trar a sus compañeros cuánta es su 
mo buenos atletas, se levantarán en 
canijados y enfermos. 
Cuando juegan, los niños hacen I 
caso omiso de las señales de alarma 
dadas por sus organismos hasta que 
los aparatos encargados de esa mi-; 
sión se cansan de repetir una y otra 
vez la llamada y dejan caer al pa-
ciente en el peligro que trataban de 
ahorrarle. Los que sabemos lo que 
pasa debemos protegerlos contra sus, 
propios errores y dar por terminado: 
el juego cuando veamos que sus ca-
ras están resecas y ajadas y tienen i 
los ojos inyectados en sangre. Si 
resistencia. Y hó aquí que los resul-1 hubiésemos estado alerta ya habría i 
tados nó pueden ser más nefastos. 
Aparte del dolor de las quemadu-
ras que quita el sueño durante la 
noche, aunque el cansancio y la fa-
tiga haga que al fin nos olvidemos 
de él, «1 muchacho corre el peligro 
de lesionar gravemente su preciosa 
piel, elemento de incalculable valor, 
a través del cual el organismo expe-
le los residuos de muchas de sus 
combustiones Internas. No debiera 
permitírseles tal tontería. 
Los maestros o jefes del campa-
terminado el partido antes de lle-
gar a tan lamentable extremo. 
Resístase a la tentación de crear-
se entre ellos la mal entendida po-
pularidad que cree usted gozar cuan-
do dicen "¡qué simpático es el pro-
fesor I " por el simple hecho de que 
les tolera usted todas esas barbari-
dades . 
No haga usted que, cuando sean 
mayores, se den cuenta de que su 
maestro no ha cumplido con el de-
ber de protegerlos. 
Representante: THJB COSK 
Cuba XTo. 11C. entre 
m j m m 
Tenemos Instalado un EQUIPO J E W E L L P A R A P R U E B A S DE 
TUBOS y le demostraremos, antes de comprar, las características 
completas de cada tipo de tubo. 
C 6829 alt. 
L A INSCRIPCION D E L GANADO, sin recargo el impuesto sobre pa-
tentes de alcoholes y la matrícula 
dé los automóviles. 
Desde mañana cualquier automó-
vil o vehículo que circule sin la cha 
!pa del actual año í'iscal será remi-
E l Alcalde ha dingido una cck 
municación al íiitnerventor Gene-
ral del Estado, itneresando le remi-
ta una relación jurada del ganado1 
existente en cada una de las Secre-'tido al Depósito Municipal 
2d-27 
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KeWNTA tH TODAS PARIS 
DEPOSITO: 
5 8 L A M P A R I L L A N U f t L 
T E L E F O N O A - 6 U 8 3 
tarías y demás dependencias del Es -
tado, con expresión de clase, sexo, 
número, color, alzada, hierro, e*c., 
para proceder a su inscripción ea 
el Reparto Pecuario del Municipio. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Sépanlo los interesados. 
R E C U R S O S D E R E F O R M A 
E l doctor Emilio ^Carrera Peña-
rredonda, a nombre de Isaura Cor-
tina, ha establecido recurso cotitra 
Sé ha solicitado de la- Alcaldía ^ ^so luc ión por la cual ha quéda-
las licencias comercia.es siguientes:^0 ^Pnmida del presupuesto en vx-
Lastra y Hermanos, para tienda f01" ^ Pe°S1-^ 1.200 pesos anua 
de sedería y quincalla en Zenea que-disftugiba dicha señorita. 
Justo Faiñas para puesto de taba- rambién se ha interpuesto recur-
co y quincalla en Agramonte y Amé 80 reforma contra ia resolución 
rica Arias, Francisco Fernández' ^ . .que ehmmó del presupuesto a he-
ra figón en Cañengo letra P . , A m - P a « ' ^ M a a la señorita María He-
paro Cardóse para casa de modas en rrasut Komay. 
Luz 148, M. Wainerman para tlén- ' A C U E R D O S APROBADOS 
da de ropa en Cuba 44-y Julio Díaz 
para salón de Cinematógrafo en E l Alcalde ha aprobado todos los 
Damas 64, .acuerdos adoptados por el Ayunia-
C A R R E R A S D E AUTOMOVILES D E miento en la sesión extraordinaria 
NIÑOS celebrada el martes de la pasada 
semana, excepto el refernte a crear 
E l señor María Graña ha silici- un epígrafe en las tarifas de libre 
tado autorización de la Alcaldía pa- regulación, asignándole cuota do 5 
ra celebrar carreras de automóviles pesos anuales a los automóviles de 
infantiles mañana, de 5 a 7 de la,los concejales en funcione:', 
tarde, en los alrededores deF Par-j Entre los acuerdos aprobados fi-
que situado en la calle H y 19, en gul.a el de la concesión de premios 
a los alumnos de matemáticas del 
Instituto de Segunda " Enseñanza de 
esta provincia y a las fachadas y 
vidrieras artiéticaa. 
UNA MOCION 
^ 1 Concejal, señor Manuel Perei-
el Vedado. 
SIN E F E C T O L A CITACION 
E l Juez dé Instrucción de la Ter-
cera Sección ha comunicado al Al-
calde que he dejado sin efecto la 
citación que le hizo para que com-
pareciera en el Juzgado a fin de'ra ha presentado una moción al 
instruirle de los derechos que le Ayuntamiento para que se acuerde 
otorga el artículo 109 de la Ley fundar en el edificio del antiguo 
de Enjuiclarntento Criminal, con Mercado " L a Purísima", prer.amen-
motívo de la causa que se instruye te adaptado al efecto, un Instituto 
por robo al auxliar del recaudador Municipal de Protección Infantil que 
del Matadero Industrial, porque el se denominará José María de la 
Recaudador de dicho Rastro ha de-¡'Cuesta. Este Instituto coalurá al 
clarado que él es el único perjudl-; Municipio cerca de 70 mil pesos 
cade, por haber ingresado en la Te- anuales, 
sorería del Municipio los 811 pesos 
25 centavos qne le fueron robados 
a su auxiliar en un tranvía. 
E X E Q U A T U R D E IímSTILO 
L a Secretaría de Estado ha parti-
cipado a la Alcaldía haberse conce-
dido exequátur de estilo al señor 
B . Danache para ejercer las íun-
clones de Cónsul General do Kaitl 
en Oriente y Camagüey y ni señor 
Juan Jtf Bajac, para ejercer funcio-
nes de Cónsul de Uruguay en la Ha 
baña. 
L O S A U T O M O V I L E S Y L O S PA-
T E N T E S D E A L C O H O L 
1 Hay vence el plazo para pagar' 
Suscríbase y anúnciese en el 
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TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS 
Las cocinas V A R O queman estufina, 
alcohol espíritu motor o kerosina. 
No usan mecha - N o humean - No dan 
mal olor ^ No manchan. 
Su apariencia es igual á la cíe una cocina 
de gas del más alto precio. 
Su consumo económico pronto lo resaf' 
eirá del dinero que Ud. pague por ella. 
Un niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
L a enciende Ud., dá media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A S 
A D U A N O Y C í A 
M a r t a Ab^eu [km*m\] y H abana 
TELEFONO A-5329 
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C A S O S y C O S A S í 
q u i e i t o s c o l -
v i d a ^ a i a i i d Q 
b u £ n " c h o c o -
f a i f 
B e l l e z a V e r d a d e r a 
S i n C o s m é t i c o s 
El Notable Efecto de los Calcium 
Wafers de Stuart para Disipar 
los Granos y otras Tachas 
de la Piel. 
Con unos cuantos Calcium "Wafers 
de Stuart quedará Ud. convencida 
que es éste el único método cientí-
fico para obtener un cutis de verda-
dera, belleza. 
L A VENTA D E L B O T E 
En el Malecón, un día, 
muy cerca de ese lugar 
donde suelen embarcar 
los que van de pesquería, 
un tal Pacorro, un vivales 
de los muchos que se ven, 
se hallaba esperando a quién 
estafarle algunos reales. 
A poco, un sujeto vi 
que al muro también llegó ' 
y a celebrar empezó 
un bote que estaba allí. 
Pacorro, un negocio viendo, 
sin que el bote fuera d'él, 
hizo de dueño el papel 
diciéndole: "Se lo vendo". 
Entraron en discusión 
sobre el precio, se arreglaron 
y allí mismo realizaron 
tan fácil negociación. 
Cuando el vendedor tunante 
se marchó con el dinero, 
el comprador, placentero. 
de la maldad ignorante, ' ^ 
quiso el bote libertar 
de donde se hallaba anclado, 
con el fin detetrminado 
de irse con él a bogar. 
En eso estaba el muy bobo, 
cuando el dueño apareció 
y, ¡oh, despertar! comprendió 
que fué víctima de un robo. 
Dieron el parte, buscaron 
al ladrón y, aunque lo duden, 
en un lugar al que acuden 
malhechores, lo encontraron. 
"¿Como vende—dijo el juez— 
lo que no le pertenece? 
Responda. ¿No le parece 
que es mucha desfachatez? 
"Con el hambre que tenú 
señor juez—dijo Pacorro— 
yo hubiera vendido el Morro 
v hasta la propia bahía. 
Sergio A C E B A L . 
AHOGADO F R E N T E A L MALECON 
Junto al litoral, frente a la Glo-
rieta del Malecón, flotaba ayer tar-
de el cadáver de un hombre, que las 
olas mecían junto a la orilla 
SIN P A T E N T E CONSULAR 
E l médico de guardia en la Jefatu-
ra de Cuarentenas ayer, participó al 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera que habí?. entrado en el 
Eete individuo fué extraído del 1 Puerto el vapor americano West Cha 
mar por los vigilantes de la Policía. 
Nacional números D87, César Calza-
dilla y 1797 de la Sección de Trá-
fico . 
E n las ropas del ahogado fueron 
ocupados distintos documentos, en-
tre ellos un pasaporte del Consula-
do del Perú a nombre de David H. 
Mac Cubbin, naturai del Perú y de 
27 años de edad. 
E l doctor Rodríguez, del Prime: 
Centro de Socorro, reconoció el ca-
dáver de este individuo, certifican-
do que presentaba lesiones en di-
versas partes del cuerpo. 
También se ocuó en las ropas de 
David un anillo con el nombre de 
Conchita Sarding. 
SOCIO ACUSADO 
E n la Policía Judicial denuncio 
jayer Alejo López y López, de Espa-
ña, vecino de Patrocinio y Cortina, 
que en Septiembre del 19 23 hizo so-
ciedad verbal con el panameño mes-
tizo S. H. Smith, de Gervaio 138, 
para explotar un negocio de fotogra-
fías en madellones de colores. 
Que como progresaron las ventas 
encargó a los Estados Unidos distin-
tas mercancías, y su socio Smith, pa-
SI su cara y sus espaldas se en-
cuentran molestas con granos que 
de vez en cuando le irritan, compre 
inmediatamente una caja de estas 
notables pastillas. 
Purifican su sangre y arrojan del 
sistema las impurezas que causan 
granos, tumorcillos, ronchas, turbie-
uad y otras deformidades. E l calcio 
es el mejor alimento conocido para 
ja piél. En verdad parece despertar 
ja piél, empieza a accionar inmedia-
rom1?te y u<i- Puede observar los 
resultados y quedará convencida en 
algunos dias que no hay duda alguna 
oel maravilloso efecto de los Cal-
cium Wafers de Stuart. 
<lroguIría!a en cualquier- farmacia Q 
tala, J . Thun Serg, careciendo de 
patente consular cubana de los puer 
tos españoles de Cádiz, Valencia u 
Algecirasü por lo que su capitán J . 
Thun Serg ha infringido la Orden Mi 
litar número 122, referente al ser-
vicio de cuarentenas. 
ROBO 
Sofía Pérez y •Vlfonso, denunció a 
la policía que de su domiieilio, Car-
men 31, le robaron ropas y dinero, 
que aprecia en 320 pesos. 
RIÑA E N UN C A F E 
E n el café sito en Máximo Gómez 
383 tuvo lugar ayer una riña entre 
Justo Molina y Bares, vecino de Cár-
denas 22, tenedor de libros de ese 
establecimiento, y el dependinte del 
mismo José Domínguez y Estevez, 
resultando el primero con una heri-
da grave en el rostro, con fractura 
de los huesos cuadrados de la nariz, 
y el segando con lesiones de carácter 
menos graves en distintas partes del 
cuerpo. 
Por unas diferencias habidas en-
tre esos señoree con motivo del uso 
del teléfono, fué que se originó la 
reyerta. 
Molina asegura que mientras Do-
U n a o b r a c i v i l i z a d o r a a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s f o r t u n a 
i . 
m 
La obra educativa de más éxi-
tos en todas partes del Mundo, en-
contró en Cuba, al igual que en 
los demás países civilizados, ex-
traordinaria acogida; miles de 
ejemplares están repartidos por 
todos los lugares de la Repúbli-
ca, y las cartas congratulatorias 
qué hemos recibido de nuestros 
numerosos clientes, han servido 
de estímulo a nuestro esfuerzo 
y es por lo que hemos decidido 
imprimir una edición económica. 
L A N U E V A E D I C I O N E C O N O M I C A D E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
Queriendo los Editores satisfacer los deseos de muchos padres, de modesta posición, decidieren imprimir una nueva edición encuadernada en 
tipo "Cartoné" poniéndole un precio bajo a pagar en. unas cuantas mensualidades 
U n a I n v e r s i ó n P r o v e c h o s a D e s c u b r e l a i n c l i n a c i ó n d e l n i ñ o 
La educación del joven llegará, a 
tener un 100 por ciento de m i 
beneficio, (jue es lioy. para ¿nao 
bii<n ciuáadano, de absoluto, ne-
cesidad. Hace cien años, rn cabu-
lla y un curro era todo lo que 
había del sfójténia de transporta-
ción. Hoy es-te es un vasto siste-
ma dt llñeat marítlmaf y íe;<.'.»"-
viarias que cubren el mundo, y 
con la electricidad podemos fácil-
mente hablar de un confín al otro 
del planata, de manera rápida y 
maravillosa. 
ra perjudicarlo,'so personaba en Co-lmtnSuez le Pegaba .con una botella 
rreos y extraía los pedidos, firmando Iotro dependiente lo sujetaba. Esto 
Smith López, viendo después a los'mismo declara el testigo presencia] 
marchantee y apropiándose del im-
porte de las ventas que de esta ma 
ñera realizaba. 
Alejo López se considera perjudi-
cado en la cantidad de 213 pesos. 
QUEMADURAS 
E l niño Jesús Núñez y BraTO, ere 
la Habana, de 1 año de nacido, ve-
cino de Santuario 13, en Regla, fué 
asistido en el Centro de Socorro de 
esa localidad por el doctor Manuel 
Gómez, de queranduras de carácter 
grave, que se produjo en su domici-
lio al acerle encima la leche hirvien-
te que contenía un jarro. 
SORPRENDENTE CURACION 
en una hija del Sr . Palmero 
Jlbaro, Septiembre 11 de 1915 
Eí . Dr. José García Cañizares, 
Sancti Spíritus, 
Muy sefior mío: Movido por la gratitud me dirijo a usted para 
manifestarle los sorprendentes y beneficiosos resultados que obtu-
te,C011 sus maravillosos Polvos Digestivos Antidisentéricos que us-
la TPrePara" :tlabiéndolos obtenido en la Farmacia del señor Pedro de 
a torre. Majagua. Tuve una hija padeciendo de diarreas por espa-
o de un año, y con sólo una caja obtuvo su curación, 
tei cre° mi deber„ le hago saber el resultado de sus excelen-
da, ^«Parados, para que todos los que padezcan de esta «nferme-
ínnft USe11 como un remedio eficaz. 
upUco acepte la consideración de vuestro s. s. 
Joaquín Palmero 
alt so j l 
José Amoretti y Martínez, vecino de 
Cerro 38 9.. 
E l juez de la Sección Tercera, que 
conoció de este hochó, dejó en liber-
tad a Molina mediante fianza, de 
200 pecos. 
PROCESADO 
E l Juez de la Sección Primera 
procesó ayer a Eduardo Aja y Die-
go, en causa por falsedad en docu-
mento oficial, con fianza de 200 pe-
sos. 
E l Juez de la Sección Tercera pro-
cesó a Julio o Miguel Rodríguez y 
Hernández y a Hermenegildo Galle-
go y Prats, en causa por robo fla-
grante, con fianza de 300 pesos cada 
uno. 
NIÑO LESIONADO A L C A E R S E 
E l menor Antonio Gramas Alva-
rez de 3 años de edad, vecino de 
Prensa 72, resbaló y cayó en la ca-
lle frente a su casa, causándose una 
herida punzante en la región frontal 
que se infectó, declarándosele el té-
tanos traumático. 
T R A T A R O N D E R O B A R 
Dió cuenta a la Policía el doctor 
JJulio Dumas Alcocer abogado veci-
•*no de Carmen 31 en la Víbora, que 
despertó por habpr tocado el timbre 
de eu cuarto su hermano que reside 
en el piso alto y que le dijo que ha-
bía ladrones en la casa, viendo en-
tonces a dos individuos que huían 
sin poder darles alcance y sin que 
sutrajeran nada. 
W . M . J a c k s o n I n c . 
íditores 
Obrapía y San Ignacio. - Habana 
íel.A-9fl36. Apto. 2129 
Kl Joven de ayer solamente ne-
cesitaba saber leer, escribir y con • 
tar. un pvcp, para obtener cómoda-
mente una posición en la vida. Hoy 
ól necesita de todo el mejor equi-
paje instructivo que usted pueda 
darle. 
En números redondos: &Cuá,l ¡es 
la suerte, del joven actualmente, 
para ganar con facilidad éxitos, en 
• s\)- vida? Sin e'lii.:ari6h, «51 tiene 
una probabilidad contra 150.000; con 
una educación mediana, 4 probabi-
lidades;'';on una esmerada educ:i-
clón, 800 probabilidades; con el "Te-
soro de la Juventud' en el hogar, 
todas las probabilidades. El "TcWo-
ro" i o es u:i lujo, es de oh.soiuta 
necesidad. E-s una inversión • le píi-
fr'.'rá dividen.i 'S durante la vida del 
puRt'i'c'or... 
Uno de los más grandes servicios 
que "El Tesoro de la Juventud" rin-
de a los niños, es demostrar enti-
les son sus verdaderas aficiones. 
Si la oculta inclinación es hacia la 
mecánica, se verá que el niño lee 
con má^ preforenna las secciones 
"Cosas que debemos saber', y "Jue-
gos y Pasatiempos". Si el niño ae 
inclina hacia las profesiones que se 
derivan de las ciencias modernas, 
como la de ingenieros, químicos, 
médicos, y otras semejantes, será 
fácil descubrirlo. Si es la litera-
tura o cualquiera de las Bellas Ar-
tes su destino, podrá averiguarse 
observando cuál de las diferentes 
secciones le interesa más. Si son 
los negocios de una u otra clase 
su afición, fácilmente se manifes-
tará. No hay más que fijarse en 
cuáles son las secciones del "Teso-
ro" que él, por su libre voluntad, 
lee con preferencia y con más gusto. 
E N V B E £ S T E C U P O N j 
Fecha. 
J 
"W. M. Jaclcson, Inc. Apartado 2129 
Habana 
cv Deseando conocer más deta-
$ lies acerca del TESORO DE 
ti EA JUVENTUD, le ruego se 
.̂ sirva enviarme informes, pa-
•? ra su adquisición. 
• Nombre. . ,.: 
; Profesión. ,. . 
Calle y número • 
Ciudad. . , . 
D42 
Conserve siempre fresca 
piel de su nino y evite 
irritaciones y demás con-
secuencias del calor. 
Use abundante y fre-
cuentemente el 
P o l v o d e 
( J p a r a N i ñ o s 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Ó r d e n e s S a M 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
11 KEPLER* I 
l|CO0 LlVER GIL 
íÉmaltIxtract 
No hay que preocuparse de la hora de dar a 
sus hijos el 
E x t r a c t o d e M a l t a 
DE FABRICA 
Ellos mismos le l levarán a usted el frasco. 
E s un alimento delicioso, que posee las 
cualidades nutritivas, vivificantes y diges-
tivas de la mejor cebada, germinada en 
invierno. 
Activa poderosamente el desarrollo. 
Frascos de dos tamaños 
ea todas ¡as Farmacias 
^^s . B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
Londres 
¿•'ecsímiU reducido Sr.K 1931 All RighU Reurvl' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a Sras . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e . c 6 2 , G u a n a b a c o a . 
FOLLETIN 39 
T t o g T g í b b s ' 
J * 0 1 » ' " l a Puerta Cenada") 
0 C a m i n o P r o h i b i d o 
(Contintia). 
^Uaní6 ser- 8610 m« riío Por 
^ a S S v°Iuntad- Hago lo que ee 
Sfato vprt" é qu6 me seria muy 
d̂o v a usted y Por eso lie ve-
• • • Voilá,. 
^ a ^ n +0 Se «ncoatrará usted 
^icJades E1 h0tei carece de co-
^ D e ^ f í eSí7 acostuinbraJa a to-
í e s . . . de viajar en esos tre-
-^MP ab,urrIrá usted mortalmente. 
fctr, al ao^ro s iempre. . . Este lu-
yate Z161103' Puede tener el aü-
Ûevo y a^urrirme de un (modo 
l,lsPirand€n último extrumo—añadió 
^luí ta^*0 no Podré aburrirme 
, ^ 7 e ^ en casa-
lamente í ? - df pie y se dirWó 
?Ura- AlU dnomlna^a la extensa 11a-
? Ias m L í f mfneció U11 Estante 
J ' f <iad ret?atLla espalda y la Per-
l > ^ o d o ^ 3 " en los ojos. De 
heya6 no h f Presencia de Rita 
110 bastaba a distraerle de 
sus siniestros pensamientos. Duran-
te largos días, Jeff había experimén-
talo la sensación de ser el protago-
nista de una verdadera tragedia. L a 
personalidad de Rita pertenecía al 
sainete, o, más bien, a la alta come-
dia. . . E l l a , que le observaba atenta-
mente, debió leer algo de esto en su 
actitud y se extrañó de no haberlo 
comprendido antes. Se levantó y fué 
también a colocarse junto a la ven-
tana. 
—¿Qué tiene usted, Jeff? Está u€. 
ted muy cambiado. Parec^usted más 
viejo, más delgado, más moreno, y 
más pensativo. 
— E s porque aquí trabajo, R i t a — 
contestó él, sonriendo levemente.— 
E n Nueva York, nosotros, los del 
Oeste, somos sólo figuras decorati-
vas. Estoy más viejo, sí . . . y más 
pensativo también. He tenido que 
luchar con mil cosas fastidiosas. . . 
—Sí , ya sé. Creo que Cortland 
Bent se ha portado muy mal. 
Jeff hifo un rápido gesto de pro-
testa. . . 
—No he querido decir eso—dijo 
bruscamente:—se trata sólo de dis-
gustos en los negocios. 
— ¡ O h ! He cometido una indiscre-
i ción. 
E n efecto. Pero ahora me alegro 
de ello. Si al fin me ha de llevar 
el diablo, que me lleve cómodamente 
al menos. 
—¿Qué quiere usted decir?—pre-
guntó ella alarmada. 
—^Me refiero a sus parientes de us-
ted, los Bent. Me han echado la cuer. 
da al cuello, mlstress Cheyne. 
—Sí , ya he oído hablar de ello. 
¡Dios mío! ¿Cómo acabará todo esto? 
Jeff se apretó la garganta en ges-
to significativo. 
— ¿ N o quiere usted decírmelo? 
—No tendría interés para usted. 
Es una historia larga. Ellos tienen 
más dinero que yo, sencillamente". Y 
esa es la clave de todo. 
— Y o creía que era usted rico. 
— Y lo soy. Pero no puedo poner-
me enfrente de toda Wall Street. Me 
ha costado ya una enormidad. Pe-
ro si gano esta batalla, seré el hom-
bre más rico del Oeste. Y aun no es-
tá todo concluido. 
Midió con paso agitado la habita-
ción y empezó a declamar a grandes 
voces, como siempre que hablaba 
solo. 
— ¡No, con cien mil diablos! Toda-
vía no; aun tendrán que acabar por 
venir a buscarme. No se quedarán 
con mis minas, yo se lo aseguro.— 
Fué hacia el escritorio y sacó de uno 
de los cajones un trozo de mineral. 
—Vea esto, Rita—dijo en tono más 
calmado;—esto vino de la "Lone 
Tree" ayer mismo. Acaso esa gen-
tuza puede apoderarse de la línea de 
Denver a Saguache, acaso la "Deve-
lopment Compcny" llegue a ser su-
ya, pero no obtendrán jamás, jamás, 
la "Lone Tree". Y con ella no me 
moriré de hambre. 
— ¿ Y cómo podrían quedarse con 
la "Development Company"? 
— L o s bancos me han reclamado 
sus p r é s t a m o s . . . Usted no puede 
comprender esto. Y si no pago se 
venderán mis acciones. Entonces la 
gente de Bent las comprará. 
¡—Realmente- . , yo no conozco mu-
cho esas cosas, pero. .¿A cuánto as-
cienden las acciones? 
— A dos millones y medio. E l 
préstamo de los bancos es de ocho-
cientos mil dólares. 
Mistress Cheyne bajó la vista y 
apoyó la contera de la sombrilla en 
su zapato, 
— Y ¿suponiendo que alguien., 
alguien que no fuesen ellos las com-
prara?. . 
—No había pensado en esa pero. . 
¿Quién? 
— Y o . 
Jeff se adelantó impuláivumonte 
y un relámpago pasó por sus ojos. . 
Luego dió un paso o dos atrás, apar-
tándose de ella. 
—¿Usted? 
R'ta Cheyne asintió in.perturba-
ble. Jeff se volvió mirándola por 
encima del hombro. Luego, sin po-
der contenerse, cogió las dos manos 
do ella y las estrechó efusivamente 
entre las suyas. 
—Eso es digno de usted, Rita . Es 
i.eied una verdadera mujer; juraría 
que es usted la única mujer. Vaic 
la pena de encontrarse, como yo, 
icetido en un agujero y con ..'i agua 
al cuello para saber cuáles sou los 
buenos amigos. No olvidaré esto 
nunca. 
El la desenlazó sus manos de las 
de él . 
—Gracias—dijo tranquilamente.— 
¿Consiente usted. Verdad? 
—-¿Consentir?. . ¿En qué? 
— E n que yo compre toaas las ac-
ciones. 
Jeff se irguió" y fué a su escrito-
rio, donde manoseó, confuso, algu-
nos papeles. Y permaneció silencio-
so tanto tiempo que ella repitió la 
pregunta. 
—No—dijo él al fin. 
— Por qué? 
—Por que no quiero. 
— N̂o lo comprendo. E n Nueva 
York me permitía que tomara parte 
en sus negocios. ¿A qué vienen aho-
ra esas dificultades? Una garantía 
que mi primo Cornelio Bent quiere 
comprar debe ser codiciable. 
—Codiciable.. para é l . 
— ¿ Y por qué no para mi también'; 
Todo quedaría en la familia. 
E l la miró un instante desorien-
tado; después sacudió la cabeza y se 
echó a reír. 
—No: hay demasiado riesgo. 
—Desde luego esperaba yo arries-
gar algo. 
Jeff se sentó enfrente de mis-
>ess Cheyne y apoyó sus manos en 
las de ella. 
—Escúcheme bien, Ri ta . Es pre-
ciso que me deje tiempo para refle-
xionar bien su proposición. Nunca 
meto a mis amigos en asuntos que 
yo no vea bien claros. Si es que 
busca usted en qué colocar su dine-
ro, yo puedo encontrarle algo más 
seguro. Conozco hasta una docena 
de cosas que merezcan la pena. 
—No puede usted impedirme que 
adquiera esas acciones, si es mi gus-
to—interrumpió ella. 
—Puede impedírselo la "Amalga-
mated". 
—Veré al general. Creo que me 
teme un poco. , 
—Debe temerla. Yo también la 
temo un poco. 
Jeff se levantó y cogió su sombre-
ro y la maleta de mistress Cheyne. 
—Una cosa hay segura—añadió: 
—que yo no quiero hablar más de 
este asunto por ahora. Está usted 
muy canfeada. Ahora hay que buscar 
modo de instalarla lo mejor posible. 
Ya sabe usted que empecé a cons-
truirme una casa, pero no está ter-
minada todavía. Mistres Brennan 
•está fuera . . .Me parece que no que-
da otro recurso que el hotel. . 
—No me importa: no crea que con 
eso me desanima. Ya sabe que aca-
bo por obtener siempre lo que quie-
ro . 
E l no hizo caso de la indirecta y 
dejó paso a Rita para que saliera. 
Al llegar a la calle, se creyó obliga-
do a excusarse de nuevo. 
— E n Kinney House hay cuarto de 
baño Acaso estarla usted m e j o r . . . 
Camila pasó allí unos días en cier-
ta o c a s i ó n . . ¡Si al menos estuviera 
ella aquí! 
—-¿Le agradaría a usted?—pre-
guntó Rita burlonamente 
—Me agradarla—contestó él con 
decisión. 
—Entonces, ¿por qué no la tiene 
consigo?—preguntó ella de pronto. 
i Una sombra nubló el rostró de 
Jeff. 
—F'uimos a pasar el Invierno al 
lEste—dijo lentamente.—Yo tuve 
jque volverme. A mi mujer le gusta 
!Nueva York. No..no era conveuien 
¡te para ella venir aquí 
—Eso ya lo sabia—dijo mistress 
Cheyne. 
L a conversación quedó allí inte-
rrumpida. Habían llegado a Kinney 
House, una construcción de madera 
que en la parte alta de Main Street 
se alzaba solitaria, empequeñeciendo 
con su augusta dignidad a sus veci-1 
ñas más próximas, que trepaban 
cuesta arriba y se detenían a mitad 
de la calle, como aveigonzadas ante 
la majestad de sus tres pisos. Esta-
ba revestida de una capa de pintu-
ra amarilla ya un tanto desteñida, 
pero la cornisa y algún que otro 
adorno coquetón sobre el "Departa-
mento de señoras" estaban pintados 
de un blanco deslumbrante. Las le-
tras' C - A - F - E (sin acento), dibuja-
das ostensiblemente sobre una ven-
tana, daban al edificio cierta nota de 
modernidad, mientras las palabras 
"Salón para señoras"" avisaban al 
viajero de que aquella casa era el 
refugio más apropiado para señoras 
de costumbres recatadas. De este 
casto departamento surgían los 
acordes de un piano, mientras mis-
tress Cheyne ponía su larga firma 
irregular en el revistro de viajeros. 
E r a la "Plegaria de una virgen"; 
después E l Carnaval de Venecia". 
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H A B A N E R A S 
M E R C E D E S D I A Z 
IíA CANCIONISTA D E L A S DAMAí, 
Mercedes Díaz. 
Actriz y cancionista. 
Admira en ella nuestro público 
tanto como su donaire, gracia y ta-
lento la multiplicidad de su aryte, que 
le permite interpretar con igual acier-
to dramas y comedias, deleitando con 
esas luminosas canciones que figuran 
en sus siempre regocijados y atra-
yentes fines de fiesta. 
No es extraño por consiguiente que 
en el breve espacio de tiempo que 
viene actuando en el rojo coliseo se 
baya captado por completo la simpa-
tía de los espectadores. 
Hoy es su beneficio. 
E n Payret. 
Mercedes Díaz ba escogido como 
primer número del programa su má-
xima creación, Marianela, novela de 
Pérez Galdós adaptada a la escena 
por los bermanos Quintero. 
E n la interpretación de Marianola 
tomarán parte los principales, artis-
tas de la Compañía. Díaz-Perdiguero. 
Un acto especial después. 
De grandes atractivos. 
Habrá un duetto criollo por Ar-
químedes Pous y Luz Gil , un recital 
por el guitarrista Arcos y tonadillas, 
canciones y couplets por la aplaudida 
canzonetista Pilar Arcos. 
Mercedes Díaz, la bella beneficia-
da, recibirá esta noche una demos-
ti ación de las grandes simpatías de 
que disfruta entre el público de la 
Habana. 
U.n éxito será la función. 
Grande y completo. 
M a ñ a n a , J u e v e s , c o m i e n z a l a g r a n 
V E N T A F I N D E T E M P O R A D A 
E N L A C A T E D R A L 
L A BODA D E L DOMINGO 
E n pleno día-
Una boda el domingo. 
Boda de amor, solemne, intere-
santísima, celebrada en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Laum Sierra y Martínez y el se-
ñor Pablo Desiderio Margarlt. 
Simpática parejita. 
Digna' de todas las venturas. 
A las doce y media, hora fijada en 
las invitaciones, ya, estaban Tos no-
vios en el templo. 
Llamaba la atención, y fuá objsto 
de los mayores elogios, la toilette 
de la novia. 
Laura Sierra, tan graciosa y tan 
bonita, aparecía realzada en sus na-
turales encantos con las galas nup-
ciales. 
Muy elegante su vestido. 
Del último modelo. 
A su vez el ramo, confección del 
jardín E l Fénix, era de un estilo 
Eencillo, original y artístico. 
E l querido Subdirector de L a Dis-
cusión, ^mi buen amigo y compañero 
Paquito Sierra, tío de la desposada, 
fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Laura Martínez y Luis Viuda de 
Sierra, madre de la novia. 
Testigos. 
Cuatro los dernovio. 
E l señor Fernando Riquelme y los 
doctores Miguel Díaz Piedra, Gustavo 
Pérez Abreu y Juan José Díaz Pie-
dra. 
E l ilustre doctor Alberto Sánchez 
de Bustamante, una de nuestras más 
grandes eminencias científicas, fir-
mó como testigo de la señorita Sie-¡ 
rra. 
Actuaron también como testigos1 
de la linda fiancée el señor José Ma- | 
uuel Mesa, alto funcionario de la 
Renta, y los señores Víctor Bilbao 
y Enrique Navarrete, 
E n la poética ciudad matancera, 
aílí, entre los encantos del lugar, pa-
sarán Pablo y Laura las horas pri-
meras de su luna de miel. 
Sea ésta de gran felicidad. 
Interminable. 
L L E G A 
i j ü p e . 
L a gentil mejicanita. 
Se la espera hoy, a bordo del va-
por Méjico, en las primeras horas de 
la mañarfa. 
Lupe Rivas Cacho viene al frente 
de la Compañía de Revistas y Zar-
¿uelas Mejicanas con que actuará du-
rante treinta noches en el teatro de 
Payret. 
Su debut está decidido. 
Será el viernes. 
Dos obras nuevas subirán al car-
tel, que son Cosas de mi tierra y Las 
L U P E 
H O Y A L A HABANA 
perlas de mi tierra, revistas con las 
que ha cosechado éxitos repetidos en 
su última tournée por los países az-
tecas. 
Lupe nos trae el gran Cuarteto de 
Marimba de los Hermanos Gómez. 
Lo mejor en su género. 
Admirable! 
E l remolcador Georgia estará en 
el Muelle de San Francisco a dispo-
sición de cuantos quieran sumarse al 
recibimiento preparado en honor de 
la artista. 
¡Llegue con toda felicidad! 
L E P A L A Í S D E L A M O D E 
y la sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de Mlle. Cumont, hemos 
hecho otra nueva 
REBAJA DE PRECIOS 
en todos los VESTIDOS, SOMBREROS, CORSETS e infinidad 
de novedades de señoras y niñas. 
Mane. Eugenie y MUe. Eva.-Prado 88 
"1 
Durante el mes de Agosto vamos a 
practicar nuestra acostumbrada 
V E N T A F I N D E T E M P O R A D A 
Ahora bien, esta "venta" tiene una 
importancia que no tuvo ninguna de 
las pasadas, porque jamás concu-
rrieron como ahora tantas y tan es-
peciales circunstancias. 
Usted ha de ver, complacida, una 
gran limitación de precios en todos 
los artículos de nuestras existencias; 
en todos, sin la menor excepción, en 
la totalidad más absoluta. • 
R E B A J A R E M O S L O S P R E C I O S 
en grado sumo, porque los "Almace-
nes Fin de Siglo" necesitan vender 
todos los artículos de verano a fin de 
que los que presenten el venidero es-
tío se distingan por la más exquisita 
y más flamante novedad. 
• Rebajaremos los precios en inusi-
tada proporción, porque se avecina 
una efemérides en la que indefecti-
blemente, tradicionalmente, aligera-
mos el contenido de todas las sec-
ciones: 
E L B A L A N C E A N U A L . 
Rebajaremos los precios al extre-
mo de la más acendrada modicidad, 
porque además de la finalización dé 
la temporada y la proximidad del ba-
lance, existe una causa más poderosa 
a convencernos de la necesidad de 
hacer una "venta" que reduzca lo 
más posible nuestras existencias; es 
de todo punto necesario vaciar unas 
cuantas anaquelerías, porque vamos a 
emprender nuevas 
O B R A S D E C O N S T R U C C I O N 
dotando a la planta principal del edi-
ficio de un local anexo de cuatrocien-
tos ochenta metros cuadrados. 
Así, pues, lectora, la VENTA F I N 
DE TEMPORADA le deparará oca-
sión de hacer convenientísimas inver-
siones; de aumentar su vestuario y el 
de todos sus familiares, así como su 
lencería y la ropa de la alcoba y del 
comedor. 
L A V I L L A M A R I A 
FA-RUfCA 7 A L M A C P I * D E MUEBI F.í5 
T e l f . 1 - 3 6 3 2 
10 D E O C T U B R E 
A n t e s J e s ú s d e l M o n t e . H A B A N A 
Gran surtido en muebles de todas clases y precios. 
E n camas de hierro tenemos el mejor surtido que existe en la 
República y vendemos en todas cantidades. 
V E N T A E S P E C I A L A COMERCIANTES 
L A R E T R E T A E N E L M A L E C O N 
Programa del concierto por la Ban 
da Municipal en la Glorieta del Ma-
lecón, que será tra&mitido por la E s -
tación Radiotelefónica P. W. X . de 
la Cuban Telephone Company el día 
BO de Julio de 1924 a las 8 p. m. 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Paso doble, Camino de Ro-
sas. J . Franco. 
2. —Obertura, E l Anillo de Hierro. 
Marqués. 
3. —Oíd Folks at Home and In 
IToreing Lands. Roberts. 
10 minutos de Intermedio. 
SEGUNDA P A R T E 
4. -Look for Silver Lining. (Al ly) . 
, Kern . 
5. —Selección de la ópera Carmen, 
petición. Biset. 
10 minutos da Intermedio. 
T E R C E R A P A R T E 
6.—Vals June Hesitation of Bos-
ton. Baxter. 
7 .—Fox trot A Smile. Davis Akst . 
8 .—Danzón Papá Montero. Pe-
reira. 
Emilio Relnoso. 
Sub-Director de la Banda. 
C O X C I E R T O S PARA AGOSTO 
H O R A R I O PARA E L MES D E 
AGOSTO D E 1924 
Que comenzará a regir el día 1 
de dicho mes para las. Estaciones que 
trasmitan conciertos de música selec-
ta, en atención a los acuerdos toma-
dos y sancionados por esta Dirección 
General. 
TRANSMISIONES D E 8 A 11 P. |f. 
Viernes, 1 Silencio. 
Sábado, 2 Cuban Telephone Com-
pany, 
Domingo, 3 Julio Power. 
Lunes, 4 Luis Casas. 






Jueves 7 Columbus 
Viernes 8 Silencio. 
Sábado 9. Cubana Telephone Com 
pauy. 
Domingo 10 Julio Power. 
Lunes 11 Luis Casas. 




Jueves 14 Columbus 
pany. 
Viernes 15 Silencio. 
Sábado 16 Cuban Telephone Com-
pany. 
Domingo 17 Julio Power. 
Lunes 18 Luis Casas. 
Martes 19 Manuel y Guillermo Sa-
las. 
Miércoles 20 Cuban Telephone 
Companv. 
Jueves 21 'Columbus Cycle Radio 
13 Cuban Telephone 
Cycle Com-
L A F A J A T R E 0 R E D Ü C T O R A 
P A R A T E X " 
F A J A S - Y A J U S T A D O R E S D E P U R A G O M A 
Fabricados y garantizados por 
' T h e T R E O C o m p a n y 
N E W Y O R K . 
L a m a r c a P A R A T E X , es s í m b o l o d e p e r f e c c i ó n r t a n t o 
e n e l e s t u d i o fisiológico, c o m o e n l a t é c n i c a d e la c o r s e t e r í a . 
E sa s s o n c u a l i d a d e s q u e c a r a c t e r i z a n t o d a 
p r o d u c c i ó n d e ^ l a f á b r i c a T R E O . 
L o s P r o d u c t o s m a r c a T R E O s o n g a -
r a n t í a d e é x i t o , p o r p r á c t i c o s , c ó m o -
d o s y a d a p t a b l e s a l a ú l t i m a m o d a . 
A s i m p l e v i s t a se a d v i e r t e n las i m -
p o r t a n t e s v e n t a j a s d e l a s F a j a s y 
A j u s t a d o r e s P A R A T E X . Paratex-Reducting GlRDLE 
S u o b j e t o es r e d u c i r las ca rnes y e v i t a r s u a c u m u l a c i ó n 
d o n d e p u e d a n a t e n t a r a l a b e l l e z a , s a l u d y c o m o d i d a d . 
HAY MODELOS PARA E L TORSO EN GENERAL. Y TAMBIEN, 
SOLO PARA EL BUSTO Y PARA LAS CADERAS 
En las playas americanas son muchas las damas que se bañan con Fajas 
P A R A T E X , son impermeables y singularmente cómodas. Hay modelos 
ligeros en extremo, que ajustan sin molestia ni cansancio. 
LOS PRECIOS SON MODICOS 
I P I D A N ^ P A R A T E X T H E T R E O C O M P A N Y 
EN LAS TIENDAS NEW YORK 
A G U I A R 1 2 2 
P a r a t e x - R e d u c e r 
B R A N D O N y R O D R I G U E Z , R e p r e s e n t a n t e s H A B A N A 
ANUNCIO DE VAD1A 
D e r e t o r n o . 
Esta linda amiga de " L a Filo-
sofía"—ciento veintisiete libras en 
una talla de un metro sesenta; ojos 
de casi rombo en una cara más bien 
larga y ligeramente angulosa; fi-
gura grácil y bien distribuida — 
había estado de viaje por lueñes 
tierras. Un año llevaba fuera. Y , 
claro, al visitar nuestra casa, des-
pués de quitarse el polvo del cami-
no, todo eran sorpresas, preguntas 
indagadoras y discretos aspavientos 
de ponderación. 
Le mostramos el Salón Posterior 
de " L a Filosofía"—para ella, nue-
vo por entero.— Aquí la ropa in-
terior de mujer; ahí, la Ropa Blan-
ca, en general; allá, la Mantelería.. 
Vea usted el nuevo gran Departa-
mento de Vestidos, los Epejos de 
combinación, los Cuartos de Prue-
b a . . . 
—Han echado ustedes la casa 
por la ventana, como dicen en Es-
paña. Y han doblado la capacidad 
da " L a Filosofía", sin alardes estri-
dentes, con alegre sobriedad que 
les aplaudo. Muy requetebién . . . 
¿Y los precios fueron también re-
movidos ? 
—Profundamente. De los que 
regían hasta julio 15—ya casi in-
visibles—> no queda uno en pie. 
Usted sabe, de antiguo, que en " L a 
Filosofía' las Liquidaciones de 
Temporada suelen ser algo ináen-
sato de tan radical. 
estragos. Entre 20 cts 
vara, I03 precios oscilan a 0 
la conveniencia de las rl ^ 
Del tipo de Voile d , ^ ' 
vos. nos llegó ayer la -cua ^ 
mesa" de la Estación, un d T T 
cuente de por sí. Lo p e d , * t¡(i-
lidísimo en el colorido; •SUr' 
bargo, muchos tonos se T ^ 
a la carrera. ^aron 
¡Es lan bonito y duradero!. 
EIGuarandol-Batista.depuro¿ 
lo—por el que no pocas mujeres/ 
peran hace tiempo^ 10 ^ 
hoy a la venta. Es de tejido mu 
igual, tiene 36 pulgadas de an.k 
i- . c ancho 
y. por ligero e ingrávido. lleva t\ 
nombre de "Batista". 
Incluye absolutamente todos I 
colores, y aunque vale a $1 25 
comenzaremos por marcarlo a 78 
centavos vara. 
No se tarde, señora, para hallar 
su color. 
En los Voiles estampados. lisos 
y bordados, la guillotina ha hecho 
Jersey de seda. La calidad ¿ 
prema, a $1.16. Para ropaJntc. 
rior. Poseemos los tonos pálidos de 
más elegancia: flech, rosa, lila 
verde-nilo, azul opaco, blancp.. 
El Poplín de moda, para trajes 
de entretiempo, ya lo tenemos. 
Práctica tela, con apariencia de se-
da, cuyo brillo llena los ojos. 
A $ M 0 la vara. 
Hay preciosas combinaciones, a 
cuadros, de diámetro diverso. 
Repitámoslo: de los precios ante-
riores, no queda uno solo en pie... 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) i d 
S A N 
N I C O L A S 
R E Z . S . e n C . 
1 
O ' R E I L L Y 7 3 
H A B A N A 
Gran almacén de pianos y autopíanos de marcas renomcraflas, 
música en general, fonógrafos y toda clase de accísorios y ma-
teriales para reparación de pianos y autopíanos. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S E N T O D O S L O S ORDENES ^ 
Antes de comprar sus libros de estudios de piano, escriba UA 
a ANTONIO A L V A R E Z S. en C. segura de que será complacida. 
Company. 
Viernes 22 Silencio. 
Sábado 23 Cuban Telephone Com-
pany. 
Domingo 24 Julio Power. 
Lunes 25 Luis Casas. 
Martes 2 6 Manuel y Guillermo 
Salas. 
Miércoles 27 Cuban Telephone 
Company. 
Jueves 2 8 Columbus Cycle Radio 
Company. 
Viernes 29 Silencio. 
Sábado 30 Cuban Telepbone Com-
pany. 
Domingo 31 Julio Power. 
U N A M U J E R T I E N E P R O B A B I L I -
D A D E S D E SER E L E C T A G O B E R -
N A D O R A D E T E X A S 
D A L L A S , j u l i o 28. 
M r s . M i r i a m A . Ferguson, de Tem-
ple, Tex . . pr imera mujer que se pre-
senta en este estado como candidato a l 
cargo de gobernador, ha robustecido su 
arrastre para el segundo puesto en las 
ejecciones pr imar ias del part ido demo-
c r á t i c o con u n to ta l de 4.780 votos, se-
g ú n no t i f i cac ión dada a las 8.20 p . m . 
por l a oficina electoral de Texas. 
Los nuevo totales para los tres can-
didatos que marchan a la cabeza son: 
Robertson, 157.481; Ferguson, 117,052, 
Davidson., 112.272. 
Estos datos abarcan 234 condados de 
los 252 de que consta el estado, 37 de 
¡os cuales son v a completos. 
"GAUANO 
L I Q U I D A C I O N 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A " 
¿Quiere lid. ahorrar dinero? 
"y no ser engañado" 
Compre en esta casa. Hacemos gran» 
des rebajas de precios por todo 
este año. 
• í a algunos Ae nuestros precios e:» Vaj i l las , Juegos de Crictal ^ " c ¿ ! l 
T a m b i é n tenemos gran sur t ido en cubiertos, B a t e r í a s do Cocina. Bsa»» 
y A l u m i n i o . 
4 25 00 
Juego Cris ta l estilo Arabe 60 piezas f ñn'oO 
'» " " Persan 60 i d 5 Is 00 
" " " Eugenie 60 i d • 52 00 
Vaj i l l as Inglesas estilo V í c t o r Govas 144 i d « 00 
| gg'ofl 
B N T i a OOJíOO»»»* 
f i l o 
í i l o 
AVESrXSA B E I T A L I A , 43. 
oro 
oro 
101 i d . 
110 i d . 
( A N T E S O A r , I A N O ) 
Y V I R T U D E S 
C6208 
S U S C R I B A S ! A l "DIARIO 1(£ 
MARINA 
P l a y a s d e C o j í m a r 
En estas pintorescas playas se puede reir del calor, cenan^0l)escad'> 
lando en el Restaurant "Miramar" , abierto a todas horas, co a¿a un? 
fresco. Cómodos viajes por el fe r rocar r i l de H e r s ¿ y . r 
hora. 
U L T I M O S M O D E L O S 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : " L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , 
3001 
Ecte es parte de nuestro gran surtido de aretes coa piedras de 
marquesitas y colores «urtido de $0.60, a $130 ei par. 
Pmcio proporcional al comercio. 
2£67 i m 
a donde no 
2957 2S58 29SO 
Aconsejamos al comercio de pueblos chicos, « 
nuestros .viajantes, mandar $20.00 o $30.00 para un muestrario ge-
neral. 
n ; r = r ; „„,„: 
M - 9 5 4 9 . 
28[0 2ÍC9 2954 2925 2870 2873 
Además de los anunciados, tenemos miles de otros 
| aretes, collares, pasadores y novedades en general. 
ANO XCll l A A K I U D E L A MAKUNA 
H A B A N E R A S 
E N P A L A C I O 
JjA CRUZ R O J A ESPAÍíOIiA 
& luc ido , muy interesante. 
m It iá en la entrega ai señor 
C 0 S e de la República de la 
pr r n z de 4a Cruz Roja Españo-
GraI1 íu digna esposa, ta interesan-
la l María Jaén de Zayas, de la 
íe Í7o de Oro de la humanitaria 
jjedaiia " 
^ í n í r r e c o m p e n s a por los eminen-
. a servicios del doctor Zayas y su 
Uustre señora a la Delegación en 
I Habana. 
Breve la ceremonia. 
Celebrada en Palacio. 
Sormaban la comisión de entrega 
/Ministro de S. M. Catóhca. se-
, r Alfredo Mariátegui y su gentil 
í „ca Angelita Fabra, el Delega-
^Geiieral de la Cruz Roja l^pa 
^•a doctor Ignacio Plá y sariga, 
íf' ústinguida di ma María avSa 
f̂ es, í 103 míambios de la Divec-
CAPÍTCLO D E V I A J E R O S 
tiva, señores Tcdro Colomar. Ma 
nuel Llanos y Maiiano Caracú al . 
Al hacer entregx de las condeco-
raciones el señor Mariátegui a 'os 
ilustres esposos elogió con elocuen-
tes frasee la labor del honorab:e Je-
fe del Estado cooperando en todos 
momentos al mayor auge de los ac-
tos de la Cruz Roja Española. 
Contestó el Presidente. 
Con sencillez y con galanura. 
Dió las gracias por la distinción 
de que se hacía objeto tanto a él 
como a su amantísima compañera. 
Presentes se hallaban numerceas 
personas, entre otras, los ayudantes 
de guardia, empleados, periodistas y 
la señora Carmeliua Acebal de Me-
diavilla, la simpática secretaria par-
ticular de la Primera Dama de la 
República. 
Se brindó con champagne. 
Como epílogo del acto. 
C n c a n f a . 
R o p a i n t e r i o r d e n i ñ a s 
Los que se van. 
Para el Norte y para Europa. 
Entre estos últimos el doctor Mol-
«éa Vieites y su interesante espo-
^ María Romero, con la linda 
Silvia. 
Saldrán de hoy a mañana, por ja 
vía de Nueva York, formando par-
L de la expedición el joven mar.ri-
Umo Pedro A . Palma y Margoí 
gáez Medina. 
Embarca hoy con dirección a ias 
olayas neoyorkinas el señor Benja-
L n García Beltrán, acompañándo-
lo su esposa, la joven y bella f>a-
güera Teresa Sarillas y su linda hi-
ja Bertica. ^ 
Va con ellos la interesante seño 
ra Gabriela García de Robau. 
Más viajeros. 
Todos para Nueva York. 
Sklen el viernes el señor Ramón. 
Blanco Herrera y su gentilísima es-
posa, María Ursula Ducassi, para 
llevar a su hijo Cosme a la clíni-
ca de los hermanos Mayo. 
Acometido de un ataque apen-
dicular en días pasados se le some-
terá seguramente a la intervención 
quirúrgica. 
E l doctor Ignacio Plá, que con su 
distinguida esposa, María Julia Faes 
y su encantadora hija Berta se en-
contraba en su finca Cruz de Piedra, 
en Managua, ha interrumpido su 
temporada. 
Están de nuevo en su residencia 
del Prado para ultimar los prepa-
rativos de su viaje a los Estados 
Unidos. 
Saldrán el sábado. 
Por Key West. 
Van primeramente a disfrutar de 
la temporada de Saratoga para di-
rigirse después a Atlantic City, 
Estarán de vuelta en Octubre. 
¡Felicidades! 
E ropa interior de niñas pre-
sentamos en él último piso de 
San Miguel y Galiano la más amplia 
y sugerente variedad de estilos y ca-
lidades a los más bajos precios. 
Hablaremos hoy, en general, de 
HABLANDO CON E S T R A D A 
Luís Estrada. 
El veterano empresario . 
Hemos hablado largo y tendido 
durante la mañanjt de ayer sobre 
bus proyectos teatrales. 
Es mucho lo que tendría que re-
ferir y por razones de espacio y 
tiempo me limitaré a decir lo que 
estimo de mayor interés en el mo-
mento . 
Se transforma la Comedia. 
Cambia de espectáculo. 
A partir del viernes disfrutare-
mos de una gran temporada cine-
matográfica en el coliseo de la ca-
lle, de Animas. 
A ese objeto acaba de realizar 
costosas e importantp- obras de ins-
talación . 
Unas en el alumbrado. 
. De ventilación otras. 
Un aparato de los llamados T i -
phon, sin ruido e invisible, arrojará 
en la sala cien mil pies cúbicos de 
airé por minuto. 
Está ya colocado. 
I Pronto a funcionar. 
;: El alumbrado, al estilo de los c!« 
nes neoyorkinos, mudará de tonali-
dades durante la exhibición. 
Cuanto al lente y la caseta reflec-
tora resulta lo más perfecto que se 
conoce en la materia. 
Otra innovación. 
Consistirá e.i la orquesta. 
Compuesta . de doce profesores, 
entre éstos Molina, Sentenat y Mom. 
pó, ofrecerá una audición perma-
nente en el transcurso de las pro-
yecciones . 
E l repertorio de que dispane abun-
da en producciones de las más mo-
dernas en todos los géneros. 
Pregunté a Estrada: 
—¿Cuál la cinta para el debut? 
—Una preciosidad. Se titula Oro 
de Broadway y su asunto se desarro. 
Ha en un ambiente de elegancias y 
refinamientos. Gustará, y gustará 
mucho. 
E l espectáculo del viernes, y ya 
el de toda la temporada, dará co-
mienzo a las cinco y cuarto de la 
tarde. 
Unica tanda. 
Por el d ía . 
POR L A S C L I N I C A S 
| De alta. 
• Micaela Martínez de Bellido. 
Desde hace algunos días retornó 
a su casa la distinguida dama des-
pués de sufrir una delicada opera-
ción qu'rúrgica en la Clínica de 
Rustamante. 
De "la misma clínica salió ya, ope-
rada de la apendicitis, la linda Ro-
sita Estrada Mora. 
Operación feliz. 
Practicada por Nogueira. 
Rosita, mi encantadora amiga, es 
l:|ja del comandante Estrada Mora, 
de la Policía Nacional, y su distin-
guida esposa, la señora Rosa Ver-
des de Estrada Mora. 
Amigas numerosas de la gentil se-
ñorita han acudido a felicitarla. 
De alta también, 
Mercedes Obregón de Suárez. 
Volvió ayer de nuevo a su casa 
la joven e interesante dama. 
Ocho días ha pasado en la Clíni-
ca de Sonsa después de ser some-
tida a la operación de la apendi-
citis. 
La llevó a cabo con su maestría, 
bu habilidad y su acierto de costum-
bre el doctor Gonzalo E . Aróstegui. 
Cirujano eminente. 
De alta y justa, reputación. 
Continúa en la página nueve 
N U E V A C R E M A 
H U E V O 
Perfumada y aséptica, y que reem-
plaza ventajosamente el ;abón. In-
dispensable para las personas de epi-
dermis sensible o fácilmente irri-
table. 
Este, como los demás productos 
del famoso INSTITUTO DE B E L L E -
ZA D E PARIS, se encuentra a la 
venta en nuestro Departamento de 
Perfumería. 
X A C A S A D E H I E R R O " 
nuestro surtido de prendas íntimas pa-
ra niñas y jovencitas, a reserva de 
ofrecer en otro anuncio el precio d? 
ios equipos compeles de ropa inte-
rior, exciusivamente para colegialas. 
Pantalones sueltos, de madapolán 
con tira bordada, encajes y bordados 
hechos a mano, para edades de 2 a 
»4 años. 
Trajecitos süeltos, de linón con 
bordados y cintas, para niñas de 2 a 
12 años. 
Combinaciones-pantalón, enterizas 
o de dos piezas, de linón o de hilo 
con tira bordada, festón, encajes o 
bordados hechos a mano, de varios 
estilos—modernos, para edades de 2 
a 14 años. 
Combinaciones-sayas de algodón. 
en gran diversidad de formas, con en-
cajes, bordados hechos a mano y con 
dobladillo de ojo. Y hombros de cin-
ta, de encaje o de forma "cesto". 
Para niñas de 2 a 14 añso. 
Camisas de noche de linón con en-
cajes, aplicaciones o bordados hechos 
a mano, y con manga larga, con me-
dia manga o sin manga. Tallas, de 
2 a 14 años. 
En el surtido citado figuran los 
pantalones, las camisas y combina-
ciones de estilos especiales para cole-
gialas. 
Juegos de camisa y pantalón de 
jersey de seda, en los colores blanco, 
azul y rosa, para edades de 8 a 14 
años. 
A la vez que vienen ustedes, seño-
ras mamas, a ver con sus niñas la ex-
posición de uniformes de colegio pue-
den ustedes subir a nuestro 'piso de 
ios niños" para admirar las muchas 
y deliciosas prendas infantiles que en 
él ofrecemos. 
" E l e g a n c i a s " 
Llegó el último número de Elegan-
cias, la interesantísima revista españo-
la de modas. 
Cada vez nos sorpreaae la cas^ 
editora de este gran magazine con 
nuevos alardes de elegancia y buen 
gusto. 
Un copioso material sobre modas— 
vestidos, sombreros, rooa interior.. . , 
—shorts, arte, literaturi. etc., es el 
contenido de Elegancias, que hemos 
puesto a la venta al precio de 6 ) 
centavos en nuestro Dep i. irmento do 
?»iodas y Patrones Me Cali 
Obispo 68 O'Reiily 5t 
C O N S O L A C I O N D E L S U R 
i Según había anunciado en mi an-
I isrior correspondencia, tuvo electo 
^ los salones de la Colonia Españo-
la, el baile a que me referí en aque-
ia ocasión. Los torrenciales agua-
ceros caídos durante la tarde resta-
' |0n un poco de lucimiento a la íies-
K Pues muchas señoritas, entusias-
y animosas desistieron de con-
currir al mismo. 
El salón donde se efectuó el bai-
díAi bastante concurrido y des-
ei palco en que me hallaba pu-
« contemplar a mi gusto las pare-
de]ip-UeíelÍCes se entregaban a las 
¿"as y travesuras de Terpsícore. 
currpntm0S anotar. entre otras con-
doctní t y con ^ i l i o del amable 
aormar * Agüero y de una joven 
Ent i s l u i e n t e s personas: 
de An t señoras. baré mención 
delítr. Jerez de González, esposa 
cién t í te de la Guardia Rural, re-
cado ^0rporado al escuadrón destá-
celo riT ^Ste Villa: María Lnisa P i -
Cresnn *fnando. Pilar Tellería de 
San P ^ . xf López de Rodríguez 
Antoñin. r' ena Rubio de Molina, 
l5a Becerr^611^ ^ Rodríguez, Ju-
tato h " r3: de Alvo' Conchita Mori-
viuda H oPez' Hortensia Cheronny 
8a, S a h l .t^11 Pedro Cruz de So-
viUda di íIont<lno de Gigato, Ríos 
Gutiérrez Dávila de MIíans' 
García w A Cabrisa3' Mijans de 
fcamír¿2 r Montano. Pinelo de 
Gonzále7 ^ de Mogote, Malo de 
^ez. Edelmira Uzquiano de Hen 
ríquez, señora de Fernández Ateces, 
Conchita Martínez. 
Señoritas: María Teresa Alvarez, 
mi secretaria, simpática normalista, 
Santica Lagos, Pilar y Matilde Al-
calde, Margot Alcalde, Antonia Cruz, 
Regla Cruz, Lola Alvarez, Amalia 
Hernández, Coralia R. San Pedro, 
que tiene medio intervenido a mi 
particular amigo el joven ingeniero 
Amadeo López Castro, Isolina Al-
calde, América Valdés, Pirulí y Joa-
quina Valiente, N. Méndez y Va-
liente, Joaquina Martínez, Rita Uz-
quiano, Elvina Morunuelo, Nieves 
Cruz, Juana María González, María 
Teresa Pérez, María Lorenzo Ma-
gar, Evelia Berna!, Julia y Felipa 
Moreno, Blanquita Robaina, María 
González, Marta R. Diez, Irene Cué, 
Juanita Gort y hermanas, María, 
Panchita y Petrona Luaces, María 
de los A. Montano, Aurora Pinelo, 
María Bravo, Blanca Ofelia Valien-
tt. Nena González, Luisa Suárez, Ro-
sa Pinelo, Francisca y Rosa McLto-
to, Piedad y Alicia Torre, Marieta 
Chirinio, María Peña, Roca, Amalia 
y Panchita Torres, Carmen Luisa 
González, Delie. López, Felicia Cruz, 
1 Sara Luisa Gutiérrez, Paulina Ber-
i nal, Adelaida Gutiérrez, Caridad y 
Mercedes Echavarría, Nieves López, 
Genoveva González, Amelia Suñer, 
muñequita traviesa, señoritas Ma-
zón, Dolores y Vivina del Pino y Pi-
nelo, Juana González y Blanco. 
Oorresponsal. 
E N C A F E 
L í l H n r f í o T i h o o " "face cuanto al público pueda desear 
• • u i i u i U C l l U t o CALIDAD :•: SERVICIO:-: PRECIO P E I  
A - 3 8 2 0 . I V I - 7 6 2 3 d 
V e n t a s e s p e c i a l e s 
A p a r t i r d e m a ñ a n a , d í a 3 1 , i n i c i a EL ENCANTO, 
d u r a n t e t o d o e l m e s d e a g o s t o , u n a s e r i e 
d e v e n t a s e s p e c i a l e s , p o r d e p a r t a m e n t o s . 
T e r m i n a d a " o f i c i a l m e n t e " e l j u e v e s l a 
g r a n L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o 
e s p r e c i s o v e n d e r e l r e s t o d e l a s m e r c a n c í a s 
" d e e s t a c i ó n " a p r e c i o s q u e s ó l o s e a n , e n v e r -
d a d , p r e t e x t o s p a r a n o r e g a l a r l a s . 
M a ñ a n a d i r e m o s a l g o m á s s o b r e . e s t a s 
v e n t a s e s p e c i a l e s , p o r d e p a r t a m e n t o s . 
a ( 8 fl| 
P O R Q U I N C E D I A S M A S 
Mantendremos la desastrosa realización de nuestras existencias. 
Nuestra LIQUIDACON E S P E C I A L D E L 4o. ANIVERSARIO no 
tiene precedtnete en virtud de lo cual durante quince días seguire-
mos vendiendo a precios de V E R D A D E R A GANGA: 
Juegos de sala, dorados y esmaltados Juegos de mimbre de la 
mejor calidad; Juegos de recibidor de caoba con cuero; Juegos de 
comedor de construcción extra; Sillones de mimbre y sillones de por-
tal; Relojes de pie, de pared y de mesa; Columnas y estatuas de 
mármol y de bronce. Lámparas de pie y de col gar, etc., etc. 
En objetos para regalos tenemos un colosal surtido de los más 
apropiados para cada caso, en plata, metal plateado, bronce, por-
celana, cristal, cerámica y mayólica. 
Esperamos su visita y le anticipamos que saldrá complacida y 
satisfecba. 
" L A C A S A O L I V A " 
AVENID DE I T A L I A , 91. (Entre San Rafael y San José) 
C 6876 ld-30 
B E N E J A M 
L I Q U I D A 
D E S D E H O Y , . T O D O L O D E 
V E R A N O S I G U I E N D O L A 
C O S T U M B R E D E T O D O S 
L O S A Ñ O S 
Todos los modelos son nuevos, 
finos y elegantes, son zapatos 
americanos de lo mejor y esti-
los de la presente estación. 
PARA C A B A L L E R O S , SEÑO-
RAS Y NIÑOS 
l a N u e v a E a j a M a d a m e X 
R e d u c e l a s C a d e r a s 
D e m a s i a d o P r o n u n c i a d a s 
MODELO 
Para Señoras; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol, 
glacé de todos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, tisú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. En tipos de Sport, pa-
ra playas, los hay blancos, ver-
des, punzó, carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50, $1.99, $2.50, $2.99, 
$3.50, $5.00. 6.50, $8.50 y 
$9.99. 
Esta nueva faja hace que usted parezca más 
delgada desde el momento que se la pone y frecuen-
temente reduce su cintura y caderas de 1 a 3 pulga-
das en la primera semana de llevarla puesta. 
Adelgaza sus pronunciadas caderas y el ab-
domen sin tener que apelar a los incómodos cor-
sés, a las dietas, ejercicios y medicinas dañinas. 
La faja Madame X no solamente hace que us-
ted se vea más delgada sino que realmente consi-
gue reducir su obesidad cual si fuera un experto 
* masajista". 
La faja de goma MADAME X está hecha sobre 
principios científicos que han causado la rebaja de 
5, 10, 15, 20 y 25 libras en muy corto tiempo. 
Usase sobre la ropa interior en vez del odioso 
corsé, ciñe como un guanle de cabritilla y tiene li-
gas a ambos lados, ajustándose a medida que se 
adelgaza. 
Masajea con su contacto las caderas, el abdo-
men y la cintura y adelgaza al caminar, subir es-
caleras, doblarse, bailar, etc. 
Usted disminuirá de peso, automáticamente, 
sin ningún esfuerzo de su parte. 
Háganos una visita, pruébela y esta será la 
marca que usará toda su vida. 
. ft A S A N A, 
Para Caballeros y jovencitos. Ne-
gros, amarillos claro y oscuro, 
de charol y blancos, con combi-
naciones, altos y bajos, de di-
ferentes hormas modernas. Los 
hay del fabricante "Boyden" y 
"Rocko." 
Para niños y niñas, en toda cla-
se -de pieles y colores: blancos, 
azules, punzó, rosados, champag-
gro, etc., etc. También con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. Venga enseguida y 
ne, amarillos, charo!, raso ne- escogerá lo mejor. 
m i H B A Z A R I N G L E S 
^ S . R f t F A E L E I N D U S T R I A 
ncios Trujillo Marín" 
L A B E L L E Z A . 
se obtiene con buena salud; la buena • 
salud comiendo ^ Suscríbase y anúnciese en d 
P A N I N T E G R A L * 
Panadería y dulcería 
LA GUARDIA 
Angeles y Estrella. Telf. A-2022 
«6284 26d-6 
^ DIARIO D E LA MARINA 
C O M P A Ñ I A D E F E R R O C A , 
R R I L D E R E S U L T A 
Convocatoria a Junta General ordi-
naria 
No habiéndose podido constituir 
por falta de quorum la Junta Gene-
ral Ordinaria convocada para el día 
veinte y ocho del mes en curso, se 
convoca por segunda vez a los seño-
res accionistas de esta Compañía pa-
ra la Junta General Ordinaria que se 
celebrará el d̂ a V E I N T E D E L E N -
T R A N T E MES DE AGOSTO, A LAS 
CUATRO Y MEDIA D E L A T A R D E , 
en el local de la Secretaría de esta 
Compañía, eri los altos de la casa 
calle de Aguiar número sesenta y 
seis. 
Se recuerda a los señores accio-
nistas que de acuerdo con lo dis-
i puesto en el artículo diez y ocho 
'de les Estatutos, la Junta se celebra-
r á cualquiera que sea el número de! 
¡las acciones representadas por losl 
mismos. 
í ' 
E n dicha Junta se tratará de los 
¡asuntos a que se refieren los ar-
j tículos trece y catorce de los Esta-
i tutos. 
Habana, veinte y nueve de Julio 
de mil novecientos veinte y cuatro. 
Luís de SOLO 
Secretario 
c 6872 ld-30 
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A S A M B L E A D E APODERADOS 
S E C R E TAIUA 
A instancias del señor Presidente 
de la Comisión Ejecutiva, por acuer-
do de la Mesa de ¡a Asamblea y de 
orden del señor /Presidente de la 
misma, se convoca a los señores 
Apoderados para la reunión extra-
ordinaria que se celebrará a las 
oeno de la noche, del día 6 de 
Agosto próximo, en el salón princi-
pal de este Centro; y con el pro-
pósito ¿e conocer del huorme emi-
tido por la Comisión designada por 
la Asamblea, para entender en cuan-, 
to se relaciona con la adqu.sicíónj 
de terreno adecuado para la cons* 
trucción de la nueva casa de salud, 
y resolver lo que proceda. 
Se hace público, para conocimien-
to de ios señores asociados, que pa-
ra podei tener acceso al local de 
la reunión, será menester exhibir a 
la Comisión respectiva el carnet d» 
identidad y el recibo correspondien-
te al mes de la fecha. 
Habana, Julio 29 de 1924. 
Visto Bueno, Enrique Saavedra, 
Presidente. Manuel F . Taboada, 
Secretario Actuante. 
C b'S71 alt I t 29 2d 21 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n 
S E R V I C I O D E VACUN ACION ANTI-T1FICA 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano, se anun-
cia qne en la Casa de Salud " L a Covadonga", está abierto, a disposi-
ción de los señores asociados, el servicio de vacunación anti-tlfica. 
Habana, 29 de Julio de 1924. 
E L S E C R E T A R I O . 
C 6869 3t 29 2d 30 
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E L B E N E F I C I O D E M E 
A n e x e n 
C I N E " L I R A ' 
Hoy se espera en la Habana a la geri-
Rivas Cacho con su compañía 
mejicanas. 
4 ¿Quién no conoce a la notabil ís ima 
artista? ,• Quién no ha aplaudido en la 
Habana a la bell ísmia portadora de to-
do el donaire y toda la gracia de la 
tierra azteca? 
Lupe Kivas Cacho es una de las ar-
tistas cjuu u\áfi s impat ías cuenta en-
tre nuestro público. Sus dos tempora-
das anteriores en el teatro "i'ayret". 
fueron cadena no interrumpida de éxi-
tos. L a quo • el viernes lo. se iniciará 
en "Payret", el coliseo do sus triun-
fos, se anuncia bril lantísima. Trae L u -
pe una compañía excelente. Bast" de-
cir que con ella se dirige a lOspaña, 
para actuar en el Apolo dj Madrid. 
Vienen en el conjunto artistas notabi-
i ís imos. entre ellos los famosos herma-
nos Góméz, que constituyen él mejor 
cuarteto de marimba que hay en la ac-
tualidad en Méjico. L a temporada se 
inaugurará con dos vistosas y t ípicas 
revistas: "Cosas de mi tierra" y "Las 
Perlas de Méjico." Como fin de fiesta, 
los marimbistas Hermanos Gómez, eje-
cutarán selectos números de su reper-
torio. 
A recibir a Lupe acudirán artistas, 
representantes de la prensa y numero-
sos admiradores y amigos de la sim-
pática artista. 
Un recibimiento digno de ella. 
^0111 1 d 0̂ j l 
" K O D U D E S D E T U E S P O S A " E N C A P I T O L I O 
Con la función de gracia de la primera actriz Mercedes Díaz termina es-
ta noche en Payret la brillante temporada de la Compañía de Ccmedia DIAZ 
P E R D I G U E R O , 
l ia talentosa primera actriz señora Días ha sabido concmistar las simpa-
t í a s del público, mereciendo elogios m ay cálidos por su labor como actriz y 
tonadillera. 
E n el gceauado aparecen con la beneficiada, l u z Gi l y Arqnímedes Pous, 
primeras figuras del Teatro Cubano; A rsenio Perdiguero y la famosa cancio-
nista Pilar Arcos, que tienen a su cargo los números de atracci^v en el fes-
t ival de esta noche. 
C I 
Kl bri l lantís imo éxi to obtenido ayer 
con el sensacional estreno de "No du-
des de tu esposa", permite asegurar que 
las tandas elegantes de h(Ty, miércoles 
de moda, en el lujoso y fresco teatro 
Capitolio, han de verse favorecidas por 
una concurrencia se lec t í s ima y numero-
sa. Los problemas creados en el hogar, 
los celos, y las falsas apariencias, se 
han, reunido en esta grandiosa cinta 
pará formar un intenso dramr» .social, 
lleno de escenas emocionantes y pri-
morosas. 
Herbert Rawlinson. el conocido ac-
tor, podrá admirarse en la tanda de 
las ocho, en una de sus ú l t imas pro-
ducciones titulada "Su misterioso amor-
Mañana, jueves, se estrenará en los 
turnos de cinco y cuarto y nueve y má-
i dia, la valiosa joya c inematográf ica 
. • " E l rastro acusador" interpretada por 
un conjunto de estrellas 
Además de " E l rastro acusador", se 
estrenará mañana, en mat inée y en la 
tanda de las ocho, el primer episodio 
ele la interesantís ima serie " L a senda 
do los valientes", titulado "Hacia lo 
! desconocido". 
I'ara hoy la Lmpre.sa de este elegan-
te couaeü ha preparado un sorprenden-
te programa. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media; l ievista Fox, núm. 18, 
•'.Ni tú ni yo", cómica en dos partes; 
grandióso estreno de la gran producción 
titulada " E l club de los solteros" por 
Mae Marsh, y Harry Myers, el gran 
estreno " L a cumbre del amor", por 
Alice Brady. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
Revista Fox número 18, y el grandioso 
estreno " E l Club de los solteros", por 
Mae Marsh y Harry Myers. 
J 'or la noche, función corrida a las 
ocho y media, con el mismo progra-
ma de la matinée. 
" L A T E M P E S T A D ' 
Anoche cantó por segunda vez. en 
el Teatro Martí, el gran tenor dramá-
tico Manuel Salazar, notabilísimo artista 
del Metropolitan Opera House de New 
York, contratad') por el popular empre-
sario Julián Santacruz para ofrecer 
unas audiciones en la Habana. 
L a obra escogida fué " L a Tempes-
tad', letra de Miguel Ramos Carrión 
y música del inmortal maestro Chapí, 
uno de los m á s finos y elegantes com-
positores españoles en el género de 
que se trata. 
" L a Tempestad" es suficientemente 
conocida para, que se nos ocurra ahora 
referirnos a ella. Los aficionados se 
saben la partitura de memoria y repi-
ten los números principales como ver-
daderos maestros. 
Sería intentar el descubrimiento del 
Mediterráneo, y, a la verdad, no nos 
gusta repetir lo que todo el mundo 
tiene bien sabido, ni reproducir lo que 
otros han escrito hace ya mucho 
tiempo. 
Debemos tratar de la interpretación 
y debemos también decir, si hemos de 
ser justos, que fué espiéhdida como era 
fle esperarse. 
Con artistas como Cónchita Bañuls , 
Eugenia Zuffoli, María Silvestre, Ma-
nuel Salazar, Augusto Ordoñez, Jesús 
Izquierdo y Francisco Ruiz, la obra de 
Ramos Carrión y Chapí, tenía que ser 
interpretada admirablemente. 
Manuel Salazar, que es un tenor dra-
mático de mérito verdadero, un can-
tante de extraordinarios medios voca-
jles, de voz extensa y amplia, dió in-
menso relieve al Claudio Beltrán. 
Todos los números fueron magistral-
mente cantados por el gran artista, que 
obtuvo , un triunfo ru idos í s imo. 
No se puede aspirar a un éxito más 
brillante. 
Augusto Ordóñez, en el Simón, estu-
vo insuperable. Hizo gala de su órga-
no privilegiado y de su arte exquisito. 
Ka Ürdóñez un divo. 
Fué aplaudido frenét icamente por el 
público que llenaba el coliseo de Dra-
gones . 
Conchita Bañu l s encarnó con singu-
lar acierto la Angela y Eugenia Zuf-
foli hizo un Roberto ópt imo. 
Continúa en la página nueve 
N A C I O X A I , (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael) 
No hay func ión , 
P A Y R E T (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
Funoióu extraordinaria a beneficio 
de la primera actriz Mercedes D í a z . 
A las ocho y tres cuartos; la comedia 
en tres actos, adpatada de la novela del 
mismo nombre por los hermanos A l -
varez Quintero, Marianela; dueto cómi-
co por Luz G i l y Alquímedes Pous; nú-
me.roc por la canzonetista Pilar Arcos; 
couplets por Mercedes D íaz . 
P R I N C I P A I . D E L A COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
No hay func ión . 
M A R T I (Dragones esquifa a Kulueta) 
Compañía de zarzuela», cveretas y re-
vis-taj Santa Cruz. 
A las ocho y media: la revista ¡Es 
mucho Madrid! 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos L a Bayadera. 
CUBA-fu (Avenida de I t 'Ua y Juan 
Clemente 2enea) 
Compañía de zarzuela cubana de A . 
Pous. 
A las ocho: la zarzuela de Ruper Fer -
nández y el maestro Eliseo Grenet, E l 
Tío de los Millones. 
A aó nueve y cuarto: ei saínete lí-
rico Ce Pous y los maestros Prats y 
Grenet, L a s tres esquinas. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Animas y Neptuno) 
A la1: ocho menos cuarto: cintas có-
micas . 
A as ocho menos cuarto: Ha entrado 
un ladrón. 
A las nueve y cuarto: E l Niño Per-
dido . 
A las diez y media: la zarzuela de 
Vüloch y el maestro Anckermann, E l 
peligro chino, 
AXiHAAlBRA (Consulado esamna a Vir . 
tudes) 
Compañía de zarzuela iJü Ucgino*Ló 
pez 
A las ocho y media: L a Venus de los 
Mares, por Annette Kellerman. 
A las nueve y inedia: E l .Puente de 
los Suspiros y números por los duetos 
Cal-Colina y Betancourt-Fernando. 
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M i é r c o l e s 30. H O Y 
G R A N D I O S O E S T R E N O 8% 
C a r i E a e m m l e , presenta a l 
celebrado actor 
Br i l l an te actor de L A U N I -
V E R S A L . 
E n el sentimental y hermoso 
melodrama: 
( H I S M I S T K R Y G f R L ) , 
Conmovedoras escenas de amor. U n romance que hace palpitar 
el c o r a z ó n al impulso de las diversas emociones. 
A t r a c c i ó n de 
T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S C O R P 
S A N L A Z A R O 19 6 
T E A T R O " V E R D U N " 
Un éxito franco corona diariamen-
te este s impát ico y fresco teatro, de-
bido a su fiel cuidado en la se lección 
de sus programas. E l de hoy es un 
encanto. E n primera tanda cintas de 
gran, comicidad; a las ocho y cuarto, 
"Revista Fox", la soberbia comedia 
Sunshjme, "Muy bien recomendado" y 
estreno en Cuba de la comedia Sunshi-
ne " E l chico de la mamá" y a las 
nueve y cuarto "Esposas falsas", dra-
ma en ocho actos por la s impát ica Mae 
Allison, y a las diez y cuarto "Plato 
de segunda mesa'', producción especial 
intorpretada por Mary Astor. 
Mañana: "Un madrigal en Bohemia" 
por David Butler; " E l devorador" por 
Tom Mix y "Juventud dorada", por 
Martha Mansfield. 
Viernes lo. "Hotel de mico", " E l 
campesino", "Amor quebrantado" por 
Martha Mansfield y "Lo que el oro no 
compra", por Claire Adams. 
Sábado '¿, "Alto vuelo" por Mae Al l i -
son; "Maldito dinero" por Cullin L a n -
dis y "No dudes de tu esposa" por 
Leah Baird. 
R 1 A L T 0 
Nada m á s agradable en estos tiempos 
calurosos, que el Salón Kialto. L a tem-
peratura agradable que allí reina siem-
pre, y los selectos programas que ofre-
ce a diario, hacen de él, el lugar pre-
ferido dei público distinguido y elegante 
L a s tandas elegantes de las cinco y 
de las nueve, es tán de moda, y son las 
predilectas de nuestra primera socie-
dad. 
Entre los varios estrenos que exhibirá 
Rialto en breve, figura la grandiosa su-
perproducción c inematográf ica L A H E -
R I D A , de la protagonista genial F R A N -
C E S C A B E R T I N I , tan admirada por 
nuestro gran públ ico . 
E s t a interesante producción desf i lará 
por la pantalla de Rialto en fecha que 
daremos a conocer mañana. Los es-
pectáculos de Rialto son amenizados 
por la orquesta que dirige el profesor 
Vladescu. 
C G^TiT 
. - E S T A 
L O S M I S E R A B L E S la obra de Víctor 
Hugo que interpreta William Farnum 
con una gran perfección se presentará 
hoy en Trianon en las tandas elegantes 
de cinco y cuarto y nueve y media. 
Mañana jueves vuelve la cinta E L 
P U E N T E D E L O S S U S P I R O S , obra de 
Miguel Zevaco. 
L A C A S E T A D E SEÑALES obra de 
la que se están haciendo desde su estreno 
comentarios muy favorables, se presen-
tará en Trianón el Viernes 1, día de 
moda. 
L A C A S E T A D E SEÑALES es tá In-
terpretada por Virginia Vall i y Walla-
ce Beery. E s una de las obras más con-
movedoras, más espectaculares que se 
han filmado. Los espectadores se inte-
resan de tal manera en el desenlace 
de esta cinta que en dos ocasiones han 
dado el mismo grito que la intérprete 
de la cinta en la obra. 
L A C A S E T A D E SEÑALES es otra 
do esas cintas que viene a dejar gravada 
en la mente de los espectadores su tra-
ma. H a gustado tanto esta cinta que 
los comentarios que de ella hacen los 
que la han visto es el mejor anuncio que 
puede recibir la pe l ícula . 
E L T E R R O R A L A S M U J E R E S , por 
H A R O L D L L O T D va el sábado 2. 
E l domingo 3 a las cinco y cuarto y 
nuevo y media L A S E N D A D E L A INO-
C E N C I A , por Mary Philbin. 
Entre los próximos estrenos figura: 
NO D U D E S D E T U ESPOSA, por Leah 
Baird; L A S E R P I E N T E , por Francesca 
Bertini; E L J O R O B A D O D E N U E S -
T R A SEÑORA D E P A R I S , por Lon Cha-
ney; M A L D I T O D I N E R O ; U N A M U J E R 
COMO H A Y MUCHAS, por Harrison 
Ford, Pauline Garon y otras, que va el 
domingo. 
Vuelve hoy a la escena por exprosa 
voluntad del público, la obra predilecta, 
la que ha dado a los artistas mayores 
aplausos y a la Empresa más cantidad 
de espectadores: L a Bayadera, en una 
palabra. 
L a opereta de Kalman, es de aquellas 
que no cansan jamás, todo lo contrario, 
cada día es vista con mayor agrado. Y 
su éxito es innegable; bien es verdad 
que- a él contribuyen los artistas prin-
cipales de Santacruz. 
L a Bayadera cubre la sección espe-
cial de las nueve y media; en primera 
sencilla se representará una vez más, 
la popularísinia revista E s Mucho Ma-
| drid. 
Para la presente semana, hay dos no-
vedades dispuestas, una de ellas, el 
estreno de Lo que va de ayer a hoy. L a 
H O Y E N P A Y R E T : - B E N E F I C I O D E M E R C E D E S D I A Z . -
D E S P E D I D A D E L A C O M P A Ñ I A 
Después de una serie de represei ta-
ciones, en las que ha puesto de mani-
fiesto su cohesión, su disciplina y su 
süto mérito artíst ico, la Compañía Díaz 
Perdiguero cierra hoy su brillante ac-
tuación en Payret con una función de 
gala: la de honor y beneficio de la pri-
mera actriz Mercedes Díaz. 
Mercedes Díaz, es la primera figura 
femenina de la Compañía y los presii-
gios adquiridos por la gentil artista 
entre nuestro público, en su doble as-
pecto de actriz y de tonadillera, tan-
í.rán hoy una fel:z culminación con una 
entrada digna de las simpatías que ella 
ha sabido conquistar en la Habana. 
Para ello cuenta Mercedes Díaz, con 
la atracción suprema de su arte que 
pondrá hoy de relieve con níás inten-
sidad que nunca, con el alegre motivo 
de sus canciones y con los mil alicien-
tes que ofrece su programa. 
"Marianela"', la hermosa concepción 
del glorioso Galdós, que llevó a la esce-
na lllfí,gran admiración, la devolución 
magníf ica de los muy ilustres comedió-
grafos Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
tero, es la obra que esta noche repre-
sentara la encantadora primera actriz 
Obra de emoción., en ella pone toda 
su alma la muy gentil artista que hace 
|de la ingenua enamorada de la rústica 
! ensoñadora galdosiana, una portentosa 
creación, que le han celebrado con ios 
j más celebrados vivos elogios los perió-
dicos de la América- del Sur, con una 
rara unanimidad que enaltece a la ar-
tista. 
Tras l a interesante representación 
de "Marianela" vendrá un gran acto de 
atracciones en el que tomarán parte 
principalísima además de la beneficia-
da, que cantará sus mejores tonadillas 
y couplets, Luz Gi l y Arquímedes Pous. 
en uno de esos risueños duettos todo luz 
y alegría, que proclaman la gracia crio-
lla; el profesor J . Arcos nos brindará 
un interesante concierto de guitarra y 
¡f inalmente la notable cancionista Pilar 
Arcos, que tan magníf ico éxito acaba 
|de conquistar en su corta pero brillan-
! te actuación de Campoamor, nos cantará 
| sus más famosas y celebrarlas cancio-
nes . 
E s un gran programa el dispuesto pa-
ra la "serata d'onore" de Mercedes jííaz, 
función magníf ica con la que hoy pone 
punto final a su temporada en el rojo 
coliseo la'espléndida compañía Díaz Per-
diguero, a la que tantas veladas de arte 
verdadero debe el público habanero. 
otra la serie décimo segunda de Mosai-
cos con los siguiente*; números de atrac-
ción: E l couplet E n París , por Eugenia 
Zuffoli; la romanza E r i T u , de un Bailo 
in Maschera, por Augusto Ordóñez; Sy l -
via. el famoso pizzicato de Leo Delibes, 
por Ana Petrowa; y Capricho, nueva 
danza de Delfina Bre tón . 
Para el día cinco, se prepara un fun-
ción extraordinaria a beneficio de los 
porteros y empleados de Martí . Para 
ese día se confecciona un programa ple-
no de atractivos y que hará muy inte-
resante este festival e scén ico . 
Se acerca la fecha en que nos será 
dada a conocer la grandiosa zarzuela 
de éx i to resonante en Madrid: L a Leyen-
da del Beso, que es ensayada con toda 
actividad. Tras ella, vendrá el estreno 
de L a Danza de las Libélulas , de Franz 
Lehar . 
C I N E O L I M P I C 
P A Y A S O S Y O T E L L O E N L A T E R C E R A A U D I C I O N D E 
S A L A Z A R 
Una nueva victoria apuntó anoche en 
su haber lírico el famoso tenor Manuel 
Salazar, con L a Tempestad de Chapí, 
obra en la que al lado del extraordina-
rio cantante del Metropolitan triunfa-
ron también Augusto Ordóñez. Eugenia 
Zuffoli, Conchita B a ñ u l s y el buen 
maestro Gómez. 
Tras este suceso, de arte, viene para 
culminación de la fama del gran tenor, 
su tercera audición, la del viernes, en 
la que será cantada esa magníf ica parti-
tura de LeoncavaEo, que se ha hecho po-
pular en el mundo entero Payasos. Pa-
ra esta récita de ópera, prestará su con-
curso el gran Augusto Ordóñez y ade-
más de ello, ha sido contratada espe-
cialmente la notable soprano María Pe-
droli. 
No es esta la única novedad de esa 
npehe, porque a la audición de Payasos 
seguirá como número especial el gran 
dúo de tenor y barítono de la ópera 
Otello, el más grande éx i to de Salazar, 
cantado por és te y por el barítono Or-
dóñez. 
Para esta función, se han puesto y a 
a la venta las localidades correspondien-
tes en la contaduría de .Mart í . 
T E A T R O C U B A N O . - L A F U N C I O N E S P E C I A L D E M A Ñ A N A 
Mañana, con motivo de la ausencia de 
la Compañía de Arquímedes Pous que 
pasa a Payret para tomar parte en una 
función extraordinaria, se tía organiza-
do una gran velada especial en el ele-
gante y moderno coliseo de la Avenida 
de Ital ia . 
Esta función corre a cargo de la gran 
compañía Díaz-Perdiguero, que con tan 
magníf ico éx i to actuó hasta ahora en 
el rojo coliseo. 
Lleva a la escena este espléndido cua-
dro- artíst ico, la obra más cómica de 
su repertorio, una comedia deliciosa, 
una farsa que mantiene en los labios 
del espectador la risa constante. 
Se titula "Una Mujer que no Miente" 
y su asunto ha sido tomado de una pe-
lícula americana famosa, pW los señores 
Mihura y Andrés de la Pada, reputados 
autores de reconocido ingenio. 
Una mujer que no Miente es una gran 
creación de Mercedes Díaz y de Arsenio 
Perdiguero. 
Tras la representación de esta diver-
tida obra vendrá un acto de atracciones 
en el qu? tomará parte Mercedes Díaz, 
icón sus sugestivas tonadillas y cancio-
jnes; Rodolfo Areu, el formidable baila-
rín con sus notables danzas; Rogelini, 
el chispeante y popular actor con sus 
genialidad y por últ imo una reaparición 
que el público espera con impaciencia. 
Se trata de la vuelta del más notable 
cantante de canciones criollas, el cele-
bradísimo tenor Mariano Meléndez, que 
viene de alcanzar grandes triunfos en 
los Estados Unidos, donde ha dejado im-
presos 78 discos fonográf icos para las 
más importantes compañías como la 
Víctor, la Columbia y la P a t h é . 
Mariano Melénde/s, viene mejor eme 
nunca de facultades, y estrenpvá varias 
canciciios criollas positivamente belias. 
E s una gv.'in, función la de mañana. L a s 
localidades para ella están ya a 'a venta 
e.i "a Contaduría d¿l Cubano. 
Para hoy só ha dispuesto un oxcelen-
t-í prvg.ratna que integran dos oblas emi-
nuitc-mente c í n v e a s : E l Tío ue los Mi-
llón."-' (,iit cubre la primera tanda senci-
lla, y Las Tres Esquina-., el primor i.-'o 
sainete de Arquímedes Pous. 
Para e) viernes se prepara e. er.freno 
d. In .-"Vis'ta >acionai, obra animada 
de grar movimiento escénico unginal 
do B'siie&to Brillas con mús ica del inúes-
t n Ctcnr Calle. 
Hoj- en las tandas elegantes de "'neo 
y cuarto y nueve y media L a Liberty 
F i lm presenta la grandiosa producción 
interpretada por la linda actriz Pau-
line Garon y el conocido actor Harrison 
Ford titutlada: U N A M U J E R COMO 
H A Y M U C H A S . 
Mañana en las tandas de moda de 
cinco y cuarto y nueve y media L a Ca-
ribbean F i l m presenta la grandiosa pro-
ducción Especial interpretada por la 
gran actriz Agnes Ayres y el conocido 
actor Teodoro Kosloff titulada: E L J O -
R O B A D O . 
Viernes 1 en las.tandas elegantes do 
cinco y cuarto y nueve y media L a i n -
dependent F i l m presenta la grandiosa 
producción interpretada por actores 
de la conocida comedia Francesa desta-
cándose el conocido actor Nico lás Koline 
titulada: L A C A I D A D E U N G E N I O . 
Sábado 2 en las tandas preferentes de 
cinco y cuarto y nueve y media i^a Uni-
versal Picture presenta la grandiosa 
producción Joya interpretada por la 
genial actriz Prisci l la Oean titulada: 
L A H I J A D E L A T O R M E N T A . 
Domingo 3 en la matinée de las tres 
los episodios 13 y 14 de L A V E L O M I S -
T E R I O S O por Antonio Moreno y Her-
bert Rtwlinson en la emocionante cinta 
titulada: L A SOTA D E B A S T O S . 
E n la tanda de cinco y cuarto Santos 
y Artigas presentan a la s impát ica ac-
triz Viola^Dana en la graciosa comedia 
Metro de mucha risa t ituada: U N E S -
C A N D A L O E N E L P U E B L O . 
E n la tanda elegante de nueve y me-
dia gran éxito de producción interpreta-
da por la genial actriz Amia Q. Nil-
son. secundada admirablemente por un 
grupo de estrellas titulada: ¿POR Q U E 
L A M U J E R ABANDONA E L H O G A R ? 
Lunes 4 y martes 5 L a Caribboan ri lrn 
'presenta la grandiosa Super-produccion 
interpretada por la gran actriz Coilen 
Moore y el celebrado actor MEton Sills 
ti.ulada: A R D I E N T E J U V E N T U D . 
Próximos estrenos: 
ORO D E BROA-UWAY, uor E l a n e 
Hammerstein. 
PASO A L A M U J E R , u )r Tec-dcro 
l í eberts y Florence Vidor. 
M U J E R E S A C I E N P E S O S uOí R i -
chard Talmadge. 
E N T R E DOS R E I N A S , por Mary 
Fichftnd. 
LO (.¡VV. V A L E U N P A D R E . 
M U J E R E S 1 E L D I A , po- FJorence 
Dix >n 
f ' . N V E N I O A C I E G A S , P'Jr L,cn Cha-
ney y Jack^-line Logan. 
Viernes l o . de Agosto I n a u g u r a c i ó n de l a temporada de C i n c 
s tona d'i la gran V í a Blanca, famosa en el mundo entero, en la que e s t á n tejidas todas las emociones de la vida nocturna en la 
i . gran m e t r ó p o l i Neoyorkina 
^-s'w^ívv y**-#T¿&MtíS&l-- No deje de ver esta b e l l í s i m a obra. L a s l o c a l i d a d e s 4 - e s t á n a la veuta. 
C A R R E R A Y M E D I N A 
29549 3d-28 j l 
T e a t r o i P E R I O 
Conulado 116 Telf A-5440 
HOl ' M I E R C O L E S 30 HOY 
A las 2 y a las 7 y media. 
M a n o s A r r i b a 
Por Ruth Roland y 
l a favor i ta de Broadway 
Por Justine Johnstone 
Precio $0.20 
A las 5 y a las 10. 
L A T E N ! A D O R A 
Por Elsie Ferguson y Refginal 
Denny 
Mañana • 
Una Mujer como hay Muchas 
" C A P I T O L I O ^ 
H o y , M i é r c o l e s d e 
M o d a , R e p r i s , 
de l a preciosa p r o d u c e ^ clM_ 
m a t o g r á t i c a t l l u l a í a : 
ra 
T U [ S 
una p e l í c u l a de argumeut0 ¿tD 
s a n t í s i m o y de situaciones apa e' 
te emotivas, basadas en la v h . 11 
S e r á exhibida en las tandas í real 
tes de las 5 y 15 y 9 v 'egai1' 
S A N T O S Y A R T I G a T ^ ^ T T ; 
un gran estreno en la matinep 7 
1 y 30 a 5. y a las 8 p. m., 
L a S e n d a d e l o s V a l i e n t e s 
Sensacional serie de arr iesgadas aventuras, desarrolladas maravi 
l iosamente, en un marco de arte, belleza y emoc ión 
Protagonis ta: H A R O L D ' M I L L E R y " E L C H I V A T O " 
T i tu lase el pr imer episodio: " H A C I A L O D E S C O N O C I D O " 
M A Ñ A N A , J U ' E V E S ' , y E L V I E R N E S , otro gran estreno de 
S A N T O S Y A R T I G A S 
" R A S T R O A C U S A D O R " 
por un conjunto de estre l las . 
L O M 1 N G O 3, en m a t i n é e : " A V I A D O R A L A F U E R Z A " , la 
tr iunfa l p e l í c u l a de D O U G L A S M A C L E A N , y los dos prime-
ros episodios dé " L A S E N D A D E L O S V A L I E N T E S " . Pro-
g r a m a estupendo. 
C Id 3{ 
H O Y E N H O Y 
L A S C U A T R O U L T I M A S S E C C I O N E S D E 
A S L A S D 
E n las tandas elegantes de S1^ y QVz 
Novena S e c c i ó n : 
" E L J U R A M E N T O D E G I N E T T É " 
D é c i m a S e c c i ó n : 
" E N B U S C A D E L A M U E R T E " 
U n d é c i m a S e c c i ó n : 
" L A C I U D A D D E L O S T R A P O S ' * 
D u o d é c i m a S e c c i ó n : 
" E L R E G R E S O " . . . . ~ — ~ 
E s l a p e l í c u l a d r a m á t i c a m á s interesante que, se bn filmado 
y tan t ^ e á c a que sus escenas conmueven y emocionan al es-
pectador. 
N O D E J E D E V E R L A H O Y 
Renertorio selecto de la L I B E R T Y F I L M C O . H a b a n a . 
c 6860 -2d-29 
U R H A M U P L E X 
L f l M E J O R ñ F E I T f l D ñ 
A f e í t e s e V ¿ c o n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d D u r h a m 
D ú p l e x , p a r a e x p e r i m e n t a r l a a f e i t a d a m á s s a t i s f a c t o r i a , 
c o m p a r a b l e s o l a m e n t e c o n l a q u e p u d i e r a d a r l e e l b a r b e -
r o m á s c u i d a d o s o . , . - -
Puede V d . comprar Navaí»1 
y Hojas D u r h a m D ú p l e x e l 
los e s t a b l e c i m i e n t o » slguion-
Modelo C G P $5.00 
tes: 
J o s é Rey . Monte 27. S a b ^ 
n a . 4 
J o s é R . Mi l la , Apartado l»»» 
C a m ^ g ü e y . 
F r a n c i s c o Torre» , B ^ 1 2011 
C á r d e n a s . 
Miguel L i c u a r a , San F r a 
cisco 15 5, CScaSaego8-
D U R H A M D U F L E X R A Z O R C O M P A N Y 
Jorsoj City, N. S . V . A, 
C 6SSS 1 d 30. 
d e l a M a r i n a 
ANO X C a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul-o 30 de 1924 P A G I N A N U E V E 
S e G i n e m a i o g r a i o s l r í e 
^ ^ . i ü ílnclustn» e6«juiua a fian 
J0*6' v media a cinco: Celos a la 
DeuIia-o por Harry Pollard; Un 
apetencia, ^ ei Negrito Africa; 
c^0 Trisoo amor, por Herbert Raw-
& 0 Í u lro lá ployd sin pantalones; 
linson; ^ di0 de u serle L a senda de 
P ^ - S e s por Harold Mller y E l 
L vaIintTT' niña de'caballería, por )0S 
5¡lby PeS^- cuarto y a las nueve y v 
A.laSUna n l ^ de caballería; No du-
^ ' i ' tu esposa. 
de* d3.p" y cuarto a nueve y media: 
De la competencia; Un cuarto de 
Ce!"8 a m.sterioso amor; Una niña 
^ b a l l e r í a ; primer episodio de L a 
áe ^ de los 'valientes, senda 
0**^ inC0 y cuarto y a lasí nueve y 
A ̂  Las dos nias de París, última 
pedia-
^ wice a clncor las comedias E l roo-
1)6 rdarin; Cansado y mojado; Ro-
»0 ^ *pical;' lâ  revista Novedades In-
0160 ,«01ps y el drama Voluntad de tfi-nacionaieb t 
^ l á ^ s e i s y media: películas c6mi-
las ocho: Voluntad de hierro. . 
.Ti.Tt7iTf} (Neptuno y Perseverancia) 
S A las cinco y cuarto y a las nueve y 
J&a: una cinta dramática. 
10 A las ocho: cintas córnicas-
A ¡a& ocho y medai: La espada ven-
gadora. ^ 
«IZA (Paseo de Marti entr» Síonleat* 
• »ey y San José) 
fe íes funciones de la tnrOe y de la 
ĉli'e exhibición de cintas dramáticas 
•  cómicas. 
yfEDüN (Coasulaflo entre Animas y 
«Trocadero) 
1 as siete y cuarto: cintas cOml-
A las ocho y cuarto: una revista Fox; 
Muy bien recomendado y E l chico de 
la mamá. 
, a iaí) nueve y cuarto: Esposas fal-
po.- May Alllson. 
A IRS diez y cuarto: Plato de segun-
da tóesa, por Mary Astor. 
OjjBlPlc (Avenida 'VlUon esquina a 
2 Veüafio) 
A iar echo: cintas cómicas. 
A las ocho y mdeia: episodios 13 y 
H de La flecha vengadora, por Ruth 
fioiaml. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y raediii: Una mujer cómo hay muchas, 
per Paulina Garon, Harrisen Ford, Da-
vid Powell, Burr Me Intosh y Rusell 
(Mfin. 
[UfSTtlO. (Consulado J l é i , 
Üe una. y .media a cinco1 Rachas del 
Ncite, por, Vera Gorúon; episodio cinco 
'< de la sarie Maros Arrioa, por Ruth 
RMand y Perico Metralla; E l Triunfo 
de la Verdad, por Jack Hoxie. 
A las cinco: Rachas del Norte, por 
Vera Gordon. 
A iaü ocho menos cuarto: cintas có-
micas., 
A las ocho: E l Trunfo de la Verdad, 
por Jack Hoxie. 
A las nueve: episodio cinco de la 
sene Manos Arriba. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica en dos partes. 
A las diez: Rachas del Norte. 
ZNOI1A.SSBBA (General Carrillo 7 Es-
tiadA Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
Tas nueve: estreno de E l concierto, en 
seis actos, por Lewis Stone. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
dé E l último soplo, en siete actos, por 
Ruth CHfford y Maurice Flynn. 
A las seis y tres cuartos y en la prl-
merap arte de la tanda de las tres y 
cuarto: la cinta en seis actso, por Clai-
re Adams, A dondequiera que vayas.. 
IiIBA (Industria 7 San José) 
De dos y media a cinco: La cumbre 
del amor, por Allce Brady; E l Club de 
los Solteros, por Harry Myers y Mae 
Marsh. 
A las cinco ymedla: E l Club de los 
Solteros. 
A las ocho y media: L a cumbre del 
absimo; E l Club de los Solteros. 
WXXtSOT* (General Carrillo 7 Padre Tá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: la comedia en ocho actos, por 
Harola Lloyd, error a las mujeres. 
A las ocho y cuarto: estreno de E l 
matador, en seis actop, por Jack Con-
way. 
UXAZ.TO (Neptuno entr» Consulado 7 
San Migue) 
De ana a cinco y de siete a nueve y 
mtdia: Hasta luego, Budy, E l tren de 
las seis y cuarto; E l Club de los Sol-
teros, por Mae Miársh, Harry Myers y 
Claa Adams; E l amor vence al engaño, 
por Herbert Rawllnson. 
A las cinco y cuarto y a' las nueve y 
tres cuartos: E l Club de los Solteros, 
comedia. 
TZSlAKOXr (Avenida Wilson entre A 7 
Paseo. Vedado) 
A las ocho: Sal y pimienta, por Vio-
la Dana. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: Los Miserables, por Willlam 
Farnum. 
GSZS (B 7 17. Vedaüo) 
A las ocho y cuarto: Tractor Harner 
y episodio final de L a sortija fatal. 
A 'as emeo y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Actualidades habaneras nú-
mero 11; Viva el Rey! y Perdido en la 
ciudad, por John Lowell. 
PAXTSVN (Paseo de MaVU esquina a 
Colóa) 
A las cinco y cuartc^y a las nueve y 
media: una cinta dramática. 
A las ocho y a las'ocho y media: pe-
lículas cómicas, comedias y revistas de 
actualidad. 
I E ñ T R 0 § y A R T I S T A S 
Viene de la página ocho 
Muy bien María Silvestre, Izquierdo, 
Euiz y L'ribe. 
En suma: "La Tempestad" alcanzó 
iln snecés magnífico. 
Salazar y Ordóñez, la Bañuls y la Zuf-
ío'i obtuviero nun triunfo de primer 
orden y Martí se vió cuino no se ha 
üsto jamás. 
No había ni una sola localidad vacía 
y la concurrencia, que se apretujaba 
en los pasillos y se extendía por las 
escaleras, llegaba hasta el pórtico. 
No era posible admitir mási espec-
tadores, y en- las taquillas se , veía el 
cartelito que encanta a los empresa-
rios: "Xo quedan localidades^'. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
rasado mañana viernes será de-
linitivamente el día inaugural de la 
tempoiaüa de cinematógrafo en el 
Principal. Y será la inauguración 
"0:'& de Broadway" grandiosa 
y maímífica super-producción cine-
fótegráfica interpretada por una 
Terdariera constelación de estrellas 
p | e la? qUe figuran los dos colosos 
^ -a i.antalla 'Slaine Hammertein y: 
Pfot Dexter. 
'üio de Broadway" es lyia gran 
PelIt>ula. i0 reúne todo; nuevos y 
írnosos interpretes, presentación lu-
josísima, argumento realmente inte-
resante y original, etc-, etc. E n el 
Principal habrá diariamente función 
por la tarde a las cinco y cuarto 
exhibiéndose a esa hora la misma 
película que vaya a las nueve y cuar-
to de la noche. De seis y media a 
nueve de la noche será tanda con-
tinua a precios baratísimos. 
Para el viernes día de la inaugu-
ración a las cinco y cuarto y nueve 
y cuarto "Oro de Broadway", la sen-
sacional película que dejará gratí-
simos recuerdos a los espectadores. 
LOPEZ D E L V A L L E 
Acompanaao por el Secretarlo de 
astado estuvo ayer en Palacio el 
^ 0/JLópez deI Vall'e. Director de 
S l f '.Para darle cuenta al señor 
ásmente de sus mipresiones sobre 
umgreso de Inmigración celebra-
sen?, ! ^ y al cual asistió repre-
Sf*tauclo a ia República de Cuba. 
PRESUPUESTOS 
tos nrH aprolja1os los presupues-
'os d/tna+riOS de los Ayuntamlen-
Palacior p 1 ^ 0 / 6 Cuba' Mariel. Los 
da de 0nsolación deI Sur. Agua-
ae Pasajeros y Niquero. 
OOMISIOX 
^ro Aha01KCOmisionacl0 el doctor Ar-
k la TTn y. Arellano, catedrático 
P x̂fmo ÍIfrsidad' Para <iue en su 
visite l f j u ] e a los Estados Unidos 
fi(* de arn n1^163 ? ^^03 de BÍ-
foriaa? Tohrl i naCÍÓn' a ü n de In 
^ intrS • aS mejoras que pue-
to. ^C, lrsR eQ establecí-
D E R E G L A 
C E N T R O ESPAÑOL 
L a junta general celebrada por 
esta prestigiosa institución del día 23 
del actual, tomó los siguientes acuer 
dos: 
Campeonato de Billar 
Se nombra una comisión para 
estudia: las bases del campeonato, 
que muy pronto se celebrará en los 
salones de dicno centro. 
^ intrS • a3 ejoras que pue 
lentos ^c , l r sR 611 103 establecí 
Por estSfllmilarfis ^ Cuba, 
^ r i o s comisi<5n no recibirá bo-
Por do SIN E F E C T O 
s^Ito ¿ W l presider'Cial se ha re-, 
^ de d0.rfSm efect0 ^ mcauta-
Ia ^ a , n i i 1 ^ 3 de 5300.00 ca-
^ 0 r / v ^ L en favor de Jesús Lau 
^ rapto -I , procesado causas 
Título de Socio de Honor al Sr. Al-
calde Municipal Dr. Antonio Bosch. 
Por unanimidad y entre aplausos 
se acuerda conceder el título de So-
cio de Honor al Dr. Alcalde de Re-
gla, por los servicios prestados a 
dicha institución, y como una de-
mostración sincera de aprecio que le 
tiene la Colonia Española. 
También se acordó que a medida 
que los fondos del Centro lo permi-
tan, se empiecen a pagar los cupo-
nes vencidos de los treinta y siete 
que faltan por pagar. 
P E R E Z COFIÑO 
Corresponsal. 
I O S U N I F O R M E S C O M E S 
Puede usted Confeccionarlos en su propia casa 
con una gran e c o n o m í a , f.í adquiere las telas, apro-
vechando los precios especiales de nuestra liqui-
d a c i ó n . Tenemos infinidad de telas y adornos pa-
ra uniformes de diario y de galfi, de distintos 
colegios. 
P E R C A L F R A N C E S " M i A N C H E S T E R " , a 32 
centavos vara. Hay azul prusia, p u n z ó , de ovali-
tos, de listas y de florecí tas. 
NANSUS F R A N C E S E S , Una co lecc ión espléndida . 
Tenemos desde 3 2 centavos la vara . 
H O L A N E S C L A R I N E S . De 
desde 6 7 centavos la vara . 
H O L A N E S B A T I S T A S . De 
desde 85 centavos la vara . 
puro hilo. Tenemos 
puro hilo, l e ñ e m o s 
T E L A S R I C A S Y B A T I S T A S EiE A L G O D O N . Te-
nemos el surtido m á s completo que puede exigirse 
y a precios sumamente llamativos. 
E N C A J E S Y T I R A S B O R D A D A S . E s numeros í -
sima la c o l e c c i ó n que tenemos en esta clase de 
adornos especiales para ios uniformes. 
L O S T U L E S P A R A V E L O S 
E n todos los anchos y calidades. Desde veinte 
centavos la vara. Tenemos m á s de veinte tipos dis-
tintos. 
S O B R E C A M A S 
E n todos los t a m a ñ o s y calidades, 
nuestros acostumbrados P R E C I O S D E 
GANDA. 
Todas a 
P R O P A -
" L A E L E G A N T E D E N E P I 
N E P T U N O 4 8 , C A S I E S Q U I N A A A G U I L A 
T e l é f o n o M-1799 
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E l i m i n a T o d a 
I r r i t a c i ó n 
S u s ace i tes d e P a l m a y O l i v o 
t o n i f i c a n y s u a v i z a n e l cutis . 
P a l m o l i v e es l a c r e m a d e afei* 
tar p a r a los h o m b r e s m o d e r n o s 
q u e e s t i m a n s u b u e n a p r e s é n c i a . 
U n o se afeita m á s l i g e r o , f á c i l 
y c o n d e c e n c i a . 
Supera a cua lquiera otra . 
T i e n e 5 cual idades . 
1— L a espuma se multiplica 250 
veces. 
2— Ablanda la barba más dura en 
un minuto. 
3— L a untuosa espuma perma-
nece fresca 10 minutos en 
la cara. 
4— Las fuertes burbujas sostie-
nen erguidos los pelos que 
van a afeitarse. 
5— Tonifica el cutis debido a los 
aceites de Palma y Olivo. 
Loción alguna es innecesaria 
*. Permanece 10 
ninutos frisca 
Es tonificantí 
10 A F E I T A D A S G R A T I S 
Llene el ciipón y mándelo a The Palmolive Company, Paula 98, Habana 
Nombre 
Dirección Ciudad 
fi30s ^ las m J 1 ^ <:and0 ^ t o a sus 
><lo la . ' T ^ f sus P r e ñ e s . 
V b ó n apuPru¿ft l ^ a l , qUe es el 
, comprad t0t ^ doctor Martí, 
^ ^ deBósLeiU?das las e t icas ; 
lfUrgaCon BnT^bana- Niñ0 se 
0r Mart? ? S b J ; n largante del doc-
U la purga y Siempre plde 
alt. 7-J1. 
CAMPAÑA REPUBLICANA PARA 
L A E L E C C I O N D E SENADORES 
WASHINGTON, julio 28. 
E l presidente del comité senatorial 
republicano, Senador Mosses de New 
Hampshire, esbozó hoy al Presidenta 
Coolidge el plan confeccionado,,, por di-
cho organismo para la designación de 
candidatos republicanos a la Alta Cá-
mara. 
Abarca 18 estados, desde Main© a 
Montana y, extendiéndose desde la fron-
tera canadiense, su radio de acción Ijo-
ga hasta West Virginia. Esos estados 
habrán de ocupar 19 escaños senato-
riales, de los cuales 15 están ya cubier-
tos por republicanos, 3 por demócratas 
y 1 por un laborista agrario. 
S U S C R I B A S E A L " D J A R 1 0 D E 
L A M A R I N A " 
D E S A N I D A D 
ELr JURADO NAOIONAIi B E MA-
TERNIDAD 
E n el despacho del Director de 
Sanidad doctor López del Valle, tu-
vo efecto ayer por la tarde la reu-
nión del Jurado Nacional de Mater-
nidad, para cambiar impreeionea y 
tomar acuerdos encaminados a ini-
ciar los trabajos para las fiestas 
anuales de la Maternidad y Expo-
sición de Niños Sanos. 
Muchos fueron los acuerdos y mu-
chos los propósitos encaminados a 
que esae fiestas a la niñez resulten 
lucidas, pues son un estímulo para 
las madres y tienden a mejorar la 
condición del n iño . 
Los reporters que hacen la infor-
mación de Sanidad, han sido nom-
brados por el Comité para- que coo-
j peren a esos propós.tos plausibles. 
Otro de los acuerdos fué adqui-
rir una casa con el crédito exieten-
jte de dos mil quinientos pesos, casa 
que constituiría el premio de ho-
imicultura. 
; Quedó constituido el Comité de 
| Damas, nominadas Madrinas de los 
niños pobres, para que no Ies falte 
i el apoyo de los que pueden propor-
j clonarles ratos de alegría. 
Mañana, jueves, ee reunirá en el 
.Departamento de Higiene Infantil el 
Comité organizador de la Exposi-
U n a h i j a d a V i m 
A n c i a n a 
H A B A N E R A S 




Fué la de ayer, en honor de San-
ta Marta, ofrecida por la Cofradía 
de que es directora insustitluble la 
caritativa dama Victoria Pendáa de 
Manrara. 
Se celebró, a la hora anunciada, 
en la nueva Iglesia del Carmen. 
Hubo misa cantada. 
Y comunión. 
Recibieron el pan eucarístico vein-
te niños pobres, feligreses todos, 
costeando sus habilitaciones las se-
ñoras de la Cofradía de Santa 
Marta. 
A cargo el panegírico del Padre 
E L R E P R E S E N T A N T E C A S T E -
L L A N O S O B S E Q U I A A L A 
P R E N S A 
Una fiésta teatral. 
De grandes atractivce. 
Ha sido organizado para mañana 
como homenaje a Florentino Pedro-
so, redactor social de E l Mundo, 
patrocinándola corporaciones di-
versas. 
José Vicente, de la Comunidad de 
los Carmelitas, pronunció una «lo-i 
cuente oración. 
E n algunos de sus períodos con-) 
movió a los fieles reunidos en el | 
templo de la Calzada de la Infanta. ¡ 
Selecta la parte musical. 
Con coro y voces. í 
Se lucieron por igual las distin-, 
guidas señoritas Rosita Dirune, Zoi-
la Casas y Conchita Maclas Ba-i 
tista. 
Con una inspirada plática puso 
fin a la solemnidad el Padre Juan 
de la Cruz. 
Tuvo frases de agradecimiento. 
Bella: y sentidas. 
MAÑANA E N P A Y R E T 
Se celebrará en Payret con ele-
mentos, en su mayor parte, de la 
Compañía de Arquímedes Pous. 
Daré mañana el programa. 
Muy interesante. 
Un compromiso mas. 
Muy simpático. 
Para el joven Bernardo Díee Bur-
gos ha sido pedida la mano de la 
bella y muy graciosa señorita Belli-
ta Boullosa.' 
NOTA D E A3IOR 
E l joven Diez Burgos se recibe el 
año próximo de Doctor en Medicina 
y Cirugía. 
Yo lo felicito. 
Lo mismo que a sus elegida. 
AMPARO MARTINEZ 
Aprovechada alumina. j 
Muy estudiosa y ráuy Inteligente. 
Trátase de la señorita Amparo 
Martínez Hernández,- a la que cele-
bran, cuantos la conocen, por sus 
dotes de bondad, sencillez y belleza. 
Con el mayor lucimiento acaba de 
examinarse en él plantel que diri-
geif las M. M. Escolapios. 
Obtuvo las mejores notas 
¡Enhcrábuena! 
E L D U E L O D E L DIA 
Sensible baja. 
E n el cuerpo médico. 
Dejó de exietir ayer, tras largos 
e implacables padecimientos, el doc-
tor Vicente Gómez. 
Un especialista notable que figu-
raba entre el personal facultativo 
de la Policlínica Nacional. 
Muy lamentada será la pérdida 
del bondadoso y ment ísmio doctor 
Vicente Gómez. 
Paz a sus restos. 
Enrique FONTANTLLS. 
Ayer se celebró en el restaurant 
" L a Isla ' una comida con que obse-
quió a la Prensa el conocido y ba-
tallador político y Representante a 
la Cámara, doctor Manuel Castella-
nos Mena, quien, además, ostenta 
el ,/cargP de Letrado asesor de la 
Hermuidad Ferroviaria y de la Aso-
ciaciór; Nacional de Empleados Pú-
blicos. 
También participaron de este ob-
sequio algunos amigos íntimos dei 
doctor Castellanos. 
A la sazón que se celebraba este 
ágaue acertó a pasar por frente al 
sitio donde estaba instalada la mesa 
una Comisión de la "Juventud de la 
Acera del Louvre". compuesta por 
su Presidente, señor Ramón Sonto 
y el Secretario, señor Poo, la que 
îué rejibida con aplausos. 
A Id hora de los brindis el doctor 
Cartel lañes, ofreció el banquete a 
los periodistas allí reunidos, expo-
niendo cual había sido su labor eu 
la Cámara de Representantes, de-
fendiendo al obrero y al empleado 
público a quien es justo, dice, y 
cuestión dé honor, pagar sus grati-
ficaciones, pues que se trata de una 
deuda sagrada, que el gobierno está 
obligado a saldar. 
So refirió el doctor Castellanos en 
su bella oración a los Representan-
tes, c-uc eu la Cámara con el pre-
texto "de comprobar ei quorum im-
piden que se apruebe la justa Ley 
de Gratificaciones. 
Después hablaron varios compa-
ñeros er. la prensa, así como el doc-
tor C¿imelo Urquiaga, teniendo fra-
ses enaltecedoras para el doctor Cas-
tellanos, a quien saludó como futu-
ro candidato a la Vice-presidencia 
de la República. 
En último término se acordó en-
viar el ramo que adornaba la mesa 
a la señora esposa del doctor Cas-
tellanos, plausible acuerdo que cum-
plimento una. comisión nombrada al 
efecto. 
RUSIA Y ALEMANIA DIRIMEN 
AMISTOSAMENTE UNA Q U E R E L L A 
MOSCU, julio 28. 
Rusia y Alemania han llegado a 
un arreglo amistoso en cuanto a las 
d:ficultades experimentadas en sus 
relaciones diplomáticas a consecuen-
c.a del "raid" efectuado hace algúu 
tiempo por la polifcía de Berlín ea 
las oficinas que allí tiene abiertas 
e.- Soviet. 
Los términos en que está conce-
bido el arreglo serán anunciados si-
multáneamente en Berlín y Moscú 
tocos días después de haber sido 
restablecidas con toda normalidad 
las relaciones diplomáticas y comer-
ciales entre ambos países-
P A R A S E R F I N O . P A R A S E R 
E L E G A N T E . P A R A S E R 
Uecupera pronto las Fuerzas 
Pitman, New Jersey, E . U. A.—"Yo 
BUfrla debido a un estado débil y acha-
coso y apenas podía moverme, pues 
tengo 73 años. Mi hija me compró una 
botella de Vinol por recomendación 
del Farmacéutico y me hizo tomar este 
tónico. Después de terminada la se-
gunda botella me siento con apetito 
y ánimo, descanso bien y cada día que 
pasa estoy más fuerte."—Sra. F . An-
derson. 
Las personas debilitadas, jóvenes o 
ancianas encontrarán que el Vinol es 
incomparable para promover buena 
salud, mejorar el apetito y restablecer 
Jas fuerzas perdidas. 
Vinol contiene las debidas propor-
ciones de peptonas de carne e hígado 
j de bacalao, peptonatos de hierro y 
manganeso y glicerofosfatos, medica-
i mentos conocidos en todo el mundo por 
| bus propiedades tónicas. 
Pida una botella a su Farmacéutico 
7 empiece hoy mismo a tomarlo. 
De venta en las Farmacias y Drorruerínp 
¡ Ch8st«r Xsü» & Co,, Dhtrlhuldffraj, Dttroit, Midt., E. B. | . 
;ción de Niños para comenzar los tra-
I bajos que se le han confiado. 
CLAUSURA L E V A N T A D A 
E l Secretario de Sanidad firmó 
ayer una resolución suspendiendo 
la clausura dictada contra la fábri-
ca de gaseosas y refrescos de Tr i -
nidad, detíominada "Trinidad Mine-
ral Walter C o . " 
1.EA V. E l , CODIGO DE ETIOUETA 
Y CORTESIA, TITULADO 
I-A r VIDA SOCIAL 
•Por el Doctor 
ANDRES SEGURA CABRERA 
Esta obra, emlnentemence edu-
cativa y de alto sentido social, 
reasume todas las pra-ticas del 
mayor refinamiento en la vida 
social / las fórmulas mas aca-
badas para todo género de cere-
monias, visitas, fiestas bailes 
banquetes, comidas, etc. dando 
el modelo de las invitaciones y 
tratando de la oportunidad de 
sus envíos, aceptación o escu-
sas, procedencias y cuanto hace 
relación a este asunto, el mas 
difícil de todos en la buena so-
ciedad . 
LA VIDA SOCIAL, es una obra 
compleumente práctica, basa-
da en la propia experiencia del 
autor, persona acostumbrada al 
constante tra'o con la ajta So-
ciedad. 
LA V1UA SOCIAL es útil y nece-
saria no solo para las perso-
nas do alta sociedad, sino tam-
bién para todas aquejas per-
sonas, que deseen poseer una 
buena educación. 
En esta obra pueden encontrar la 
manera de conducirse en todas 
/ las ocasiones de la vida social, 
dando modelos de menús, para 
las comidas y banquetes, pa-
ra tarjetas de visita, taijetas 
de bautizo, invitado ats para 
bailes, etc., etc. 
LA VIDA SOCIAL lleva Integro 
también el ceremonial diplomá-
tico, haciéndola una obra do-
blemente interesante. 
La obra forma un volümen de 
cerca dj 40U páginas, esmerada-
mente impresas. 
Precio del ejemplar, en rús-
tica, en la Habana $2.50 
La misma obra elegantemente en-
cuadernada, en la Habana . . $3.00 
Se remite a todos los lugares, 
franco de portes y certificado, 
remitiendo 25 centavos mas de 
los pícelos indicados. 
FARA SABERLO TODO. PARA R E -
CORDARLO TODO 
ENCICLOPEUIA D E L SIGLO X X 
Archivo ducuinental y pintoresco 
4e conocimientos útiles y de 
cultura general, conteniendo la 
síntesis de codos los conoci-
mientos; los datos mas recien-
tes en cada materia, constitu-
yendo ati libro de consulta, 
de recreo y de estudio. 
Tercera edición corregida y au-
mentada por . Manuel Kodrlguez 
Navas. 
Forma la obra un voiúmen de 
24xlG cms. de 1.032 páginas 
de nutrida lectura, con üóo lo-
tograbados y 12 mapas en colo-
res, solmamente encuadernado 
en t3la. 
Precio del ejemplar en la Ha-
baña. ?5-0o 
1mi ios demás lugares, franco de 
portes v certificado $5.50 
COMPENDIO DE LA HISTORIA DE 
GALICIA 
Por RAMON MARCOTE. Con un pró-
logo de Don Enrique Zas 
Nada tan interesante como este 
Manual o Compendio de la His-
toria de Galicia en la que su 
autor, en forma de preguntas y 
respuestas va dando a conocer 
la historia de esta región de 
España desde Brigo, su primer 
poblador en él Siglo X X I I an-
tes de J . C. hasta nuestros 
días. 
j Edición ilustrada con profusión 
j grabados y retratos de los hi-
jos de Galicia que mas se han 
distinguido en las Letras, las 
• Ciencias y las Artes. 
(Precio del ejemplar en rústica 
. con artística cubierta en colo-
res $1.50 
S I . . . ¡COLON e s p a ñ o l : 
Refutación al folleto ¿COLON 
ESPAÑOL? publicado uor Don 
Angel Aitolí.guirre por Don 
Enrique Zas. 1 folleto en 
4o. rústica.. . - • $0.50 
U n a V i d r i e r a 
L A V I D R I E R A POR GALÍAXO D E E S T A I M P O R T A N T E 
CASA E X H I B E A L PUBLlOO DOCUMENTACION I N T E -
R E S A N T E D E L O S S O R P R E N D E N T E S R E S U L T A D O S 
Q U E S E HAN OBTENIDO CON E L P R I V I L E G I A D O PA-
R A E L C A B E L L O "VALSAM GOT" 
INDICACIONES 
lo—Como higiénico, después de cortarse el cabello, una fric-
ción de "VALSAM 607", realiza una antisepsia vigorosa del cue-
ro cabelludo evitando así toda clase de enfermedaneí?. 
2o—En los quí padecen de caspa o de cabellos grasientos, que 
son dos etapas de la evolución de la calvicie, en fricción diaria. 
3o—En los que pierden cabellos ya sea provocada esta alope-
cia por la seboirea o por cualquier otra causa. 
Y por último os de suma utilidad para , prevenir y curar todas 
las enfermedad er, de la cabeza que producen pérdida j capilares. 
E n la calvicio es un verdadero remedio heroico Los calvos a 
los pocos días de emplear en fricciones el "VALSAM 607", ven rea-
parecer en cada poro de la superficie del cuero cabelludo, un ve-
llo blanquizo y sedoso al principio, que progresivamente toma ma-
yor desarrollo, repoblando la superficie calva. 
S i e n s u d r o g u e r í a , f a r m a c i a , p e r f u m e r í a o p e . 
l u q u e r í a n o e n c u e n t r a e l " V A L S A M 6 0 7 , , p í d a -
l o p o r T e l é f o n o 1 1 7 9 3 5 
P r e c i o d e l f r a s c o $ 2 . 5 0 \ 
L I B R E R I A "'CERVANTES' DE R I -
CARDO VELOSO 
Avenida Italia 62 (Antes Galiano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Habana, 
Ind. 29 m. 
" L A C A S A G R A N D E " l o m a n d a p o r c o r r e o m e -
d i a n t e g i r o d e $ 3 , 0 0 
" V A L S A M 6 0 7 , , t ó n i c o c a p i l a r d e e x t r a o r d L 
n a r i a p : t e n c i a 
L o v e n d e n e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s , 
y B a r b e r í a 
C68S3 
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A L F I N E N C O N T R O L O Q U E B U S C A B A 
Un Prominetite Oficial de Policía Recobra la Salud Perfecta con 
el Uso del Elogiado Tratamiento Tanlac. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
" L l e n a r í a un libro si contara to-
das las dificaltades que ho pasa-
do para obtener el alivio que me 
produjo T a n l a c y creo que todo el 
dinero que g a s t é l l e n a r í a una bille-
tera", d e c l a r ó hace poco el s e ñ o r don 
Rafae l L ó p e z M a r t í n e z , conocido ca-
p i t á n de l a P o l i c í a Municipal de San_ 
tiago de Cuba. 
"Hace dos a ñ o s c o m e n c é a sufr ir 
de u n a enfermedad grave del e s t ó -
mago y pronto s e n t í como si tuvie-
r a una f á b r i c a de vinagre en el or-
ganismo, pues los gases y otros s í n -
tomas se volvieron muy molestos. 
T a m b i é n me molestaban el e s t r e ñ i -
miento c r ó n i c o y el lnsuxi»uio y cuan-
do a l fin c o m e n c é a tomar T a n l a c , 
mis males me h a b í a n hecho dismi-
nuir en peso de sesenta y ocho k i -
los a sesenta y uno y me era di f í -
c i l conservar el aspecto de bienestar 
f í s i co tan necesario en mi p o s i c i ó n . 
"Pero T a n l a c y las Pi ldoras V e -
getales T a n l a : me han permitido re-
cobrar de nuevo l a sai iKi . He mejo-
rado mi apetido y mi e s t ó m g o e s t á 
tan sano que como y dig ero todo. 
Y a no me molestan el e s t r e ñ i m i e n t o 
ni el insomnio y he aumentado, once 
kilos o sean cuatro ki los m á s de lo 
que he pesado antes. E n real idad, 
T a n l a c se h a conquistado mi reco-
m e n d a c i ó n m á s entusiasta ." 
T a n l a c contiene s ó l o substancias 
vegetales. No cont'ene yodo ni n in -
guna substancia minera l . Hace af luir 
ai e s t ó m a g o la cantidad necesaria de 
sangre para ca lmar y sanar la muco-
sa inf lamada y est imular la diges-
t i ó n . No contiene nada que irr i te 
la sangre ni haga aumentar la tem-
peratura del organismo. 
T a n l a c se vende en todas las bue-
nas boticas. No acepte substitutos. 
Se han vendido m á s de 40 millones 
de botellas. 
L a s P i ldoras Vegetales T a n l a c pa-
r a el e s t r e í f i m i e n t o las hacen y las 
recomiendas los fabricantes de T a n -
lac. 
E L " S I B O A ' E Y " 
A l medio d ía de ayer t o m ó puer-
to procedente de New Y o r k el va-
por 'americano "Siboney", que t r a -
jo carga general y 167 pasajeros 
de los cuales 10 7 son chinos . 
E L E M J ü A J A U O K C i l O W U E K 
E n este vapor ha llegado el E m -
bajador de los E E . U U . en Cuba, 
General E n o c h H . Crowder , que re-
gresa de su viaje a aquel p a í s . 
A d e m á s l legaron los s e ñ o r e s : J o -
sé M a r t í n e z , Adolfo Quintana, Dolo-
res G o n á l e z ; J o s é Col lazo; R o s a F . 
Barre t e hi jo; J u l i á n L ó p e z ; el I n -
geniero s e ñ o r Alberto M a r u r i y se-
ñ o r a ; s e ñ o r D e l f í n Maceo; E n r i q u e 
R i g o l ; Rafae l A . Costa y fami l ia ; 
Mariano T r a v i e s o ; G e r ó n i m o B a -
rr ios ; E l e n a S a n t a m a r í a e hi jo; Con 
c e p c i ó n M . de Sastre; C a r m e n Diez 
de L o r e t y fami l ia ; .Julián L i n a r e s 
e h i jo; Isidoro Alvarez ; Casimro 
Alonso; Oelestin'o Dalayto; Mar ía 
G a r c í a ; S a l o m ó n Tesones; A d r i á n 
Laforest y otros . 
W e s t los siguientes pasajeros: se-
ñ o r e s R a m ó n Montalvo, Dolores D . 
Velazco; J . P a r t a g á s y fami l ia ; Ma 
nuel G ó m e z V a l l e ; M a r í a Otero; 
L a u r a T a r a f a ; A d e l i n a V á r e l a ; E m -
m a F i n l a y ; E d e l m i r a F e r n á n d e z ; 
Mar iane la Mira e h i jo ; Mar ía C . 
Crespo, C o n c e p c i ó n V á r e l a ; J o s é Mu 
sa ; Antonio G a r c í a ; R a m i r o G ó m e z ; 
V irg in ia F o n s t ; J o s é Vasa l lo ; Jor> 
ge B o l a ñ o s ; L u c í a S á n c h e z ; Deme-
trio T o r a l ; Virgi l io y E s t r e l l a P é r e z , 
E l o í s a M a r t í n e z ; E l o í s a S á n c h e z ; 
1 Manuel Ponce F r a n c i s c o P é r e z y 
otros . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a recau> 
dó ayer la cantidad de $ 3 4 3 . 6 4 6 . 8 8 . 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 2 6 wagones de car-
ga general cada uno l legaron ayer 
procedente de -Key West , los ferries 
americanos "Henry M . F l a g l e r " y 
"Joseph R . P a r r o t " . v 
E l atractivo ^ folleto " T A N L A C " con tnvaluablea sugestiones para conse-
guir y conservar la salud y con aBuntos de interés para la íami l la entera, 
pued» obtenerse gratis en cualquier droguería, o escribiendo a la Inter-
national Proprletarles, Inc., Atlanta, Ga., E . U. de A. 
E . G . E . 
L a N i ñ a 
F a n n ü S a l v e i . u P o n s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 8 y media 
a. ni., su madre que suscribe por sí y por los demás 
familiares, ruega a sus amistades se sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa mortuoria, calle Octava núme-
ro 21, Lawton, a la Necrópolis de Colón, favor que 
agradecerá. 
Habana, Julio 30 de 1924. 
Coraiia Pons Vda. de Salvet. 
c 6885 ld -30 
L I G A S 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n l a P i e l . 
L a s Ligas P A R I S aportan 
comodidad a la pierna y co-
modidad en general. S u 
calidad es siempre m á s alta 
que su precio. Al comprar-
las pida claramente la mar-
ca P A R I S 
Elástico de 
114 Pulgadas de 
Ancho 
FABRICANTES 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
p A m s 
MRTERS 
K L " G O V E K N O K C O B B ' 
Procedente de K e y West y condu-
c l e n ü u carga general y pasajeros 
l l e g ó ayer tarde el vapor amorica-i 
no "Governor. Cobb". 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res: R a f a e l Delgado; Ade la Marre-
r r o ; Nemesio Arango; Rogelio Gó-
mez; J o s é B lanco ; Salvador P a r r a -
do; Consuelo H e r r e r a y f a m i l i a . 
J u a n B . Va l l e y otros. 
DOÍA I S FKAGLIOA E S 
A y e r tarde se d i s p o n í a a zarpar 
para los Arroyos de Mantua la go-
leta cubana "Teresa Posada", pero l a 
P o l i c í a i m p i d i ó la sal ida por haber 
comprobado que el p a t r ó n l levaba 
sin enrolarse a su esposa y a Jorge 
Torres , que no f iguraba ni como pa-
sajero, n i como tr ipu lante . 
T o r r e s l levaba a su vez a un her-
mano menor nombrado J u a n Torres 
s in el consentimiento de su padre, 
a quien le f u é entregado dicho me-
nor . 
De esta i n f r a c c i ó n se le ha dado 
cuenta a l C a p i t á n del P u e r t o . 
G A R G A J I E N T O D E P E T R O L E O 
Procedente de Tampico t o m ó ' 
puerto ayer el vapor de bandera 
americana, " J . P l e t c h e r TTarrell'", 
que trajo un valioso cargamento de, 
p e t r ó l e o . '. 
E L " R O C K " 
E s t e vapor de nacional idad norue-
ga l l e g ó de F i l a d e l f i a conduciendo 
carga genera l . 
U N A G O L E T A 
E n lastre l l e g ó ayer tarde proce-
de Miami , la p e q u e ñ a goleta de ban-
Nora inglesa " G u h i l d a " . 
E L " L A K E S L A V I " 
Procedente de Beaumont y con-
duciendo carga general , l l e g ó ayer 
tarde, ei[ vapor americano " L a k e 
S l a v i " . 
E L P R E S I D E N T H A R R I S O N ' » 
P a r a San F r a n c i s c o de Cal i forn ia , 
v í a C a n a l de P a n a m á , z a r p ó ayer el 
vapor americano "Pres ident H a r r i -
son", que conduce carga general y 
pasajeros . 
L A " R U S S E L S . Y U R K " 
L a p e q u e ñ a goleta de este nombre 
t o m ó puerto ayer procedente de 
L u n e n b u r g en l a s t r e . 
U N A G O L E T A 
E n lastre, l leg ó a y e r tarde proce-
dente de L u n e n b u r g la goleta de 
bandera inglesa "Eugene C a r s o n " . 
E L " E S T R A D A P A L M A " 
E l ferry americano de este nom-
bre, l l e g ó ayer tarde procedente de 
K e y West , conduciendo 2 6 wagones 
de carga genera l . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sal ieron los siguientes capo-
res: el americano " C u b a " para K e y 
West y T a m p a , conduciendo carga 
general y pasa jeros . L o s ferries 
" H e n r y M . F l a g l e r " y "Joseph R . 
P a r r o t " para K e y W e s t conducien-
do carga genera l . E l americano 
"Pres ident H a r r i s o n " para San F r a n 
cisco de Cal i fornia , v í a C a n a l de P a -
n a m á . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor americano " C u b a " 
embarcaron ayer por la m a ñ a n a pa 
ra los E E . U U . por l a v í a de K e y 
E L " A N T O N I O L O P E Z 
Procedente i de V e r a c r u z se espera 
a l medio d ía de hoy el vapor correo 
e s p a ñ o l "Antonio L ó p e z " que trae 
carga general y pasajeros para la 
H a b a n a y en t r á n s i t o para New 
Y o r k , C á d i z y B a r c e l o n a , hacia don-
de s a l d r á m a ñ a n a por la tarde . 
P A R A C O M B A T I R L A 
D I S P E P S I A 
D r . Gui l l ermo de L a t o r r e , Méd i -
co C i r u j a n o . 
Cert i f i ca: 
Que ha empleado en numerosos 
casos de Dispepsia la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque", habiendo obteni-
do en todos ellos, resultados satis-
factorios . 
Por lo que expido el presente en 
Marianao a 3 de Junio de 1924 
( f d o . ) D r . Gu i l l e rmo de L a t o r r e 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es inmejorable en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralg ia , diarreas , 
v ó m i t o s , ga%ss, neurastenia g á s t r i c a 
y en general en todas las enferme-
dades del aparato digestivo. 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque", 
que garant iza el producto. 
ld -30 
D E U H A B A N A 
Se cita por este medio a los se-
i ñores asociados o a los que deseen 
j serlo para la Junta General Regla-
Imentaria que se celebrará en el 
Centre Catalá, sito en Galiano 69, 
entre Neptuno y San Miguel, a las 
9 p. m. del día 30 del actual. 
O. Gelabert, 
Secretario. 
30088 ld -30 J l . 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
Á g a i a r l O S - l O S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r l e s d e ! M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinjos Depósitos en Csla S:ccjm, Paganiío Interés al 3 por ICO Anual. 
T o d a s e s tas operaciones pueden efectuarte t a m b i é n p o r c o r r e o 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O fcAPIDO Y S E G U R O 
D e c ó m o l a A u t o s u g e s -
t i ó n t r a n s f o r m ó m í 
e x i s t e n c i a 
" L a hipocondría m á s agobiante s» 
había apoderado de todo mi ser. L a 
melancol ía , la tristeza y el desaliento 
predominaban en mi espíritu y era ob-
jeto de la compasión de aquellas per-
sonas con quienes venía en contacto. 
"Un día en que m á s acongojado es-
taba un amigo me dió un libro titulado 
" L a F i losof ía de la Autosuges t ión 
Consciente" diciéndome: "Quiero que 
leas esta obra y me digas lo que te pa-
rece." L a lectura de una veintena de 
l íneas despertó tanto mi interés que 
no solté el libro hasta haberlo termi-
nado. Luego lo vo lv í a leer para ana-
lizar detenidamente sus enseñanzas y 
cuando terminé esta segunda lectura 
me sentí Ubre de aprensiones, y me 
pareció que el horizonte, hasta en-
tonces lúgubre, despejaba para dar 
paso a vividos rayos de esperanza que 
reanimaron mi decaído espíritu. E n 
aquel instante decidí adoptar como 
norma de vida la sabia filosofía que me 
enseñó dicho libro. 
"Ya mis preocupaciones y mis zozo-
bras se han disipado; la confianza y la 
felicidad han renacido en mí. Me des-
pierto lleno de vigor y entusiasmo, y 
al llegar la noche estoy satisfecho de 
haber realizado acertadamente todo 
cuanto me propuse. MI salud es ahora 
«xcelente; en mi espíri tu reina el con-
tento y acometo mis empresas con el 
entusiasmo que conduce a l triunfo. 
T todo esto se lo debo a lo que aprendí 
leyendo y estudiando el libro sobre 
" L a F i loso f ía de la Autosuges t ión 
Consciente."—H. Z. 
NOTA—Si el lector desea obtener un 
ejemplar del libro que tanto bien ha 
hecho al Sr. Z., escriba pidiéndolo a 
i Ja New York State Publishing Co., 
Dept. i - ^ y lo recibirá libro de todo 
costo. 
R A P I D A C U R A C I O N 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo l e í d o en un p e r i ó d i c o 
de esta l o c á l i d a d , v a r i a s veces en 
que le daban a usted las gracias por 
el e s p e c í f i c o tan nombrado y l l a m a -
do " G R I P P O L " , que tan buenos re-
sultados les h a b í a proporcionado y 
siendo como es verdad, no quiero 
ser menos que dichos s e ñ o r e s a l darle 
a usted las gracias y a l mismo tiempo 
para que usted le pueda dar public i -
dad a esta carta s i a s í lo cree conve-
niente . 
H a c í a tiempo que v e n í a padecien-
do de unos dolores y un catarro 
que por muchos medicamentos que 
he tomado de n a d a me s i rv i eron . 
Cuando no cre ía encontrar el reme-
dio para mi c u r a c i ó n , tuve la suerte 
de leer el anuncio antes indicado y 
me d e t e r m i n é a tomarlo , cuando to-
m é el pr imer pomo n o t é una gran 
m e j o r í a , pero a l segundo me e n c o n t r é 
totalmente restablecido del m a l quel 
v e n í a padeciendo, y en prueba de! 
mi agradecimiento h a c i a ustel por el 
buen resultado del mismo, le doy las i 
m á s expresivas gracias y queda de! 
usted su S . SI Q . B . S . M . 
( i d o . ) R . A l v a r e z 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre "Bosque", que 
garantiza el producto 
ld -30 
G R A N V E N T A E X T R A O R D I N A R I a I 
I N A U G U R A C I O N | | 
J U E V E S 
3 1 
J U L I O 
E N T H E 
L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
D E 
R E B A J A 
G R A T I S P O R E L O I A D E I N A U G U R A C I O N G R A T I S 
U N A M U Ñ E C A G R A N D E A C A D A C O M P R A D E $ 5 ° ° E N A D E L A N T E . 
V E A L A S E N N U E S T R A S V ¿ R I E R A S 
$S.OO, rebajado 
Distintos "Vestidos 
de Voile, Organdí 
y Crepé de Algo 
dóu. 
$10.00, rebajado a 
Vestidos de Wa ' 
randol y Voile 
floreado. Distintos 
estilos. 
$20.00, rebajado a 
Vestidos de Crepé 
de Algfodón y Voi-
le, bordados a 
mano. 
A 1 n ^30-00 re'fci&jado a . 
U» I 11 Vestidos franceses ( M f" 
X I I da voile con blusa \ U 
W I U y saya bordados a lD . 
mano. t ' W 
$40.00 rebajado a 
Vestidos de voile 
francés , bordados 
en cuentas, todos 
los colores. 
$ 2 0 
$50.00 rebajado a 
Vestidos de Geor-
g-ette y Crepé de 
China, bordados 
con mostacillas. 
$ 2 5 
$60.00 rebajado a 
Vestidos originales 
de I 'a i ja . Ultima 
creación diversos 
colores y estilos. 
$ 3 0 
$70.00 rebajado a 
Vestidos los más 
finos, modelos orl-
g'inales de París. 
Kimonas J apone 
sas las que valen 
$2.00, vendemos a 
1 1 . 0 0 
Vestidos de Niñaa/K-
los que valen $2>|\ I 
vendemos a . m i. 
Vestidos de calla, 
los que valen $4, 
vendemos a. . . 
$ 1 . 9 8 
MecUias de, Seda 
pura todos los co-' 
lores, antes $2.00,1 
ahora. . . . 
í l 
Ropa interior de 
Seda, antes $4 
ahora, M .. 
« $ 1 . 9 8 
Ropa Interior do 
punto, antes, 75 
cts., ahora. « m . 
Camisones finos, 
bordados, antes 
$2.00, ahora. ,. 
Todos los trajes de 
baño, rebajados de 
% 
P R E C I O S DE S O R P R E S A 
Camisas da Batista que 
valen $1.50, vendemos. 7 5 cts . 
Camisas Americanas, 
con cuello separado, que 
valen $2.00, vendemos. $1.00 
Pajamas colores para 
hombres, las que valen 
$3.25 vendemos. .. .. $1 .99 
Camisetas y calzoncillos 
los que valen 75 cts 
vendemos, especial pre 
c ío . 
' $ 2 . 2 5 
m i ñ E S P E C I A L 
PODVO C O T Y 3 9 c t s . 
J A B O N C O T Y , caja, 9 0 c t s . 
C O L O G N E G U E R L A I X 7 0 c t S . 
B A Y R U M Crusellas, l l t . 7 0 C t S . 
A G U A D E QUINA, C r T l - ' 7 0 c t S 
J A B O N H I E L D E " V A - l g - ^ * — 
CA, original C r u s e l l a s 1 0 ^ * 3 » ' 
J U E V E S 
S A B D O 
PRÍCIOS DE SORPRESA 
T R A J E S PAIiM BKACH 
Originales, íül.DO, $12.95 
T R A J E S T R O P I C A L E S 
Muselina, $19.50, $21.75. 
T R A J E S GABARDINA. 
E x t r a , $20.00, $28.75. 
T R A J E S P A R A NISOS 
Palm Beacih, ¡¡$6.50!! 
P A N T A L O N E S D E r i l A . 
N E L A , $4.95, y $10.00. 
P A N T A L O N E S PALM. 
B E A C H , $4.75. ' 
P A N T A L O N E S GABAR-
DINA, $7.98. 
Camisas para ni-
ñ o s . Tipo Sport, 
blancas y en colo-
res, todas a . », . 
$ 1 . 0 0 
Union Suits para 
n iños , "Sealpax" 
los que valen $1.30 
vendemos a . . -i 
t s 
Medias patentes, 
negras y carmel! 
tas, las que val 
9 O cts., vende 
mos a . .. 3 
H S c t s 
Camiseta!) AtlétL 
cas de puntp laa 
que valen S5 cts 
vendemos a. . . 
Union Suits "Seal 
pax" para hombres 
l o s q u e valen 
$1.98, vendemos » 
Corbatas nuevas, 
de malla las que 
valen 60 cts, ven-
demos 4 por. i.j . 
Corbatas de Crepé 
de Seda, las que 
valen $1.75. Veiiy. 
demos a . . .. . . . 
t s 
Corbatas de Seda 
las C'-ie valen $1. 
vendemos . . 
Calcetines Pinos, 
que valen 40 cts. 
vendemos a . . 
2 0 c t s 
Calcetines de Se-
da, los que valen 
$1.00, vendemos a 
5 0 c t s 
Pañuelos blanco 
los que valen $2 
vendemos l * doce 
na r e r . • .• > • 
1 1 . 0 0 
Pañuelos en coló 
res loz cae valen 
S5 cts, vendemos 6 
por 
Toallas de felpa a 
20 cts., 35 cts., 50 
CtS. y. „. m w • i.i • 
. Batas de Baño, lasA^v #%p 
t s ^ vaien , 8 o o ! p ¿ o d 
vendemos a 
Traje s d e Baño 
para niños y caba-
lleros, a $1.00 y . 
$ 1 . 5 0 
Ligas, 8 cts y 20 
cts. Cinturones 
cts. y 
S O % D E R E B A J A Y A D E M A S U N R E G A L O D E V A L O R 
S I U D . S A B E D E F E N D E R S U I N T E R E S P E R S O N A L E 5 S E G U R O 
Q U E N O D E J A R A P A S A R E S T A O P O R T U N I D A D , Q U E N O P O D E -
M O S O F R E C E R S l V M P R E 
T H E L E A D 
G A L I A N O 7 9 
J 
L A DIABETES SE C U R A 
E s a penosa enfermedad llamada dia-
betes, se cura rápida y radicalmente, 
con el gran medicamento "Copalche , 
marca registrada) 
E n seguida que el enfermo empieza 
el tratamiento, se siente mejor. L a cu-
ración radical de la diabetes no tarda 
en ser un hecho. 
Con el "Copalche" marca registrada) 
cesa el adelgazamiento, disminuye el 
azúcar do la orina y la sed atormen-
tadora desaparece. 
Loa diabéticos deben tomar el único 
remedio eficaz contra la diabetes: el 
"Copalche" marca registrada). 
P ídase en droguerías y farmacias de 
toda la República. , 
S I E T E C U 
Quien no sabe lo que es sietecueros 
no ha sufrido rai l dolores, porque 
sietecueros duele por m i l . Sietecue-
ros, granos malos, golondrinos, y di-
viesos y toda clase de granos, se cu-
r a n con U n g ü e n t o Monesia. Compren 
lo en cualquier botica, todas tienen 
U n g ü e n t o Momjs ia . 
alt 8 j l 
A V I S O A L A S D A M A S 
.[ -Llegaron y están de venta 1» 
•as P I L D O R A S ORIENTALES p^1 
. . . — i v 
.tener «1 encaato codiciado pw 
SUSCRÍBASE A l " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
mas, busto perfecto, hennosur» J ^ 
f«za; resoltado que obtienen laa aí^,-
•mpleando las «>con8tltuy^^p!Liií, i 
cavlllosa» PILDORA» O E I E f ^ V ^ | 
: Flda folleto al apartado 1244 j 
\§m venden os las Drofnetl»* 1 B 0 B ^ 
9 5 
F á b r i c a d e M o s a i c o s í í L a C u b S i U l i 
LA MAS GRANDE D E L MUNDO. - T R E S MILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p « y A t a r é s . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
« *288 
S e r v i c i o e s p e c i a l e n 
b o t e l l o n e s d e 2 0 l i t r o s 
A G U A M I N E R A L H a g a n s u s p e d i d o s p o r l o s t e l é f o n o s ; 
* A - 5 5 5 5 , M 4 3 0 3 y M - 7 2 5 2 
D e p ó s i t o : 
A V E . M E N O C A L Y P U E N T E V I L L A R I t f 
Q 6 6DO 
$ 0 X C I I 
i ^ K l ü ü t L A M A R I N A J u l ' o 3 0 de I t f z ^ 
P A G I N A O N C E 
Ú F R f í f l D O D E C A M B I O S j 
yOBK'; Jul io 29. 
^ S s belgas 
„ v is ta . . 








60 d ías 
i la v is ta 
cable • • 
v i s ta 
cable 


































BOKSA OS M A D K I D 
Julio 29. 
dol d ía fueron lae 
MADRID 
Uis cotizaciones 
• ^ ^ e l i n a : 32.98, 
: Franco: 39.50. 
¡ |bCX.SA BABCBI ,OWA 
¡BARCELONA. Jul io 29. 
dollar se cotizó a 7.40. 
BOI>S^ B E P A R I S 
^ARIS, Julio 29. 
I Los precios estuvieron i rregulares . 
I Bonos del 3 por 100: 52.25 f r s . 
¡il Cambios sobre Londres: 86.85 f r s . 
I Empréstito del 5 por 100- 67.40 f r s . 
I El dollar se cotizó a 19 75 1|2 f r s . 
LONDRES, Julio 29. 
IT Consolidados por dinero: 56 3|4. 
Uni ted Havana R a i l w a y : 86. 
Empré ' j t jco B r i t i n i c o 6 por ciento: 
101. 
EmprC'-tlto B r i t á n i c o 4 1)2 por 100: 
96 S|4. 
BONOS S B t A L I B E R T A S 
N U E V A YORK, Jul io 29. 
Pr imero 3 112 por 100: A l t o 101 15132; 
bajo' bajo 101' 12|32; cierre 101 15132. 
PrtUWO 4 por 100 s in co ' izar . 
Segundo 4 por 100: sin cot izar . 
Pr imcí io 4 i |4 por 100: A l t o 102 17|32; 
bajo 102 14132; cierre 102 17|a2. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 102; ba-
j o 101 27¡32; cierre 101 31132. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 102 20132; 
bajo 102 16132; cierre 102 19|32. 
Cuarto 4 114 por 100: A l t o 102 20132; 
bajo ' 102 Í7 |32 ; cierre 102 20|32. 
U . S. ' r r e a s ü r y i 1,1 poi 100: A l t o 
105 24132; bajo 105 17132; cierre 105 
24|32. 
I n t e r . T e l . and T e l . Co. A l t o 77; 
bajo 76 314; cierre 76 3|4. 
V Á S O B E é CUBANOS 
N U E V A Y O R K , J ü l i ó 29, 
H03 se r e g i s t r u i ü u ia.-. sigu'entes co-
tlzaclcnes a 1 ahora dei cierre para lo» 
valores cubanos: 
Deuda Ex te r io r 5 1|2 ñor 100 1953.-~ 
A l t o 97; bajo 96 518; cierre 97. 
DeViua Ex te r io r 5 por 10Ü de 1904.— 
Cierre 95. 
Deuda Exter ior 5 por 100 tíe 1949.— 
A l t o 92 112; bajo 92 112; cierre 92 1|2. 
u e w a tíJxtenor 4 Ija .jor 100 de 1941). 
Cierre 86 318. 
C'.'bíi Rai l road 5 por 100 de 1951.— 
Clerree 83 114. 
Habana E . Cons. ú i>-'r 100 de 1959. 
A H o 95; bajo 95; cierre 95. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK, Jul io 29. 
Amer ican Sugar. Ventas 2.100. A l t o 
48 1|4; bajo 47 118; cierre 47 112.' 
Cuban Amer ican Sugar. Ventas 2,200 
A l t o 32 718, bajo 32; cierre 32. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1,600. A l -
to 15 3|8; bajo 15; cierre 15 i | 8 . 
Cuba Cañe Sugar P f d . Venats 10,000 
A l t o 67 1|4; bajo 65 5|8; cierre 65 518. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2,300. 
A l t o 55 3|8; bajo 54 3|8; cierre 54 3|8. 
M A N I F I E S T A 
M A N I F I E S T O 221—Vapor americano i Wl l son Co: 25 
K R O O N L A N D , c a p i t á n Rooerts, proce- ' barricas aceite 
dente de San Francisco, consignado a 
la West Indies Shipping. 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 222—Vapor americano 
G O V E R N ü R COBB. capi t jn Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
A . R í o s : 4 cajas pescado. 
M A N I F I E S T O 223.— Vapor ing lés 
A R G A L 1 A , c a p i t á n Penney ( proceden-
te de Rangoon y escalas, consignado a 
Mann L i t t l e Co. 
D E RANGOON 
X X X : 29,000 sacos ar roz . tj 
bairriles jannón, 10, B a r a q u é M. Co: 
ídem í d e m . 
U . Donazar: 100 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A : 
M. M. G a r c í a : 17 fardos te la . ' 
I n f l a n y Vigueras: 1 caja camisas, 
tíolano Hno : 1 ídem í d e m . 
M A N I F I E S T O 224—Vapor americano 
P A K I S M I N A , c a p i t á n Ritchie, proce-
dente do Bocas del Toro, y escala, con-
signado a W . M . Danie l . 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 225—Vapor americano 
W . D . MUNSON, cap i t án Nelson, pro-
cedente de iNorfolk, consignado a M U N -
SON S. L I N E . 
P A P A S : 
J . A . Palacio Co: 3,329 barri les pa-
pas . 
A . A r m a n d e H i j o : 2,060 ídem i d . 
p . Bowman Co: 2,06u ídem í d e m . 
Dópez Pereda: 2,600 ídem í d e m . 
J . V á r e l a : 1930 ídem í d e m . 
A . P é r e z : 1730 ídem í d e m . 
E . M . Carcas: 500 í d e m idera. 
M A N I F I E S T O 228—Vapor americano 
H . M . G L A G L E R . cap i t án Albury , pro 
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
C. Carbonell: 6453 piezas madera. 
F á b r i c a de Hie lo ; 2500 ladr i l los , 331 
atados cortes. 1242 sacos ma l t a . 
Ford Motor : 14 autos, 7 ídem ídem. 
J . Ulloa Co: 2 ídem, 14 bultos acce-
sorios. 
Cuban Carbón ico : 24,54S ki los car-
b ó n . 
V . Pr ie to : 100 barriles resina. 
Sinclair Cuban O i l : 10,017 kilos 
aceite. 
West Ind ia O i l : 30,449 idem idem. 
P Campa 550 rollos alambres. 
W . H . B r o w n : 1407 atados cortes. 
H . P . Car thy: 1¿7Ó idem idem. 
C E N T R A L E S : 
Senado: 30 piezas calderas.. 
Siboney. 12,000 ladr i l los . 
A l to Cedro: 12,000 ídem. 
Palma: 19.900 idem. ¿ 
San G e r m á n : 11,500 idem. 
Na t iv idad ; 11,800 ídem idem 
Cuban Trading Co: 9,300 idem 
100 
10 idem idem. 250 
idem ídem, 200 I d . J . Bascuas: 
idem. 
B . Maciá Co: 200 ídem ídem. 
J . Vá re l a Co: 100 idem ídem. . 
• F . Tarafa : 50 ídem idem. 
L lopar t Co: ICO idem ídem 
D E M A Y A G U E Z 
CAPS; 
M . Soto Co; 250 sacos c a f é . j 
l í . F . Yuen: 50 idem idem,,! 
M . G: 100 idem idem. 
Larrea: 100 ídem idem. 
B a r a q u é ; 50 idem Idem. 
D E A G U A D I L L A 
C A P E : 
González S u á r e z : 200 sacos c a f é . 
B a r a q u é Macia Co: 100 idem idem. 
Almacenes de Café : 100 idem í d e m . 
M . Soto Co; 100 idem idem. 
D E P U E R T O P L A T A 
S. Oriosolo Co: 920 sacos afrecho. 
s i . 
D E K I N G S T O N 
Wadswor th ; 1 caja r o n . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
OTAACÍ0N O f l C I A L D E V E N I A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 2 9 D E J U L I O 
'Aceite de ol.'va, la ta de 23 l ibras. 
:;; quintal 
|eelte de semilla de a lgodón, 
'¡.caja de 15 a 
llírecho fino harinoso, q t l . . 
%oa Capoaarert morauos. man-
¡Ij cuernas. I . • . de 45 a. . . 
•Ajos, 45 mancuernas de 10 a. . 
'Arroz canilla viejo, qu in ta l . . 
^rroz Saigón i á r g o n ü m e r o 1, 
li| quintal 
•Arro» semilla, S. Q., q u i n t a l , 
írroz Siara Carden n ú m e r o 1, 
| quintal. 
•¡irroz Siam Carden extra, 5 por 
100, quintal . .' 
Arroz Siam garden extra, 10 
por 100, q u i n t a l . . . . . . 
Arroz Siam br i l lo , de 514 a. . 
íî rroa Valencia l eg í t imo , q t l . . 
Arroz americano t ipo Valencia, 
quintal -
" Americano partido, q t l . . . . 
Avena blanca, q u i n t a l . . . . . 
Azúcar refino l a . , qu in t a l . . , 
Azúcar refino la., •1 'rshey, 
' quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, q t l . 
;Azúcar cent, corriente, q f l . . 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escocia l a . , caja. . . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
j p é Juerto Rico, quinta l , de 
| de 3;S a 
Café país quintal 
Café Centro Amér ica , de 28 a4 
Cebollas medios huacales de 1.S0 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos. . ,,. . ... . 
|IClcharos la., qu in ta l 
fideos pais, 4 cajas 20 Ibs . . 
|!WÍoles negros p a í s , qu in t a l . . 
Py^-es negros or i l la , t i . . ., 
Frijoles negros a r r i b e ñ o s , q t l . . 

































1 F r í j o l e s colorados chicos, q t l . . 8.50 
20.50 J F i jó l e s rayados-largos, qq . . . 6.00 
Fr i joles rosados de. Cal i forn ia . 8.00 
17.00 Frijoles carita, qu in t a l . . . . 9.50 
3.00 Fri joles .trancos rm'danos, qq. 5.50 
Blancos marrows europeos, q t l . 8.25 
60.00 Garbanzos gordos sin cr ibar . . 10.50 
20.J0 | Harina de t ugo seai'"' marca, 
5 % l sacos de 7.50 a 
Har ina de m a í z pais, q t l . . . 
Heno americano, q u i u u u . . . . 
J a m ó n paleta de 17 a 
J a m ó n pierna, q t l .de 2 6 ^ a. . 
Manteca xjtimera, . refinada, en 
tercerola, q u i n t a l . . . . ; . 
ManteM- menos refinada, q t l . . 
Mantera, lompucsta, q u i n t a l . . 
Mantequil la, latas de media l i -
bras, q u m i a i üe bS a 
6.15 -Mantequilla asturiana, latas de 
4 l 'bras de 42 a. . . . . . . 
Maiz a r g é n t e o colorado, qq. . ' 
Maíz de los i.stados Unidos, 
.quintal..- . . . . | > J .. . . 
Maíz del paif,: quinta l 
Papas en barr i les . . . . . . . 
Papas en sacos, saco. . . . . 
Papas en i :rceroias, tercerola. 
Pimientos esp. ^ caja, l a . . 
I d . i d . 2a., % caja 
Queso P a t a g r á s crema entera, 
qu in ta l do 32 a. 
12.00 Qv.eso p a t a g r á s , " media crema, 
• ? q u i n t a l . ; . '.' . . '. . . . . . 26.00 
Sal molida, saco. . . . . . . . 1.80 
¿ a i espuma, sacio, de 1.25 a. ., 1.60 
¡Sardinas Espad ín , e spaño las . 
Club 30 mim caja de 7% . . 7.75 
Sardinas E s p a d í n . e spaño las , 
planas, de 18 m|m, de 5 a. . B.50 
tasajo surt ido, qu in t a l . . . . 16.50 
tasajo pierna, q u i n t a l . . . . 18.50 
tocino barirga, qu in t a l . . . . 15.75 
Tomates españoles , natural , en 
cuartos caja 5.00 
P u r é , cuartos caja. . . . . . . 4.7a 
P u r é de tomate, % caja. . . . ' 3 .10 
Tomate na tura l americano, un 
k i l o 3.50 
M A N I F I E S T O 22G— Vapor f r a n c é s 
M O N T A G E L , c a p i t á n Düe land , proce-
dente de Marsel la y esoalas, consigna-
do a Dufau Comm Co. 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S : 
F . D o m í n g u e z : 50 cajas ve rmou th . 
R . C: 150 idem diem. 
V a r í a s marcas: 1850 sacos jud ias . 
G a r c í a Co; 50 cajas agua mine ra l . 
L . R . S; 220 sacos jud ias . 
E . S a r r á : 1000 cajas j a b ó n . 
Emi le Lecours: 135 idem ídem,, 
A . C. B : 6 ídem idem. 
Gonzá lez Hno: 270 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
D . C; ¿ cajas cuadros, 1 ídem mol -
des. 
Hermanos F e r n á n d e z : 3 í d e m papel. 
F . G. K . 2 ídem í d e m . 
A . Y : 60 barri les cemento. 
H . C. C: 500 idem í d e m . 
D . P . Rico: 50 caja sagua mine ra l . 
S. S u á r e z Co: 70 fardos a l g o d ó n . 
Nacional d-i P e r f u m e r í a ; 25 barriles 
zinc. 
A . R . C: 1000 cajas '.adrillos. 360 
Ide mpl in tes . 
R . A : 160 idem Idem, 1000 idem la-
d r i l l o s . 
P. C. C: 1000 idem idem, 20 idem 
p l í n t e s . 
Pierre : 100,005 tejas. 
G. C a m ó n : 50,000 ídem idem, 1000 
cajas l ad r i l l o s . 
J . M . R: 5 jaulas galones. 
C o m p a ñ í a Licorera : 5 pipas v ino . 
N Mer ino: 25 idem ide-m. 
A r t a u Co: 20 bultos idem. 
J . Gonzá lez : 50 cuartos í d e m . 
F . D ; 100 cajas aceite. 
Santeiro Co: 120 ídem idem. 
H . Sánchez Co: 100 idem ídem, 15 
idem conservas. 
J . Gal la r rc ta Co: 15 ídem í d e m . 
A . M o n t a ñ a Co: 28 idem ajos. 
Cruz y Salaya: 100 ídem fidees. 
V . C: 20 cuartos v i n o . 
E . S a r r á ; 15 fardos tapones,. 
M A N I F I E S T O 229. — Vapor belga 
C O T H L A N D , cap i t án Bastin, proceden-
to de Vígo, consignado a la West I n -
dies Shipping Co. 
En las t re . 
^ - ^ T I F I E S T O 230--Vapor americano 
i i iXCELSIOR, c a p i t á n S1MMONS pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
Munson S. L í n e . 
V I V E R E S : 
Santeiro Co: 500 sacos sal . 
F . F e r n á n d e z :500 idem í d e m . 
P i ñ á n Co; 250 Idem harina, 250 ídem 
Idem. 
B a r a q u é Macia Co: 272 idem idem. 
Guso Hno .Co: 350 idem idem. 
M o n t a n é Bros; 50 idem í d e m . 
Lykes Bros: 250 ídem ídem.-
Tauier Sánchez Co: 1200 idem f r i j o l . 
P i ñ á n Co: 250 idom har ina . 
B . F e r n á n d e z : 350 idem maiz. 
C, Cueivo Co: 1000 ídem í d e m . 
Benet Co: 1500 í d e m sal . 
de 
M I S C E L A N E A : 
N Zayas: 8 c a í a s cuchil los. 
C o m p a ñ í a Cubana y Americana 
Madera: 1384 piezas madera. 
E l l í s Bros: 880 sacos yeso. 
M Varas Co: 1 caja mantas. 
Cuartel Maestre: 77 caballos. 
F . W o l f e . 4 Idem. 
Harper Bros: 3 idem ,22 m u í a s . 
F Laine: 4 caballos, 15 carneros. 
West Ind ia O i l : 5,500 atados cortes 
P F e r n á n d e z Co: 36 idem idem. 
E ' F e r n á n d e z : 35 idem idem. 
No marca: 13 idem idem, ,2 latas 
efectos. « , . 
E Godínez ; 200 cartones toala ls . 
No marca; 73 atados cortes. 
D E V A L E N C I A 
D E T A R R A G O N A 
V I V E R E S : 
M . G . G: 5 pipas v ino . 
L G . G; 5 idem idem. 
F . G . C: 10 barriles idem. 
G . D : 100 idem idem. 
M . G . G: 158 cajas conservas 
17.95 
17.20 ' V I V E R E S 
14 50'' V ie ra E s t a p é : 150 cajas conservas. 
M S: 100 sacos arroz. 
S.' G: 100 idem í d e m . 
M . N : 100 ídem idem. 
T . S. C: 200 ídem í d e m . 
F G. C: 100 ídem í d e m . 
D P é r e z : 401 cajas azulejos. 
Crespo G a r c í a : 2987 idem idem, 53 
, idem baldosas. , 1 
! M Peirot : 2,343 cajas azulejos. 
10 1 • 
| . D E CADIZ 
V I V E R E S J 
F . B . C: 250 cajas aceite. 
Da lmau Sanso: 40 bocoyes ocei tu-
A M o n t a ñ a : 50 idem idem._ 
Zabaleta Co: 425 atados coñac, 135 
x 00 i idem v i n o . . , • 
I U M : 19 idem ídem, 98 ídem c o ñ a c . 
S. R . C: 18 ídem í d e m , 
p ' D í a z : 4 idem v i n o . 
A-. D o m í n g u e z ; 8 cestos cebollas. 
11.00 
M A N I F I E S T O 227. — Vapor d a n é s 
¿.OSEY c a p i t á n Nielson, procedente de 
Xew Ó r l e a n s , consignado a W . H . 
B m i t h . 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S NÜ-
i T A K i ü b C Ü M t K U A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
H Unidos, cable. 
| p Unidos, v is ta , 
pdres , cable. 
J^ndres, vis ta . . '] 
Londres, 60 d|v."' .* 
"s. cable, 
^ s . vista. 
^Uselas, vis ta . . 
fspaña, VíStat t* 
«a'ia. vis ta . 
vis ta . *. ;* 
«ong Kong, Vista 
^ t e r d a m . vis ta , 
^penhague, vis ta , 
^ ' s t tanla , vis ta , 

















M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Inact ivo p e r m a n e c i ó el mercado local 
de cambios, j 
Las divisas sobre Nueva, y o r k r ig ie -
ron f i rmas . 
Abr ie ron sostenidas las divisas euro-
peas y cerraron flojas, con tendencia 
de baja. 
No hubo operaciones. 
Cotización del Cierre 
VIGa1bá^SLobo Co: 750 sacos maiz, 325 
idem har ina . . 
feoIralel^eSderCo: 497 ídem a l l -
"'mÍ0 González y Co: 250 ídem c a f é . 
M A N I F I E S T O 231—Vapor americano 
, CARTAGO. cap i t án Bride, procedente 
¡de New Orleans, consignado a W . M . ' 
| Daniel . 
V I V E R E S : 
R . Giroud: 100 sacos ha r ina . 
A . Solana; 250 idem ídem, 250 idem 
idem. 
C. Gonzá lez : 100 idem t r i g o . 
R o d r í g u e z Hno; 1000 cajas j a b ó n . 
C. C. Y : 333 sacos arroz. 
Costales F e r n á n d e z Co; 3,400 idem 
maiz. 
M . N a z á b a l ; 500 idem ídem. 
• S. S. F r e í d l e i n : 50 cartones cereales 
Balleste y Nalda; 200 sacos c a f é . 
Armour Co: 200 cajas j a b ó n . 
C. Tellaeche: 258 sacos garbanzos. 
Mor r i s Co: 100 cajas j a b ó n . 
Suárez Ramos: 25 cajas a g u a r r á s . 
P i ñ á n Co; 250 sacos har ina. 
I O. Carr : 25 sacbs cereales 
González y Suá rez ; 100 idem f r i j o L 
F e r n á n d e z Garc ía C(?; XOO Idem idem 
Fernández" T r á p a g a Co: 100 ídem i d . 
.F. G a r c í a Co: 200 cajas conservas. 
M . Gonzá lez C e 100 sacos f r i j o l . 
E . R . M a r g a r i t : 100 ídem í d e m . 
C. Echevarr i Co: 100 idem í d e m . 
Cuban F r u ' t s Co: 100 cajas naranjas. 
F . Ezquer.o: 250 sacos ha r ina . 
M . Vigueras : 470 cajas m a c a r r ó n . 
S. A . Saura: 1 caja conservas. 
F . Lorenzo: 230 sacos a l imento . 
M . L a v i n Co: 10o ídem har ina de 
maiz . 
A . Quiroga: 112 jaulas aves. 
Vi la re l lo Co: 300 sacos m a í z . 
Miranda G u t i é r r e z : 30 idem idera. 
Beis Co: 30 Oidem í d e m . 
F . E r v i t í Co: 400 idera idem. 
Ramos Larrea O v 30'J idem í d e m . 
S. Oriosolo Co; 350 idem idem. 
Swí f t Co: 20 tercerolas manteca. 
M . Barrera Co: 500 sacos m a í z . 
B . F e r n á n d e z : 300 ídem í d e m . 
M . Soto Co: 200 idem ídem 
F . Ezquerro: 300 ídem 
F . Bowman Co: 4 
teca. 
A . S a n t í s o : 100 idem idem 
P i ñ á n C; 500 sacos harina 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se cot i -




Comp. "V índ 
Banco Nacional . . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco E s p a ñ o l , cer t . . 
Bapcó de H . Upmann. 








1 p , r « O T A R I O S S E T U R N O 
P a r í Carabios: Jul'O César R o d r í g u e z , 
«al dft 1Jnt,e>rvenIr ^ cot ización orí- l 
K a t í a B"lsa ú*** Habana: Armando ZUrlCh' : i S Í a -
dJon y Pedro A 
Bto. Bno Mol ino . 
SUfrenifT;; Andréa « • Camplfia, Sin. 
fcdor ' c « a g o l , Seoretuilo-Con-
N í A U U N O H Q A L D E 
P ^ C 1 0 D E L A Z U C A R 
New York, cable. . . . 
j New York, v i s ta . . . . . 
Londres, cable 
Londres, v is ta 
Londres, 60 d|v 
P a r í s , c a b l e . . . • . • 
Paris, v i s ta 
E s p a ñ a , cable. . . . . . . . 
E s p a ñ a , v le tá ' . . . . . . . . 
I t a l i a , cabio 
I t a l i a , v i s t a . 
Bruselas, cable. . . . . . 
Bruselas, v i s t a . . :. . . 
zuried, cable. . 18.46 
. . . . . 18.45 
Amsterdam, cable 38.25 
Amsterdam, v i s t a . . . . . 
toronto, cable. .., . m «• 
teronto, v i s t a . . . . . . . 
Hong Kong , cable. .. . .. 
Hong Kong, v i s t a . . ,., . 
t o r t a d a 
Plazas , 
I®* los Colegios de Corre-
dores 
I59incl<i 3.068750 
'4 81 ApI rL0! 61 I,roceainilento «eñalado 
^bana ^ ^ ^ t o 1770 
^«Jenas " " ' " 
'Sua. ' ' 3.000250 
nzaniii0 3.051S 
2.990625 
C L E A R I N G H O U S E 



















Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes do cinco m i l pesos cada uno. 
FUERA DE L A K O L S A 
Comp. Vend. 
M I S C E L A N E A : 
A . L . L a v í n : 2 cajas accesorios. 
R . Gl raud: 4 fardos estopa. 
A . F . Rogers; 1 bulto s e m í l a . 
P . L ó p e z : 1 caja tejidos. 
Havana Central : 46 postes. 
M . L a r l n ; 19 bultos muebles. 
O. Boza: 11 cajas adornos. 
594.—1919 piezas madera. 
S a l m ó n : 4,039 Idem idem. 
M . Alonso Co: 10 cajas calzado. 
P . Presa Co: 6 idem arados. 
Colegio Champagnat: 1 huacal rodi-
l l o s . -
A . Medina: 21 bultos aparatos. 
Cuban I m p o r t a c i ó n ; 18 bultos acce-
sorios carros. 
l i . Quintas: 1118 cajas drogas y mués 
t ras . 
Hote l Sevil la: 1 caja accesorios. 
J . Cast i l lo Co: 10 vacás , 2 cr ias . 
J . A . Díaz : 13 huacales accesorios 
e l é c t r i c o s . 
Ortega y F e r n á n d e z : 588 atados cor-
tes. 
M . Or io l : 6 cajas j a r ros . 
Masón Hno: 2,000 atados cortes. 
Havana Central : 53 postes. 
Banco Nacional . . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco E s p a ñ o l , cer t . . 
Banco Penabad 






A l efectuarse ayer en ' l a Bolsa la co-
t i zac ión de los cheques, se dizo una 
venta de r ínco m i l pesos certificados 
del Banco ó s p a ñ o l a 87%. 
O R I G E N D E L M O S A I C O D E 
L A C A S A 
CN D E S C U B R I M I E N T O PARA E X -
T I R P A R L A DAÑINA E N F E R -
j I E D A D 
M A N I F I E S T O 232— Vapor cubano 
H A B A N A , c a p i t á n Jauma. procedente 
de Puerto Rico y escalas, consignado 
a la Empresa Navie ra de Cuba. 
D E P U E R T O RICO 
B . M . C: 200 sacos c a f é . 
B . N : 100 Idom Idem. 
Caribbean F i l m : 2 cajas p e l í c u l a s . 
A . M . Cachero: 12 'dem ropa. 
K . C: 3 fardos sombreros. 
D E PONCE 
C A F E : 
S. C: 50 sacos ca fé 
F . Díaz : 10 Oidem idem. 
M A N I F I E S T O 233—Vapor americano 
J . R . PARROT, c a p i t á n Har ing ton , 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
López Hno: 800 cajas huevos. 
M . D . Ken ton : 20 huacales l a c ó n . 
Castro Roza Co: 1361 kilos puerco. 
M . Sánchez Co: 10 cajas manteca. 
Llamas Ruiz: 25 tercerolas idem. 
M ó r r o Castle Supply: 15 huacales j a 
m ó n . 
A . Campos: 25 ídem idera. 
J . Ramos: 25 ídem í d e m . 
Gómez Pradas: 20 ídem í d e m . 
González Tejeiro Co: 15 ídem idem. 
A r m o u r Co: 400 cajas huevos. 40 I d . 
puerco, 23 ídem j amón , 1 Idem galle-
tas, 1 caja efectos, 15 barriles salchi-
chas, 2 ídem j amón , 4 bultos acceso-
rios, 244 bultos beef. 50 capas idem, 
24,854 kilos puerco. 
Cudahy Packing: 50 tercerolas man-
teca, 100 cajas menudos, 250 idem sal-
chichas, 150 huacales j a m ó n . 
Morr i s Co: 13,983 ki los puerco, 
Swi f t Co: 80,957 idem idem, 21 ba-
rr i les , 16 tercerolas idem, 400 cajas 
ídem,. 400 cajas huevos, 333 huacales 
j a m ó n . , , 
N c marca: 520 cajas peras. 
J , Dold Packing: 100 tercerolas man-
teca. 
M . G a r c í a : 462 cajas naranjas. 
A . Rossi tch: 476 huacales melocotón , 
10886 ki los melones. 
A . Quiroga. 780 cajas huevos. 
M . Cano: 400. 
Lykes Bros: 147 cerdos. 
M A N I F I E S T O 234—Vapor americano 
ESPERANZA, c a p i t á n JOHNSTON. 
procedente de New York , consignado 
a W . H . S m í t h . 
V I V E R E S : 
C. E : 54 cajas provisiones,, ' 
A : 200 barri les papas. 
B ; 300 idem idera. 
F . Lorenzo: 2,000 idem í d e m . 
R . M : 50 sacos f r i j o l . 
M . D . Stefano: 100 barriles papas. 
Ribas y Co: 117 bariles, papas. 
Sisto: 10 sacos lentejas, Í0 ídem gar 
banzos. 
Mobe: 33 idem lentejas. 
G a r c í a ; 20 idem idem. 
Togo: 65 i lem garbanzos. 
San Pac C; 30 idem f r i j o l . 
Yen Sancheon; 30 ídem ídeih 
K . Wong: 50 ídem idem. 
M I S C E I r A M E A : 
J . B . Y ; 15 bultos zinc. 
Purdy H : 20 cajas mechas. 
A . V . H : 1 caja ropa. 
Carat ini Co: 4 ide nuirabuzon^S. 
J . E . Restrepo: 6 cajas drogas. 
H . H . Alexander: 2 bariles goma. 
' M . C: 1 caja fo ro . 
G . P . C; 1 ídem idem. 
A . V . C: 2 idem a l g o d ó n . 
E l Mundo; 2 idem ro l los . 
F e r n á n d e z Hno: 2 cajas soda., 
J . Rafecas 2o: 2 idem papel., 
Mas: 2 idem calzado. 
S. W : 22 bultos meta l . 
Menchaca: 64. cajas f e r r e t e r í a . 
P é r e z : 57 idem p i n t u r a . 
Ar i a s : y cajas efectos ó p t i c o s . 
S a r á . 24 idem drogas. 
M . Debane: 1 caja calzado. 
Canoura Co: 18 b a ú l e s . 
Torre Gener Hno: 1 caja bobina. 
F . M a r t í n e z : 2 ídem cubiertos. 
P . Chao Co: 3 ídem idem. 
E l Sol: 60 atados aane!. 
Ros y Novoa: 11 cajas s i l las . 
C, Co.. 12 idem me ta l . 
Banco Nova Scotia: 3 ídem acceso-
rios . 
G . N . GorSyob: 3 idem tejidos; 
A . L : 39 rollos tubos. 
M . C. T : Co; 1 caja accesorios. 
No marca: 3 idem idem. 
G . A r a s t i g i n : 2 cajas a l fombras . 
S. de A r r i b a ; 46 cajas p in tu ra . 




A . Navarre te : 4 barr i les lus t re . 
Panelera Cubana: 1 caja f i l t r o s . 
J . F e r n á n d e z Co: ¿0 idem cartuchos 
Central Agencia: 2 idem h i l o . 
C. S. B u y : 1 idem p e r f u m e r í a . 
•Y . Electr ical Co; 3 idem alambres. 
Habaneras: 13 huacales c i l indros . 
R . L . O: 7 cajas ganchos. 
R . Carranza: 1 caja accesorios. 
L . H : 13 bultos j abón y á c i d o . 
Mar ie t ta Paint : 6 cajas l í qu ido , 
E . M . 'Co: 1 idem f o n ó g r a f o s . 
C: 2 idem í d e m . 
G a r c í a Hno : 2 bultos ruedas. 
C. P a d r ó n : 3 huacales puertas. 
Or io l : 1 caja impresos. 
M . Maruz: 42 ídem p in tu ra . 
. G: 5 fardos a l g o d ó n . 
Santacruz Hno; 604 atados s i l l a . 
B a m o C a n a d á ; 5 huacales accesorios 
bicicleta. • 
C. Carrera: 1 caja l á m i n a s . 
A. ' Lago: 1 idem estatuas. 
M . C. N ; 2 ídem tej idos. 
V . G. Mendoba: 3 ídem accesorios. 
Fuente Presa: 50 cajas aceite. 
E . S a r r á : 30 idem a g u a r r á s , 4 idem 
drogas. 
L lapur Salup: 2 idem tejidos. 
A . . Lad ican i : 2 ídem ropa. 
A . López : 2 idem aceite. 
Menénde: : Hno : 1 idem tejidos. 
M . S. Co: 1 ídem plegadora. 
American R . Express: 3 bultos ex-
press. 
R . G. M a r l ñ o : 19 cajas pomada. 
N . G a r c í a : 5 cajas ganchos. 
Havana F r u i t s : 1 caja gorra . 
F . Blanco: 4 idem medias. 
E . P . : 10 tercerolas estearina. 
J . Ul loa Co: 1 caja impresos. 
J . A r l a n : H Idem medias y corba-
tas . 
T h r a l l p i e c l l i e a l Co: 1 ruja acceso-
r í o s . . 1 . , . 
M . C: 4 idem policiiUi^.. 
Central Gómez Mena; 2 cajas acce-
sorios, 
T . F . T u r u l l : 149 bultos j a b ó n y 
á c i d o . 
M A N I F I E S T O 235 vapor noruego 
Southlands, c a p i t á n Kr is tor te rsen , pro-
E m p l é e l o p a r a 
Banaderas 
Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronce 







• 5 > 
U n a V e n t a n a p o r 
Q u i é n p e n s a r a q u e l i m p i a r v e n t a n a s f u e r a c o s a t a n 
f á c i l ! S i m p l e m e n t e u n a l i g e r a p a s a d a d e B o n A m i — 
se f o r m á u n a c a p a b l a n c a — l i m p i a s e c o n u n p a ñ o seco 
y s u a v e o p a p e l d e s e d a y e l B o n A m i seco d e s a p a r e c e 
a l m i s m o t i e m p o q u e l a s u c i e d a d . 
M i r e ! C l a r o c o m o u n c r i s t a l 
— ^ n i u n a r a y a n i u n a m a n c h a ! 
H a y a c a s o o t r a c o s a q u e l i m p i e 
v e n t a n a s c o n esa p e r f e c c i ó n ? 
De venta en todas las ferreter íast 
l o c e r í a s y bodegas 
>»•» n»» 
CLt-.l x BRILLO 
REZA. 
cedente de New Orleans y escala con-
signado a Munson S. L í n e 
D E N E W O R L E A N S 
Las t re . 
V I V E R E S 
B a r r a q u é Mac iá Co. 1.700 sacos ha-
r ina 
Bonet y Co. 250 id id 
F Esquerro 250 id id 
Viadero Hno Co. 300 id maiz 
A S a n t í s o 50 tercerolas manteca 
M I S C E L A N E A S 
A A N Rodr íguez 3 cajas aecs e léc t r i -
cos 6 id hi lo 
Mach ín W a l l y Co 25 fardos a lgodón , 
C Prieto 3 cajas calzado 
' F Palacios Co 5 fardos frazadas 
Cuba Lubr i can t ing Co 50 id a lgodón 
Val le jo Steel W o r k 528 btos alambre 
y pun t i l l a 
F e r n á n d e z Co 6 cajas mosquiteros y 
aecs 
R Quintas 75 cajas pasta 
Aspuru y Co 245 btos aecs tubos 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l Jabonera 30 ba-
[ r r i l es resjaa 
Gómez Hno 2.151 piezas maderas 
A Gómez 862 id id 
J C íncas 40 barr i les a g u a r r á s 
H a r p é r Bros 303 cerdos 
P e ñ a y P a d r ó n 169 id 
Lykes Bros 208 id 
J Gener Co 2 cajas maquinaria 
TEJIDOS 
tí Gómez y Co 5 fardos tejidos 
R o d r í g u e z Menéndez Co 5 cajas Id 
,;M Alvarez Co 5 id toallas 
Sol ís Entna .go Co 2 cajas medias 
R V l g i l 1 i d i d 
Daly Hno 4 d toallas 
Garc ía - 'V ivancob Co 2 cajas medias 
"C Navedo 3 id i d 
; Pernas y Menéndez 4 id toallas 
Alvarez Va ldés Co 1 fardo tejidos 
F Lizania Co 1 caja toallas 
Menéndez R o d r í g u e z Co 2 cajas rae-
días 
Escalante Casti l lo Co 2 id id 
J Martens 1 íd id 
S y Zol ier 1 d ropa 
D E Ñ A P O L E S 
D . L u i g i : 10 fardos tej idos. 
M , Estefano: 2 í d e m idem. 
D E GENOVA 
M I S C E L A N E A : 
E . S a r r á : 20 c u ñ e t e s drogas.. 
V . Carone: 1 c a á tejides. 
M . Seijo: 10 idem idem. 
Nacional dé Camisas: 0 ídem idem. 
Ferres y Col l : 2 idem í d e m . 
P. P: 2 idera í d e m . 
L . T ; 45 idem m á r m o l . 
F . Taquechel: 3 cajas drogas. 
J . Gal larre ta Co: 15 cajas salchi-
chas. t 
B . Galomo: 2 cajas bronces. 
S. A . C: 5 cajas efectos. 
No marca: 3 cajas tejidos. 
González Ga rc í a : 5 ídem idem. 
B . B : ?. idem í d e m . 
B . P a r d i á s : 4 ídem idem. 
D . M . C: 2 ídem ídem. 
F . G: 2 idem idem. 
J . C: 2 ídem idem. 
S. A . C: 2 ídem i d e m . 
Sobrinos de N a z á b a l : 3 ídem í d e m . 
S. Carballo: 2 idem í d e m . 
M . A . C: 1 ídem í d e m . 
C. Y . C: 3 ídem í d e m . 
González y Maribona: 2 idem i d . 
F . C: 3 idem idern. 
U . B . C: 24 idem ídem 
S. V : 2 idem i d e m . 
S. N : 3 ídem' idem. 
C. F ; 1 idem Idem. 
Santeiro Alvarez: 5 idem idem.. 
Llano y Co; 1 ídem v id r ios . 
V . G . Mendoza; 27 idem accesorios 
e léc t r i cos 
Sociedad I t a l i ana : 18 idem idem. 
M A N I F I E S T O 238—Vapor americano 
CUBA, c a p i t á n Whi t e , procedente de 
T a ñ i p a y escalas, consignado a R . !%; 
Brannen. 
J>n K E Y W E S T 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca: 1 caja 
pescado. 
M . Torres : 2 ídem idem. 
C. M . A y a l a : 2 cajas calzado. 
Havana F r u i t s Co: 3 




1 huacal, 1 
M A N I F I E S T O 236, vapor americano 
West Chatala C a p i t á n Thunberg, pro-
cedente de Barce.ona y escalas consig-
nado a la Tampa I n t e r - O c e a n í c S S Co. 
D E B A L A M O S 
Alvarez Rius Co 2.215 huacales bal-
dosas 
A 510 cajas ladr i l los 
A R 400 huacales baldosas 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
M N a z á b a l 50 barr i les v i n ' 
A Alvarez 30 id 5|2 id 
Isla G u t i é r r e z Co 5014 i d _ ^ 
R Suá rez y Co 50 íd id 
R a / y Co 25 barr i les id 
G a r c í a y Díaz 125 id íd 
V L o r í e n t e 200 cajas 50 barri les id 
Graells Co 25 barri.es íd 
P M Costas 10 íd 6 bordalesas id 
M Soto y Co 50 cuartos íd 
F e r n á n d e z G a r c í a Co 50 íd Id 
S u á r e z Ramos Co 50 id id 
L l B 150 íd id 
Codina Pé rez 40 cajas ajos 
J Mule t 10 id almendras 20 id aceite 
J C 12 id aceite 







M A N I F I E S T O 237 vapor americano 
Fres,dente Har r inson , c a p i t á n A h l i n 
procedente de Hong K o n g y escalas 
consignado a 1 aWest I n d í e S S Co. 
P Maua l 10,000 ladr i l los 
C S P 800 cajas id 
J Rafecas Co 50 cajas agua minera l 
Dufau Comm Co5 cajas efectos 
L F de C á r d e n a s 1 id i i 
C H 600 barriles cemento - ~ 
D C 500 id id 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S 
J Cal.e Co 255 cajas vino 
L S H 9 barr i les id 
R H 100 cajas agua mine ra l 
P i ñ á n Co 25 cuartos v ino 
I s l a G u t i é r r e z Co 100 cajas id 
Novo O 10 pipas id 
J Balcells Co S cajas agua mneral 
A R F 400cajas baldosas 
M A N I F I E S T O 237—Vapor americano 
P R E S I D E N T E H A R R I S O N , c a p i t á n 
A h l i n procedente de Shanghai, con-
signado a la W e s t Shhipping Co, 
DE S H A N G H A I 
A . A r m a n d e H i j o : 25 cajas h revos . 
; D E H O N G K O N G 
G . L u n g : 19 4 bultos v í v e r e s chi -
E l s e ñ o r M a n u e l P a d r ó n , vec ino 
de Lon^a de Chap le y J . B . Zayas , 
en l a V í b o r a , se h a d i r i g i d o a l Se-
C ' V D í l í D T A r i f l M H I ? A T I T r i n c r e t a r i 0 de A g r i c u l t u r a , m a n i f e s t á n - 1 
£ A l U u l A U U i l U L A ¿ U t A K d o l é habe r descub ie r to u n p r o c e d i -
m i e n t o ef icaz p a r a e x t i r p a r los m í - ! 
c rob ios que a t acan a l a c a ñ a y , 
o t ras p l an t a s , p r o d u c ' e n d o m u y per -
j u d i c i a l e s enfermedades en l a s ! 
m i s m a s . I 
D i c e e l s e ñ o r P a d r ó n que su p r o -
c e d i m i e n t o es, a d e m á s de eficaz eco . i 
n ó m i c o , y que lo « a p r o t o c o l i z a d o ' 
en l a N o t a r í a d e l d o c t o r L u í s J . M u 
ñ o z P é r e z p a r a que en caso de que 
el G o b i e r n o de Cuba o t o r g u e a l g ú n 
p r e m i o a l que descubra o l o r i g e n 1 
d e l " m o s a i c o " de la cafia, mane ra1 
de c o m b a t i r l o , etc. , a s p i r a r a é l . 
T e r m i n a m a n i f e s t a n d o que esta 
Las exportaciones de a z ú c a r reporta-
das ayer a la Secretaria de A g r i c u l t u r a 
por las Adunas en cumplimiento de los 
Apartados Pr imero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Nuevl tas : 20.000 sacos.— 
Puerto de destino, New Orleans. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de Nueva 
Y o r k se cotizaba el a l g o d ó n como sigue; 
Octubre. 2,8.00 
Dic iembre . . . . . . . . . . . . 2S.02 d ispues to a hacer demos t rac iones an 
Enero (1925). ,., . ,., ... • • . 28.18 te f u n c i o n a r i o s de Ja S e c r e t a r í a de 
Marzo (1925). • • ié, . 28.34 j A g r i c u l t u r a y o t r o s o l emen tos i n t e -
28.40 j reeados en l a c u e s t i ó n . 
T H E R O M 
FUNDADO EN 1869 
Capi ta l y Reserva $ 40 .800 .000 .00 
A c t i v o t o t a l $ 578 .783 .089 .39 
6 7 6 S U C U R S A L E S EN E L MUNDO 
A H O R R O S 
Guarde sus ahorros por p e q u e ñ o s que sean, en 
este Banco 
Pagamos el 3 % de i n t e r é s y puede e x t r a e r l o » 
cuando lo desee. 
57 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Of ic ina p r i n c i p a l : A g u i a r 75.—HAÍjA^M 
Y . 
nos. 
• A L i y i - 82 idem idem. 
L . T . Yuen: 660 idem idem. 
K . W o n g : 116 idem idorn. 
Q. T . L u n g ; 2 idom idem. 
Yau Cheong: 8 ídem idem. 
W . O. Cheong: S i<1»iti idera.-
W . Pac: 6 idem Idom. 
C. S. Buy Hno : 191 idehi idem., 
H . C. Gong: 167 idem Irtmn. 
C. Heong Woo: 176 idom idem. 
Sin Chong W ; 105 iJem idem. 
K . Y . L l y i m : 619 idem idem. 
M A N I F I E S T O 239—Vapor americano 
ESTRADA P A L M A , c a p i t á n Phelan 
procedente de Key West, consignado a 
l i . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Morr i s Co: 27,243 k i los manteca, 31 
m i l 752, idem puerco. 
Prado Hno:' 223 barri les papas. 
A . A r m a n d e H i j o : 400 cajas huevos. 
Cudahy Packing: 100 tercerolas man-
teca. 
Swift Co: 3 barri les lenguas. 13,638 
ki los puerco. 
W . B . F a i r : 75 tercerolas manteca. 
Armour Co: 81,754 ki los í d e m . 
M I S C E L A N E A : 
Crusellas Co: 11 bultos m a q u i n a r í a . , 
G . Toca Co: 2,896 piezas tubos. 
Abelenda Leiss: 2,875 idem í d e m . 
E . Sa r r á : - 17,535 ki los á c i d o . 
Pelleya Hno: 24,539 ídem c a r b ó n . 
Cuban Carbón ico : 48,924 idem idem. 
Havana Electr ic R . : 125 barriles 
brea. 
Pérez H n o : 1,448 piezas madera. 
J . Planiol Co: 755 ídem idem. 
P . G u t i é r r e z Hno: 3,176 ídem idem. 
Sa lmón B r í c k Lumber ; 6,982 idem i d . 
M A N I F I E S T O • 240—Vapor americano 
J R . PARROT, c a p i t á n Har r ing ton , 
procedente de Key West , consignado a 
R . L . Brannen . • 
V I V E R E S : 
Swif t Co: 8,979 k i los puerco, 7 ca-
jas, 14 barr i les idem. «35 cajas tocino, 
30 cajas, 55 tercerolas manteca, 4'JO 
cajas huevos, 
Morr i s Co: 26,961 k i los manteca, 23 
m i l 008 idem puerco. 
Armour Co: 13,608 idem idem, 26.898 
idem manteca. 
Cudahy Packing: 50 tercerolas idem, 
6,804 ki los puerco. 
J . Dold Packing: li>§ tercerolas man 
Cuban F r u i t s Co: 10,856 k i los me-
lones, 476 huacales m e l o c o t ó n . 
Diego Abascal Co: 400 cajas huevos. 
ConiEÍañia Mercan t i l : 200 barriles pa 
PaB". R o m a ñ a c h : 200 idem Mora . 
M I S C E L A N E A : 
P . G u t i é r r e z Hno: 3,345 p l«zas ma-
dera. 
Ortega F e r n á n d e z : 4 autos. 
Ford Motor : 36 autos. 443 bultos ac 
cesorios. 
Goodyear T i r e Rubber: 1,046 ídem i d . 
A . R o d r í g u e z : 50 neveras. 
F á b r i c a de Hie lo : 18 cajas maqui-
nar ia . 
Vitos Gonzá lez : 6 huacales muebles 
Hierro Co: 30 idem idem. 
N . Rodrieruez: 12 idem Ulein 
Romi lo l Co: 14 idem idem. 
Meil . in y Ga rc í a : 35 ídem Idem. 
Mar t í nez Co: 20 ídem l<i©m 
F . Sánchez : 15 idém idoin 
Carbal.al Hno: 1. 4ide.ni Idem. 
J . Codosal; 18 ídem idera. 
P . R e y 19 idem idem. I 
E . G u z m á n Co: 17 idem idera". 
A . F e r n á n d e z : 17 Idem idem. ' 
mim mmm w w o l f e 
L A U N 1 C 4 L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n fia R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & € 0 o 
T e l . k - U H - O t e a r á , 1 8 - H a b a n a 
J U L I O 3 0 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A 
S E 
B O L S A D E L f l H f l B f l N ñ ¡ M a i f e V a l o r e s 
MERCADO DE VALORES 
Firme y con tendencia a mejorar ri-
gió ayer el mercado local de valores, 
haciéndose un buen número de opera-
ciones fuera de pizarra, en diferentes 
clases de acciones y bonos. 
dora Cubana. ... . . Nominal 
ACCIONAS» cuino Venfl 
Las acciones de la Naviera continúan 
con mucha firmeza, pasando las prefe-
ridas de 90 y las comunes de 26. 
Con tipos firmes permanecen las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos, Jar 
cia de Matanzas, Pesca y Navegación, 
Havana Electric y tropical, habiendo 
buen interés por parte del plblico en 
Eléctricos y Jarcia de Matanzas. 
Sobre cus tipos el Seguro Hispano 
Americano cotizándose sus acciones de 
capital, después de la cotización oficial, 
por encima de 2S, Las beneficiarías, 
firmes y activas. 
Las acciones de Cuban Cañe, flojas; 
las preferidas de 67 y 6^ bajan a 65%. 
El papel de la Perfumería, Manu-
facturera y Calzado, ostenidas. 
Rige también firme el mercado de bo-
nos; los de la Papelera mejoran sus ti-
pos y los de la República están favora-
blemente impresionados. 
Cerró el mercado d<s alza en la ma-
yoría de Iso valores registrados en la 
Bolsa. 
C O T I Z A C I O N H E L S O L S I I i 
Bonos y ODUgacioneB cromp. trand 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 95 
Idem ídem (D. int . . 95 
Idem ídem 4% olo. . . . 85 
Idem ídem Morgan 1914, . 95 
Idem idem puertos. . . . 96% 
Idem idem Morgan 1923. . 97 
Havana Electric Ry. Co. . 96% 
Havana Electric H . Gral . 86 
Cuban telephone Co. . ., . 81 
ACClONlüa 
F . C . Unidos. 74 
Havana Electric pref. . . 102% 
Idem comunes. . , . . . 89% 
teléfono, preferidas. . . . 93 
Idem comunes. . . . . .i 90 
nter telephone Co. . . , . '75% 
Naviera, preferidas. . . . 89% 
Naviera, comunes. . . . 25% 
Manufacturera, pref. 9 
Idem comunes 2% 
Licorera comunes. . . . . 3% 
Jarcia, prci'eridas 78% 























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 












5 R . Cuba Speyer. ,., .. 96 100 -
6 R. Cuba D. int. . . . 94% 98 
4% R. Cuba 4% ojo. . . 85 95 
6 R. Cuba 1914, Morgan. 95 97% 
5 R . Cuba 1917, puertos., 97 98% 
5% R. Cuba 1923, Morgan. 97 97% 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 100 102 
6 Ayto. 2a. Hip. . . ., 93% 100 
» Uibara-HolgtMti la. Hlip >«om>n«i 
5 F . C . U . perpétuas. ., 75 100 
i Banco Territorial, tíerlo 
R $5! nnn.nno en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad . .. 
5 Havana Electric Ry. . 
b liavana Electric lly H. 
Gral. (10.828.000 en 
circulación 
6 Electric Stgo. Cuba, . 
6 Matadero la, Hip. , . 
5 Cuban telephone, . . . 
6 Ciego d€ Avila. . , . Nominal 
7 Cervecera Int. l a . Hip 77 85 
» üonos F . üei Noroeb» 
de Bahta Honda & 
circulación • NomliutX 
f Bonos Acueducto da 
Cieníuegos. . . , . . Nominal 
• Boros r'a Manufactu-
rera Nacional. . ...̂  , 56% 60 
I Bouu.- • oíi\. .-ibles Co-
laterales ds !a Cuban 
Telephon* Co. . . . Nominal 
I Obligaciones Ca. Urba-
nJzadora <1«1 Parque 
y riaya ae Marianao. Nominal 
i Bonos Hipl. Consolida-
ted Shoe Corporation 
'O» ^o.v"oiidada de 
Calzado. . . . ,„ ., 64 100 
8 Bonos 2a Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B . . .. . . „. . .. 71 86 
• BoriKS! iTip. Ca,. Lico-
rera Cubana. . . . 64 66 
8 Bonos liip.^Ca. Nado. 
nal ñv Hielo. . . 4 Nominal 
• Bonos Hip. Ca. Cur*'' 
Raneo Agrícola . . . . . . . Nominal 
Banco territorial. . . . . 38 
Idem idem benef 1 
u . - v ii ^ouu.uOO en cir-
culación 40 
Sanco ub Préstamos sobro 
Joyería. $50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C, Unidos . 7 4 80 
Cubun Cehuai, pret, . . . l<iomiijAi 
'uban CéntvaJ; com. . . .. Noinin.ii 
F . C. Gibara y Holguin. . Nominal 
Cuba R. R. . . . . . . . Nominal 
Electric Stgo. Cuba. . . . Nominal 
Havana Electric pref . . . 102% 103% 
Havana Electric com. -. . 89 89% 
Kiectnca bancti Spincus. . .suminat 
Nueva Fabrica de Hielo. . 300 
Cervecera Int, pref, . , , 50 
Cervecera Int, com. . . . 11 
Lonja del Comercio, pref. . 1UÜ 
Lonja del Comercio, com. . 169 
Ca, Curtidora Cubana. . . Nominal 
teléfono, pref 94% 96% 
Idem comunes 90 
Inter telephone and tele-
graph Corp 76 77 
Matadero Industrial. . - . MomÍMal 
Industrial Cuba. . . . . . Nominal 
7 olo Naviera, pref. . . . 89% 92 
Naviera, comunes 26 27 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com, . . . . . 
Ciego de Avila 
) ojo Ca. Uuoap'A de Pe&',» 
y Nfivtíerqoión ~$6ñ0.!lfí" ea 
circulación. t 
Ca v uDHiid. a*? Pe."»'.a v {Tí 
vegación ($1.100.000 en 
circulación com 21 40 
üntou Hispano Americana 
de Seguros 26% 35 
ünicn tímpano /.merlcana 
de Seguros, benef. . . . 2% 6 
'Ji.'on oil Co (650. UOu 
en circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
7 olo C? Manufacturera 
Nacional, pref 9 10% 
Ca. -aanufai curera Nació- / 
cional, comunes 2% 3% 
Constancia Copper. . . . . Nominal 
Ca. Licorera Cubana com, 3% 4% 
i olo Ca. iNacionni ríe f a i -
fumería. pre* t$l.t'üO,000 
en circulación 54% 75 
Ca. XSa:ivnai de Perfume-
ar Sl.S'^O.000 en circu-
lación, comunes, . . . 9 20 
Ca, Acueducto Cienfuegos Nominal 
7 o|o Ca, de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 78% 82 
Ca. ae Jarcia de Matan-
zas, comunes 17 20 
Ca Cubana de Accidentes, ixomluai 
"La Unión Nacional", Com-
nafiia General de Seguros 
y fianzs, pref 41 100 
Id, id. beneficiarías. . . . 2% 
ca. Urbamzaaora uei Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas. . . . . . . Nominal 
Ra. Urbanizadora del Par-
que y Playa de ¿larianao, 
comunes. . . . . . . . NoMilnal 
Ccmpañia de Coñstrucclone» 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compaftia de Construcciones 
y Urbanlzacifo. com. . . Nominal 
Consolidated snoe Cornora-
tion Compañía de Calza-
1 >, prpt. (en circulación 
$300,000). 9 25 
L A L O N J A Y L O S A R A N C E -
L E S D E A D U A N A 
L a Junta Directiva dé la Lonja 
del Comercio, a virtud de atento es-
crito de la Federación Nacional de 
Corporaciones! Económicas, dirigió 
ayer una circular a todos sus so-
cios rogándoles que, a la mayor bre-
vedad posible se sirvan indicarles 
los reparos que a su juicio deban 
hacerse a los Aranceles de Aduana 
vigentes, a fin de llegar a formar 
el criterio que la Lonja deba de-
fender en esta materia. 
Tratándose de un asunto de tan 
vital importancia e interés, todos los 
señores socios de esa institución de-
ben prestarle la debida' atención a 
ese asunto, en bien de la clase que 
representan. 
R E P R E S E N T A N T E S D E 
F I R M A S E X T R A N J E R A S 
Mañana viernes, celebrará junta 
general la Asociación de Represen-
tantes de Firmas Extranjeras, a las 
tres de la tarde, en su local social, 
situado en el tercer piso de la Lon-
ja del Comercio. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 29. 
Las cotizaciones de loe valores 
se movieren hoy en alza de mane-
ra imipresionante hasta poco antes 
del cierre de la sesión cuando gran-
des operaciones persiguiendo bene-
ficios, aparentemente basadas en los 
temores de que el dividendo extra-
ordinario de 50 centavos sobre las 
acciones comunes de la United Sta-
tes Steel ño se mantuviera, causó 
más bien una baja general desde 
los precios altos, dando las cotiza-
cienes finales una apariencia irre-
gular. 
• Los directores de la United Sta-
tes Steel Corporation, reunidos des-
pués del cierre de la Bolsa, decla-
raron un dividendo extraordinario 
de 50 centavos sobre las acciones 
comunes para el tercer trimestre 
consecutivo, además del dividendo 
ordinario de $1,25 sobre las comu-
nes, y anunciaron un total de uti-
lidades de $41,381,039, o sea $6 
millones sobre los cálculos anterio-
res hechos por Jos elementos más 
conservadores. E l presidente Gary 
también predijo buenos negocios 
para esite otoño y que en las or-
denes recibidas hasta el primero' 
de julio se notaba "considerable 
mejoría ' . 
. Las acciones comunes de la Uni-
ted States Steei llegaron a cotizar-
se a 104 5|8, un nuevo tipo alto en 
el movimiento habido en las pri-
meras horas de la tarde y después 
bajaron a 103 114, con pérdida ne-
ta de-314 en le día. Todos los ace-
ros independientes cerraron tam-
bién alguna fracción más bajos des-
pués de haber mostrado ganancias 
netas de un punto o más en las pri-
meras horas deil d ía , 
, Alguna irregularidad ss notó en 
la apertura, pero a los 15 minutos 
las acciones ferroviairias, de servi-
cio público, e industriales, comen-
zaron a moverse en sentido de al-
za casi al unísono. Las transaccio-
nes llegaron a ser más activas a 
medida que avanzaba la sesión, ex-
cediendo las ventas del día de un 
millón y cuarto, resultaudo la de 
hoy una de las sesiones más acti-
vas del año . 
Nuevas cotizaciones altas se esta-
blecieron por Kennecot y ütah, F a -
mous Players, International Har-
vester, Ceas-Roebuck, American Can,' 
Savage-Arms, International Railway 
of Central America, Pere Marque-
tter Nickel Píate y Erie comunes. 
Hubo varias acciones pesadas en 
la lista. Cerro del Pasco perdió más 
terreno como resuiltado de la deci-
sión del Gobierno peruano de res-
tringir sus operaciones, Pres&ed 
Steel Car perdió 4 puntos, cotizán-
dose a 4 5, debido a los rumores que 
ponían en duda el reparto de divi-
dendos . 
E l cambio extranjero estuvo lige-
ramente más firme aunque con 
transacciones restringidas en espera 
de los resultados de la Conferencia 
de Londres. L a demanda de la li-
bra esterlina estuvo medio punto 
más alta, a $4,40 y los francos 
franceses se vendieron alrededor de 
5.08 centavos. 
B O L S A M N E W Y O R K 
JULIO 29 
f a p l i c a m o s l a t e t t l t f a l 
ae las t r a n s a c d o B f t e n Bo-
bos e n U B o l s a ¿ t V a l o r a r 
f ie N e w f o r t 
B O N O S 
1 5 . 6 4 8 . 0 0 0 
A C C I O N A 
1 . 3 1 6 . 7 0 0 
L o s c h e r V s e a n f e a d e t m 
l a " O e a r i n g H o n s o " ¿ o 
N u e r a Y o r k * i n v o r f a r o a : 
8 7 8 . 0 0 0 . 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
P R E C I O 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , julio 29. 
E n la mañana de hoy la Natio-
nal compró 20,000 sacos de Cuba, 
embarque en la primera quMicena 
de agosto, a 3 5|16 centavos costo 
y flete y este fué el único negocio 
concertado en el día. Circularon 
rumores de que azúcares crudos cu-
banos y libre de derechos, se ha-
bían ofrecido a base de 3 5|16 cen-
tavos, pero las refinerías manifes-
taron en la tarde de hoy que no ie|Amer'' shiP Building Co, 
habían sido hechas ofertas1 a manos I Anaconda Cbppér Mining. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
American Beet Sugar, , . 
Ametican Can. .' . . . 
American Car Poundry. . 
American H, and L , pref. 
American Inter. Córp. . . 
Arrterican Locomotlve, . . 
American tímelting( Kef. . 
American Sugar Refg. Co. 
I American Woolen, . . . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro Mío directo) 
N U E V A Y O R K , julio 29. 
Un año mucho más próspero en 
comparación con la primera mitad 
de 1923 se anunció por la Missouri 
Pacific, habiendo alcanzado sus in-
gresos netos a $6.291,241 contra 
$3.258.543 hace un año. 
'de 3 3|8 centavos, y que ellas se 
mantenían firmes en 1|16 centavos 
i más bajo, Al cierre de la sesión de 
hoy parecía notarse paralización, 
no haciendo esfuerzos compradores 
ni véndedores por realizar nego-
cios . Se anunció que' la Federal Su-
gar Refining estaba en el mercado 
a 3 1|4 centavos y deseando com-
prar una pequeña cantidad a 1|16 
más álto, pero que se sepa, esta 
refinería no hizo oferta alguna en 
firme a 3 5|16 centavos. E l pre-
cio local permianeció sin cambio a 
5.09 centavos. | 
F U T U R O S D E AZUCAB CRUDO 
L a compra de plata por las gran-
des casas bancarias internacionales 
ha contribuido a que ese metal se 
cotizara hoy a 68 1|4 centavos la 
onza, nuevo precio elevado para el 
año . Se dice que los compradores 
han estado realizando operaciones 
por cuenta de países orientlaes, 
particularmente la India, Hong 
Kong y Shanghai. E l continente 
europeo también adquirió plata. 
Atchison. . . . .¿ 
Atlantic Gulf and West 1. , . 
Baldwin Lo/omotive Works, . 
llaltimore ana Uhio 
Belhlhem Steel, 
California Petroleum 
Canadian- Pacific, . . . . . . . , 
Central Leather, . . . . . . 
Cerro de Pasco, . . . . . . . 
Chandler Motor , 
Chesapeako and Ohio Ry. , , 
Ch], Milw, and St. Paul com. 
Ch., Milw. and St. Py,Ul pref. 
Chic, and N. W. . '. . . . , 
C , Kock I . and P 
Chile Copppr, , 
Coca Cola 
I Col Fu el 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden and Co. .• 
Las noticias sobre tiue eí precio 
ded cobre había subido a 13 1|2 cen-
tavos, que es el mayor alcanzado 
en los últimos meses, estimuló la 
demanda para las acciones cuprí-
feras en la Bolsa. L a demanda 
convergió en American Smelting y 
Refining y Chile Cooper. 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
D E L A F E D E R A C I O N D E C O R . 
F O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
Hotel Regina 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i l a * 
1 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M-5956 y 5955 , " 
CáWe "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones a i t í s t i c a m e n t e decoradas y muy 
Ventiladas. A d e m á s h a y b a ñ o y termo de ü g u a fr ía en cada 
hab i tac ión . / 
Table DTiote $1 .00 . 
'Almuerzo de W / z * í j f e 
í o m i d a de 6*4 a 9 P . M . , 
E l servicio y la comida es superior a l precio. Todo de 
primera. 
Tengo lo» mismos cocineros que ten{a hace tres a ñ o s 
Cuando yo t e n í a e l Restaurant "Cosmopolita", 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adeTanfeT 
O 4881 16 m i 
L a Comisión de Aranceles de la 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas celebró ayer su acos 
tumbrada reunión semanal, para tra-
tar de la reforma de los Aranceles 
de Aduana. 
Los delegados que representan en 
dicho organismo a distintas entida-
des de carácter económico, continua-
ron estudiando, desde múltiples pun 
tos de vista, todo cuanto se rela-
ciona con este importante problema 
y después de un detenido cambio 
de impresiones llegaron a la adop-
ción de loe siguientes acuerdos: 
1'—Aprobar el modelo de cues-
tionario presentado por el señor A . 
O. Ceberlo, que ha de ser remitido 
a las industrias domésticas; .en cu-
!yo documento se solicitan determi-
I nados datos referentes a la clase de 
industria, capital invertido, personas 
que en ella se emplean, sueldos y 
jornales pagados, valor y peso de 
las materias, valor del combustible, 
valor de la energía eléctrica, id. de 
. los productos obtenidos, clases de 
materiales empleados en la fabrica-
ción, capacidad de la fábrica, pro-
j ducción actual, capital y personal 
Ique serían necesarios para duplicar 
! la capacidad total, radio económico 
|de distribución de los productos, pru 
i tección que se estima necesaria, cla-
| se de adeudo que se aconseja, paí-
ses a los cuales exportan sus pro-
1 ductos, etc., etc. 
2'—Aprobar, asimismo, la clasifi-
cación de industrias que ha de ser-
vir de base para la obtención de da-
tos para la reforma arancelarla. 
,3'—Dirigirse a los Cónsuies de 
países extranjeros, que tienen su re-
sidencia en la Habana, solicitando 
un ejemplar de los Aranceles de 
Aduana que actualmente rigen en 
cada una de esas naciones. 
A*—Reunirse nuevamente el mar-
tes de la semana próxima, en cuya 
fecha se conocerán ya los acuerdos 
! que haya adoptado sobre esta mis-
¡ ma materia el Consejo d'e la Fede-
ración Nacional de Corporaciones 
! Económicas, a cuyo organismo per-
I fenece la Comisión de Aranceles y 
de acuerdo con el cual está actuan-
|do en este problema. 
Aunque se tiene entendido en 
Wall Street que la reanudación del 
reparto de dividendo sobre las ac-
ciones preferidas de la Cuba Cañe 
Sugar se efectuará este año, se dice 
en los círculos bien informados que 
los directores no tratarán de ese 
asunto hasta noviembre o diciem-
bre. L a razón para esa demora 
obedece a que el^ año fiscal de la 
compañía no termina hasta el 30 
de septiembre y los resuitados de 
las operaciones durante el año no 
se reconocerán hasta casi un mes 
después. E l 80 por 100 del azúcar 
ha sido vendido, quedando pendien-
te un 20 por 100, o sea 735,000 sa-
cos. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 29. 
E l estableoimiento de nueva* co-
tizaciones elevadas por la mayor 
parte de las obligaciones activas 
del Gobierno de los Estados Uni-
dos, fué el rasgo más saliente del 
mercado de bonos, que por otra 
parte tuvo una apariencia irregu-
lar por causa de movimientos en-
contrados . 
Las obligaciones de los Gobiernos 
extranjeros registraron alzas sns-
tanciales basadas en las esperanzas 
que ha despertado la proximidad 
de una solución del problema de 
las reparaciones y el término de la 
revolución brasi leña. Ganancias de 
un punto o más se anotaron los bo-
nos belgas del 7 1|2 y varias emi-
siones municipales francesas. Los 
bonos del Brasil avanzaron de 1 a 
casi 3 puntos. 
A pesar de las operaciones en bus-
ca de beneficios, algunos de los bo-
nos ferroviarios especulativos avan-
zaron. Los bonos afectados por no-
ticias de próxima 
Teniendo en cuenta la calma que 
prevalece en él costo y flete, los 
futuros en crudos se sostuvieron 
firmes hoy, cediendo un poco como j Crudble Steel 
resultado de la liquidación de sep-l Cuban American Sugar New 
tiembre que ha comenzado ahora, 1 Cuban Can- sugar com. . 
vendiéndotse diciembre con 3 pun-1 Cuban aiíe Sugar ppref. . 
tos de prima respecto de septiem-1 Davidson. 
bre. E l mercado abrió desde sin 
cambio a un avance de 3 puntos y 
cerró desde 4 puntos neto más ba-
jo a un avance neto de un punto. 
Las ventas se calcularon en 18,000 
toneladas. Los intereses cubanos 
estuvieron en ambos lados del mer-
cado, la mayor parte en septiembre 
y marzo. 
Abre Alto Bajo Vta.Crre. 
3.40 3.40 3.36 3.3C 3 
3.40 3.40 3.37 3.40 3 
Maibo. . . . 3.20 3.23 3.20 3.22 3 





Enero . , 
AZUCAR R E P I N A D O 
No hubo cambios en los precios 
de las refinerías ñuctuando de 
6,40 a 6.75 centavos. Las retira-
das contra contratots antiguos fu#-
ron menos activas que durante los 
últimos días . L a Federal continúa 
confirmando negocios a 6,40 y rea-
lizaría más si estuviese mejor abas-
tecida de crudos. 
E l mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R . 
Las existencias de azúcar en los 
distintos puertos de la República as. 
cienden a 674.947 toneladas. 
E l mercado local de azúcar riffio" 
quieto. 
Ayer sólo se exportaron veinte mil 
sacos de azúcar por el puerto de 
Nuevitas. 
E l central que mayor producción 
tuvo en la actual zafra, en Las Vi-
llas, fué el "Caracas", que molió 
313.333 sacos. 
Quieto abrió el mercado de Lon-
dres; los vendedores de Cuba ofre-
cieron a 3,22 centavos libra, libre 
a bordo. 
Un refinador inglés compró mil 
doscientas toneladas de Santo Do-
mingo al equivalente de 3.1 Y cen-
tavos libra, • libre a bordo por los 
de Cuba. 
E l mercado de New York estuvo 
sostenido, con pequeñas foertae de 
Cuba a 3 tres octavos centavos li-
bra, costo y flete. 
Se anunció una venta de 30 
sacos de Cuba a 3 cinco dieciseis 
avos centavos libra, costo y flete, 
embarque en la primera quincena 
de agosto a la National Sugar Co. 
cofn. 
pref. 
White Motor Co, . . 
Erie. . . , 
Erie First , 
Famous Players. . . 
Fisk. tire 
General A^phalt. . , , 
General Motors . . . 
Goodrich , 
Great Northern. . . . 
Gulf States. Steel. . . 
Hudson Motor Co, . 
Inspiration , 
International Paper, . 
Internatl tel and tel. 
Internatl, Mer, Mar, 
Internatl, Mer, Mar, 
Invincibie Oil 
Kansas City Southern 
Kelly Springfield tire, . . . , 
Kennecott Copper. , 
Lehigh Valley 
Maracibo 
Miami Copper , 
Midvale St, Oil 
Missouri Pacific Railway. . , 
Missouri Pacific pref, . . . 
Marland Oil 
Mack trucks Inc - , 
Maxwell Motor A • 
Maxwell Motor B 
N. Y , Central and H. Rlver. 
N Y N H and H. 
Northern Paccific 
National Bi-scuit. . . . . . . . 
National Lead 
Norfolk and Wdstern Ry. . . 
Pacific Oil Co, . . . . . . 
Pan Am, Petl. and tran. Co. 



















































Pere Marquette . ' * ' • • 
Pierce Arrow. . ' * ' " • 
Pitts. and AV . Virginia ' * ' ' 
Pressed Steel Car. 
Punta Alegre Sugar, . ' * ' " 
Puré Oil. . , , . " ' 
Producers and Refiners üil ' ' 
Royal Dutch N. Y. Ex Rvh\ ' 
Ray Consol • b xs-
Reading. . . . t , ' * ' • 
Republic Iron 
Replogle Seel 
St. Louis and St. 
Sears Roebuck; . 




Stdard Oil of Nev 
Stromberg Carb. , ; 
Stewatr Warner 
Shell Uniun Oil ' ' i 
Union Pacific, , . . . 
United Fruit. 
U. S.~ Industrial Alcohol, .v"-
U, S, Rubber 
-U, S, Steel. . .• . . _ 
Utah Copper 
Wabash pref. A ' ," 
Westinghouse 
Willys Overland 












Casa blanca, 29 Jrilíí 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo, martes, T a » 
Golfo de Méjico buen tiempo, baifc 
metro sobre lo normal, yientos L 
Este al Sur, flojos. Atlántico, m , 
te de Antillas, buen tiempo.' baró-
metro alto, excepto algo bajo en in! 
mediaciones del cabo Hatteras, vien! 
73% j tos del Este al Suroeste, frescos ¡j 
27 fuertes. Mar Caribe occidental, baeii 
tiempo, barómetro normal, vientos 
del Nordeste al Sudeste, moderado' 
Caribe oriental, tiempo variable, nu-
blados y algunas lluvias.--Pronósti. 
co isla: buen tiempo hoy y m¡*,. 
celes, terrales y brisas frescas, ti¿. 
23 % bonadas especialmente en mitad & l 























Por renuncia del "señor Teíesfád.í 
Fernández, se hizo cargo de la Agen, 
cía del DIARIO DE LA MARINA, én 
el Perico, el señor Servando Solls, 
^ con cuyo señor tendrán la bjndadW 
^ entenderse nuestros «uscriptores de 






mero del actual. 




M e r c a d o E x t r a n j e r o 
KEBGAJjO OS GRANOS £ 3 CHXCAGO 
Entregas futura» 
CHICAGO, Julio 29. 
XBXO-O 
Abre Cierre 
Los cables recibidos por la tarde 
anunciaban un mercado quieto. 
Los refinadores de New York pa-
gaban a 3 un cuarto centavos libra, 
costo y flete y los de fuera de los 
puertos a 3 cinco dieciseis avos «en-
fusión tuvieron favos libra, costo y flete. 
demanda. Erie demostró actividad 
e International and Great Northern 
se abrió paso después de retiradas 
ciertas objeciones al plan de fursión 
Missouri Pacific. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 29. 
E l mercado de futuros de café ee 
distinguió hoy por ku flojedad y los 
precios bajaron cerrando cerca de 
los tipos más bajos, o sea de 27-a 
37 puntos con relación a la noche 
anterior. Abrió el mercado de 2 a 
15 puntos más bajo y una venta 
agresiva obligó a cotizar septiem-
bre a 15.00 y diciembre a 14.13, 
desipués de Jas noticias dando cuen-
ta de que la rehelión de Sao Paulo 
había sido suprimida. Aunque no 
del todo, los informes de la prensa 
reiferentes a grandes embarques en 
Santos, también produjo algún efec-
to en este mercado. Las ventas se 
estknaron en 58,000 sacos. 
Mes Cierre 
Septiembre. . . . . . . 15,03 
Octubre 14.73 
Noviembre 14.43 
Diciembre . . . . . . . . 14 .13 
Marzo . . - 13 .72 
Mayo 13.44 
Continúan moliendo en Oriente 
los centrales "Freston" v "Santa 
Lucía". 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION G A N A D E R A 
L a venta en pié. E l mercado co-
tiza a los siguientes percios: 
Vacuno d e . 6 y 3 | 4 a 7 y l | 4 cen-
tavos . 




7 y 112 a 
a 11 y 3|4 
8 y 112 cen-
Matadero de Luyanó: Las reses 
beneficiadas en este matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 2 7 centavos. 
Cerda de 35 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas eu este Mata-
dero. Vacuno 92. Cerda 107. 
Matadero Industrial. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes preciosí 
Vacuno: de 24 a 27. 
Cerda: de 35 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 253. Cerda 234. L a -
nar 9 1 . '• . 
Septiembre'. 
E>\ciembre 
M^yo . . . 
Septiembre 
Diciembre . 









.1 . 109 ./ 
. . . 98 1|4' 







D R O G U E R I A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAn LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Septiembre .. . , . 51 112 50 1|2 
Diciembre 54 318 53 1|4 
Mayo • 56 ]|2 55 314 
SntrearaB futuras 
MANrrECA 
?S03>UC7OS DEli FTTJBCC 
Septiembre 
Octubre . . 
Noviembre. 
Abre 
. . . . 13.75 
. . . . 13.85 







Septiembre.. . . é. 12.20 12.50 
Octubre . . . . . . 12.50 12.52 
rmCADO Di. W^VEBES 
NUEVA YORK, Julio 29. 
Trgo rojo, invierno, 1.45 1|4. 
Trigo duro, invierno, 1.48 1|4., 
Avena, de 71 a 74. 
Afreciu», a 23. 
Harina, de 7.75 a 8.25 
He.iu. ae 28 a 29. 
Manteca,, a. 15.4p. 
Centeno, a 107. 
Maíz, a 1.22 314. 
órsaa, de 7 1|4 a 7 3|8. 
Aceite semilla de algodón, a 13.50. 
Papas, de 2.00. a. 2.50. 
/srre -j Fancy Head, de V 1|2 a 8., 
Baca'-áo, de, 10.00 a 12.00. 
Cebollas, de 0.60 a 1.75. 
FrijpUs, a 8.75. 
MESOAUb 3B rrVEKEfl 
DE CjuIICAOO 
tíHICAGO, Julio 29. 
L<os sitrulentes precloj regían a la to-
ra dal cierre: 
Trgio número 1, rojo, a 1.34 1|2 
Trigo número 2, duro, a 1.34 114. 
Maíz número 2, mixto, a 1.10 3|4. 
Maíz número 2, amarillo, de 1.11 114 
a 1.12. 
Avena número 1, blanca, de 54 a 55. 
Manteca, a 13.65. 
Centeno, a 91 112. 
Costillas, a 12.50. 
CiAM PAPAS EN CHICAGO 
1 CHICAGO, Julio 29. 
Entradas de Ganado Hoy no se -̂as uapas blancas de Mls^uri y Kan-
registró entrada alguna de ganado sas, en sacos, se cotizaron de 1.30 a 
en plaza. . I 1.40 quintal. 
f A R M Á Q A S m ESÍA-
R A N A B I E R T A S J O ! 
M I E R C O L E S ^ 
Riela 2 A. s 
San Francisco núm. 36, vliwra. . 
Luyanó número 7 4. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. p«rrk 
Vista Hermosa núm. 14 h.,^e»" 
Palatino y Atocha. ¡j 
Calzada y B, (Vedado). 
23 y G., (Vedado). 
Belascoaín y San Rafael _ | 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y RTaurique. , | 
San Lázaro y Campanario. 1 , 
Escobar y Animas. / , 
Monte y Ange es. 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla numero 24. 
Consulado y Trocadero; 
San Miguel y Amistad. . 
,Zulueta entre Dragones 7 iV10ü 
'Habana número 112. 
Villegas y Progreso 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17, ' 
Juan Alonso L Infanzón, 
10 de ctubre 69 5. . . ' • 
Jesús del Mont" TÍmero.íU0' , 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco ¿ 
Santa Ana y Guasabacoa. 
2 número 14S, (Vedado) . | 
Belascoaín 86, 
Tenerife número 74 
F U M f l G ^ L t í H O P 
857-259 West 93rd_ » 
(entre Broadway y wo 
Ave). bj. 
Gran cai.a de hué-rede*. 
Treinta m ^ V ^ f s ntos „.„ 
nes. con todoS lo^ a f e c t o W 
dernos y «^"^a en ^ 
rrto residencial. V J ^ s para 
dos y arreglos especiales v 
millas. . ..,r-5fljla y Esmerada cocina 
ci-lolla. ••FUMHOUñE* 
Cable: 
C e r v e z a : ¡ 
Para cualquier reclamación en el 
cervicio del periódico diríjase al te-
léfono A-6301. Para el Cerro y Je-
úg del Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao. Columbia, Pogolotti y 
Buen Retiro 1-7090. , m 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu* 
bllqeu, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
gí L A S D l f l d T A D E S S U R G I D A S 
F R A N C I A V A S A C R I F I C A N D O P O C O 
A P O C O S U L I B E R T A D D E A C C I O N 
r t en d f C O M E T E R A L E M A N I A A L G U N A I N F R A C C I O N S O B R E 
i a r i JA! L O S A L I A D O S NO S E P O N G A N D E A C U E R D O , F R A N C I A 
ESTA D I S P U E S T A A S O M E T E R E L A S U N T O A UN A R B I T R A J E 
Mientras l o s D e l e g a d o s F r a n c e s e s d a n F o r m a a s u s 
N u e v a s P r o p o s i c i o n e s , E s t á P a r a l i z a d a l a C o n f e r e n c i a 
«ci PLAN D A W E S — D I J O H U G H E S — Q U E F U E A P R O B A D O P O R 
TODOS L O S G O B I E R N O S , D E B E S E R A P L I C A D O CON E S P I R I T U 
¿E JUSTICIA. SI Q U E R E M O S S A L I R D E L A S D I F I C U L T A D E S " 
PARÍS, julio 29. 
Ug^L fracaso de los delegados a la 
ifM conferencia interaliada y los 
l i j representantes de los financie-
r"Ós oue no lograron llegar a un 
acuerdo acerca de los medios de de-
clarar ¡a falta de cumplimiento por 
parte cíe Alemania y de imponerle 
las sanciones- en cada caso, ha im-
üedidc a la conferencia aceptar los 
informes de sus comisiones, dijo el 
primer ministro Herriot al Parla-
nientf francés en un telegrama des-
cribiendo la labor de la conferencia. 
"'SI gobierno—depiara el menslaje 
del gobierno—había confiado ea 
presentarse hoy ante el Parlamento 
para entregarle el texto ^completo 
del convenio sobre el cual se ha ve-
nido trabajando durante las dos úl-
timas semanas, ffero a pesar de los 
constantes esfuerzos que se hicieron, 
las negociaciones no han terminado. 
"Varios artículos de los acuerdos 
de París, tomados como base de dis-
cusión de la conferencia, han sido 
referidos a las comisiones. L a pri-
mera comisión, a la que se confió 
la tarea de investigar las faltas y 
penas, unanimente llegó a un acuer-
do que los representantes financie-
ros no encontraron suficiente para 
garantizar el éxito del empréstito de 
800.QOO.OOO de marcos alemaffSs re-
comendado por el informe Dawes. 
Como resultado de esto las conclu-
siones de las comisiones no fueron 
aceptadas por la conferencia. 
"La delegación francesa, aunque 
tratando de ofrecer a los prestamis-
tas toda clase de garantías legiti-
mas, tiene gran dudado de que ello 
no infrinja el tratado de Versalles 
ni los derechos franceses en el caso 
de que estos no estén garantizados 
por rfua acción colectiva. 
"La segunda comisión, encargada 
del estudio de las condiciones en 
virtud de las cuales pudiera restable-
cer la unidad económica y fiscál de 
Alemania, legró que ayer se aproba-
ran por el plenario de la conferencia 
sus conclusiones. Se hicieron reser-
vas acerca del mantenimiento de log 
ferroTiarios franceses y belgas en la 
margen izquierda del R h m . 
"La tercera comisión está coBtl-
nujindo su trabajo sobre las entre-
gas en especie y transferencias. L a 
sesión plenaria autorizó ayer a es-
ta comisión para que estudie su pro-
grama gin tener en cuenta las limi-
taciones de los mandatos que hasta 
ahora se lá habían impuesto. "Res-
iento a la admisión de Alemania en 
la coDíerencia, se l legó fácilmente 
a un acuerdo sobre la proposición 
«le un comité compuesto por un ju-
rista francés y otro británico". 
"Esta comisión ha dete(rmitoad.o 
las cuestiones que deben solucionar-
se entre la comisión de reparaciones 
y Alemania, los gobiernos aliados y 
el gobitrno alemán, o entre los go-
biernos aliados entre s í . De acuerdo 
con sus proposiciones, la comisión 
de reparaciones ha recibido el ruego 
de quo se dirija a Londres. Los je-
fes do los distintos gobiernos con-
vocarán a los delegados alemanes 
cuándo se haya llegado a un acuer-
do entre los aliados acerca de los 
asuntos esenciales. 
Las negociaciones que envuelven 
numerosas dificultades técnicas re-
renrT*ü varios días más de estu-
co- E l gobierno está siguiendo es-
wr'íígOClaciones con una f^me vo-
untaó para asegurar al mismo tiem-
û ^ g a r a n t í a de los derechos de 
t l f ^ f * y 61 establecimiento de una 
entente entre los aliados y la paz. 
i^Lf ,erno desea someter al Parla-
«ento los resultados de estas nego-
K / 6 " tan pronto como se haya 
aul a una solución de manera 
¿Ti qiÍed1e libre de ese compromiso 
to.,la íeclia Que escoja el Parlamen-
SE S n í ^ R A C I ( > ? í D E M H E R R I O T 
E «ECIBIO CON F R I A L D A D POR 
. LOS DIPUTADOS 
^ I S , juii0 29i 
medir^arlameilt0 francés recibió en 
ma'M(I;CfU11,absoluto silencio y con 
Heríot laldad el informe de M. 
h rnnf,acerca de 108 progresos de 
dres « , r ? c i a interaliada de Lon-
« W i b o l \ ^ el jefe del gobierno 
lo haM 61 fracaso de los delegados 
acue°ar;Udo1 Podido llegar a un 
y amprv banqueros británicos 
«as r /^an?s acerca de las garan-
recon,'^ Ü emPréstito a Alemania 
Exc^m t501" el plan Dawes-
^ ñnm £ comentario favorable 
balistas i 6 r< quince diputados so-
Soliito .Camara mantuvo ab-
noHl\: Mí w10 mientras René Re-
^ W t r f T de Justicia y primer 
telegraLmH T 0 0 ' daba lectura al 
rriot- el Primer ministro He-
lab-r de i a conocer brevemente la 
la cnWi: las distintas comisiones de 
L^s E ^ - a de Londres. 
infornif. 
Aup l3Con evidente apatía. 
r'il)al acr7vf!ZqUl,erda moderada, prin-
^ o j r x la mayoría de M, He-
rriot, ee negó a manifestarse entu 
siasmada mientras la actitud de la 
oposición era de frío alejamiento. 
Después de leído el documento pa-
só sin comentario alguno a la orden 
del día. 
L A C O N F E R E N C I A ALIADA NO 
HIZO PROGRESOS E N L A SESION 
D E A Y E R 
L O N D R E S , julio 29. 
L a Conferencia Interaliada reali-
zó pocos progresos durante el día 
de "hoy. Su objetivo, la aplicación 
del plan Dawes, se hizo más oscuro 
unos días que otros en medio de las 
cuales la diplomacia trata de alcan-
zar sus fines y* hoy uno de los días 
en que la solución aparecía mas 
oscura. 
Para el, día de hoy no se habla 
anunciado la reunión de ninguna de 
las comisiones. E n las conversaclo-
cíones informales celebradas . enire 
los delegados, financieros y exper-
tos, los franceses tomaron la delan-
tera a fin de coordinar las diferen-
tes fórmulas que se han propuesto 
para conciliar las ideas de los fi-
nancieros acerca de las garantías que 
deben concederse a los que invier-
tan capitales en el empréstito ale-
mán con la resistencia de Francia 
a cedpr sus derecho a realizar una 
acción por separado en el caso de 
falta de cumplimiento por parte de 
Alemania. 
Aunque se admifíia por ambas par 
tes que la batallona cuestión de la 
evacuación militar del Ruhr es aje-
na a la presente conferencia, la cual 
ha limitado su agenda al sunto es-
trictamente económico de la apli-
cación del informe Dawes, el pro-
blema de la retirada de las fuerzas 
militares del Ruhr ha venido a ser 
el fantasma que se niega a aban-
donar esta fiesta diplomática. Aho-
ra que se sabe definitivamente que 
los alemanes serán llamados a to-
mar parte en las discusiones de la 
conferencia, se cree que Tas cuestio-
nes, referentes ,& .la evacuación mi-
litar no pueden posponerse más allá 
de la próxima reunión de los aliados-
Eíjta cuestión en realidad consti-
tuye uno de los tópicos más discu-
tidos donde quiera que se reúnen 
log miembros de la conferencia y se 
tiene e-ntendido que acerca de este 
particular se lian cruzado cartas en-
tre los primeros Ministros. Mac Do-
nald y Herriot, lo que dá mayor 
interés, a estas conversaciones. 
I Los delegados británicos expresan 
,1a creencia de que los alemanes pe 
dirán una fecha definitiva para la 
evacuación militar. 
Las discusiones *de la conferencia 
sebre la evacuación son informarles, 
sin embargo, pues los obsrvadores in 
gloses - y americanos manifiestan 
que el asunto promete siempre plan-
jtear la oposición política de Poinca-
(Té a la formidable figura del Pri-
imer Ministro Herriot. 
I Se creee, como puso de manifieste 
un americano, que el primer Minis-
tro francés se encuentra en una po-
sición poco grata respecto de las de-
'claracioues que hizo antes de salir 
(de París, pues su cumplimiento po-
•dría poner en peligro la conferencia 
y su no cumplimiento serviría al ex-
Primer Ministro Poincaré para com-
batir a Herriot. E l punto de vista 
inglés y ammericano parece ser ei 
de ocupación militar del Ruhr pier-
de toda justificación inmediatamen-
te que se restaure la unidad econó-
mica de Alemania; pero sostienen 
que Herriot "debe ser muy cauto en 
la enunciación de tal doctrina ante 
la amenaza de M. Poincaré. 
E L S E C R E T A R I O H U G H E S C R E E 
E N E L P L A N DAWES COMO UNI-
CA SALVACION 
PARIS 29. 
"Nosotros debemos creer en el 
buen sentido do les pueblos", dijo el 
secretario Hughes1 contestando a un 
ledactor del Excelsior que le interro 
gó acerca de las razones de opti-
mismo cobre el resultado de la Con-
ferencia Interaliada dé Londres. 
" E l oían Dawes ha sido aprobado 
por todos los gobiernos, incluso el 
alemán como la solución más prác-
tica, justa y razonable del problema 
de las reparaciones", agregó. "De-
be aplicarse prácticamente, con es-
píritu de justicia y métodos raciona-
les si nos prononertios salir de las 
dificultades de los últimos 5 años '. 
E L GOBIERNO F K A N O E S R E C I -
BIO UN INFORME D E L P R I M E R 
MINISTRO l l E R R I O T T 
PARIS 29. 
Una declaración del Primer MTnie-
troHerriott al Parlamento sobre los 
progresos de la Conferencia Inter-
aliada de Londres so dará a conocer 
esta tarde, en forma de telegrama a 
los Ministros y se leerá en ambas 
Continúa en la página dieciséis 
S I N R E L I G I O N A L G U N A 
S E M U E S T R A N A H O R A L O S 
D O S P R E C O C E S A S E S I N O S 
HOY COMENZARA L A B A T A L L A 
D E L O S D E F E N S O R E S PARA 
S A L V A R L O S DE L A M U E R T E 
UNO D E LOS A B O G A D O S P E D I R A 
E L A P L A Z A M I E N T O D E L A V I S T A 
COMO BEBIDA F A V O R I T A , E L 
R E O L E O P O L D USABA. SEGUN 
S E D E C L A R O , E L AGUARDIENTE 
ÜANLSL CON 
A ' P R A T 
CHICAGO, julio 29. 
E l drama del secuestro y muerte' 
de Robert Franks llegó a su perlo-j 
do final hoy, disponiéndose el fis-j 
cal Crowe a utilizar las confesiones, 
de Nathan Leopold, J r . . y Ricbard 
Loeb, cuyo castigo se ha de deci-
dir. 
Las confesiones no firmadas fus-
ron las hechas por los jóvenes cuan-
do, después de un largo interroga-
torio y d^ minuciosa comprobación 
de las distintas declaraciones, die-
ron cuenta detallada de su partici-
pación en la muerte del hijo de su 
vecino. 
L a batalla de los defensores pa-
ra mitigar la pena no comenzará 
hasta mañana. Clarence S. Darrow, 
uno de los abogados, se propone pe-
dir el aplazamiento de la vista. Es 
posible que sus primeros testigos 
sean excompañeros de estudios de' 
los dos muchachos y miembros de| 
la familia de Leopold y Loeb, para 
que declaren acerca del carácter de 
los mismos. 
Las declaraciones que ha presta-
do Leopold convienen con las mani-
festaciones hechas por el fiscal Cro-
we referentes a la consideración 
con que se ha tratado a los culpa-
bles por el fiscal. 
Nathan Leopold, Jr . , y . Richard 
Loeb escucharon hoy la lectura de 
sus primeras declaraciones negando 
el crimen, y después la de su confe-
sión . 
Benjamín Bachrach, uno de los 
abogados de los muchachos, contri-
buyó hoy a las presentaciones de las 
pruebas aliviando al fiscal Crowa 
de la tarea de leer las transcripcio-
nes de las confesiones hechas ñor 
los jóvenes millonarios al fiscal. 
Por espacio de treinta mintuos se 
esfuvo escuchando la voz de Mr. 
Crowe, pasados los cuales Mr. Ba-
chrach dijo que tomase algún des-
canso . . , , . . s.l 
Los muchachos escucharon impa-[ 
sibles la lectura hasta que Mr. 
Bachrach llegó al • pasaje en que' 
Leopold pronunció una exclamación 
profana hecha a su hermano cuan-! 
do se enteró que se habían hallado| 
sus espejuelo^ cerca de la cuneta 
donde él y Loeb habían depositado 
el cadáver de Franks. 
Sonrieron ambos jóvenes al leerse . 
parte del sumario en que se hace i 
constar una pequeña discusión entre1 
éllos y el fiscal Crowe acerca de la! 
distinción entre grámática y retó'*i-l 
ca. L a respuesta de Leopold, según 
el sumario, fué: "Esto es tanto co-' 
mo una clase " A " \ [¡ 
Otro punto qufe regocijó a los 
acusados fué el referente a la "con-
fianza" que tenía Leopold de ser 
un experto drivoir de. áutomóvilGs y 
a que su bebida favorita era e\ 
aguardiente. 
Clarence S. Darrow, abogado, «e 
sentó cerca de los jóvenes y estu-
vo hablando con ellos de vez en 
cuando. 1 
L a falta de perspectivas dramáti-
cas en la sesión de hoy no desani-j 
mó a los espectadores, quienes des-I 
de muy temprano comenzaron a lie-' 
gar al edificio penetrando en la sa-í 
la en mayor número que el qúo 
consiente el local, hasta que el ma-1 
gistrado Caverly ordenó que ge| 
arrojara de la audiencia a las per-, 
sonas que no tuviesen adecuado lu-' 
gar en ella, 
Leopold describió los espejuelos 
y dió a conocer el nombre del fabri-
cante, quien reveló que Leopold era 
el propietario de los mismos. 
E n el sumario consta que el fis-
cal hizo la siguiente pregunta: 
"No le extrañaría a usted que los' 
espejuelos se hubiesen encontrado1 
cerca del cadáver"? | 
"No me sorprendería", fué la 
contestación de Leopold. 
E n el sumario se hacen constar, 
igualmente las ideas que abriga 
Leopold en materia de religión. 
"No hay Dios", consta que dijo. 
"No creo en una vida futura cuau-
r/) me muera. Cuando haya muer-
to todo ha terminado. Por supues-
to ésta es una opinión y sólo pue-
de demostrase muriéndose". 
Leopold estaba hablando con Mr. 
Darrow cuando se leyó esta parte 
del sumariq y aparentemente no la 
oyó . 
Loeb, sin embargo, se apoyó pa-
ra escucharla bien y después siguió 
conversando con su compañero y él 
abogado. 
A Mr. Darrow entregaron mas 
tarde un telegrama. Leopold lo le-
yó y trasladó su contenido a Loeb. 
E n las declaraciones de Leopold 
leídas hoy aparece que acusó a Ri -
chard Loeb de haber sido quien dió 
ios golpes con el cincel en la cabe-
za de Franks . 
E n la sesión de la tarde se rea-
nudó la lectura de las declaracio-
nes de Leopold en las quev.se seña-
la la aparición de él y de Loeb cer-
ca de la escuela de Harvard donde 
recogieron a su víctima.. 
P O S E E Y A TODAS SUS P R U E B A S 
ACUSATORIAS E L F I S C A L QUE 
E X T I E N D E E N E L CASO D E 
L E O P O L D Y L O E B 
CHICAGO, julio 29. 
'E1. Fiscal Sel Estado Robert E . 
Crowe ha anunciado esta noche que 
ya ooran en su poder todas las prue-
bas acusatorias con las cuales se 
propone hacer caer el peso de la 
justir-ia sobre Nathan Leopold, J r . J 
y Richard Loeb, autores del secues-
tro y asesinato de Robert Franks. 
Mr Crowe dice que si la defensa 
trata do presentar el testimonio de 
algún frenólogo sobre el estado men-
tal de ambos ricos herederos, pedí-
G U A D A L U P E SANCHEZ E S T A 
SIENDO P E R S E G U I D O P O R 
T R O P A S F E D E R A L E S 
D E M E J I C O 
V E R A C R U Z , julio 29. 
Las fuerzas fe^brales del gene-
ral Andrew Armazán, han salido 
para Cordohfi, a fin de comenzar ! 
las operaciones contra los rebeldes 
de Guadalupe Sánchez y Toribio 
Beltrán, que recientemente destru-
yeron la planta eléctrica de Tux-
pango. dejando a oscuras a esa 
ciudad y a Puebla. 
En Orizaba continúa la huelga 
general y sólo las fábricas peque-
ñas están trabajando. 
1 6 1 M I L L O N E S R E C A U D O 
L A A D U A N A D E B U E N O S 
L A F O L L E T E Q U I E R E Q U E 
S E S E P A L O A C T U A D O P O R 
A Z U C A R E R O S C U B A N O S 
DICE QUE E L P R E S I D E N T E D E L 
COMITE D E FINANZAS E S T A B A 
EN COMBINACION CON E L L O S 
'LOS I N T E R E S E S A Z U C A R E R O S 
R E T R A S A R O N L A A C T U A C I O N " 
DECLARACIONES S O B R E UNA 
INFLACION A R T I F I C I A L DADA 
A L A PUBLICIDAD A Y E R 
WASHINGTON, julio 29. 
Bajo la forma de una petición de 
informes dirigida a la Comisión da 
Tarifas Arancelarias de los Estados 1 
Unidos inquiriendo de ese organis-
mo ln que al final de cuentas ha he-
cho durante sus investigaciones azu-
• i n n r i t u h t a n r tM i n n careraS!» el candidato presidencial 
A I R F S H A S l A F l N I A / h independiente Sanador Robert M , L a 
m i V L O r m j i A L L v í a ¿ u FolIpníVde WiscounSin) ^ dad0 hoy 
¡ a la publicidad unas declaraciones 
ttm nv/iDATAnno c c o m A i |atacandü imparcialmetite tanto a la 
IRA UN EMBAJADOR E S P E C I A L j actual administración republicana, 
A L PARAGUAY PARA ASISTIR ! comú a las democráticas que le pre-
„ T-wM-n-nr-o cedieron en el poder. 
A L A E N T R E G A DE P O D E R E S E l Senador dice "tener motivos 
más que suficientes para creer" que 
E L G O B I E R N O M E J I C A N O 
T O M O E L A C U E R D O D E 
R E D U C I R E L N U M E R O 
D E E M P L E A D O S 
I N A U G U R A C I O N D E V A R I O S 
PRESENTO SUS C R E D E N C I A L E S 
D E C L A R A C I O N E S H E C H A S 
P O R U N F I L I P I N O I L U S T R E 
A Y E R , E N B A R C E L O N A 
E S T A DESEMPEÑANDO E N E U R O P A 
UNA MISION RELACIONADA CON 
E L MOVIMIENTO D E L I B E R T A D 
esa comisión, a cuya merced está el 
pedir la elevación o disminución de 
R A M A L E S D E L F E R R O C A R R I L las ^artidas arancelarias ha sido 
obstaculizada solapadamente por los 
intereses azucareros con el objeto 
de retrasar la presentación del in-
r i M n r w n rMRATAnnR HF TTAl TA t0Tm* correspondiente a las investí- P E R E C I E R O N A L INCENDIARSE UN 
E L NUEVO EMBAJADOR D E ITALIA ¡gaciones que efectuó en los costos R m n r Mn\;Tnn o n o D C T D O í c n 
CONDE A DI MARESCOTTI de la producción azucarera. A est8!DUV¿un l w J v l U U r U K r e 1 KULlLU 
' respecto, recuerda al público las fluc-! 
E L J A P O N NO H A S I D O NUNCA 
UNA A M E N A Z A P A R A N O S O T R O S 
S E S E N T A INDIGENAS FILIPINOS 
P O R E L P R E S I D E N T E D E L 
B R A S I L S E P R E T E N D E Q U E 
N O H A Y A R E V O L U C I O N E S 
DICE Q U E L A S R E V O L U C I O N E S 
SON CONSECUENCIA D E L . 
DEBILIDAD D E L A S L E Y E S 
G R A N D E S DAÑOS C A U S A D O S EN 
L A S I N D U S T R I A S D E S A O P A U L O 
LOS REVOLUCIONARIOS A L 
HUIR S E L L E V A R O N $125,000 
DEJANDO R E C I B O D E E L L O S 
CiuDAD D E MEJICO, julio 29. 
L a reducción, en gran escala, del 
número de empleados públicos, ha 
sido acordada por el gobierno con 
el propósito de reducir los gastos 
y resolver la actual crisis econó-
mica. 
Los Ministerios que resultarán 
principalmente afectados por esa 
resolución son los de la Guerra, 
Instrucción Pública, Agricultura y 
Comunicaciones. 
BUENOS A I R E S , julio 29. 
Mientras el resto de las fuerzas 
militares que se rebelaron en Sao 
Paulo el día cinco de julio estaban 
siendo perseguidas hoy en el inte-
rior del Brasil, por las tropas fe-
derales, el gobernador Da Campos, 
instalado de nuevo en la capital de 
su Estado, comenzó a tomar nota 
de los daños que enfrió la pobla-
ción durante tres semanas a conse-
cuencia del bombardeo, el incendio 
y el pillaje, y en Río Janeiro el 
presidente Bernardos hacía frente 
al problema de llevar a cabo una 
sólida restauración de la unidad na-
cional . 
"Nos corresponde reorganizar el 
Brasil de manera que sea posible re-
primir inmediatamente toda posibi-
lidad de tales rebeliones mediante 
la revisión de nuestra constitución, 
o confesar el fracaso de nuestra for-
ma de Gobierno—se dice que ma-
nifestó el presidente Bernardas cuan 
do anoche se acercó una comisión 
Ituacíones sufridas por los precios; B A R C E L O N A , julio 29. de senadores b r ó l l e n o s al Jefe del 
BUENOS A I R E S , ju 10 29. i del a,úcar durante años recientes.1 ^1 señor Isanro Gabaldon, comí- Estado P a ^ felicitarle por la vic 
Con el ceremonial de costumbre algún I «ario residente de las Filipinas en 
el presidente De Alvear rconoció co- ..¿ontror. ' tan|0 ^ parte del ^ Washmgton, que se halla acíualmen-
mo Embajador üe Italia en ia Ar- | b. c intereses te e* Europa desempeñando una mi-
r l s c o a i auíen d e s e C e ñ a b a c^rca1 P r ^ - C t ^ e s ^ distribuidores azuca- sión que le ha sido confiada en fa-rescotti, quien desempeñada c^rpa, reros _ vor át}l movimiento filipino de in. 
de es e gobierno el cargo de Minis-, Follette asegura1 dependencia, ha facilitado h o y a los Ia debilidad de las leyes del Bra 
tro Plenipotenciario y acaba de ser, _ n. ,QOrn _ J L . : a periódicos de esta ciudad unas e*- sil referentes a la reprensión de la 
tensas declaraciones acerca de los i a d i c i ó n . Los treinta millones de 
verdaderos anhelos del pueblo fili-1 ciudadanos libres al Brasil, declaró, 
pino. i no podían quedar a merced de un 
Dice Mr. Gabaldón que "jamás! puñado d eaventureros descon+ontoa 
toria del Gobierno. 
E l Presidente dijo que veía el 
movimiento de Sao Paulo, ocurrido 
después de la revolución de Río Ja-
neiro hace un año, como prueba de 
elevado a la categoría de Embaja- ^ne ,e'J J 9 * 0 ' aupando la presi-
d | denen del Supremo el Fiscal Gene-
r a l Palmer, tuvo efecto "una infla-
NOTICIAS D E L O S M E R C A D O S , " ^ artificial" de los precios del 
D E C A R N E Y C E R E A L E S I azu^r' alza alcanzo el límite 
BUENOS A I R E S , julio 29. , máximo de 30 centavos libra mien-
E l precio a que se ha cotizado el tra^ ?"6 en la P ^ a v e r a de 1923 se 
ganado vacuno es el siguiente: i regis.ro un movimiento análogo en 
Novillos para frigoríficos, el cual 3uso papel aportante un muy 
especiales, 0.29 a 0.31 el kilo, pe-i 
so vivo. 
Especiales, 0.2 6 a 0.28 
1 "equívoco informe del Departamento 
j de Comercio referente a las accio-
nes azucareras". Agrega que en 
'1922 se ha advertido la influencia Muy gordos, 0.23 a 0.25 
• Para corfsumo: novillos, l e 0.16' ejercl1(ia en los pasillos del faenado 
a 0.22; novillitos, de 0.13 a o. 20; Por e SeinadJor1 Smoo.t j16 Dtaíh' como 
fuena más fundadas nuestras es-
peranzas en el triunfo de nuestra 
causa. Todo país que sepa cuáles 
son nuestros deseos será inmediata-
mente partidario de las aspiraciones 
filipinas". 




cóme los que habían tratado de dar 
una puñalada a la nación, por 1j 
espalda, sorprendiendo al Gobierno 
mientras éste encaminaba todos sus 
esfuerzos a la reconstrucción del 
país. 
en los Estados Unidos ha I E S T R A G O S D E L A R E V O L U C I O N 
o favorablemente en la E N L O S DISTRITOS I N D U S I R I A -
opinión pública i  -| L E S D E SAO P A U L O 
vacásVde^O .08 ^'or^orvaquillonaV del comité de finanzas cando un estado de ánimo que con-¡BUENOS A I R E S , julio 29. 
de 0.10 a 0.23 y terneras de 0 08 del Senado> en combinación con los tribuye poderosamente a la labor de Según mensajes hoy recibidos de 
a 0 .25 ' ' - • * 1 intereses productores cubanos deseo-, los representantes constitucionales j Santos, durante el periódico ravo-
Los cereales se cotizaron como si- 3 r-,e fij"ar límites convenienttes pa- filipinos que forman parte del con-!lucionario se han registrado gran-
gUe: I ra, ellos a las tarifas arancelarías greso americano de Washington. Los ¡des daños materiales en los distri-
Trigo Barletta, a $14.60 los cien amencanaa. ¡demócratas de los 'Estados Unidos' tos industriales de Sao Paulo. 
kilos. Haciendo historia de la investiga- reconocen en nosotros el derecho a | No obstante se asegura qué, apar-
Avena, a 8.60. ción practicada por la comisión en una independencia absoluta y a pe-.te de pequeños desperfectos, los edi-
Maiz ámarilio y morocho, a nue- las tarifas arancelarias del azúcar, sar de la oposición de los republi- fíelos de todas las entidades ban-
vé pesos,-45 cts.. ' el Senídor L a Follette asegura en canos a nuestros déseos, este partido I carias extranjeras y la mayoría de 
Maiz colorado a $9.<?5. 1 su declaración que los intereses dista también mucho de ser enemi- los delicados a oficinas y otrosí ne-
, ' " I azucareros han gosado de suficiente go nuestro", 
,.,« < *->vlA UN l i E l ' K E . arraig0 para retrasar teda actuación 
SENTANÍB A L PARAGUAY 
BUENOS A I R E S , julio ^9. 
Hablando del problema japonés, 
definitiva "al través de los más altos dijo Mr. Gabaldón: 
entre- ^0ndU^Ü^ oficialfs del gobierno", j . 'Bi jap6n ño ha constituido jamás L.on motivo ae la próxima entre-i Recordgndo que ia apertura de esa' a ..m9na7a r^ra las Filininas ga de poderes en la vecina repú-, inVest^ación ha sido ordenada hace • amenaza para las * uipmas, blica dpi Pnraenav m ^irln d .̂ 1 lnVe^-'°dClon "a siao or,aenaaa nace principalmente porque, al parecer, auca aei caraguay na sido desig- ya cerca de 18 meses, demanda del 1n„ iam^pepo s-imtan ñe> nne^trn nado por el gobierno el Senador DresiárJjlte de ia comisión una co- ^ l^Poneses no gustan de nuestro r>rm TíWnar^r, «oom^v „„,v vQ 1 PiesiQ,-Ilie Qe *a cüuuhiuu uud, cu ciima t i creen a las Filipinas botín 
Uon Femando Saguier, para que re-; pia completa del expediente del ca- s.l{iripIljp nara pmDrenHer una ac-presente a esta república en las ce- oq , suticionte para emprender una ac-
^lonias. E l señor Saguier okenta- 80sigue diciendo el senador que ' ' e l ^ n m S S n ^ 
ra el carácter de Embajador espe- inforpie que esté basado en esta in- ^ e T o * 1 í ^ 
vestignción podrá determinar cum- f Caliornia, pero han evitado 
P R O Y F C T O T>F T F V TíFTT ^mttm P 1 ^ 6 1 1 ^ si s°n » no ^stos y ra- establecerse en nuestras islas a p^ 
i . C ; ^ 0 v t j KbÁxljAMhjy- Zonab es los actuales derechos que „„_ ^ nrovimirtarl srenírrafica" 
TAXDO E L MINISTERIO P U B L I C O era,raT, ai -zúoar v si deben o no - P™^1^11?.^ geogratica . 
RTT^vny A,..*™ .„ , . vu .gravan ai <«zucar y si aeuBii u no, "p]} ?enor Gabaldon aporta luego 
rsu^i-NUb AiitJiib, juno ¿if. Ser reducidos en virtud de las fie- r5fr?t5 >refutablpc! demostrando cuáu 
E l poder ejecutivo ha remitido al víhiP. ri,cnnsirinnp<* arancelarlas de cur^s -reiytaDles aemosiranuo cuan 
Pnrxrvoo^ «», .+ lA,,-^ .. iX1"18^ disposiciones aranceid,! id» COl j0g japoneses que entran 
Congreso un proyecto de ley con- la iey Fordney. Esta será la P"-. en l a . Filininas v nrobando aue mu-
teniendo el reglamento del M i n i s t e - L ^ . , ^ , ^ 0 . pn eran escala a aue . u la3 * i11?111^ X proDanoo que mu 
7Mr> ^ 1 x 0 mera prueoa en gran escdia a yue ^ |og qUe residieron en las is-
VV PUüllco- . I se someterán las facultades extraer- ¡han regreaa(i0 ya". 
E L MINISTRO D E OBRAS P U B L l - diñarías que dicha ley concede al 
ejeeurivo en virtud de sus flexibles 
disposiciones". 
' E l público tiene el derecho de 
cial 
V I A J E R O S 
conocer el verdadero estado de laj 
CAS INAlf'J.URARA VARIOS 
F E R R O C A R R I L E S 
BUENOS AIRILS, julio 29. 
Ha salido de esta capital con di-
rección al norte de la república, el; investigación. Tengo motivos más De Nuestra Retlacción en New York. 
Ministro de Obras Públicas . Obe-: Que suficientes para, creer que lo3| 
dece la visita del Ministro a la par-1 representantes de los intereses azu- N E W Y O R K , 29 
te septentrional del territorio, a su, careros hayan disfrutado de bastan-1 
propósito de asistir a la inaugura-
ción de varios ramales del Ferro-
carril del Norte. 
te influencia para retrasar al través. a bordo del vapor -Orizaba- de 
de loa más altos conductos oficiales |ia línea Ward, llegron hoy los si-
de oste gobierno la determinación'quientes . viajeros de la . Habana; 
. final y la presentación del informe doctor Joaquín Anorga, señor E m i -
KECAUDACION l^E L A ADLA.NA de la comlsión de tarifas, pudiendo üq Agüero con su esposa, señora Jua 
1iUí\aji.kjíA!5Jí asegurar que se han hecho toda cía- na Alonso, señorita Merida Arenas. 
BUENOS A I R E S , julio 2;K se de tentativas para intimidar u eel-iores Marcos Benzabet, Desiderio 
Según nota facilitada a la prén- obstaculizar la actuación de ese or- cárdenas. Florencio Calderón acom-
sa, la aduana du esta capital recau-! ganismo". pañado de su esposa, Herbert S. Cor 
dó hasta el 26 del mes en curso U Ni en la Comisión de Tarifas ni tis, Guillermo Díaz, Ramiro Fernán-
suma de 161.084.415 pesos nac ió - ' en otro? departamentos guberna- dez Morís con su señora y sus dos 
nales, excediendo en 5.417.932 a'ment'iies se ha hecho hoy'comenta- hijas Graciela y Esther y los dos ni-
lo recaudado en igual período del río alguno acerca del caso. ¡ños Wifredo y Gilberto; Manuel Mar 
año anterior. 
rá la formación de un jurado es-
pecia' para determinar si los acu-
sados kou o no mentalmente respon-
sables. ' 
Cuando el presidente de la sala 
levantó la sesión el fiscal anuncio 
Z ^ n J ^ r ? Í T c;eclarar. un ciendo que ál tratar de salvar al vice-tescige que podría hacerlo en cinco , . t- , . „,„ „. ,„ 
minutos. Este testigo es uno de los!consul amerif110 ^Uerto a 
auxiliares del fiscal, que se d-spo-i ^ffiana Pasada P 0 \ l a s turbas en la 
ne a declarar que Loeb estaba l íoJ caPltal de Persla' ^ Perecido dos 
raudo poco después de haber con- P01̂ 13-3 resultando heridos vanos 
tesado su delito. ^ 
Con ello se proponía demostrar Agrega la legación que esto de-
que pe» lo menos uno de los jó-i tMiestra que la policía persa ha he-
venes dista mucho de ser el indivi- ©ho todo lo humanamente posible 
dúo absolutamente carente de emo-ipor salvar al cónsul y a su amigo 
-' 1 11— — ~ - tínez, doctor Domingo Marín, Maria-
POLICIAS PERSAS MUERTOS A L no J . Mora, Roberto A. Martín, doc 
tor Juan V. Pichardo, Manuel Tou-T R A T A R DE S A L V A R A L 
CONSUL IMBRIE 
L O N D R E S , Julio 29. 
E l Morning Post dice que la lega-
ción de Persia en Londres ha recibi-
do informes oficiales de Teherán di-
zet, doctor José L . Vidaurreta, Joa-
quín Vidal, las señoras Eulalia O. 
Mora, Carmen Mora, Angela C. Na-
varro, Caridad Rojas, Eleonor M. 
Ross con su hija y niño Donald. y 
las señoritas Angela Mora, Celia Na-
varro, Mercedes Mora, Caridad Ro-
jas, Rosa Rodríguez y señora María 
Mediavilla. 
B A R K E Y . 
E L V E R A N E O I D E A L 
SI VA USTED A NUEVA YORK aló-
jese en el nuevo y suntuoso Hotel'Ala-
mac, obra maestra de la arquitectura 
modei-na con todas as comodidades y 
cienes cuya mascara se ha puesto Melim Zeimour, pero desgraciada- refinamientos deseados. Baño privado 
durante casi todas las sesiones del mente los asaltantes eran mayor en í i ^ t o ^ ^ n ^ ^ L ^ ' H ^ i 1 6 ^ Con-
sensacirnal proceso pero no d e c í a - h ú m e r o . s S 
rara por temer el fiscal que ué así J iants . Cabaret de lujo. Cuanto puede 
a la defensa la oportunidad de p r e - l ^ _ „ ^t .« . . - r . .» ,rw». . „ apetecer para su m&i:i fe'rata estancia en 
sentar las pruebas que posee res^ec-lDOS AUTORIDADES AMERICANAS ^ ^ ^ " ^ ^ v e r a n e a r e n L a s 
to al estado mental de los acusados. A P A R E C E N MUERTAS A TIROS ' m o n t a ñ a s , hospédese en el no menos 
Agrega el fiscal que en virtud1-„7tt ivíTXTr.rr.r̂ T n,^ t..ij_ or. ¡grandioso Hotel Alamac. de las orillas 
do una disposic.im del Tribunal Su 
premo, siempfe que sea planteada 
en un tribunal la cuestión de la 
responsabilidad mental, el Presiden-
WILMINGTON, M C , Julio 29. ¡del lago Hópatcong, en el Estado""de 
Poco después de recibirse aquí la ' New Jersey, a 14 minutos de New York 
noticia de que se había librado u n a l L , * UnüS 1,200 pies íi0bre el nivel dei 
batalla entre funcionarios prohibí- | 
te, automáticamente, habrá de reu-lcionistas ^ contrabandistas de aleo 
nir un Jura'do especial para deter i ̂ oles^ fué despachado un grupo ar 
minar si el acusado es loco o cuer-i :ma(io Para Phoenix, Condado de 
do y .por lo tanto, si es o no respon-: Rruliswick' encontrando a dos mi-, ̂ rnc0ucloda0 J c i ^ s ehs 
sable del crimen. ¡Has de la población, en su automó- el prestigioso Gere 
• PRECIOS EQUITATIVOS 
Pos meses, descuento especial 
E l señor ANTONIO AGÜERO, tan 
j , "conocido y tan estimado ett todos os 
' culos sociales hispanoamericanos, es 
prestigioso erente del Dopartamen 
torias, fueron leídas hoy y consumió-1 Pudo apreciarse que ambas autO' 
ron casi todos los turnos; mientras ridades fueron acribilladas a bala-
I03 desdichados jóvenes, al parecer zos desde corta distancia. Con ellas 
indiferentes a ellas, oían bus propias, e&taba también el cadáver del perro 
palabras. 1 policía de George. 
pai navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo soñor Antonio Agüero. 
H O T E L ALAMAC 
SROABWA.Y AND 71 «t STREET 
NEW WYOBX CITY 
gocios comercialee, han quedado in-
tactos. E n cambio, en' los distritos 
industriales, teatro de la mayoría 
de los combates, se han registrado 
grandes daños. 
A consecuencia de la explosión de 
granadas y los incendios por ello 
provocadas, han quedado destruidas 
muchas fábricas y almacenes. 
LOS R E B E L D E S B R A S I L E R O S , E N 
SU HUI,DA S E L L E V A N UNOS 
125.000 PESOS 
BUENOS A I R E S , Julio 29. 
En un despacho, de Santos diri-
gido a " L a Nación", el corresponsal 
de este periódico dice que al huir 
de Sao Paulo, los rebeldes se han 
llevado consigo 1,2 00 contps-de reis 
(unos $125.000). pertenecientes a 
fondos federales y del Estado, por 
cuya suma dejaron un recibo. 
Agrega tal despacho que los fon-
dos depositados en los bancos par-
ticulares quedaron intactos. 
MANIFIESTO D E LOS R E V O L U -
CIONARIOS BRASILEÑOS 
BUENOS A I R E S , julio 29. 
Hoy se ha recibido en dsta capi-
tal el texto de un manifiesto que 
firma el jefe .rebelde b r a s i l e ñ o g e -
neral Isidoro López, exponiendo los 
anhelos que persiguen los revolu-
cionarlos derrotados el lunes en Sao 
Paulo. 
Tal manifiesto delata la existen-
cia de un "sindicato político", que 
ejerce su hegemonía en el Brasil, 
y ataca al presidente Bernardes por 
haber "insultado al. ejército brasile-
ño y mermado su prestigio". 
Algunas de las causas por las cua-
les se levantaron en armas los re-
beldes, son. según sus declaraciones, 
la reducción de los impuestos, el 
aumento de la instrucción pública, 
el secreto del sufragio, la separa-
ción de la Iglesia del Estado, la pro-
hibición al Presidente de la Repú-
blica y a loa gobernadores de Es -
tado de que vayan a la reelección, 
rectificación de fas fronteras de los 
Estados con el objeto de reducir el 
número de los mismos, prohibición 
de los impuestos entre Estados y re-
forma de la administración de 
aduanas. 
B A T A L L A E N T R E E L K ü K L U X 
K L A N Y UN GRUPO DE ENEMIGOS 
D E L A SOCIEDAD S E C R E T A 
W O R C E S T E R , Mass, julio 30. 
En la población de Lancaster, a 
unas 20 millas de ésta, se está li-
brando una batalla entre 200 indi-
viduos que se supone pertenezcan 
al K u Klux Klan y 500 más opues-
tos a esa organización secreta. S?-
gún las versiones recibidas por la 
policía local ambos grupos han" sos-
tenido una verdadera batalla cam-
pal a pedradas y estacazos siendo 
muerto por un disparo uno de lo* 
contendientes. 
E l , GOBIERNO RUSO S O V I E T 
E S RECONOCIDO POR MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, julio 29. 
Según nota facilitada esta noche 
en la Secretaría de Estado, el go-
bierno mejicano ha dispensado su 
reconocimiento al de la Rusia So-
viet. 
PAGINA CATORCE- OIARÍO DE LA MARINA Julio 30 de 1924 ANO XCl! 
LombardoNoqueó alChampion Feather de Escocia en 
La "Esperanza Española" Fué Derrotada por el Australiano C o o f c 
E l P R O X I M O MIERCOLES 
COMENZARA EL C A M P E O N A T O 
NACIONAL DE PELOTA A MANO 
L O S T I G R E S E M P A T A R O N E N 
E l N O V E N O Y G A N A R O N E N 
E L U N D E C I M O 
SE EN LA JUSTA LAS 
A S U A N A , PILAH FORIUNA y o l í 
IOS PRIMEROS PARTIDOS SE EFECTUARAN EN LA 
CANCHA DEL "DLPORÍIVO HhPANO AMERICA' 
E n la noche del lunes se reunie-
tooi en el local de la simpática so-
ciedad del Pilar, la decana de las 
instituciones cubanas, los miembros 
do la Liga Nacional de Pelota a 
Mano para tratar asuntos del pró-
ximo Campeonato. 
Antes de entrar a detallar los 
pormenores que se trataron en la 
reunión, quiero haceo* constar lá 
buena impresión que me causó ver 
los progresos que ha experimenta-
do en estos últimos tiempos la sim-
pática asociación de Estévez 62. 
Hace ya mucho tiempo que el "Pi-
lar" dejó de dar en sus salones 
aquellas fiestas populares que tan-
to «ntusiasmo aespertaron entre la 
gente alegre, fiestas que, únicamen-
te por el deseo grande que tenían 
todos los miembros de su Directiva 
de raunir un pequeño capital para 
quedarse con la propiedad del lo-
cal, se llevaron a efecto. 
Una vez conseguido el dinero que 
se proipusieron ios entusiastas di-
rectores del Pilar, se suspendieron 
los bailes y desde entonces la so-
ciedad sólo abre sus puertas diarla-
mente para darle entrada a un buen 
número de muchachos que van a sus 
aulas a recibir el pan de la instruc-
ción, y de vez en cuando su Direc-
tiva organiza alguna fiesta bailable 
o artística para solaz de sus asocia-
dos y de sus familiares, exolusiya-
menttí. 
L a sociedad del Pilar acab» de 
instalar un hermoso salón de du-
chas y otro para servicio sanitario, 
que no tienen que envidiarle nada 
a los de otras sociedades de primer 
orden. Tiene además una modesta 
cancha para jugar a hand ball y 
un buen espacio destinado a gimna-
sia, el cual tienen pensado arre-
glarlo convenientemente tan pronto 
como puedan comprar o alquilar 
una parte de terreno que da ai 
fondo de la sociedad. 
Nosotros, que sentimos hace mu-
chos años gran admiración por esa 
sociedad que tantos desvelos ha 
causado a José Rastillo, el "vieji-
to" Montero, los Orta, Piedra, Ace^ 
ña, etc., etc., todos buenos amigos 
' nuestros no podemos por menos que 
felicitar a su actual Directiva en la 
cual no sabemos si quedarán algu-
nos de esos paladines que deiamos 
nombrados. 
CINCO C L U B S INSCRIPTO» 
Y ahora vamos a decir algo de 
la junta. L a reunión se celebró pa-
ra conocer cuáles eran los clubs 
que se habían inscripto en el Cam-
peonato Nacional de Pelota a Mano 
de 1924, pues un día. antes se ha-
bía cerrado el plazo de iniscrlpcióu 
y conforme a lo estatuido por la 
reciente Liga había que reunirse 
para aceptar la entrada de los 
clubs y nombrar la Directiva. Pi-
dieron su Inscripción los clubs 
Olimpia, Fotuna, Hispano, Pilar y 
Juventud Asturiana; todos hicieron 
ia petición de inscripción con todas 
las de la ley y por eso en geguiüa 
ee le dló entrada. 
Después se efectuaron las elec-
ciones, siendo electo poí- unanimi-
dad para la presidencia, "nuestro 
querido amigo y compañero", Pedro 
Fernandez Alonso, y paa la secre-
taría el señor Antonio Reina, tam-
bién por unanimidad, que son ellos 
los únicos que han trabajado pol-
la constitución de esa Liga . 
Para tesorero surgieron dos can-
didatos, Braulio Corral, del Olim-
pie, y Jesús Escandell, del Pi lar. 
L a votación resultó empatada y en-
tonces se reforzó, saliendo electo 
Escándela. 
E N E L HISPANO Y E N L A 
J U V E N T U D 
. Más tarde S/Q trató sobre el asun-
to de la cancha en la cual se han 
de efectuar los juegos del Campeo-
nato. Hubo quien propuso la can-
cha de Geli, pagando una pequeña 
cuota por el uso a su dueño, pero 
la prci osición no encontró ambien-
Í j . Triunfó la indicación hecha de 
que el Campeonato se efectuara en 
las canchas de los clubs conten-
dí íiites, que estuvieran en buenas 
condiciones, y como las del Olim-
pia. Fcrtuna y Pilar son muy chi-
ca-j para competencias de parejas, 
se aeoidó en definitiva que fuesen 
elegidas coono- canchas oficiales de 
juego la del Hispano y la de la Ju-
ventud Asturiana, tocándole por 
suerte a la primera, la inaugura-
ción. 
Las pelotas señaladas como ofi-
ciales fueron las de las marcas 
Pennsylvania y Wright and Ditsou. 
LA INAT 'jfURACION 
Fué acordado también posponer 
la fecha de la inauguración del 
Camp¿cnato toda vez que se hacía 
necesario efectuar antes los clubs 
Oli.;nv;a. .3?ilar y Fortuna algunas 
'prácti^u'á' én las" canchas 'deT ''Hfepá-
110 > juventud Asturiana, extremo 
•̂ St? V.ie se cumplirá ¡ de acuerda 
con las secciones de Hand Ball de 
esas dos instituciones. 
Le manera que el primer día cjí 
juego tn vez de ser el miércn'ís 
30' neu«' el miércoles ' 6 'de agosto 
próximo. 
día jugarán Pilar y Juv?.n-
Lud Asturiana, y Fortuna y Olim 
pia, vacando el Hispano, que le to-
có en el sorteo el número 5. 
Cada club está compuesto de tres 
parejas, así es que son tres los par-
tidos que tiene que jugar cida 
team prr noche. 
iMañnna o pasado publicaremos 
¿1 "bdicduile" de los juegos. 
Alfonso Renán P E D R E D O Z . 
D E T R O I T , Julio 29. (Americana). 
Después de empatar el score en el 
noveno inning, el Detroit ganó hoy 
al Filadelfia en el undécimo inning 
4 a 3. Pratt bateó en la carrera de 
empate y también en la decisiva. E n 
el noveno inning Blue comenzó el 
hitting por los Tigres con un single. 
Fué a segunda y por un "sacri" ano-
tó con un single de Pratt. Un juego 
s imikr en el undécimo inning deci-
dió el juego, dando Hellmann un sin-
gle, yendo a segunda por un sacrifico 
y anotando con un single de Pratt. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Fi la . 100 100 010 00 3 7 3 
Det. . 002 000 001 01 4 12 1 
Baterías: Baumgartner y Perkius; 
Holloway y Woodall. 
EUE UNA NOCHE 
DE TRIUNEOS 
LATINOS EN UN 
RING DEN. YORK 
El filipino Sarmiento venció al 
norteamericano Hughes, por 
decisión 
U N P E S O C O M P L E T O A U S -
T R A L I A N O D E R R O T A A L E S -
P A Ñ O L P A 0 L I N 0 
L O S C U A Q U E R O S P E R D I E . 
R O N P O R P O C O M A R G E N 
L o m b a r d o , c a m p e ó n d e P a n a m á , 
p u s o a d o r m i r s o b r e l a l o n a a l 
e s c o c é s N i c k M c A d a m 
F I L A D E L F I A , Julio 29. (Nacional)-
E l Chicago ganó, hoy al Fll-adelfia 
4 a 3. Kauffman contuvo a los Cuá-
queros en 6 hits, 2 de los cuales fue-
rce jonrones. Barrett dió también 
un jonrón por los Cubs. 
Anotación por entradas: 
C. H. B. 
Chic. . , 001 003 000 4 9 0 
F i la . . . 000 210 000 3 C 1 
Baterías: Kaufnwnn y Hartnett; 
Oeschger, Couch y Wilson. 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A 
N E W Y O R K 29. 
Pete Sarmiento, de las Islas Filipi-
nas, venció por decisión de los jue-
ces a Bobby Hughes, de New Or-
leans, en un bout a 9 rounds cele-
brado aquí esta noche. Sarmiento 
pesaba 119 y media y Hughes 117. 
Jeff Smith, de Bayone, N. J . de-
rrotó a Ray Nowman, de Jersey Ci-
ty en un semifinal a diez rounds al 
ser descalificado Newman en el ter-
cei episodio por haber pegado un 
fon!. 
Joe Lombardo, campeón peso plu-
ma de Panamá, noqueó a Mick Me 
Adam, campeón peso pluma de Es -
cocia en el primor round de un preli 
E n otra preliminar, Zelos . - i-
lliams, de Shreveport, L a . , derrotó 
por decisión de loe jueces a Frank; 
Lambert, de Brooklyn en 4 rounds. 
PARIS, julio 29. 
George Cook, el púgil australia-
no de peso completo, ha derrotado 
al boxer español Ezcundun Paolino, 
por puntos, en una pelea a 15 rounds 
que celebraron aquí esta noche. E l 
australiano castigó duramente a la 
"esperanza española". 
Paolino, que como es sabido ha 
noqueado en pocos rounds a Paul 
Journee y Marcel Nilles, pesos com-
pletos franceses, y a Arthur Town-
!ey, de Inglaterra, sucesivamente, 
era, a juicio del público francéa, el 
futuro champion del mundo, y su 
derrota de esta noche ha causado 
profunda decepción. 
J O H N N Y W I L S O N N O Q U E A 
A J O C K M A L O N E 
BOSTON. Julio 29. 
Johnny Wilson, de NeW York, ex-
campeón de peso medio, ha noqueado a 
Jock Malcne, de St. Paul, en el sexto 
round de un bout a 10 celebrado aquí 
esta noche.. 
L I G A D E L S U R 
Julio 29, 
En Iiittle Rock: 
Prhner juego 
C. H. E . 
Julio 29 de 1924. 
Dr. Julián Modesto Ruíz . 
Cuba n ú m . 48.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
E n mi carácter de Presidente p. 
s. r . de la Unión Atlética da Ama.* 
teurs de Cuba, le dirijo las presentes 
líneas al objeto de felicitarle por su 
feliz acierto en la publicación de la 
carta por usted enviada a los perió-
dicos de esta capital, confirmando la 
misma en todos en sus extremos. 
De usted atentamente, 
UNION A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E CUBA 
Alberto de Carnearte, 
• Presidente p. s. r . 
L O S I N D I O S D E L C L E V E L A N D 
A C A B A N C O N E L 
W A S H I N G T O N 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A A R A M I S V A A N E W Y O R K 
Nuestro amigo Aramís del Pino, 
Julio 29. el popular y querido boxer cuba-
En Miiwaukee: no del peso ligero, embarca en bre-
. ve para New York, no sabemos 
Primer juceo i cuándo, pues estuvo a despedirse 
C. H. E . i de nosotros en momentos que no 
, nos encontrábamos en nuestro De-
Minneapoiis 7 12 o ' partamento, pero nos dejó dicho 
Miiwaukee t . . í . ' 9 i i o ¡ que volverá antes de partir para 
Baterías Burger, Me Weeny, Harrls i hacernos . interesantes manifestacio-
y Mayer; Schaack, Winn y Shinault. j nes respecto a <su viaje y proyec-
Segundo juego tos. 
c. H. E . Lo esperamos. 
Minneapolis / . - , 2 8 1 
Mihvaukee 9 g 0 
Baterías; Niehaus, See y "Wirts; Prit-
C'nard y Shnault. 
E n Columbus: 
v C. 'H. E . 
Indianapolis 3 7 1 
Cc-lumbus 7 10 0 
Baterías: Eller, Smith y Krueger; — ' por lluvia. 
P¿'ln:cro y Hartley. 
En Toledo: 
C H. E . 
Lou.isville . . 1 ü 2 
Toledo . . 22 21 1 
Baterías: Holley, Estell, Baylin y 
Brottom; Baldwn . y Schulte, Vigurest. 
En Kansas City: 
El juego que debía celebrar el club 
local con el St. Paul, fué suspendido 




i C. H. E. 
Jersey City g 15 0 
Toronto Q Q I 
Baterías: Franks y Freiiag; Glaser, 
Judd y Stanage. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Jersey City :.. o 0 0 
Toronco 1 4 1 
Baferías: Barnhardt- y Konnlck; Sat-
'.erfield y Sullivan. 
En Buffalo: 
Primer juego 
C. H. E. 
Newark g i o 2 
Buffaio 10 15 4 
Baterías: Mohart, Goeckel, Musante, 
Ellis, Enzmann y Dougherty; Biemiller 
Ciarks,. Lepard y Me A voy; Hilla. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Newark.. . C 14 3 
Buffalo 7 1 1 1 
Baterías: Brown y Doughertyj Red-
d y y HUI. 
En Syracuse: •' 
Prmer juego 
C. H. E. 
Reading . . . . . . :.. . , . . . . 12 15 o 
j Syracuse o 4 0 
Baterías: Martin y Lynn; Reinhart, 
Meine, Grabowski y Mitze. 
Segundo juego 
1 C. H. E. 
Readng ' . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 2 
Syracuse 6 9 l 
Baterías: Smallwood y Haley; Meine 
y Mitze. 
En Rochester: 
Baltimore . . . . . , «, , . , , . 9 16 0 
Rochester 2 6 2 
Baterías: Graves y Cobb; Horne, Hod-
ges, Karpp y Lake. 
E S E L CUARTO J U E G O QUE 
P I E R D E N LOS SENADORES 
I C L E V E L A N D , Julio 29. (Americana) 
i Joe Shaute contuvo al Washington 
| en 6 hits y los Indios ganaron el 
cuarto luego de la serie 4 a 2. Mar-
berry hizo explosión en él box en el 
tercer inning cuando los Indios ano-
taron 3 carreras con 2 bases por bo-
las, y dos hits. Los Indios ocupaban 
las bases y no tenían ningún out en 
el quinto, pero Speece retiró a la 
tribu con una carrera/ 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Was. . . 100 000 010 2 6 0 
Clev. . . 003 010 OOx 4 9 1 
Baterías: Marberry, Speece y Ruel; 
Shaute y Myatt. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
LIGA NACIONAX. 
New York 5; San Luis 2. 
Cincinnati 12; Brooklyn 2. 
Chicago 4; Filadelfia 3. 
Pittsburgh 8; Boston 1, 
IiIOA AMERICANA 
New York 9; • Chicago 4 .'• '' 
Washington 2; Cleveland 4., 
' Detroit 4; Filadelfia 3. 
San Lmi-s -3; Bostfín, 0'. 
I s 
o fe n u 
•3 -3 : 
P <H. . 
ti S m 
m (h n l¡3 











7 8 10 12 Gl 
7 11 11 8 54 
8 U l f , i 9 50 
0 10 50 
8 4 50 
4 9 39 
x 8 38 











Per , . 32 39 41 45 48 56 55 60 
t>0 S « 
fe n £ 
0 > 
w o o O 3 14 
« h ü 
N. :Y. 
Det . . 
Was ;. 
S. L . . . 
Ch . . 
Cíe • '. 
Bos . . 
Fila „ 
Per . . 
8 6 11 7 9 10 57 582 
6 X 4 8 ; 7 11 10 55 573 
10 6 x 5 8 6 
6 10 5 x 6 • 7 
5 .3 4 12 x 9 
5 7 10 4 8 x 
4 3 6 8 5 8 
5 6 6 4 6 4 
9 10.54 
7 .6'47^ 
6 6 45* 
3 7 44 
x 9 43 







41 41 43 47 51 52 E2 57 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
I.IGA KACIOWAI. 
San Luis en Filadelfia. 
Chicago en Brooklyn. 
Cincinnati en Boston. 
Pittsburgh en New York. 
XIOA AMERICANA 
Boston en Chicago. 
New York en San Luis . 
Filadelfia en Cleveland. 
Washington en Detroit. 
50NRlASt 
S P R I N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a K H 8 
HABANA, C U B A . 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e í 
9 I A R I 0 D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
Mobile .10 15 1 
Little Rock 5 11 2 
Baterías. Boone y Chaplin; Newton, 
Greene y Smith. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Mobile 5 6 0 
Little Rock 3 11 1 




Blrmingham . . , 
Memphis , 
Baterías: Walker, Bates 
son; Merz y Kohlbecker. 
Segundo juego 
C. H. E . 
, . 2 9 2 
, . 5 9 2 
y Robert-
C. H. E . 
Birmingham 4 11 1 
Memphis 3 15 1 
Baterías: Lundgrem y Spencer; Mit-
chell, Kelly y Kohlbecker. 
En Nashvlile: 
C. H. E . 
Atlanta ' . . . , 14 17 3 
Nashville.. . ¡ jp , . . . . . . r. 0 4 6 
Baterías: Frnacis y Brock; Weawer, 
Morgan y Mackey. 
En Chattanooga: 
C. H. E-
New Orleans . . (.. . . . . . 17 20 1 
Chattanooga 11 J4 4 
Baterías: Hodge y Dowje: Roe, Han^ 
kms, Sedgwick y Anderson. 
¿mi 
Proteja Su Boca 
D e j e q u e 
s e a e l g u a r d i á n d e s u b o c a 
y g a r g a n t a . 
C o m b a t i r á m o l e s t i a s d e v a r i a s c l a s e * 
A y u d a r á a m a n t e n e r l o s d i e n t e s l i b r e a 
d e p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s q u é , a l f e r -
m e n t a r , c a u s a n d e t e r i o r o . 
WRIGLEYS; 
CHICJ.E GARAPIÑADO 
I¡ IMCNTA PIPEOITAj I 
Distintos sabores-





limpio, 7 lleno 
de sabor 
T i e n e un efecto a n t i s é p t i c o . Neutral iza e 
á c i d o de la boca, y asi, no solo impide que 
los dientes sufran daño , sino que también 
perfuma el eJiento. 
E s t i m u l a la d i g e s t i ó n , y ayuda a impedir la 
f o r m a c i ó n de gases que causan la dispepsia. 
L e a de un trabajo m é d i c o de gran renombre; 
" L a goma de mascar ayuda a la nutr i c ión de 
los dientes, y su a c c i ó n purificadera es de 
resultados bené f i cos bien definidos—impide 
la dispepsia. L a m a s t i c a c i ó n de buena goma 
de mascar, es excelente para evitar la mala 
d i g e s t i ó n . " 
A s i e s q u e d e c i m o s 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
HOY C O M E N Z A R A LA SERIE ~ I 
ENTRE LOS CLUBS PARIS Y 
UNIVERSIDAD EN EL 
LA ENTRADA SERA GRATIS; COMENZARA EL JUEGO A LAS 
TRES Y SERA UMPIRt PRINCIPAL EL SR. OCIAVIO DIYIS 
tarde, a las tres, se efectua-
rá el primer juego de la Serie en-
tre los teams Universidad y París, 
juego que estaba anunciado para el 
jueves de la semana pasada, pero 
que no se pudo llevar a cabo por 
motivo de la lluvia. 
Para estos juegos se ha acorda-
do que la entrada sea completamen-
te gratis para dos fanáticos, a pe-
sar de que los clubs han de jugar 
muy buena pelota, pues el TTfl-
sidad se está reforzando y haT-r" 
do ya la jefatura que le perseS" 
y en cuanto al París no l ™ ^ * ' 
que decir más que es uno T 8 
teams más fuerte del Camoeo 
Semiprofesional que se e&tá «V0 
brando en los terrenos de Las t T ' 
Palmas. 1:68 
Actuará de umpire princÍDol 0„ 
todos los juegos, el señor O r t J 
Diviñó. ^uavio 
C O M E N T A R I O S 
E l domingo por la mañana dió 
término la contienda del Campeonato 
de la P- W. X., pjies al ganar su 
match el club "Vilaplana" con el 
del "Pan American" resultó el Cam-
peón del circuito por una pequeña 
diferencia, pues la justa sólo fué de 
nueve juegos, seis cada team, ga-
nando los victoriosos cuatro y per-
diendo dos. E n segundo lugar que-
dó el Cuban Telephone y por último 
el Pan American. 
E n esta contienda, a pesar de ser 
tan corta, triunfó el team que me-
jor fildeaba y bateaba y el que te-
nía además, los mejores pitchers del 
Campeonato. 
Puede decirse pues, que no fué 
un triunfo de la Suerte sino de la 
eficiencia del club y t-ambién de la 
dirección de Luisito González Moré, 
quien al fin logró ganar un cam-
peonato, después de muchos años, 
en "una liga chiquita". 
i ¡Cualquiera aguanta ahora a Lu i -
sito!!" 
No hay duda alguna de que h». 
brá algún fanático "anaranjado" tfue 
dándose cuenta de esto, diga que 
"no hay mal que por bien uo ven-
ga", pues de no haber abandonado 
el team fortunista la contienda toda, 
vía no tuviera el C. A. Q. ^ ggj" 
triunfo en su haber. 
¿Por qué no juega Rafael García 
una serie con el Warner Sugar? 
Quizá la ganaría y al mismo tUm-
po perdería la "jetatura". 
E l Aduana fué derrotado el do-
mingo por las huestes azules de V. 
T. C. Justo es reconocer que el Ten-
nis tiene "flus" para ganarle al 
Aduana y a cualquier otro team más 
fuerte (si es que lo hay) en el Cam-
peonato Nacional; pero lo que es 
ja victoria esa de que hablamos hay 
que atribuírsela más bien que a To-
ñíto y a "Chichio', al pitcher Bec-1 
quer, quien con un pase a. la ini- ' 
cial al jonronero vedadista en el no-
veno inning, se hubiera ^notado Ja 
victoria del juego en i<¿i de la de-
rrota-
Recientemente le dieron g Babe 
Ruth cinco bases por bolas en un 
juego y ese día perdieron los yan-
kees. 
Los "gallitos" de Bejucal le ga-
naron a los matanceros con anota-
ción de 2x0- E l juego se efectuó en 
Matanzas, con lo cual queremos de-
cir, .que allí se adelantan a pasos 
ogigantados, pues hace tres o cua-
tro años que no podía hacer esa 
hazaña ningún team visitador sin 
que hubiera alguna "Cámara Hún-
gara". 
Cuando el Atlético de Cuba era 
un team de base ball pasó allá mu. 
choe sofocones. Puede ser testigo 
de lo que decimos. 
PETER. 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E LAS 
G R A N D E S L I G A S 
IiZG-A NACIONAI. 
J . V. C. H. Ave. 
E l Atlético de Cuba continúa sin 
poder ganar un match. E l iiníco quo 
so ha anotado fué' por' declaratoria c^oslin, Was 
de "forfeited" con ' el Fortuna. Jamieson, Cíe 
Hornsby, S. lu. 
Wheat, Bro.. 
Cuylcr, Pitts . 
Bressier, Cin . 
Roush, Cin . . 
02 350 71 144 412 
S9 349 53 131 375 
C2 244 49 90 869 
70 218 26 76 349 
79 302 93 105 348 
LIGA AMERICANA 
J . V, C. H. Ave. 
Arehdefvcon, Ch. 
Ruth, N. Y . . 
F&lk, Ch. . k 
56 182 44 71 390 
99 335 99 129 385 
82 310 50 116 374 
99 371 71 12S 345 
89 361 56 124 343 
DE NUESTRA 
VENTA ESPECIAL DE VERAm 
T R U J E S A LA M E D I D A 
Adquirir, con;un quince por ciento*de descuento sobre 
sus precios tarifados, trajes de verano confeccionados a la 
medida, es oportunidad que solo concedemos una vez al 
año. 
L a fama de nuestro corte garantiza la intachable ele-
gancia que hace de nuestros modelos un dechado de distin-
ción y la seguridad de vestir bajo los cánones de la última 
moda a tan accesible precio, bien vale el eafuerzo que sig-
nifica la adquisición de un traje mas, aún cuando ya ten-
gamos los suficientes para el verano. 
{ GENERAL CARRILLO 3» f 3 
5-2 A B A N A y 
Motores Marinos 
Do C o n í i a o s a 
Todo» 
T a m a ñ o s 
3 a 40 H . P. 
1 a4 








W O B. Derrott 
Toda* $u* pinas ton normales y permutablesm 
Ktuxndidu por Magneto BotfH Americano, 
Afrentes: Mlfr uel Gutlírrez, CArdenas; Jaime VIjI í̂a 
Ilon&a & Co. Cienfuegos; José L . Vülamll, Santa cía 
ra 6, Aparta.lo 283, Habana; Alvaro Lu Ealcells. Sín-
lafro de Cuba. 
Kermath Manufadunng Co., Detroit, Mich., 
Dirección Cablegráficui-ICERivlATH 
Aflo x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M o 30 de U PAGINA Q U I N C E 
firpo Conferencia con Richard Antes de Salir para su 
£ n OrientalPark se Correrá M a ñ a n a a Beneficio deMarcelino Amador 
IOS GIGANTES 
A I S . lUIS CON 
S C 0 R E ü E 5 x 2 
H INICIAUSTA DE LOS 
CARDENALES BATEO AYER 
DE CUATRO - CUATRO 
i (NACICmAI.) 
VtFVA YORK, Julio 29. 
VT iuego de Arthur Nehf caracterl-
~ ¿ov la victoria del New York sobre 
!i Sáii Luis, siendo el score de cinco 
'^o^Glgantes ganaron la serie, tres 
meses contra dos. 
Además de pitchear brillantemente 
•ontra los Cardenales, Nehf también di5 
lonrones en las dos v e a s que fué al 
>ate, en el cuarto y sexto innnig. Sus toñrónes dieron tres de las cinco carre-
.a¿ hechas por el New York. 
' Blades, del San Luis, bateó cuatro 




V. C. H. O. A. E 
.Smlth- rf 
Myers, rf . • • • 
Holm, cf . . 
, Hornsby, 2b . 
Bottomley, Ib 
Blades, lf • -
Cooney, ss 
González, c . . 
Freigau, 3b 
Stuart, P • • • • 
Clemons, x . . 
Fowler, p.. . • 
Totales . . . . 
3 0 1 
1 0 1 
4 0 0 
3 0 0 










FIELO DAÍ CANARIO CELEBRADO EL 
DOMINGO EN ALINDARES PARK 
T r e s C l u b s E m p a t a r o n e n e l P r i m e r 
L u g a r c o n 1 6 P t o s . O c h o a V e n c i ó a 
C h á v e z e n l a C a r r e r a d e 1 , 5 0 0 M e t r o s 
Espléndido resultó el field day.quet de flores, con las banderas ca 
1 . BAKER SE JUEGA $500 1 A SU CHANDU ESTA ÍARDE 
Se e fec tuarán también eliminacio-
nes de Categorías tercera y se-
gundo para las carreras del do-
mingo . 
Mañana , jueves, será el beneficio 
al gran driver Marcelino Amador 
Los fanáticos del automovilismo es-
CORDERO QOEIEOIA DOS MESES P M B. RUTH DIO 
El 
OTRA VENCER AL SOLDADO A. M 3 e r o . J 0 M 
DE ESTE " L a P e l e a E n t r e e l C a r p i n t e r o y 
C i r i l i n 0 1 a n o S e r á P a r a L i s c u t i r 
C u á l e s e l M e j o r L i g h t w e i g h t d e C u b a Y ÍN ESE BATAZO, CON DOS 
Se acerca el sábado, día en que. Arena Colón, Manager Luis Ferrer. 
que la Sociedad Canarias llevó a I talanas, a la que fungió de presiden- ,t&n citados esia tarrtft <;ii ürientál Park, j ge cei^brarán en Arena Colón las L a gran rivalidad existente entre 
efecto el domingo en Almendares ta de los teams de señoritas, <a la ijara presenciar el duelo, -de lo m'^as | interesantes peleas que promotean | ambas, es lógica, si se tiene en 
Fark. E l programa combinado por gentil damita, Berta Peruyero. Las ^ ™ . Á f < * " * * l " y 
la distinguida sociedad, cumplióse bell ísimas damitas, prendieron en 
totalmente, no teniéndose que omi-
tir más que la exhibición de boxeo 
infantil, por repentina indisposición 
de uno de los pequeños boxeadores. 
Numerosísimas damitas realzaron 
cen su presencia el magnífico festi-
val. 
Se inició la hermosa fiesta con 
ei desfile de atletas y corredores. 
E n primer lugar, aparecían los ju-
gadores de base ball del Club Ca-
narias, sosteniendo una inmensa ban-
dera cubana, después los atletas del 
Víbora Atletic Club, Club Atlético 
del Prado, Sociedad Canarias, Cuer-
po de Bomberos, Motocicletas do la 
los jersheys, de los atletas vencedo-
res, sus medallas, entregando a to-
dos sus trofeos. 
Los equipos del Canarias y Cata-
luña, después de una hora exacta 
de lucha, quedaron empatados entre 
frenéticos aplausos de los numerosos 
concurrentes y simpatizadores. 
He aquí el resultado de los dis- cía de esta tarde 
ta de 
señorea Parga y Caicoya y Luis ¡cuenta que ambas luchan por con-
F . Gutiérrez. E n el . siarbout dei'ui&tar }a supremacia. . 
ki h i? 0t,|ese C,!a rtaParece el valeroso feather | L a primera estará representada el 
:dir &. u son p r'1 Jcaqúín Cordero, quien en sus dosií-ábaüo por Cordero y Gazuiunz 
' íntimos encuentros con el Soldado1 ("arpinteio) y la segunda por Díaz 
Díaz, levantara al público de sus! y Cirilin Glano. 
. » t „ TA- , , j asientos, por su exhibición de co-l^ Mano Andreu, Director de la L . i huí . c „.i„,r.. ;raje y dignidad, revistv semanal Motor y b])ortiníí »j , J, • ' 
regala, una valiosa copa pura el drivet i 
í ganador, en la interesante competeu-
Es sencillamente maravilloso el 
dler de Docurro 
Hay una apu 
amus de «mbos 
jlenece a la Agí 
propiedad del ür. -BucU r̂. de la Cuban 
Coal Co. 
El Si 
EN BASES, EUt UtCÍSIVO PARA 
EL TKIUNEO ÜELOSVANKiES 
(AMERICANA 
OHICAGO, Julio 29. 
La racha de buena suerte del pitclier 
tintos eventos deportivos. 
Lanzamiento del disco. 
Primer puesto: Dan R. Moor, Ca-
narias. 
Pedro Sabí de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Belón. Segun-
do puesto: Juan de la Torre. Tercer 
Al igual que almendaristas y haba-
nistas, loa partidarios del Hudson y del 
Chandler están divididos e ndos gru 
CORDERO SE HA l'HKI'ARADO 
D U R A N T E DOS MESES 
Debemos recordar que Joaquín 
Cordero, después de su derrota a 
¡EL C A R P I S T E H p E S E L MEJOR ¡ Hollies Thurston, que haDía gánalo 10 
l LlüHTWEIOJrlT QUE TENEMOS i J'-.ego-. consecutivos, terminó boy euan-
' do el New York derrotó al Chicago, 'J 
a 4, en el juego final de ¡a serie. 
Kl jonrón de Babe Ruth, su 32o.. 
jonrón de la temporada, con dos hom-
policía nacional, Club Cubano, Ins- Presto: Víbora Atletic Club 
tiíuto Provincial, Universidad, equi 
po de foot ball, del Cataluña, base 
ball del Fortuna, atletas libres, bo-
xeadores, team de foot baxl de Ca-
narias, muchos atletas de otras so-
ciedades más. Al paso de la manile»-
tación, por frente al gran stand, don 
de se hallaban colocadas innumera-
2 1 0 I bles señoritas, que presidían la her-
8 1 0 I mosa fiesta, ejecutó la Banda del 
0 0 0 | Cuartel General el Himno Nacional 
4 3 0'cubano 
Shot Put. 
Pedro Sabí, Belén. Primer pues-
pos. Y hay verdadero interés por ver manos de Díaz, no ha aparecido én 
quien está en lo cierto. ¡ningún programa y no por falta de 
Esta tarde, comenzando a las dos I ofrecimientüiá, sino porque él sola-
len punto, se efectuarán las elimina-¡ mente quería la revancha, alegan-
'ciones de las categorías tercera y se-¡ do que anteriormente había perdi-
jgunda, para las grandes carreras - del j do única y exclusivamente por su 
'domingo. DespuC-s de las eliminaciones, i falta de preparación. Honradamen-
I el regateo entre el Hudson y el Chan-' le debemos recordar que en el se-
to: Dan R. Moor, Canarias. Segundo ' ¿ler, para dar tiempo a que lleguen al ! gundo round Díaz cayó por el con-
puesto: John Park, Atlético, tercer; Hipódromo todos los que tienen «u« j teo de nueve segundos y que Cor-
puesto, cuarto puesto, Pancho Gar- trabajar hasta tarde, pero que deseen j dero completamente agotado no pa-
cía, Víbora y quinto puesto. Cana-1 presenciar el emocionante "match", ido terminarlo, 
rias. Empatados. ) E l precio de entrada a las elimina-.I 
Carreras de 1,500 metros. cionea de hoy, será e! de siempre, aJ DIAZ R E C O N O C E QUE UNA D E -
E n las carreras de resistencia ñe 'base de «esenta centavos el Grand k r o T A PODIA CAN'CELAR SU 
disputaron el primer puesto los seño- Stand y CO el Stand Chico. P R O Y E C T A D O V I A J E 
res Julio Ochoa, campeón intercole- I Mañana jueves s¿r6 otro día de gran-
jgial y miembro del Instituto Provin-1ñe8 actividades en el Hipódromo, pues f E1 soldadito Angert Díaz, como 
rápido ascenso de este muchacho, 
que en menos de seis meses ha de-
rrotado a todos sus contrarios, po- bres en bases en el quinto inning, pre-
niéndose por derecho propio a la P"''0 el juego para los Yankees. 
cabeza de la división. Sus condicio- E1 batazo da cuatro esqunas de Ruth 
fué el loo. de este mes y alcanza a su 
anterior record establecido en junio de 
1921, año en que dió cincuenta y nueve 
circuitos. 
Los White Sox no pudieron hacer 
much.-» contra Pennock y solamente tu-
Vieron au gran inning Cuando con cua-
tro hit», incluso un jonrón de Barrett, 
1 0¡ Se efectuaron distintos partidos de !c,,al de, la Habana, y Pedro Chávez, j ̂  p™™0^1'- ^ t o ^ uza ^ sabi,cl0( ei3tá próx i¿o a embarcar 
•0 0 o o o 
0 0 0 1 0 
3 0 luchas isleñas, actuando de jueces 
0 x 0 ' los. señores Salvador Roca Mandillo 
y Esteban Padrón. Distinguiéronse 
en este evento, los señores Arturo 
campeón de Cuba, en 5,000 metros''<:ledicacl0 el día al beneficl0 de-Mareé; 
Triunfó el primero, al hacer el final 11110 Amadc1' con cl'yo motivo las pre-
de la carrera con una asombrosa ra-1'108 serár' a baStí ^ un lJ"0 el f;rana 
p'dez, Ochoa, se llevó el primer pues- Stand 40 cantavos el Stand Chic 
33 2 10 24 10 0 
X Bateó por Stuart en el 7o. 
NEW YORK 
Zamorano v José Padrón, que dieron!10 corriendo los mil quinientos .ae-
os en. 5 minutos 37 segundos y 215. 
Primer puesto, Julio Ochoa, Ins- 1 
| magníficas exhibiciones del viril de-
I porte, arrancando grandes aplausos 
| de los numerosos concurrentes. 
[ Mientras se desarrollaba el encuen 
tro de base ball, entre los clubs For -̂
El programa de mañana jueves es 
.el siguiente: A las dos de la tarde, 
tr  . S^ i   tt p   2 : ¡eilminaciSn de las categorías primera 
y abierta, para las carreras del domin-
go. Luego, un̂ . carrer-. .-«speclal de 
Segundo puesto, Pedro S. Chávez, i 10 millas entre el Dodge Bros del Capl-
Universidad. lián Silverio. el Essex.de Ripoll, el Bu-
el 
titulo. 
Southworth, rf . . . . 4 0 1 2 
Frisch, 2b 2 2 1 6 
Wüson, ct 3 0 0 2 
Metisev lf 4 0 0 1 
Kelly, Ib . . . . . . . . 4 0 1 10 
Jackson, ss 4 0 0 1 
Groh, 3b 4 0 1 1 
Oowdy, c 4 1 2 3 
Nehf, p 2 2 2 1 
T i ^1^1 1 ti:lia-Canarias> ^ue valió a és te , ' Tercer puesto, Alberto Rodríguez, I satti Santiago Campuzano, 
i j l inmenso triunfo en su debut, por del Club Cubano. ¡Templar. 
haber derrotado en buena lid a su*| Cuarto p,uesto, Francisco Hernán-1 También habrá una carrera de cinco 
dez, del Canarias. ' millas, de exhibición, entre el Stutz 
¡ara New York, donde piensa con-
quistat" nuevos laureles. Díaz, ne-
cesita ganar esta pelea, que quizá 
s.a la última que tenga en esta ciu-
dad en largo tiempo, y como es na-
tural, no pierde un día de training. 
sabienlo, como saue, prácticamente, 
que el punch del negrito Cordero 
es muy respetable y que de un solo 
golpe puede cancelar su viaje. 
nes actuales son tan fenomenales, 
que en el training diario del Cuban 
Lawn Tennis lo hemos visto no-
quear con guantes grandes a cono-
cidors boxere de mucho más peso 
que é l . 
E n las última.s . semanas se ha 
aparecido un muchacho que ha le-
vantado enorme cartel, noqueando ! OL>tuxieron tres ^ carreras. 
z sus contrarios considerados hasta j Score: 
el momento de subir al ring como | 
sus superiores. Cirilin Olano, ha ¡ i tew y o b k 
sorprendido a todos, con sus limpian I v. C. H. O. A. E 
victorias por K . O. sobre Pedro ¡ • 
isla y Frank Humboaldt. i w¡u, cl 4 1 
L a cuadra que gane esta pelea Dugan, 3b 5 ? 
tendrá ©1 hombre que quitará a L a - Ruth, if 3 2 
lo Domínguez el campeonato de Cu- Meusel, rí 5 
ba. pip'p, ib 4 
Schang, c 2 










contrario, seis carreras por dos, en ¡ 
0 1 los cinco innings, se efectuó la lu-
o ' cha greco-romana, entre los herma 
o ] nos Luis y Enrique Núñez, de la Aso 
o ; ciación de Dependientes, .venciendo 
Totales 31 5 8 27 14 0 
Quinto puesto, Alfredo Baró, del'*^ Mano1 mver0 y el H. o. S. de Mar-
Víbora Atletic. ' , celino Amador, el simpático benefi-
Salto de garrocha. ciado. 
Primer puesto, Agustín Gutiérrez ! ^ "shQfers" todos' grandes simpa-
o l ^ t r ú U i m o . V o ^ ^ n l T u e ^ e i r a T e " ^ Universidad, con 9 pies. ll ^ ^ ^ ^ ^ ' r e ' in0••díSPOn1n a 
Segundo puesto: Enrique Ortega !presenciar ,as ehm.naciones y exhib;-
Atlético del Prado, con 8 pies ' iclones 
Tercer puesto, Panchito í a r c í a ver " SU Slün 31 ValÍente d ,̂ 
Víbora Atletic, con 7.8 
F E L L O R O D R I G U E Z CONTRA 
AGUSTIN L L L L O 
E n el semifinal de la noche del 
sábado, que resultará memorable 
para ios aman tes del verdadero y 
honrado boxeo, subirán al ring 
Agustín Lillo, el weiter que sin rui-
do ha conseguido un record magní-
fico, no perdiBndo más que una pe-
lea con el Mocho G-ans. 
Scott, ss . 
Pennook, p 
4 0 0 
0 2 0 
2 0 0 
1 0 0 
7 0 0 
6 0 0 
3 2 0 
4 1 0 
0 0 0 
Totales . . 34 9 12 27 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Archdcacon, cf 
1 Mostl, rf. 
Su contrario, Fello Rodríguez, es ícól l ins . 2b 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 010 000 001— 2 
\New York 001 112 OOx— 5 
SUMARIO 
Two base hits: Kelly; Gowdy; Myers 
Three base hits: Frisch. 
Horr.e runs: Nehf (2). 
Basa robada: Blades. 
Quedados en bases: New York 6; San 
Luis 6. 
Based por bolas: por Nehf 1; por 
Stuart 4. 
Ponchados: por Nehf 3; por Stuart 2. 
',' Hits:, a Stuart ^ en li entradas; a 
Fowler 0 en 2. 
Dea,d ball: por Nehf (Bol loinley). 
Pitcher derrotado: Stuart. 
Umpires. Klem y Wiláon. 
3¡enipo: 1.41. 
brazo, a los seis minutos, 30 segun-
dos exactos. 
En las carreras de cien metros, 
triunfaron estos señores: D. R. 
Moor, de la Sociedad Canarias, sé-
nior, primer puesto, y los juniors: 
Enrique Ortega, primer puesto, del 
Club Atlético del Prado, Félix Gar-
cía, de la Sociedad Canarias, y ter-
cer puesto, David Crucet del Cuer-
po de Bomberos de la Habana. 
Se verificó uñ match de boxeo, a 
cuatro rounds, entre José Rico, E l 
Isleñito, y Enrique Valdés, Enriqui-
to, quedando la pelea tablfl. 
Actuó de referee Fello Rodríguez. 
A las 4 y 5 minutos' salieron al 
campo los jugadores do '^s teams 
de los clubs Canarias-Cuta hiña. An-
tes del que resultó reñido encuen-
tro, en que mucho se distinguieron 
ambos contendientes, el capitán del 
equipo Cataluña, S. Domingo, ofre-
ció galantemente, un magnífico bou-
LA GRAN RIVALIDAD E N T R E L A S 
DOS CUADRAS MAS PODEROSAS 
D E CUBA 
Los fanáticos saben que en nues-
tro limitado radio de boxeo existen j bien conocóo por 
dos cuadras que controlan dicho i valiente manera de pelear. Felloipaik, lf. . 
varonil spori. Nos referimos a la vuelve al ring en busca de perdí-! Kam'm, 3b. . 
de los Tigrss del Cuban Lawn Ten-j üos laureles. Por primera vez en1 Barrett, ss. 
nis uaju m üiiecc- n de Luis F . j mucho tiempo Fello peisará con un | Grabowski, c 
1 1 3 
0 1 1 
0 2 2 
su honradez y I Sheely, Ib 4 0 c s l 
2 1 1 
2 5 4 








mañana, para demostrar de: Gutiérrez, y la de / j Bulldogs de I contrario de su peso • Thurston, p 2 ü 1 
w o u r L T r r j v . r ^ . ^ ' H R P O c o n f e r e n c i o 
^ n í f AtletlC' Con 6-9- / ¡de gran renombre, con dos carros de 
baito largo con impulso. carreras y dos buenos drivers. 
primer puesto: Enrique Ortega,! Sobre tan interesante noticia, pronto 
cuenco del Prado. podremos dar más amplios detalles. 
Segundo puesto, Juan de la To 
iré. Víbora Atletic Club. 
Tercer puesto, John Park, Atléti-
c o del Prado. 
Cuarto puesto, Féiix García Ca-
narias. ' 
Jabalina. 
Primer puesto, Clemente Falcón 
Bomberos. ' 
Segundo puesto, Agustín Gutié-
rrez Brito, Universidad. 
R O B E R T S S A L T O D E L B O X 
CON T E X R I C K A R D B A J O U N A L L U V I A D E H I T S 
j Robertson, p. 
I Elsh, x. . . 
0 0 0 1 
0 1 0 0 
Totales 36 4 12 27 15 2 
G E O R G E S I S L E R H I Z O L A S 
T R E S C A R R E R A S D E L 
S A N L U I S 
NEW Y O R K julio 29. I L O S ROJOS D E L CINCINNATI S E 
Luis A . Pupo no salió Voy para; D I E R O N GUSTO BATEANDO 
Saiatcga. E l peso compieto argén-' 
«•mo a&i&OTo una extensa conferen-
cia con "lex Rxcicard esta^ tarde des-
] uós de la cuai anuncio que sauirá 
mañana por la noche definitivamen-
B R O O K L Y N , Julio 29. (Nacional) . 
E l Cincinnati ganó 3 de los 5 jue-
gos con el Bi'ooklyn con el de hoy 12 
te. Richard pidió un piazo para su i a 2. Roberts fué noqueado en el box 
partida hacia lc3 campos do trai- en el cuart0 inning con 3 hits ^ 
n.ng, con ei oojeto de podei arre-|dieron 4.carrerasr incluso un jonrón 
g.ar algunos detalles técnicos con-i cIe Walter con m hcmbre en base< 
Tercer puesto, C Martínez r „ . r ! ^ P I T C H E R DA VIS BLANQUEO I cerniemeó ai matea con llarry Wnis, ¡ Duncan dió un jonrón a Doak 
de Bombero.. Martinez. Cuer-: A L BOSTON sicnaq esta la causa de que Firpo | nGveno con unJ Lombre fin h 
I ce-moras;: su salida. po de Bomberos J H a i i ? ^ n A . ™ ^ a r a . | S T - ^ ( A m e r k a n a ) M K R Í l l R M J O A r i O S T O N 
E l triple salto fué suspendido nnr Davis SUT>erÓ a Murray hoy y los 
ausencia de corredores Browns derrotaron a los Red Sox del 
E n la carrera de r¿Ievo trinnfó Bcston' 3 a 0' emp.atando la serie. . ^ 
eí Víbora Atletic Plnh iQ' uni? E l manager George Sisler hizo la? 
por orden de re lao i^ m / ^ U l 0 ^ carreras. E l jonrón de Sisler en MBBN1RAS LOS TIRATAS 
* rontinn^^r, Jt a/i"*- /nstlruto, | el cuarto inning, noveno de la tempo ; BATEARON H O R R O R E S 
noveno con un hombre en base y 
'"Vvalker sigu.ó con su segundo jon-
rón. Mitchell dió un circuito por el 
Brooklyn. Eddie Roush ouUielder 
E N 3 H I T S 
a continuación el Atlético del Prado 
en cuarto lugar quedó'Pl"pflnnrrU'! rada' hizo anotar a Evans antes Que BOSTON, Julio 29. (Nacional). que ¿jitá g.üv 
PUNTOS A h C \ \ y A T u r * * ^ y su sacrifice en el sexto permitió Kremer co.,tuvo al Boston en 3 ¿^osse. 
•Rl P-iiiar.fi, ™ „i " 7̂  *? ! anotar a Davis. Murray permitió so-¡ hits y el Pictsourgh derrotó a los 
x Bateó por Robertson en el 9o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
N̂ ow York 100 132 200— 9 
tliícag:) 001 000 300— 4 
SUMARIO 
Two base hits: Meusel; Kamm; Arch-
deacon; Ruth. 
Home runs: Schang; Ruth; Barrett. 
Base robada: Meusel. 
Sacr«fices: Ruth; Archdeacon; Pipp; 
Schang; Ward. 
Double plays: Dugan a Ward a Pipp; 
Scott a Ward. 
Quedados en bases: New York 5; 
Chicago 7. 
Ba.s« s por bolas: por B(»b«i ls«>n 2; 
por Pennock 1; por Thursluii '• 
Puiu-hauos: p.»r L'o.nook 0; ,H>r i{<>-
ctel Cincinnati, .ibandonó hoy el team bertson 1. 
para hacer una visita a Rochester 
con el fin de curar la lesión que tiene 
er. el brazo izquierdo. E l catcher 
Ivy Wingo dejó también el team 
C«nci nnati para visitar a su padie 
ementa enieui'o en L a 
gh 
L a única carrera del 
Anotación por entradas: 
C. I I . E 
Usted puede 
recorrer la ciudad 
de extremo a extremo, pero no 
encontrará precios como los que 
ofrecemos e » nuestra l iquidación 
de 
Ropa Hecha, Camisería y Sombrerería 
que empieza el día l o . de 
Agosto próximo 
FRflNGISGO LOPEZ 
S. en C . 
^ n e r a l Carrillo (S . Rafael ) 3 y 5 
(entre Industria y Amistad) 
E l siguiente es el r" l t ~ ñ : t   i> i .  iti  -¡ it   
puntos, de las sociedad SU POr í lamente 3 hits' Pero ái6 4 bases por ( bravos S a l 
pitieron en el Gran F M d î16 COm" k0-as- Los batazos de los Browns en Boston fué forzada por Kremer en 
Earj0f ay Ca- ei sext,o inning produjeron una ca- j el tercero cuando día 4 basos por 
Víbora Atletic: 16 puntos. 
Canarias: 16 puntos. 
Atlético del Prado: 16 puntos 
Universidad: 11 puntos. 
Belén: 8 puntos. 
Instituto: 8 puntos 
Club Cubanof 2 puntos B0St- ' ' 000 5 l 
Este PípM , o . S. Luis . . 000 201 OOx 3 3 
n a f i f h f í f d o ^ n ' e V o ^ m r é x R o Murray' 
ra sus organiza^^es L L ñ o ^ i r i 0 ^ DaVÍS y SeVereÍd' 
tencourt, presidente de la Sociedad 
y su entusiasta secretario que no 
perdieron oportunidad de llevar p 
la gran fiesta sportiva el mayor re-
lieve y brillantez. Sea para ellos y 
para los que les ayudaron en tan 
hermosa obra rfuestras sinceras fe-
liciteciones, 
Score del jueg-o celebrado entre Canarias 
y Xortnna el doming-o 27 en el Field 
Day de la Sociedad Canarias 
CAKABZAS 
Anotación por i-nlwi . ,a. 
Cinc-. 
Broo. 
bjlas. Mi . ty Shay, compruio al 
Worcester, jugó la sBeruuda ba.í.- por 
el Boston. E l hittin^ de Cuyler v 
Traynor fué lo más saliente del- ;uego. 
Anotación i>or entradas; 
j Q 
1 Pitts. . . 021 030 020 8 14 2 | ber^' Doak ^ T ^ o r 
O; Best . . 001 000 000 1 3 11 
y ! Baterías: Kremer y Smith; Gene 
wich, Lucas y O'Neil. 
i!. 11. E . 
000 420 033 12 17 
002 000 000 2 10 
Baterías: Mays y Sandberg: Do-
Hits: a Thurston 10 en 0 «piradas; 
a Robertson 2 en 3. 
Pitcher derrotado: Thurston. 
Ump'res: Hilueljrand y Evans 
Tiempo: 1.47. 
D E M E T A L A M A R I L L O 
PIDAN C A T A L O G O 
PRESIDENTE ZAYAS SO.'OREILtY'HABANA 
I B l U Z f i í l E M A H D S 
C 6849 33-29 
Tfte K i m b o 
5 h o e 
C R E A C I O N 
K I M B O 
v C H O A E 
3 0 1 0 0 0 
0 0 6 0 0 
1 3 0 0 0 
0 0 2 0 0 
1 2 1 0 0 
0 0 3 2 1 
0 0 2 2 i 
0 1 1 2 0 
0 0 0 1 0 
D o n d e p i s a u ñ e l e g a n t e 
d e j a l a s h u e l l a s d e l K I M B O 
" L A B O M B A " 
AMAV1ZCAR Y Ca., S. en C. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , frente a C a m p o a m o r 
Apartado 936 Teléfono A -2989 
V C I I O A B 
3 1 1 1 0 0 
1 1 0 0 0 0 








E . Valdés, cf, . 
B. Varona, lf. . 
J . Jiménez, lf. . 
F . Rodrigue!!, 3b. 
J . Prieto, rf. , 
F . Berrlz, Ib. . 
Gr. Sotelo, c . . . . 
M. Rodríguez, ss. 
R. Cereclo, 2b. . 
L . Valdés, p. . 
Totales. . 
rORTTTNA 
R. Ferrer, lf. 
L . Pulg, Ib. . 
T. Reyes, rf. . 
J . Echarri, 3b. 
A . Velarde, cf. 
A. Peña, 2b. . 
A. Reyes, ss. 
L . Basilio, c. . . . i 
T. Toledo, p. . . l 
Totales. . . 20 2 7 15 7 2 
Anotación por entradas: 
Canarias 2 2 0 2 0 C 
Fortuna 0 1 1 o 0 2 
Score: O. Divinó. 
im DISTINGUIDA SEÑORITA MEXIGñNrt DA SU OHNION ACERCA DE PERUNA 
D e s p u é s de tratar en vano con toda clase de remedios, Peruna !a 
curó de un peligroso catarro. 
Unas pocas botellas de Peruna fue-
ron suficiantes para hacer desapare-
cer un catarro muy fuerte que pade-
cía la señorita M. Cristina D. Gon-
zález, coii el que poco le faltó para 
perder por toda su vida los encantos 
de la juventud. A este tónico le de-
be que en su cara hubiera vuelto 
a brotar el magnífico color rosa de 
sus suaves mejillas; con él adquirid 
de nuevo el brilla diamantino de su» 
ojos, y otra vez apareció en su ca' 
ra la primavera de la alegre juven-
tud que había perdido pues rebosaba 
de salud y por doquiera repartía 
alegría, lo que la hacía la admiración 
y encanto de sus amigos y el orgu-
llo de su barrio. 
Refiriéndose al efecto que P E R U -
NA obró en su organismo, la seilo-
rita González dice así: 
"Después de algún tiempo de ve-
nir padeciendo un catarro constipa-
do y de usar muchas medicinas que 
me habían recetado los innumeTíi-
bles doctores que he visto, tengo eJ 
gnáto de manifestarles que sólo vn muy acreditada -y fomosa PERUNA 
nía lo ha curado por lo que no teng ,.> inconveniente en enviarle la presenta 
para darles las g-acias". 
PERUNA es considerada como de valor y eficacia indescriptible? 
para catarros, t o y resfriados y ha nido una bendición en millones <' f' 
^acientey en todas partes del muuc'o. 
Piegunte p/v PERUNA en cMal¿uicr droguera. 
PAGINA DÍECISF.ÍS 
e s 
M A R I N A M o 3 0 de 1 9 2 4 A N C XCíí 
C r ó n i c a C a f i c a l ¿ P o ! P ! * i 
EN E L S Ü P R E M O 
E L H O R R E N D O C R I M E N D E L A F I N C A " T O M A S I T A " 
PENA DE M U E R T E CONFIRMADA 
CALrFICADOS LOS HECHOS CRIMIN'OS()S COMO IXTEGRAJ7TES DE 
UN DELITO DE ROBO CON OCASIOIV D E L CUAL ^ S y L ^ ^ S L 1 " 
C i m O , NO SE EXCEDE LA AUDIENCIA A L ^ ^ ^ J ^ . ^ 
L A U L T I M A PENA POR E L HECHO DE ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ Í ^ t Í J 
T E UNA AGRAVANTE, SI DE AQUBLL<.)S CLARAMEN1E bE DEDUCL 
L A CONCURRENCIA DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE ^ " J ^ V A -
C I O N . — P O R Q I E BASTA, AUN PRESCINDIENDOSE DE ¿ A S DE-
MAS, APRECIAR TAN SOLO UNA AGRAVANTE, NO EXISTIENDO 
NINGLNA ATENI ANTE EÑ T A L DELITO. PARA QUE ESTA EMIRES 
CINDIBLE IMPONER TAN GRAVE PENA 
Una importante sentoncia, por r 
cuanto en ella es confirmada una' 
pena capital, acaba de dictar la Sa-
la de lo Criminal de nuestro más alto 
Tribunal de Justicia. 
Contraese al proceso seguido con-
tra Manuel López o Ar turo Pérez 
Fuente García o Andrés Bermudez 
Fre i r é , (a) " E l Gallego A z u l " y 
Andrés Calderón Lunas o José Ber-
mudez Tamayo o Fe rnández Tamayo 
o Andrés Caldas, (a) " E l Mejica-
n o ' , dos criminales de la peor es-
pecie que, sin escrúpulos de concien-
cia, dieron muerte a un infeliz in-
migrante español para apoderarse 
de lo que consigo llevara. 
Después de haber esiado cultivan-
do su amistad varios días, los mal-
hechores condujeron a su confiada 
víct ima al lugar del sangriento su-
ceso, y, una vez allí, en despoblado, 
favorecidos por la soledad del pa-
raje y la obscuridad de la nocñe, 
le acometieron con un puñal y un 
revolver, causándole tantas y tales 
heridas que se hizo imposible la 
identif icación del individuo en cues-
t i ó n . 
,Aún se desconoce quien pueda ser 
y es muy posible que allá, en la le-
jana patria, sus familiares, angus-
tiados y adoloridos por su largo si-
lencio, esperen, en vano, recibir no-
ticias del ser querido arrebatado a 
la vida por la maldad de unos de-
sa l iados . 
Creyóse en un principio que el 
horrendo crimen quedar ía envuelto 
en el misterio, por cuanto los cr i -
minales lograron hábi lmente borrar 
la huellas del delito; pero, debido a 
la saíracidad y competencia del Se-
gunac Jefe de la Policía Judicial en 
aquel entonces y actual Jefe del 
Cuerpo, señor Alfonso L . Fors / que 
fué personalmente atando cabos y 
disipando las sombras que rodeaban 
el h^ciio los asesinos fueron captu-
rados . 
Conoció de la causa, toda vez que 
el suceso ocurr ió en terrenos de la 
finca "Tomasita", del partido j u d i -
cial de Guanajay, la Audiencia de 
Pinar del R í o . 
La Audiencia, calificando los he-
chos como constitutivos de un deli-
to do robo con ocasión del cual re-
sul tó homicidio, condenó a " E l Ga-
l lego. A z u l " y a " E l Mejicano" «¡ai 
concepto de autores, con las agra-
vantes de astucia, abuso de supe-
r ior idad, nocturnidad y despoblado 
en cuanto a los dos y, además, la de 
reincidencia respécto al ú l t imo, al 
principio referida pena de muerte. 
No establecido recurso de casación 
por la defensa, la Audiencia, dando 
cumplimiento a un requisito legal, 
lo admit ió de oficio en beneficio de 
los roe?, elevando los autos a la 
Superioridad, ante la cual, en el ac-
to de la vista, la defensa alegó dos 
motivos de casación: uno por que-
brantam.ento de forma y otro por 
infracción de ley, relativos a la cir-
cunstancia agravante de despoblado. 
Más el Supremo declara sin lugar 
el recurso por estos fundamentos: 
Su'.ndo Ponente el Magistrado doc-
tor José A . Palma y Mederos. 
CONSIDERANDO:—que el re-
curso por quebrantamiento de forma 
planteado en el acto de la vista por 
el defensor de los reos de muerte, 
a l amparo del n ú m e r o primero áel 
ar t ículo 912 de la Ley de Enjuicia-^ 
miento Criminal, no puede prospe-
rar; es cuanto a la obscuridad de la 
sentencia, porque es manifiesta la 
claridad con que la Sala ha esta-
blecido la relación de los hechos que 
declara probados y en cuanto a de-
ficiencias u omisiones, no se advier-
te ninguna, pues aunque se enten-
diera que el Tribunal se ha l imi ta-
do a expresar un concepto, sin se-
ñ a l a r hechos, en relación con el pun-
to de la agravante d_e despoblado, 
esto no podr ía servir de fundamento 
út i l a un recurso por quebranta-
miento de forma, pues la omisión 
hay que señalar la con relación a he-
chos coiicretos aportados ai debate, 
no lenfdos en cuenta por la Sala 
sentenciadora, ío que no es el caso 
del recurso. 
CONSIDERANDO:—en cuanto al 
recurro por Infracción de ley, que si 
bien por estimarse, como lo ha es-
timado el recurrente que en la 
sentencia no se han consignado todos 
los elementos que dan vida a la 
circunstancia agravante de despo-
blado, pudiera decirse que el T r i -
bunal sentenciador no ha tenido ba-
se'para la apreciación ,de la misma, 
dando lugar con ello a la infracción 
de ley. consistente en haberse apre-
ciado Indebidamente una circunstan-
cia agravante e»a perjuicio de los 
reos; <..s lo cierto que tampoco por 
este motivo podría declararse con 
lugar la casación, pues la misma no 
t rascender ía al fallo; porque aparte 
de q'-'e la circunstancia agravante 
número 16 del articulo 10 del Có-
digo Penal, está referida no sola-
mente al despoblado, sino también a 
la nocturnidad, que igualmente ha 
sido apreciada y no discutida, se han 
estimado otras circunstancias, . tam-
bién de agravación, que bas ta r ían no 
ya todas, sino solamente una de 
ellas, para que, aun prescindiéndose 
de las demás , no pueda dejarse do 
imponer a los reos la pena de muer-
te. 
CONSIDERANDO:—que este T r i -
bunal ha examinado los auto^ y no 
ha encontrado n i n g ú n motivo de 
quebrantamientos de forma en que 
apoyarse para casar la sentencia, 
dictada en los mismos, n i tampoco, 
ninguna infracción legal que ame-
rite la casación; pues la calificación 
adoptada de robo con oeas;ón del 
cual resul tó homicidio, corresponde a 
los hc íhos declarados probados, de 
los cuaies aparecen, igualmente, i n -
tegradas las circunstancias de agra-
vación que han sido apreciadas, así 
como ^ue los procesados son autores 
de les hechos y no pudiendo deri-
varse de estos ninguna atenuante, 
se está en el caso de declarar, tam-
bién sin iugar, los recursos de ca-
sación admitidos de oficio en favor 
de los reos", 
O'dena la Sala pasen las actua-
ciones â  Ministerio Fiscal, a f in de 
que exponga si cree existan motivos 
de equidad o conveniencia pública, 
que aconsejen la no ejecución de la 
pena, impuesta. 
Esta es la segunda vez que el 
Supremo examina ei proceso de re-
ferencia, por cuanto anteriormente 
el-Tribunal del juicio dictó otro fa-
llo imponiendo también la ú l t ima pe-
na a les reos, el cual fallo fué ca-
sada y anulado por quebrantamiento 
de fo ima . 
Sentencia n ú m e r o 65. Julio 21 de 
1924. 
E L DESLINDE D E L A FINCA ES-
TANCIA "MANGLAR DE URRU-
T L V ' — E L SUPREMO DECLARA 
SIN LUGAR E L RECURSO DE " L A 
COMPAÑIA D E TERRENOS D E L 
P I L A R " 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tenoioso-administrativo' de nuestro^ 
m á s al ió Tr ibunal de Justicia, aca-
ba de dictar sentencia, por la que 
se pone f in al asunto del deslinde 
de ia finca Estancia "Manglar de 
Urru t ia" , que por espacio de a lgún 
tiempo tuvo ocupada la atención de 
nuestros Tribunales. 
Por su resolución el Supremo, de-
clara s?n l / ^ a r el recurso de casa-
ción, por infracción de ley, estable-
cido por el señor F/ancisco Javier 
Villaveide Havá , propietario, vecino 
de ésta y la Sociedad Anón ima "Com-
pañía df Terrenos del Pi lar" , contra 
sentencia de la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia, 'dictada en varios 
incidentes promovidos en el juicio 
de aesllnde expresado. 
La Sala de lo Civi l de esta A u -
diencia declaró, revocando la sen-
tencia del Juzgado de Primera ins-
tancia, con lugar los incidentes pro-
movidos por los opositores que lue-
go se dirán, y no haber lugar al des-
linde con las costas a cargo de los 
promoventes y sin lugar los inciden-
tes promovidos por los propios pro-
moventes, con las costas de su car-
go, aunque no por razón de teme-
ridad, declarando urbana dicha es-
tancia. 
Inconformes loa recurrentes ante-
riormente citados, interpusieron re-
curso, cuyo resultado se ha visto, 
solicitando, en concreto, se declarara 
que dicha estancia era una finca 
rús t ica y no urbana, como se había 
venid) declarando hasta entonces. 
Figuraron como opositores en es-
te importante ju ic io : el A lca l í é "Ta-
nicipal de la Habana, la Compañía 
Nueva Fábr ica de Hielo, S. A . , el 
señor Agapito Cagiga y Aparicio, 
del comercio de ésta, don Juan Fo-
nollar Hom^vr, contratista, también 
de esta Capital; doña María Lucía 
Carolina Lacoste Lacoste, Pedro La-
coste Lacoste, ambos propietarios; 
Juan Loumié Lavigne, Ingeniero de 
és ta ; la Compañía Fr igor í f ica Cuba-
na; don Pedro Gómez Mena, comer-
ciante-banquero de esta Ciudad; se-
ñor Antonio Díaz Quiñones, también 
propietario; Juan Sabatés Pérez, 
igualmente propietario; doña Con-
cepciún • Pérez Betancourt, que se 
personnvon ante el Supremo y otros 
más residente3 en E s p a ñ a y Cuba, 
que no se personaron. 
Dirigieron a los opositores, que 
han triunfado, los doctores Gabriel 
Pichardo Moya; José F . Pereda; B . 
de la Carrera; Oscar Garcia Montes 
y Domingo Méndez Capote. 
E L RECADO DE UN SEÑOR CURA 
PARROCO 
Un señor Cura Pá r roco de esta 
capital, el pasado domingo, dijo a 
un familiar nuestro ante un nume-
roso grupo Je sus feligreses, lo si-
guiente: • . 
"Diga a Gabriel que no escriba 
n i publique m á s la barbar ida í l de 
que los que asisten a la Misa de 
Campaña , que en la Quint.» Santo-
venia t e n d r á lugar el domiutío 3 de 
agosto en honor a l a señor i t a Clara 
Moreda y al doctor Pineda, no tnm-
plen con el precepto de oír Misa. Dí-
gale, que sí cumplen". 
RespuQ da 
Ninguna barbaridad ha escrito ni 
publicado el Cronista Gabriel (Ün 
Catól ico) . En la invitación que se 
nos ha reanitido hay una nota mar-
ginal que dice:' "Esta Misa- es de 
devoción y no de precepto4'. 
A nosotros nos basta esto sin más 
explica: ión para recalcar en. í a obli-
gación de oír ya antes, ya después 
otra Misa, porque " E s p a ñ a Intégi-al"-
tiene un Presidente muy instruido 
en cuestiones catól icas y un Con-
siliario. Ambos i r ían a. pedir per-
miiso al Prelado Diocesano para ce-
lebrar una Misa de Campaña a cam-
po libre. Y como un Prelado sabe 
el código, otorgó la gracia, pero ad-
vir t iéndoles que era de pura- de-
voción y no. para cumplir con-el pre-
cepto de oírla porque tenía que ce-
lebrarse en altar por tá t i l , ' y cuando 
en este se celebra cumplen, los fie-
les siempre que el celebrante goce 
de este privilegio (como los Carde-
nales y Obispos. Pero agrega León 
X I I I en la concesión; siempre que les 
fuere necesario. También cumplen 
cuando un Misionero celebra en l u -
gar donde ño h&y altares ni capillas 
fijas. En Santovenia háy una ca-
pilla fi ja, luego no está en caso, de 
•necesidad. Además en • la : Habana 
hay nunu-ro.sas Misas en iglesiae y 
capillas públicas y s e m í p í - l i ^ a s . 
A l exhortar a los f i e l e s ' á ' que 
oyeran otra Misa para cumpli r con 
el precepto dominical, pensábamoe 
en estas cosas. 
Habla el Prelado 
/ E l mismo día del recadito tuvi -
mos el honor de saludar a nuestro 
amado en la fiesta de la colocación 
de la primera piedra del A«ilo San-
ta Marta, y con todo respetó le ma-
ni fes tábamos lo siguiente; "Exmo. 
y Rmo. Señor un Pá r roco esta ma-
ñana me deisauforizó ante feligre'-
ses suyos. ,n^nifestando que había 
publicado una barbaridad al mani-
festar qiie la Misa de Campaña 'del 
domingo 3 de Agosto no cumpla el 
precepto. 
Desear ía Exmo y Rmo. Señor, me 
manifes té se si es cierta mi falta 
para rectificar. 
—"Bien debe saber ese señor Cu-
ra Pá r roco , que hoy para esa val i -
dez do precepto debe ser celebra-j 
da la 'klisa en iglesia y capilla pú-
blica o semipúbl ica . J'uera de estos 
debe ser en altar f i jo en lugar cu-
bierto y debe a d e m á s predicarse en 
.esa Misa, 
Fuera de esos dos requisitos, 
sólo el P a p ú puede conceder vali-
dez de precepto a una Misa do Cam-
paña , q, a Misa en oratorio priva-
do, o en altar po r t á t i l en cualquier 
lugar decente". 
Nada tiene que rat if icarr el Cro-
nista sino, afirmarse en lo ya mani-
festado, de que no cumple -precep-
ta, al menos i ¿Wt t .o« el Papa no ¡ 
conceda, a " E s p a ñ a Integral' ' ' , la va-
lidez o que el Prelado Diocesano, 
considerando necesidad ee la otoi*-
gáse. 
A mí señor Pá r roco sólo me co-
rresponde cumplir con l orque l a ] 
autoridad diocesana dispone. . j 
Ella ha dispuesto que esa Misaí 
del 3 tenga fuerza de devoción, 
pues a mí me corresponde como pe-
riodista católico, decir a los fieles: 
"Además de esa Misa debéis de oír | 
la de precepto", porque debe bas 
tarme la disposición del Prelado. 
UN CATOLICO. 
EN L A A U D I E N C I A 
PLEITO ENTRE UNA ENTIDAD 
M E R C A N T I L Y UN COMERCIANTE 
En los autos correspondientes al 
juicio de menor cuant ía que en co-
bro do pesos, promovió en el Juzga-
do de Primera Instancia del Este, la 
entidad Pedro Sánchez y Compañía, 
del comercio de esta Plaza, contra 
el s^ñor Francisco Navas López, 
también del comercio de ésta ; la 
Sala de lo Civi l de esta Audiencia, 
ha confirmado la sentencia del Juz-
gado que desestimando la excepción 
de faita de acción alegada, por el 
demandado, declaró con lugar la de-
manda condenándolo al pago de la 
cantidad de m i l ciento treinta pesos, 
veinticinco centavos, moneda oficial, 
intereses legales de dicha suma y 
las costas, aunque no como litigante 
temerario y de malai fé, a los efec-
tos de la Orden tres de mi l nove-
cientos uno. 
DEMANDA D E " T H E ROYAL B A N K 
O F CANADA" 
En el ju ic io de mayor cuant ía que, 
promoviera en el Juzgado de P r i -
mera Instancia del Sur, la entidad 
bancaría "The Royal Bank of Ca-
nadá" , de esta Ciudad, contra doña 
María de la Luz Adán Gutiérrez, ve-
cina de Remedios, Provincia de San-
ta Clara, doña María de la Luz 
Clotilde Pires Adán, t ambién de Re-
medios y contra la Sociedad M , Gon-
zález y Compañía , S. en C , igual-
mente de dicha población; la Sala 
de lo Civ i l de esta Audiencia ha con-
firmado la sentencia apelada, sólo 
en cuanto a que el Juez que la dic-
tó se declara incompetente para co-
nocer de la cues t ión principal, dis-
poniendo so manden los autos al 
Juzgado de Primera Instancia de Re-
medio?, para su fallo, y reservando 
a la entidad demandante el derecho 
que le asiste para ejarcitarlo, 
SOBRE DECLARATORIA DE H E -
REDEROS RESERVATARIOS 
Y en los autos correspondientes a 
la declaratoria de herederos reser-
vatarios de don Juan Pablo Toscano 
Val-riDc, que promovió en el juz -
gado de Pr imera Instancia del Nor-
te, doña Asunción Toscano Bachi-
ller, propietaria, doña Luisa Jose-
finda Toscano Colvin, doña Carmen 
Valerinc Calero y doña E m i l i a Tes-
cano Prats, propietarias, vecinas de 
esta ciudad excepto doña Luisa Jor 
sefiua, que lo es de New York, don 
Juan Francisco Toscano Prats, Se-
cretarij Judicial de esta .Capital; la 
Sala ñe lo. Civi l antes mencionada ha 
declarado^ con lugar la solicitud de 
inscripciones en el Registro de la 
Propiedad que corresponda a los de-
rechos reservables sobre dichos bie-
nes, censistentes en parte de la F in-
ca San Marcos y la casa Calzada de 
Máximo Gómez (Monte) número 213 
por terceras partes a favor• de doña 
María Asunción, doña Amella y ̂ do-
ña Mercedes y otra a favor de doña 
Luisa Josefina y sin l ugá r la qué 
se refieie a la finca Toscano decia-
rándost- las costas de ambas instan-
cias en la forma ordinar ia . 
E L ASESINATO FRUSTRADO D E L 
DOCTOR GONZALEZ SARRAIN 
Ante la Sección Segunda de la 
Sala de Vacaciones de esta AudTén-
cia, se celebró ayer tarde el juicio 
ora! de l a causa Instruida a, José 
Coliado Blanco, acusado de asesina-
to frustrado al doctor Felipe Gon-
zález Sarram. 
Practicadas las pruebas el Fis-
cal, señor Bernal, solicitó de la Sa-
la q^e, con suspensión del juicio, 
se dispusiera la reclusión del pro-
cesado en un establecimiento adecua-
do, a los efectos de su observación, 
por si tuviere- sus facultades menta-
les perturbadas. 
Y la Salo accediendo a la peti-
ción, proveyó dé conformidad, sus-
pendiéndose, pór tanto, él juicio 
hasta oportuno s e ñ a l a m i e n t o . 
•?J1 doctor Felipe Gorr/ález Sar ra ín , 
acusarJ'jr particular t ambién hubo de 
proponer la expresada diligencia. 
SENTENCIAS EN LO C R I M I N A L 
Se ban dictado las siguientes son-
ten cías : 
Carlos Mart ínez González, es con-
denado, por tentativa de robo, a 
multa de doscientos pesos. 
Oscar Rodr íguez Va'.dés, por hur-
to, lo es a seis meses, un día de 
presidio correccional. 
Angfd F e r n á n d e z González, por 
estafa.a a noventa días de encarce-
lamiento, 
Seelíi i A . Schecker, es absuelto 
de amenazas. Defendió el doctor F . 
Alfonso. 
Y Julio Sicialiano, es absuello de 
robo. D&Sendió el doctor J . M . 
Arando. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
D E L FISCAL 
En escritos de conclusiones pro-
visionrles solicita el Fiscal las si-
guiontes penas: 
Dos años , once meses, once días 
Viene de. la primera página 
moción, no habiéndolo hecho ayer 
por no encontrarse todavía en la 
Habana, veinte y cuatro miembros 
más ^ de la Asamblea Nacional, que 
es tán conformes con ella y con la 
ca.ndidatura del doctor Ver.a Ver-
dura. 
De esos veinte y cuatro miembros 
aumentéis y que l l egarán hoy a esta 
capitail, once han telegrafiado au-
torizando la moción y apoyando la 
precitada candidatura del doctor Ve-
ra Verdura, 
He aquí la moción: 
"Reunidos ?os Delegados que sus-
criben, con el propósi to de estudiar 
los importantes • y trascendentales 
problemas planteados en estos mo-
mentois al Partido Conservador, e 
inspi rándose en las- altas convenien-
cias del mismo, acuerdan: 
Primero: Consignar su más com-
pleta identificación con la pat i ió t i r 
t a actitud del doctor Alfredo Za-
yas, en el .seintido de que nó per-
mi t i r ía que una aspi rac ión personal 
suya fuera motivo de agitaciones 
contrarias al supremo' in terés na-
cional, dejando la facultad de re-
solver a los que han sido dentro 
deí Partido Conservador,. leales sos-
tenedores de su Gobierno. Esas ma-
nifestaciones las interpreta e. Par-
tido y d&bé' aplaudirlas el país, co-
mo un valioso servicio prestado a 
ia causa de la nacionalidad y una 
nueva prueba del respeto a la paz 
y de laá virtudes democrá t icas in -
discutibles que caracterizan el pre-
sente período prés idenc ia l . 
Segundo: Declarar que por. las 
mismas razones pat r ió t icas que de-
terminaron la formación de la L i -
ga Nacional, no sólo debe mante-
nerse, sino ampliarla con el mayor 
concurso posible de fuerzas polít i-
cas; come base indispensable de un 
tr iunfo legít imo y de un futuro 
Gobierno vigoroso y fecundo para 
el p a í s , . 
Tercero; Realizar cuantas .gestio-
nes sean precisas y reclamar los 
sacrificios necesarios, para que- el 
próximo candidato presidencial sea 
producto dei .sincero mantenimiento 
de la Liga Nacional; único medio 
de .poner a: salvo, al mismo tiempo 
que los intereses sagrados del Par-
tido, prestigios hietóricos por cuya 
permanencia tenemos el deber dé 
velar como conservadores y como 
cubanos. En aras de la consecución 
de este f in, hacen los presentes-1 la 
nónrada y soienine deoiaración de 
que es tán dispuestos a deponer sus 
particulares puntos de vista, para 
aceptar la fórmula que resulte más 
útil a la República y al Part ido. 
Cuarto: Revestir con los poderes 
más amplios a loe señores Wifredo 
Fernández , J . M . Cabada, E . Sar-
diñas , M . A'.barrán, M . Vera Ver-
dura, D , Lecuona, M . Rivero S. 
Rey, R . Collazo, F . . Miranda J . 
Alberni y A . Lora, para que en nom-
bre y . representac ión de los reuni-
dos, adopten ios métodos , resolu-
ciones y procedimientos conducentes 
a realizar jos principios anteriores., 
Quin tó : No concurrir, a l a reunión 
del día 31, a f in de que los ele-
mentori dirigentes de todas las teh-
dencias tengan tiempo de cambiar 
impresiones y deliberar, respecto de 
la ' s i tuación éxistente, para que en 
definitiva se resuelva a plena con-
ciencia de lo que en estos momen-
tos conviene a los destinos de la L i -
ga y al mismo porvenir de sus dos 
-grandes figuras h i s tó r i ca s . 
Sexto: Declarar que si oten deoll-
•nan de antemano su responsabilidad 
en cuaíquier or ientac ión que se 
aparte de este programa de princi-
pios, a ca t a r án 1-ealmente las deci-
siones de lá Asamblea del Partido, 
cuya gloria y cuyo tr iunfo, equivo-
cados o no, perseguimos todos, sean 
cuales fueren las diferencias de c r i -
terio que sobre la actual realidad 
política, circunstancialmente nos se-
paren, , . 
Santiago Rey, Wifredo Fernández , 
:Ramón Fe rnández , Octavio Rivero, 
Bvelio A . del Real, Vicente Santo 
Tomás , Mat ías Rubio, Oscar del P i -
no, José Baldor, Pedro Reyes, Pe-
oro Liz, M . Vera Verdura, D . Le-
cuona, Enrique García, Gregorio 
González, F . Estiddo, Jorge Ibarra, 
Andrés Tru j i l lo , Humberto Pollo, 
GuiLlermo R. Jones, Antonio Gál-
vez,. Leopoldo Riera, Victorio Ipiña, 
Daniel Lima, Ernesto J . Castro, L i -
no Marrero Lima, Armando Lima, 
Luis del Valle, P . Delgado, Arman-
do Lima Marrero, Carlos Arguelles, 
J . M . Cabada, Antonio Estrada, F . 
Sarmiento, Ramón Argüe l les Came-
jo, Francisco Calatas, Gonzalo G. 
de Molina, Ricardo Cuervo, Joisé A . 
Cruz, Manuel Rivero, Julio Fundo-
ra, p1ernando Valdés Aday, E . T r i -
nidad, Manuel VillalÓn Verdaguer, 
Donatilo Vaídés . Aday, José R , 
Echever r ía , José A . Mulkay, Láza-
ro Díaz, J . A . Echeveite, F . Casa-
ñas , Isidro Torrens, Francisco Ros, 
Domingo Nazábal , David Rodríguez, 
José Espinosa, Julio Ponce, Osval-
do Díaz, F . Miranda, R . Collazo, 
Agus t ín Lóppz. J . Ta vio, Ricardo 
Padierne, Pablo Estrada, Ar turo L i -
zana, Rafael Orellanefi, Pablo Es-
trada, Antonio Aguilar , Máximo 
González, Aurelio Collazo, Antonio 
Acevedo, M . Albar rán , E m i ü o Sar-
d iñas , G. Amador de los Ríos, Ma-
nuel de Cárdenas . J . Borrel l , En-
rique Casuso ,RaiiI V i l l a del Rey, 
Antonio Peña, José M . Cuervo, Pe-
dro Pereda, F . Sardinas, José Cas-
t i l lo , Lucas Espinosa, . Lora Ma-
nuel Castellanos, P. Godericb, Pe-
dro Dobal, José Alberni , Agust ín 
de! Pino, E . Bel t rán , José M . Fer-
nández , Gustavo Pino. Hay unas 
cuantas firhias inintel igibles. 
Ante las D i f i c u l t a d e s , . . 
(Viene de la página TRECE.) 
Cámarat i . La declaración, consisten-' 
ie en dos páginas escritas a máqu i -
na, se rcibió hoy y fué examinada y 
l í n t r e ¡ o s d e t r i t u s . . . 
Viene de la primera página 
por los manantiales auxiliares capta-
dos aparte y que son conocidos por 
aprobada en una reunión del gabi-, "la boca del pescado", 
nete. | Esas son lus causas ¿e la escasez 
j En la discusión habida en'el gabi- de agua que se ha notado en ia Ha-
| nete acerca do las condiciones se baña en estos úl t imos oías , porque 
llegó a la conclusión de que el go- la sanidad ha preierido antes de dar 
jbierno probablemente neces i tará un agua infectada al pueolo, cerrar la 
i v oto de confian/a sobre las negocia- compuerta del Almendares y no ex-
i clones de Londres y se espra que el poner a los habitantes a los peligros 
l Parlamento, después de aprobadas e n d é m i c o s que en ia actualidad com-
llas leyes m á s argéntea , suspenda bus i)U(,e 
sesiones hasta el regreso de M. He-
D E F U N C I O N E S 
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rno t t , que comparecerá ante la .Cá-
mara do los Diputados y el Senado 
para justificar sus decisiones en re-
lación con el plan Dawes, 
FRANCIA VA SACRIFICANDO PO-
CO A POCO SU PRECIADA L I B E R -
TAD DK ACCION 
Relación de las defn„ • 
tadas ayer, día 29 dP , ^ atto 
Pilar Campos, de l a ^ ' 0 1 
de 75 años de edad, a ^ ^ 
Arterio- esclerosis a 
Carmela Gadin, de U 
ca, de 78 años de edad n * * 
Arterio esclerosis. ' Lolón 67 
Jesús Barcón, de la ra 
de 7 meses de nacido 
Enteri t is , Lerro 493' 
Vicente Gómez, de la raz t 
Durante el día de ayer se han re-I de 52 años de edad. Orm*,^ ,laiica, 
• Bronquitis crón ca ^onsulaíio 43 -
Ana María F e m á n d e * de 18 1 
blanca, de 3 años de edari o T*z* 
nes 17. Castro enteritis ' Serafi-! 
cogido, por orüen del doctor Sunpson, 
muesnaj de uguas en las piias de 
muchas casas particulares de la ca-
pital , muestras que a n a á z a d a s , han 
uado por resultado la no existencia 
de ueilos infecciosos. 
FILTRACIONES EN L A TAZA 
Antonio Pohs, de la-ra 
de 58 años de edad. HoSit i11^-
iixto García . Cáncer de la a Ca' 
Ignacia Cao, de la raza Man ca, de 44 años de edad Hn* • 
l ixto Garc ía , Quema¿uras a Ca 
Vicente Cabrera, de la ra?^ vi i 
. de 4 meses de nacido z J } ^ 
19. Bronco neumonía ^Ueira 
María Pons, de la raza blanca h ' 
1S anos de edad, NeptunT91 6 • 
Tuberculosis generalizada • 
Silvestre Reyes de la m a negra l 
anos de edad. Oquenuo f a ' de 
LONDRES, 2!). 
Por primera vez desde que se cele-
bró en esta capital la sesión de aper-
[tura de la Conferencia Interaliada, 
los delegados franceses denotaron 
ya esta noche cierta disposición a 
sacrificar, bajo ciertas y determina-
das condiciones, su preciado dere-
cho a la libertad de acción contra 
Alemania caso de infr ingir esta na-
ción las disposiciones del plan Da-
wes para el pago de las reparacio-
nes. 
Si los aliados no pueden determ; 
nar por unanimidad la comisión de 
determinada mffracción, Francia es-
tá dispuesta a someter el asunto a 
una junta de arbitraje de la cual for- cauo las naturales auracioues que 'de 30 
m a r á uparte varios técnicos de los en mayor cantidad aumentan a d í a - U r o de Socorro. Apoplegía pulmón 
que en un principio integraron la j-jo dentro de la misma taza- El lo se ¡ Celedonia de Córdoba, de la rar 
Comisión Dawes y serán quienes d i - :0bSfc;.va fáci lmente en los momentos , za blanca, de 54 años de ec\ad Auo 
finan la cues t ión , ; a( cuales, pues :as aguas de L-s ma- r - ' 
Una de las condiciones que impo- ¡ rautlaies son cnstanuas, y las aguus 
ne ahora Francia ea que los pagos dei rio al íiltI.ar dentro de la laza, 
en especies estén ín t imamen te liga-- íovm^n esceias turbias que unidas 
dos a l asunto de las infracciones y coi.rfcn". p0r ei canal 
que se le concedan nuevos derecnos , Bn prevÍ5.ioll ael 'peligro que esas, 0 ri 
Í S ^ L S S el doctor Sim- 'amar i l la , de 78 años de e d i d . ^ 
lí s® h v : 'pson continua la cloronizacion de las Peranza 1 . Arterio esclerósis 
'aguas uesde su brote hasta los tan- Clodulfo Miranda, de la raza ne-
ques de Palatino 
En la visita que ayer hicieron los 
penoaistas a la taza de Vento, pu-
üieion comprobar que no obstanie ¡ ca, de 
estar cerraciá ia compuerta del no , 
las f i l tracíunes de ugua coutaminada 
en la taza exisien, pues ello obedece 
a, no ajustarse men ia aiudiaa com-
puerta y resuitar por enue delicien te. 
( j i ra causa mayor y de peligros mas 
graves, son las que motivuu otrao ü l - i medio. Infección intest-inalT"" 6 y 
iraciones. Rolando Laín, de la raza blan 
Como consecuencia de la represa ¡ de 10 meses de edad. J y n p ' 
que se .iizo dos anos ha para conse- tro enteritis, , " as" 
guir aumentar el caudad de agua, el j José Santos, de la raza blanca 
rio Almendares al cruzar por el eos- 22 años de edad. Santa Cataíi • 
tado de la taza de Vento ha aumen- M . aguda, 
tado el nivel de las aguas, y provo- | Antonio Díaz, de la raza blanc 
d mir i nes 1  años de edad. Primer Cen' 
daca número 3. Carcinoma d î 
ovario. 
Celia Rosa Pazo, de la raza Dian 
ca, de 17 mese3 de edad. Cerro fi^r 
Enter i t i s . , 8,)' 
Generoso Peñalver , de la raza 
Los técnicos franceses es tán resn 
imiendo tanta esas condiciones como 
jotras que se proponen imponer, en 
una proposición que esperan sirva 
[para poner en f in a la paral ización 
jen que se encuentra sumida la con-
|ferencia desde, hace diez d ías . Du— 
i rante las ú l t imas 2 \ horas la dele-
gación franesesa ha estado trabajan 
LOS APARATOS DE CLORO 
LIQUIDO 
* Desde ayer funcionan en la torre 
principal del canal de Vento los ap-a-
ratos de cloro l íquido contenido en 
galones de cinto cincuenta libras ca-
do en la confecctcn de una fórmula da uno; 
Dichos balones, en número de vein-
te, han sido entregados por la Secre-
para resolver el problema que noy 
constituye la forma de declarar cual 
quier infracción del plan Dawes. y 
la de f i jar las pénáhdades a impo 
ner.de acuerdo con ella, por los alia-
dos,' satisfaciendo al mismo tiempo 
a los banqueros internacionales, a 
gra, de 4 meses de nacido. Agrik 
258. Men ngi t is . 
Ana Luisa Llerena, de la raza 
blanca, de 35 años de edad. Repar-
to Batista. Fierbe tifoidea. 
Juana Hernández , de la raza blan-
ca, de 40 años de edad. Juan Abreu 
7. Tuberculosis pulmonar. 
Lutgarda Padrón , mestiza, de 73 
años de edad. P iñera D . Arterio es. 
Clorosis. 
Orlando Buenavida, de la taza ne-
gra, de 14 meses de edad. Ploren-
ta r í a de Obras Públ icas e Sanidad, 
para q ú j los ut i l ice , | 
•De ese cloro l íquido sé une a las cía 4. Toxinfección intestinal, 
aguas cada veinticuatro horas t res - í José Arango Zamora, de i.a-raza 
cientas libras cantidad suüc i en t e blanca, de 49 años de edad. 10 de 
quienes se pedirá que recomienden p.ara conseg-uir ei pr0p5git0 persegUi. j octubre 302, Tuberculosis pulmó-
u sus clientes la suscripción del em- d0i 0 sea) la purificación de las aguas nar 
prés t i to de 40 millones necesarios dedicadas al consumo 
para poner en práct ica el plan Da 
L A COMPUERTA 
Hasta- que sea-sometido a los téc-
nicos conferencistas ese proyecto.- en 
el cual se sepa ra rá a Francia de su. 
i r reducübble actitud en cuanto a su 
libertad de acción, . no se sabrá si 
los demás delegados aceptan o no 
las' nuevas proposiciones. 
Ayer, al levantar precipitadamen-j 
te la sesión los técnicos allí reunidos.1 
los ffranceses pidieron un plazo del 
24 horas pra confeccionar sus nue-j 
vas proposiciones, pero cpmo quiera 
que todavía no hab ían concluido su 
tarea .esta,, nacho Ui conferencia so 
halla todavía en "pleno estado de pa-
i.alización. Ha sido aplazada de nue-
vo la reunión cío los técnicos que tio metros. 
Hoy probablemente, si las aguas 
del río es tán en mejores condiciones, 
se ab r i r á la compuerta y se aumenta-
rá la cantidad de cloro, ya que re-
su l t a r á t ambién aumentado así el 
caudal de l íquido para el consumo. 
MEDIDA DE PREVISION 
La compuerta por donde penetran 
en La.taza las aguas del r ío, e s t á s i -
tuada en. un remanso donde las con-
tinuas crecidas han llevado fango, 
acumulándo lo precisamente frente a 
la compuerta en un espesor de cuatro 
uen a su cargo ia resolución de este 
problema y 110 se ce lebrará hasta 
que los franceses den cuenta de ha-
ber terminado la confección de su 
plan. Mientras tanto, los demás co-
mités no han. ixnlido tampoco efe?-
vuar grandes progresos puesto que Un'b.3Vrii de "cloruro descaí , 
er 'ácúev'do in te rá i iado reterente a 
las" ihfraccioiíés y sanciones es la pie 
dra angular del éxito de la conferen 
cía de"Londres. 
Pesea todos estos retrasos, los 
conferencistas se aproximan a gran-
des pasos a la ansiada apl icación del 
plan Dawes y prueba de ello es que 
durante el día de m a ñ a n a l l egará ya 
a Londre IrsCaoniis cciudG s rabai 
a Londres la Comisión de Repara-
ciones con el propósito de negociar 
con Alemania un ncuerdo referente 
a los puntos del plan Dawe/s quo 
caen fuera del radio de acción del 
tratado de Versalles. Es evidente 
due aunque 'os plenipotenciarios meramente purificadas y después 
abrigan puntos de vista caí opuestos unidas con la de los manantiales 
a i cuanto a la mejor jornia de po-
ner en práctica el referido proyec-
to Dawes. ninguno de ellos desespe-
ra de alcanzar t i ansiado arreglo, 
por cuyo motivo han hecho venir a 
esta la- comisión do reparaciones pa 
Claro está que tan pronto se abre 
la compuerta, el fango se precipita en 
el canal; y en previsión de los pe-
ligros que ello pudiera irrogar a la 
salud, el doctor Simpson dispuso 
ayer que en ese remanso se arrojase 
Existe el ' propósi to , además , de 
informar al- Secfetario dé Sanidad 
de un proyecto que vendr ía a resol-
ver el problema de la purificación 
provisional de las aguas, hasta tanto 
se lleven «a cabo las obras de un 
nuevo canal y captación de manan-
tiales. 
Este proyecto t e n d r á un costo 
aproximado de veinte mi l pesos, y 
consiste en hacer un muro de concre-
Carmen Edelman, mestiza, de 50 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía . Apoplegía pulmonar. 
Domingo Acosta de la raza blan-
ca, de 67 años de edad. Concep-
ción 157. Cáncer del pancreso. 
Antonio Mujaya, de la raza blsoi* 
ca, de 11 meses de edad. Encarna-
ción 3 y medio. Castro enteritis, 
Cecilio Hernández , de la raza blan 
ca, de 33 años de edad. Cañongo 
sin n ú m e r o . Apendlcitis supurada. 
Francisco Salvat, de la raza blan-
ca, de 13 años de edad. Octava nu-
mero 21, J e sús del,Monte. Tubercu-
losis pulmonar. 
Local de Sanidad de la Habana, ins-, 
pectores del Departamento se tras-
ladaron ayer a los alrededores de los 
tanques de Palatino, procediendo a 
la clausura inmediata de los pozos, 
negros que se uilizaran en las fincas 
cercanas y potreros, así como casas 
de viviendas, toda vez que en la épo-
ca de lluvias, como la actual, las 
aguas arrasti-an las inmundicias es-: 
tuneándose al pie de los muros que 
circundan los tanques de Palatino, 
Esas aguas, por la acción absorrente, 
del terreno se f i l t ran por los muros 
do los tanques provocando la infec-
ción de las aguas destinadas al con-
sumo público. 
Los iugures a que nos referimos 
fueron viauauos ayer por el Jeie íjü-
to en la parte del remanso del r í o , ' ̂  ae la ^auana, uucior ivioraies 
frente a la compuerta de la taz-a de 
Vente, para asi formar dos tanques 
donde las aguas del río ser ían p r i -
L A VACUNACION ES 
GATORIA 
O B L I -
El Presidente de la Repúbl ica ha 
propuesta del Secretario de Sanidad, 
ra Viúé se ponga en cotacto con la firmó ayer un decreto que será pu-
misión alemana tan pronto como llo-ibl icado hoy en la Gacetia Oficial, cu-
gue a a l g ú n acuerdi) la propia con-Jya parte dispositiva dice as í : 
ferencia. 
Esta noche prevalecía la impre-
sión de que a finos de semana se in -
vi tará ya a Iok alemanes a que en-
víen su deleg / i ó n a la conferencia' cumpiir este Decreto los Secretarios 
que el personal de la misma He- ¿e sanidad y Beneficencia y el de 
RESUELVO declarar obligatoria ia 
vacunación anti t í f ica para todos los 
residentes en el terr i tor io de la Re-
pública, quedando encargados de 
Justicia. 
E l Presidente de la República ha 
firmado el Decreto de la Vacuna an-
titifoidea obligatoria, a jus tándose a 
las necesidades sanitarias del mo-
mento y en atención a las recomen-
daciones que le han sido hechas por 
medio del doctor Porto, por la "un-
ta Nacional de Sanidad, que entiende 
que es esto la manera más eficaz 
de prisión correccional, para Carlos 
O ' F a i r ü ! Mora fu) "Carlos Cherna" 
por lesiones graves 1 Maximiliano 
Guerra González. 
Un añoi ocho meses, un día de 
presiaio correccional, para Carlos 
Moya León, por robo en lugar ha-
bitad^, en la Playa de Marianao. 
Un año, ocho meses, ve 'n t iún días 
de prisión correccional, para José 
.A. Cañizares Morales, por rapto. 
I g r a ! pena de presidio. correccio-
nal, pnra Nicanor Tores Caso, por 
estnf'j de joyas a doña María He-
TtéTA Díaz, valuadas en $3 .258 .00 . 
Un año, un día de prisión correc-
cional, para José Morales, por aten-
tado a agente de la autoridad, 
O^iio años, de presidio mayor, pa-
ra Agustín Vera GutiéVrcz, por ro-
bo con violencia, a Josefa González. 
Se le aprec'an las agravantes de as-
tucia, re i teración y reincidencia. 
V cuatro meses, un día de arresto 
maver para John Bation Baker, y 
para Wi l l i am Dopass, por estafa a 
Harold Maxwell . 
y • 
gará a esta el próximo lunes. 
DA LUGAR A COMENTARIOS LA 
PROXIMA VISITA DEL SECRETA-
RIO HUGHES A BERLIN 
B E R L I N , ju l io 29. 
• 
La próxima visita del Secretarlo 
de Estado norte americano Charles 
E . Hughes, a Berl ín, es objeto de ^ 
grandes comentarios por parte de j p ^ ' " ^ ^ í j . .]a epTdemia^quV ac 
los periódicos de esta capital. A Pe-• tualmente preocupa al Gobierno, 
sar de que los comentarios toman j Conforme al . Apartado M de la 
buena nota de que el carác te r apa- jSección 11( del Decreto número 894 
-rente del viaje del canciller es de de 26 de Agosto de 1907( la j u n t a 
índole puramente privada, todos los, Nacional de Sanidad tiene poder y 
editorialistas coinciden, en dar al autoridad para de acuerdo con el Je-
viaje del diplumático americano c ier | fe de la. Nación dictar y poner en v i -
ta- significación polít ica, espe/díii-; gor disposiciones aplicables a todos 
mente en vista de los debates en ' los Municipios, para evitar y supri-
que tomó parte en Londres sobre mir enfermedades contagiosas o epi-
el plan Dawes y las visitas que sub- dómicos, y exigir el cumplimiento de 
secupiiteinente hizo a Bruselas y ft^aa mismas como un beneficio d i -
P a r í s , ¡ rec to a los intereses generales de la 
•pnórase si e s t a rán en Alemania el saiud pública. » 
canciller Marx y el Secretario de; El por qué la vacuna obligatoria 
Estado, Stresseman cuando llegua ar.titifoidea se hace extensiva a los i to le ha impuesto una — ,,i0 
Hughes el próximo domingo. Si los vecinos de todo el terr i tor io de la1 haber comprobado que los ^ ^ 
uarcia, que uisyütío ei saueamienio y 
aesmieccion ac ios esu^11^ y cul' 
queros, caüa l ienzas , etc. L<as tauu-
neiiZüS stiian uemunaas y ciuusura-
aan, por estimaise que resuiul» uu, 
maniuesto pungi ó, toua vez qüe-
mismas es^au suuauas a meaos di 
cien metros ue ios tanques, j-<os aue-,-
nos ae esas casas y nucas han siüo. 
muiiauos ue acueiao con las dispon 
siciones- sanitarias. 
ESTADO DE L A EPIDEMIA 
Durante las ú l t imas veinte y cua-
tro ñoras el estado ue la epiaem.a ae 
tJíoiaea en la uaoana es el sigüieaie. 
b-.' nan registracio once nuevos ca' 
sos, naoieuaose aaao ae alta a 5 en-
fermos. Además ocurrieron dos ae-
iuucioues, siendo los casos actuales 
357. 
VACUNADOS 
Por los Médicos de Sanidad. DjS' 
pensarlos. Hospitales, etc., han ¡-i 
vacunados durante el día de >~y 
7,37 9 personas. 
El doctor Penichet, Jefe del Ser-
vicio de no Inmunes, inrormó aje 
que en la casa de salud la *eD*"(' . 
han sido dauos de alta 4 personas > 
S en el Centro de uependientes, P • 
estar las mismas libres de ser 
ductoras de ese terrible microbio. 
UN CASO CURIOSO 
conocieron 
la i»' De un caso original ayer los reporters que hacen 
formación de Sanidad. 
El Conserje de la Secretaría, ŝ -
ñor Ricardo Sardá. ha ^ c l b i a ° i c i 
notificación en la que se le c°mni t r i . 
que el Inspector Sanitario de. ^ 
niiiita, y 
¡ l iders de la conferencia de Londres República, obedece a haber surgido 
piden la comparecpncia de los dele- en distintos Jugares de las diversas 
gados alemanes para el lunes, es provincias pequeños brotes de la epi-
muy posible que el hombre de Es- d ^ j a actual que precisa combatir a 
;lado norte americano se vea priva- Hemp0( siendo t i forma más fácil la 
Ido de )a posibilidad do conferenciar dp la inmunización del individuo. 
j personalmente con los jefes del Go- De hoy evi lo adelante todo persona 
Ibierno a l e m á n . qlie se negare a la inmunización, se-
Hughes Legará a Berlín en el r á castigada por medio de multa que 
¡preciso día señalado en toda Ale- al efecto impondrán los Jefes Locales 
mán ia para la celebrac.ón de cere- sanitarios, autorizados para ello por 
•.monas a la memoria del Soldado ÍKl¡f áfépbsiolónes vigentes. 
Desconocido con cuyu motivo t e n d r á • , -
lugar una manifes tación monstruo,, CLAUSURA J'! LOS POZOS 
que tal Voz presida Ebert en per-1 
' soua, | 
sanitarios de la Secretaría n o ^ 
clonan a causa de la falta de a0, > 
Lo original del caso es que los de 
servicios sanitarios dt la uiajorj^éii-
las casas de la Habana están eu ^ 
ticas condiciones, pues hace tr ^ 
que falta agua para el ^ " " i s a -
Id población; y el agua faka p 
mente porque la Secretaria ae | 
dí.o, que tiene en estos nlo!J1 ^ ce-
rcnt rol provisional del abasto- , 
, 1 « ñ a s del ^ena1¡l5 
al estado de « 
cguas del río, disminuyendo P'Jr 
res, debido al ra£ 
NEGROS 
Cumpliendo instrucciones del Jefe i el caudal de ese líquido 
ello 
D U R I O DE L A I V ^ R L N A ano x c n 
E s S O L A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Ju l io 3 0 de 1924 P A G I N A DIECISIETE 
C O C I N E R O S U R B A N A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ ^ ^ T K MORKO 9, UNOS 
S t ^ ^ n comodidades. Informan en 
^ ' é f o n o 
l i ^ ^ T n T M BAJOS E N O^Lt/NDO 
c-^ALQU^-Van Rafael y San Miguel 
t W nieta f c u a r t o s , cocina de gas. 
Sala. sf--vicío, Llaves al lado. I n -
^ S a d e r e s 27. Aguilera 
3 ag. 
Q ; : Í h m Í r J p i s o alto de la casa 
^ - n 83 acabada de reconstruir. L s 
0 f c ó m o d a y ventilada. Consta de 
saleta, cuatro habitaciones y 
n la azotea con cuatro venta-
servicio sanitario completo, co-
;ala 
otra 
IiaS' ^ e a s V carbón , calentador. E s 
^ de cielo raso. Renta $280. con 
1 íor l-a llave en loS ba^OS, tie 
t píintemps. P a r a informes Reina. 
fiQ altos. 
6 30068 3 ag 
' rróTTIL ^N A L T O S i ^ L S L A Y 116. 
^ tres cuartos, baño iiUercalado. co-
S3'!' al fondo, cuarto y servicio de 
^ íG5 Llave al lado. Informes: 
cr .dpres '27. Aguilera. 
Mercadees , 3 ag. 
^ - ¿ ¡ ^ J i l . A E N S E T E N T A Y . C I N -
^•«elos ($75.00) la planta baja, de 
^ P\íi-uel 254 D . Sala, comedor. 4 
Sa?rtos servicios sanitarios dobles a 
| } & ¿uadra del Parque de T n l o. I .a 
ü v f e n la bodega de la esquina de 
'I nital Su dueño en Guanabacoa. Te-
fc 1-8-5045.. • 
3015a 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S B A J O S 19 
No. 490, acabados de terminar, con. 
jardín, portal, sala, saleta, tres cuartos 
baño, cocina, servicio. y cuarto de cria-
dos. Informan M-7550. 
30209 1 ae-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A UN B U E N L O C A L P R O -
pio para barbería u otra cosa análoga 
en muy buenas condiciones y muy ba-
rato. Informan a todas horas. Fábrica 
y Arango. Teléfono I-367ÍI, 
30150 1 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Dk V I L L A 
María, nuevos, frescos y cómodos, con 
sala, comedor, 4 habitaciones. 2 baños 
cocina de gas, terraza, garage y ' doa 
cuartos con sus servicios para criados, 
muy cerca del paradero de la Víbora, 
en Agustina, entre Lagueruela y An-
drés, a cuadra y media de la Avenida 
de Acosta y Calzada. Tiene agua abun-
dante. Informan al lado. Te l . 1-3233. 
30167 3 agf. _ 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA, A C A -
bada de pintar, con portal, «ala, co-
medor, dos cuartos y servicios indepen-
dientes, a una cuadra del puente de 
Agua Dulce. Serafines 7. L a llave al 
fondo. Informan en Factoría 64. Telé-
fono M-4247. 
30196 2 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA O DOS 
habitaciones en $30 a caballero en casa 
do famil ia. Calle N No. 18, altos, en-
tre Línea y 17. 
3 016 \ j 1 ag. 
S t N E C E S l l A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Sít, S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no', fina, formal y que tenga referen-
cias en 25 No. 357 entre A v Paseo. 
Vedado, 
30142 1 ag. 
C O C I N E R A S 
ÍTIlQüILAN UNOS A L T O S MUY V E N 
•'A^ acera de la brisa en Neptuno 
lii casi esquina a Marqués González, 
impuesta de: escalera azulejeada sala 
Tnlia saleta, un gabinete. 4 habita-
S s ' baño intercalado con servicios 
omplétos de lo más moderno, amplio 
mnedor con lavabo, cocina de gas de 
mío fregadero, lavadero y vertedero, 
servicios de criada, escalera a la azo-
tea ba llave eu los bajos. Informan: 
gan Rafael 133. 
30161 4 ag. 
S e alquilan los modernos altos de V i -
ü a n u e v a y R o d r í g u e z , con terraza, sa-
la , tres habitaciones, cocina, comedor 
gran cuarto de b a ñ o . Informan: 11-
l é f o n o A-4401 . 
29430 4 ag. 
C E R R O 
U n a buena cocinera repostera, que 
sepa cocinar a la francesa y con bue-
nas referencias, se solicita en la L e g a -
c ión de E s p a ñ a . Inquisidor 39. Pre-
sentarse de 12 a 3. 
30222 I ag. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A PENTN-
sular que entienda de cocina. No im-
porta que sea recién llegada si e s t á 
acostumbrada a servir. Sueldo $30,üO. 
Habana 138. 
3013 2 1 ag. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio, tiene referen-
cias s i se le exigen. Informan: Barce-
lona, número 7, altos, esquina, a Agui-
la, de 2 a 5. G . Coa. 
30118 1 Ag 
EV NEPTUNO E I N D U S T R I A , S E A L -
iufla el segundo piso. Sala, 3 cuartos, 
taño intercalado, comedor, cocina de 
eas muy ventilada, no falta el agua 
nunca- Informan en los bajos y en Pra -
do y Dragones, Café. 
SÓ172 4 ag. _ 
[DULCEROS! SE C E D E L O C A L P A R A 
poner una vidriera de dulces en muy 
buenas condicionos, punto inmejorable 
v sin competencia alguna. O'Reilly 84 
' 30195 3_ a g . ^ 
sTALQUILA E N $65 L A CASA CUAR*-
teíes No. 11 entre Habana y Aguiar, 
con sala, recibidor, 3 cuartos, saleta 
corrida, cocina, doble servicio con du-
cha. Informan H No. 106 entre 17 y 19 
Xo por Teléfono. 
30181 . 1 ag, 
Neptuno 287, altos. Se alquila. Tie-
ne sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o in-
tercalado, cocina, cuarto para criado, 
agua abundante, muy ventilados. Al 
lado de ia esquina que es la de frail-
le. Llave e informes en la casa del 
frente No. 346. S r . M o n t a ñ e z . 
30124 3 ag . 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O EN T U -
lipán 42. Tiene sala, recibidor, 3 gran-
des cuartos, comedor, cocina y buen 
baño, ton agua abundante. Informan 
v la llave en el 46. por Ayesterán. Pre-
cio" $50. 
30208 1 ag... 
V A R I O S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
5e alquila un espléndido piso alto, 
B compuesto de sala, saleta, 4 habita-
: ciones, baño intercalado completo, sa-
leta de comedor al fondo, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados y 
terraza. Suárez 17 entre Corrales y 
Apodaca. Informes en los bajos. 
30216 1 ag. 
PARA A L M A C E N O E S T A B L E C I - ' 
M I E N T O 
En ?140 se alquilan los modernos ha-
los de San Ignacio 49 con 300 metros, 
sobre columnas. L a Mave •=> inl'crmos 
"i Refugio 15 bajos. Te l . M-3 123. 
30215 2 ag. 
O n a h a b i t a c i ó n o un departamento de 
m á s o menos lujo, se encuentran pa-
ra alquilar en cualquier parte; pero 
m á s frescos que en los altos de S a n 
L á z a r o , 366, aseguramos que no. ( L a 
entrada es por B e l a s c o a í n , frente a 
la estatua del Gran M a c e o ) . 
30072 8 ag 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de cuartos que entienda algo dé cos-
tura y tenca recomendación de las 
casas donde haya servido. Calle 21 nrt-
raero 400, esquina a Calle 6, Vedado. 
_ 30149 1 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S o l 
la de 24 a 30 años, que sepa servir 
mésa y que-; tengan buenas referencias 
Jesús María 33. T e l . A-1766. 
30190 2 ag. 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A. esquina a Zulaeta, y en Nar-
ciso López 2, (antes Jínna). frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29068 1 ag 
E N G A L I A N O 22 Y MEDIO, A L T O S 
de la Peletería, esquina Animas, se a l -
quila una habitación con balcón a la 
calle y otra chica con lavabo ue agua 
corriente. 
30116 3 A g . 
SR ALQUILAN LOS F R K S C O S Y MO-
«rnos altos de Infanta 103 entre San 
Jcistí y Valle, compuestos de sala, re-
fibidor, jromedor al fondo, cuatro cuar-
los, hano intercalado, terraza y coci-
además un cuarto alto con sus ser-
>'Cios para criados. Informan Teléfo-
m-M-l-in y F-4493. 
"0212 3 ag. 
CAMPANARIO 48 ESQUINA A V I R T U -
se alquila el segundo piso, com-
kk-;0 de sala' comedor, recibidor, 4 
•nabitaciones, 2 baños y cocinas, todo 
nuevo y moderno, gran vent i lación y 
b.empre agua abundante. L a llave en 
tuno 106a de enl:'rente- Informes Neo-
-3il20 3 a" 
N n é f n a L ^ A M A L E C O N 16. PISO 
ba-m comedor, 2 cuartos. 
Uno co?u]a- mucha agua todo el día. 
Eado lnformes Malecón 56. encar-
20Í5C ^ • 1 ag. ^ 
S S ^ S 113' BAJOs. SE A L Q U I L A 
cioneT 9 \ d ? sa,a' comedor. 3 habita-
no f' "tonos y cocina, todo moder-
Nmuno lOG6 611 la misma- Informes: 
„30221 , ' 
H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina a San Rafael. A m -
plias habitaciones y apartamentos pa-
ra varios de familia. Situ#ición inme-
jorable, en pleno Parque Central. Pre-
cios muy reducidos. L a comida es una 
espeí ialdad; se admiten abonados al co-
medor. 
- 30060 13 A g . 
Socio. P a r a ampliar negocio estable-
cido con un capital doble del que se 
desea aporte socio; se solicita hom-
bre activo que aporte $ 6 . 0 0 0 y sus 
esfuerzos personales. P a r a m á s infor-
mes, l lamar al T e l . F - 4 8 5 8 . 
30141 I a g . 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio o particular. 
Cocina a la española y a la criolla. 
Tiene referencias de 5 años de la casa 
que trabajó. Informan en el Teléfono 
F-4938. . 
.30205 1 ag. 
C H A U F F E U R S 
C E R R O 
iSe vende una casa inmediata al p a r a - | 
dero, de mampostería, portal, sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina, ser-
i vicios y pat,io, renta $30. Su precio:! 
•$4.000. Informan M-8159. No corredo-i 
i res. . . . 
30173 1 ag. 
M A T A N C E R A S 
CAÜSSERIE 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S ^ O F R E C E 
para casa particular. Tiene buenas re-
ferencias y 5 años de práct ica . Infor-
man por el Teléfono A-7073. 
30202 3 ag. 
S E O F R E C E N 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carsp en casa .particular de ayudante 
de chauffeur o de fregador de máqui-
nas. Sabe bien sus obligaciones, por 
haber trabajado mucho tiempo en las 
mejores casas de la Habana. Tiene re-
ferencias de buenas casas y quien lo 
garantice s) es necesario. Informan: 
Teléfono M-64$S. Pregunten por Ve-
nancio. 
30143 • 1 az . 
C A S A M O D E R N A E N E L V E D A D O 
1 Regia y colosal casa, moderna en el 
Vedado, cali» D. cerca del Parque de 
(Vl l la lón. Mide 10x40, acera de la somr 
bra, parte fresca y ventilada, con por-
tal, jardín, 4 cuartos, sala de comer al 
fondo, cuarto y servicio de criado y 
renta una gran renta, compre esta casa 
para que usted vea una casa fresca y 
bien fabricada. Vidriera del Cafó E l 
Nacional. San Rafael y Be lascoa ín . Te-
léfono A-0062. Sardiñas y Vía . 
30191 2 ag. 
S e vende Re ina esquina a Campana-
Irlo 62. Precio $ 1 7 . 0 0 0 . Informan: 
Telefono M - 5 0 4 5 . 
30138 1 a g . 
' E l tema del d í a . 
¿ C u á l otro lector que el entrena-
n-iento de la crew que ha de repre-
j sentarnos en Varadero , en las j u s U s 
¡ ü a c i o n a l e s del 24 de A ^ s t o ? 
A é l dedicaremos parte de nuestra 
¡ c h a r l a de hoy. 
C o m e n z ó ayer, como d e c í a en estas 
¡ " M a t a n c e r a s ' ' , su p r á c t i c a el equipo 
j que tiene por coach a Armaudo de 
Hojas . 
P r á c t i c a bri l lante que tiene admi-
JOVEN DE 25 AÑOS O F R E C E S E PA-
ra ayudante chauffeur o almac'-n. Sabe 
las cuatro reglas y algo m á s . También 
«scribe a máquina. Tiene referencias. 
M. Estanga. Santa Clara 16. Teléfono 
A-7100. 
30217 1 ag. 
V A R I O S 
D E S KA C O L O C A R S E UNA SEÑORA D-
mediana edad para criada de cuartos 
o para un matrimonio solo. No le im-
porta ir al campo. Entiende algo d« 
cocina. Informan en Lamparilla 19, a l -
to» 
30151 1 ag. 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S .Y SA-
nitarias, dérrumbes yescavacioties. se 
hacen por ajuste. J . López. Teléfono 
1-7839. Do 8 a 6 p. m. 
30162 ' ' 1 a g . ^ 
DESECA C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
sirviente en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias y prefiere 
el Vedado y no le importa embarcar-
Se. Informan 17 y B a ñ o s . T e l . F-1520. 
Bodega. 
30194 2 ag. 
S R A . F O R M A L . S E O F R E C E PARA 
casa .de huéspedes, hotel o ama de l la-
ves; es persona seria y que conoce el 
negocio. Tiene quien la pueda garan-
tizar'. Llame al T e l . 1-4028. 
30182 1 ag. 
E S Q U I N A E N L I N E A Y 15 
Vendo una esquina con tres establecí-
mlentos. Mide 17x34. Mire que negocio 
527, fabricación y terreno, $45 metro, 
dos plantas, buena renta. Asegure su 
dinero, comprando esta propiedad. L a 
práctica le demostrará que no hay como 
tener una propiedad que re de una 
buena renta y si este no es un nego-
cio üu^ vengan a decírmelo. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoaín. T e l . A-0062-. Sardiñas y 
Vía. 
30103 1-ag. 
L O D E O A EN E L B A R I O C O M E R C I A L 
sola en esquina, 6 años contrato, libre 
de alquiler, muy cantinera, Sd vende 
a comprador serio en $6.500. Facilida-
des de pago. Fernánde? . Café Indepen-
dencia. Belascoaín y - R e i n a . Vidriera. 
301S4 1 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
MATRIMONIO ESPAÑOL. MEDIANA 
edad, sin hijos, desean colocarse; el la | 
criada; entiende de coalna y él de t 
portero, criado o cosa análoga. Infor-
man Neptuno 19. Habitación No. 17. 
Telé /ono M-8843. 
30177 2 ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única qu» 
tu 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llame nal Telé-
fono A-331S. Habana 114. 
30176 5 ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular, para criada de mano. Está 
i acostumbrada a servir en el país y 
'tiene buenas referencias. Informes San 
Ignacio 25, T e l . A-5682. 
30104 1 a g . . 
H O T E L I M P E R I A L 
Frescas habitaciones. Buena comida. 
C a s a especial para familias estables. 
Precios % de verano. Zulueta 3, esqui-
na a Animas. 
30108 13 ag. 
L U Z 12 A L T O S . S E A L Q U I L A U N D E -
rartamento hermoso, independiente, con 
iodos sus servicios sanitario y luz, con 
vista a la calle. 
30144 3 ag . 
CASA P A R A F A M I L I A S . L A MAS 
elegante y ventilada de todas, con lu-
josos y finos juegos de cuarto. Hay 
un hermoso departamento de dos pie-
zas con su baño privado. Exquisito ser-
vicio de comidas para matrimonios y 
familias. Se exige absoluta moralidad. 
Asruila 00. T e l . M-8047. 
30152 6 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
para criadas de mano o manejadóras; 
una es recién llegada; la otra es prác-
tica en el trabajo y sabe cumplir coa 
su obl igac ión . Informan Teniente Rey 
No. 97. T e l . M-3064., 
30120 1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene referencias de las casas que 
ha trabajado. Prado 115. 
30128 1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA. 
ra manejadora o criada de mano en ca-
sa seria y buen trato. Informan en 
Tejadillo 20, altos. 
30127 1 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casa de moralidad, una de criada de 
mano o de manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asocia-
ción de Sirvientas. Te l . M-4669. 
30136 1 ag. 
| | - P r ó x i m a a desocuparse, 3 
D r6 W ,9 ' a media C ^ d r a del 
P^ue Menocal, una hermosa y mo-
ce T ' " 5 ' COn todas las comodida-
ci ' 1'ene. sala. amplio hall , comedor. 
Pletn t^0101165 ' Pantry, b a ñ o cora-
4 ' hdbltacion y servicios de cria-
L 7 garage. L a llave en la misma. 
Bana VerSe1 de las nueve de la ma-
19 \ en adelante. Informes al lado, 
3oiqr5na a ^ t e i é f o n o F ' 1 ^ 9 -
2 ag 
^ Í S ^ A ^ m LOS -A-UTOS D E L A 
c01A Ko- 254 entre 25 y 27, 
i 0" te5-ra2a. al frente, sala, co-
>raño- Inform-f s,TTcocina y cuarto de • ^floz. Í°rman: Haban 51, Notaría de 
| fel585-'0» ^ Tel- A'5tí57- A1" 
4 
re 27 y LAA L A CASA J No. 265 E N -
¿ > u e s i a ^ de la Universidad. 
u4' ^leta a ;,ardín al fre"te portal, 
S& ^ano" l ^ ^ t o s bajos, un cuarto 
^iado, er>ban?' cocina y servicios 
h ^ I a fie tÍt,,?1"6010 ?85.00. Informan 
51 £ n0Z»- cSr- Ferrer . Haba-
^SOlso • i e L A-5657. 
v^Dado—~ 4 ag. 
taL írftscos r 8,0' entre Dos y Paseo. 
1oi4^1éfonyo i X Í 3 ' Renta m0de-
fARX""??"-- . 1 ag . 
lÜÍla« ^ S P ^ 0 D E AGOSTO. SE 
i e d ^ 27 y t g CTallelfA 2Ü2 y 
Mlcind?r' 4 cuarí^- Jardín. Portal, sala, 
te T ^ criados °S' •5año- ouartü V ser-
Ved¿nformau do gas y gara-
1 en 2 No. 8 entre 9 y 11 
1 ag, 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y F R E S -
ca habitación a hombres solos o matri-
monio sin n i ñ o s . Salud y Escobar. 
30157 • 1 ag. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -
bitación de 4x4.20 metros, con cocina 
y luz eléctrica, a precio módico, en ca-
sa de absoluta tranquilidad. Puede ver-
se a todas horas. Neptuno 255. Infor-
ma la encargada. 
20160 4 ag: 
H A B A N A 131, BAJOS. SE A L Q U I L A 
una amplia habitación a hombres so-
los, que sean personas de moralidad 
y buenas costumbres. Se dan y piden 
referncias. 
30203 . 6 ag . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca, con muebles, servicio sanitario 
completo. Villegas 113 entre Teniente 
Rey y Muralla, altos. 
30186 2 ag. 
ÜN R E I N A 14. H A B I T A C I O N No. 15 
desea colocarse una joven peninsular 
para criada de mano o manejadora o 
para todo el servicio de un matrimo-
nio. No le importa ir al campo y lle-
va tiempo en el país y tiene quien la 
recomiende. 
3006'' l ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano; entiende un 
poco de cocina. Tiene referencias y 
lleva poco tiempo en el p a í s . Informan 
en Monte 105. Teléfono A-1836. 
30154 1 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S v T R E S ESPAfíO-
las, dos criadas de mano y otra para 
la cocina. No duermen en el acomodo. 
18 No. 11 entre 9 y 11. Vedado. 
30Í59 1 ag. 
S E A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O 
como si fuese una casa en la azotea 
con su servicio, muy bueno, mucho 
fresco e independiente, luz y demás, 
a matrimonio o dos hombres solos, 
magníf ico punto. Industria 52. altos. 
30200 1 ag. 
G A L I A N O 109 E N T R E SAN J O S E Y 
Barcelona, la mejor casa de la Habana 
por su seriedad, limpieza y buena co-
mida. Habitaciones con servicios pri-
vado, agua caliente, hay una habita-
ción con baño desocupada. 
30175 8 ag. 
Alqui lo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, b a ñ o independiente, agua calien 
te y cocina de gas c|o. Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
la Droguer ía Sarrá . T e l . A-2427. 
30218 I a g . 
V I R T U D E S 93 A. A L T O S . S E A L Q U I -
la una habitación amueblada y ún gran 
salón, casa de lo más» fresco, magní-
fico baño; en casa particular. 
3Q.210 1 ag. 
¿ o s ' Sé a l o Í L 18 E N J R E ONCB Y 
Woh acabados rfi1 con flador, los dos 
\ ag, 
PRADO 78. GRAN C A S A D r H U E S -
pedes, especial para familias. Absoluta 
moralidad; situada en el mejor punto 
del elegante paseip. portal, para recreo, 
acera de la brisa, amplias y bien amue-
bladas habitaciones, confort moderno, 
baños fríos y callentes, comida exqui-
sita. Precios módicos . 
30214 2 eg. 
O b r a p í a 96 y 98, se alquilan habita-
ciones muy frescas, especiales para 
oficinas u hombres solos de morali 
dad, lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche. Informes: el portero. 
30187 4 ag. 
E S P A D O L A , R E C I E N L L E G A D A . D E -
sea colocarse para manejadora o criada 
de mano, de corta familia. Informan 
en Belascoaín 637. 
30169 1 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de mano o maneja-
dora. L l e v a tiempo en el p a í s . Tiene 
referencias. Informan en E n n a 2, E n -
cargada. 
30174 1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nínsular, para criada de mano. Infor-
man Inquisidor 3. 
30178 1 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , para manejadoras o criadas 
de mano; una ya sabe trabajar y la 
otra es recién llegada, pero sabe coser, 
«son de moralidad. Informan Villegas 
No. 105. Habitación No. 12. 
30204 1 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
C O M P R A S 
L I Q U I D A C I O N D E U N SOL A R 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
A $2.20 L A V A R A 
Mide 44.22 por 47.16. Total 2.085 
varas. Esquina de fraile. Comple-
tamente llano, pegado al t ranv ía 
y listo para fabricar, por su buena 
u r b a n i z a c i ó n . Tiene m a g n í f i c a s re-
sidencias que le rodean de todo lu-
jo . E l precio real de este solar es 
de $5.00 pero yo lo vendo a $2.20 
la vara . V e a este terreno y pida 
. co t i zac ión de otro que sea igual en 
el Reparto Almendares. S u d u e ñ o . 
Sitios, 42 , t e l é fono M-2632. 
30129 l _ a g _ 
P A R A I N D U S T R I A A $4.00 V A R A , 
buen terreno, con alcantarillado, agua. 
Iqz. arbolado, aceras y calle pavimen-
tadas, lo vendo con poco de entrada y 
plazos cómodos. Ravelo. Corrales 42 1|2 
Teléfono A-4538. D e 3 a 5 y d e 8 a 9 
noche. 
30165 l ag. 
POR $20 M E N S U A L E S Y SOLO $100 
dé entrada, vendo solar en Mendoza, 
Víbora,, con toda urbanización comple-
ta,, cerca de doble l ín ja de tranv ía . 
Puede fabricar enseguida, hasta cuar-
tos de ladrillos. Revelo. A-4538. Co-
rrales 42 1|2. d e 3 a 5 y d e 8 a 9 
noche. 
30166 1 ag. 
BODEGA, SOLA E N ESQUINA Dk L A 
Habana, ventaje so contrato. Ubre ue 
alquiler la vendo en el precio único 
de $4.000; gran oportunidad de nego-
cio. Café Indepenüencia. Belascoaín y 
Reina. Vidriera. 
30183 1 ag. 
VENDO B O D E G A E N L A A N T I G U A 
Habana, f í ente a otra; precio de oca-
sión; los enseres y mercadería lo va-
len; Buen contrato. Cuenya. Galiano 
y San José. Café . 
_30J07 1 ag. 
iTomo 3.000 pesos sobre crédito hi-
Ipotecario de 7.000 pesos, garantiza-
do en primera hipotecd sobre propie-
dad en B e l a s c o a í n , que vale 40.000 
pesos. Marín , Telf . A-3513 , ca fé E l 
F é n i x , B e l a s c o a í n y Concordia, de 8 
a 1 1 y de I a 5. 
30102 | ag 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " 
Dirigida por la competente profesora 
del Centro Gallego señora Manuela B a -
rreiro. viuda de Seijo. Corte, costura, 
corsés, sombreros, cestos y flores. Se 
hacen ajustes para terminar en tres 
meses. Se admiten internas. Se en-
seña el corte por el maniquí y se ga-
rantiza ia enseñanza, pues además de 
ser profesora de corte hace 18 años soy 
modista. Vean mis trabajos en Neptu-
no 2. letra A, altos. Teléfono M-4124. 
30078 6 Ag. 
Deseo comprar casa vieja o solar, 
para fabricar, de B e l a s c o a í n a Cuba 
y del mar a Dragones y Mural la , me-! 
d ída aproximada de 12x25 o de 7x25 | 
pago lo que vale. Informes bien deta-j 
liados al Apartado 2276, Habana . E s 
urgente. 
30135 3 ag. 
Se compra un solar de esquina en el 
Vedado . Informes T e l . 1-3880. 
30134 5 ag; 
Vendo doá solares de centro en el 
Vedado, acera de la sombra, calle B a -
ños entre I I y 13, con una medida 
de 2 7 . 3 2 metros de frente por 50 me-
tros de fondo, propios para fabricar 
una buena residencia. Precio ú n i c o 
$30 el metro. C . Reyes . Cuba 54, 
de 9 a 10 y de 1 a 2 . 
30147 3 ag . 
U R B A N A S 
S E V E N D E O C A M B I A 
Por una casa en Santos S u á r e z , V í -
bora o L u y a n ó . U n bonito chalet con 
cinco habitaciones y sala, comedor, 
hall , tres corredores, garage, cocina, 
b a ñ o moderno, todos los pisos de 
mosaico y un gran a l m a c é n , propio | 
para dormitorio de criados, luz eléc-1 
trica, t e l é f o n o , buena agua con 7.520 
metros cuadrados de terreno, frente, 
a Calzada , adoquinada, y cercada con 
tela m e t á l i c a y jard ín al frente y j 
sesenta árboles frutales, muchas ga-; 
llinas. Chalet G l y n n , S a n f ranc i sco 
de Paula . 
30082 3 ag 
Habana , para fabricar. Preciosa me-
dida (chica) con arrimos, etc.' Mide 
5 x 1 6 . 4 3 metros. Está de Carlos I I I 
a S a n Rafae l . Está divino, para fa-
bricar una casita de dos plantas. Se 
da barato, por necesitar dinero. Due-
ño en S a n Rafae l e Industria, altos 
de la Colec tur ía . 
30170 t a g . 
¡ ¡ N o lo deje i r ! ! Apresúrese , que 
este solarcito vuela, en lo mejor de 
la Habana , en su s i tuac ión más alta 
V llano como un plato. Está pegadito 
a Carlos I I I e inmediato a Beiarcoain 
Mide 6 . 2 0 x 1 9 112 varas, urge venta. 
Se da barato, hoy mismo. Precio: 
$ 3 . 5 0 0 . S i quiere se le deja la mitad 
en hipoteca. No corredores. S u due-
ño en Industria 126, altos. T e l é f o n o 
M-4722 . 
30171 \ 1 ag . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a Díaz y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199, esq uina a Lucena , 
t e l é fono M-1154. 
30063 28 ag 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Víena, nuevas, importadas, por E l Río 
do !a Plata. Apodaca 58. 
30197 8 ag. 
" E L V E S U B I O " E N E R U P C I O N * * 
Interesantís ima liquidación de muebles, 
Vlctrolas, máquinas de escribir y ¿oj'e-
i ría, de relance a precios muy bajos. 
¡Ofrecemos al público un 50 0|0 de re-
I baja comprando en esta su casa " E l 
Vesubio". Mueblería, joyería v casa de 
: prés tamos . Factor ía y Corrales, casi 
: a¡ fondo de " L a I s l a de Cuba". Teió-
'fono M-7337. 
30206 1 ag. 
F O N D A S ~ Y " R E S T A Ü R A N E S 
VEDADO. E S P L E N D I D A SITUACION 
Calle 25 entre calle de letra. Dos plan-1 
tas, jardines, portal, sala, comedor, ga-' 
bínete, 7 habitaciones, grandes, dos ba-
fios; cocina, garage, dos cuartos criados' 
baño para criados. A l lado de la esquí-i 
na. Buena fabricación. Solar de cen-
tro. $35.000. 
C A L L E C D E 23 A 27. G R A N C H A L E T 
Solar de esquina, dos plantas, 8 habita-
ciones grandes, garage para 3 máqui-
nas, buena fabricación, $75.00-0. Solo 
personas de gusto apreciarán, tti valor. 
C A L L E 17 E N M A G N I F I C O L U G A R , 
tres casas en un solar de centro, com-
pleto. L a principal, al frente, dos chi-
cas al interior. L a principal 5 habi-
taciones, garage y 3 cuartos para cria-
dos. Las chicas 3 cuartos cada una. 
Independencia absoluta, una de otras. 
Buena fabricación. $50.000 el lote com-
pleto de las tres. 
T E R R E N O E N M Y 15 M I D E 14x23 
Vendo una parcela de terreno en la 
oalle M entre 15 y 17. Mide 14.50 por 
22.60. me<iida Ideal pnra lo nue se de-
see: es el punto preferido por ser el 
más arlstocrAtioo y eleHdo de las per-
sonas del buen tonn. Comnre este te-
rrenifo flUfi a ^st^d le conviene. Vidrie-
ra del Cafí E l Nacional. Bplascnain y 
Pan Rafael . T e l . A-0062. Sardiñas v 
Vía . 
30192 1 ag. 
H O T E L . C A F E Y R E S T A U R A N T " E L 
Prado". Obrapía 51, próximo al comer-
cio. Servicio privado $óü; para dos, 
$75. Agua corriente $45. Para dos. $65 
Desayuno y comidas a la carta. 
30219 1 ag. 
R U S T I C A S 
DOS BONITAS F1NQU1TAS 
E n Calzada, inmediata a la ciudad, de 
media caballería cada una, una con 
gran arboleda y otra mejor terreno do 
cultivo, sus casas de vivienda y pozos 
fértUeJ. cuadra y gallinero. Se venden 
$5,000 y $3,500. Planos e informes: O' 
Reí l ly , . 4. Depto. 
30077 3 Ag. 
Informa a todas horas su dueño en! 
cali*» 25 No. 307 entre B y C, Vedado. 
3012<i 3 ag. 
CASA G U A N A B A C O A . 7.50x29.50 ME-1 
tros, 4 cuartos, pisos mosaico y parte 
de los techos nuevos, servicios y al-
cantarillado, tranvía, etc. Renta $45 
Precio $4.500. Sirgo. Compostela y J . ' 
María. Peleter ía E l Chalet Habannero' 
30137 1 a g . _ 
OPORTUNIDAD. E N $2,500 CONTADO 
reconociendo $5,000 por 2 años vendo r 
casa semi-chalet, Manuel Pruna 138, i 
1 1Í3 cuadra del tranvía, muv venti-
lada, pasillos laterales, sala, saleta, 4' 
cuartos, comedor, trato directo. Mont-ij 
224. vidriera del café Cuba Moderna. ' 
Teléfono A-0005. A . Travieso. 
29411 3 a*?. i 
U N C U A R T O C A B A L L E R I A 
Entre Calvario y San Francisco a 272 
metros de la calzada, cercada, arbole-
dita y pozo. Se vende $1,500, mención 
que se cancela con 200 pesos. O'Reihy 
4. Departamento 8. 
30077 3 A g . 
S e vende una finca, terreno de pri-
mera, 2 cabal ler ías y cordeles, a 9 
k i lómetros de la Habana y uno de 
lo carretera, muy buena. Precio: 
$ 1 0 . 0 0 0 Informan T e l . M-5045 . 
30139 1 a g . 
A U T O M O V I L " B E N Z " S E V E N D E uno 
tipo pequeño propio para hacer un ca-
mión, consume menos gasolina qiie un 
Ford. Informan: Manzana de Gómez. 
442. Teléfono A-4047, de 2 a 5 p. m. 
30117 2 Ag. 
P A N i U F L A S 
Avls^nio.-1 a nuestros clienteti que he-
mos recibido un buen surtido tu pantu-
fla ccri suela de goma, de distintos y 
bonitos estilos, los cuales ^erán d^ su 
agrado Una visita y se convencerán. 
E l Su1 Naciente. O'Reiliy. húmero 80. 
Habana Teléfonu A-878Ü. 
2595ú 1 Ag . 
COCINA DE C A R B O N 
Doble, de muy poco uso, en ganga, para 
fonda, asilo, etc. en Línea y D. Pana-
dería E l Corazón de J e s ú s . Vedado. 
29959 4 Ag. 
A T E N C I O N . VENDEMOS C A J A S CON*-
tadoras, de varios modelos y de cau-
dales, de varias clases y tamaños. Apo-
daca 58. 
30199 8 ag. 
AVISO". V E N D E M O S V I D R I E R A S DK 
luch y mostrador, propias para tienda 
de ropa u otro cualquier giro. Apo-
daca 58. 
30198 8 ag. 
SB O F R E C v , UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular. Tiene buenas re-
ferencias de donde trabajó. También se 
ofrece un buen portero, o para criado 
de oficinas. T e l . A-4792. 
30148 2 ag. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de 30 años de edad, para coci-
nar y limpiar para corta familia. Sabe 
oocinar a la española y a la criolla y 
entiende algo de repostería; es traba-
jadora y sabe cumplir con su oblltra-
c ión. Tiene buenas referencias de don-
de ha trabajado. Informan: San Nico-
lás 25. 
30133 1 ag. 
S U A R E Z . T E R C E R P I S O No. 213, HAN j 
'co Híspano . Reina y Angeles, Se ven-1 
de casita en 23 cerca de 8. jardín, por-] 
tal, S. y 3|4. buen baño, $7.000. Suá-1 
rez, S. C . y 3|4, $7.000. Someruelos, 
S. C . y 3|4 $7.500; Manrique, cerca de 
Virtudes, dos piñatas, 8x26; S. C . y 4|4 
$30.000. Para fabricar. 6x30 en Apoda-
ca a $45.00. Aguila, 7x40 varas a $43; 
varias casitas, J . del Monte, compro 
para fabricar terreno en el barrio de 
San . Leopoldo o Colón, lo pago bien 
compro casa en Cayo Hueso hasta ocho 
mil pesos, doy dinero para todo ne^o-
cio; compro con colateral, véame. Di-
nero sobre alquileres; dinero en hipo-
teca. Si usted le hace falta dinero pa-
ra cualquier asunto, véame. Suárez. 
Teléfono M-5443. De 1 a 6 p. m. 
30163 8 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
peninsulares, una para cocinar v lim-
piar casa chica y la otra para criada 
de mano. Informan en la calle 23 en-
tre I y G No. 36. Vedado. 
30122 2 ug. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
nero en casa de moralidad. Buenas 
referencias. Informan T e l . A-6228. 
20179 1 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N T A DE ESTABLEGIMIENTOS 
E l día 11 de Agosto a las 10 a. m. se 
venderán- en Prado 15, tercer piso. Se-
cretaría del señor OHva, los estableci-
mintos " E l Paradero". Zanja 133 y 
"Flor del. Día", San Lázaro 390, lasado 
cada uno en $1,250. E s ganga. 
30075 6 Ag. 
GANGA. U N H O R N O D E GAS P A R A 
dulces. 4 gavetas, semi-nuevo, No. 215 
una marquesina, cristal alambrado, de 
4.50 por 1125 metros, por menos de la 
mitad de su valor. Aguila y Neptuno, 
Café . 
30189 1 ag. 
Andamies y herramientas. Se vende 
un lote, usado en una fábr ica sola-
mente. Está casi nuevo y se da en 
p r o p o r c i ó n ; no en ganga. P a r a verlo 
y tratar en la calle C No. 270 entre 
27 y 29, Vedado. 
30125 3 ag . 
FARMACEUTICOS 
Se vend-í una farmacia en j.oco más de 
$3,000 en buen barrio, surtida elegante, 
sjn dejidas y con más de un año de esta-
blecida. Facilidades para el pago, buen 
contrato de" alquiler. Informes: Te lé fo-
nos I-5I98. 1-4954. 
30064. . 2 Ag 
P A R A A L M A C E N . VENDO UN MAG-
nífico local de 510 metros cuadrados., 
con buen frente, situado en zona cén- ' 
trica y muy comercial. Tiene fabricada' 
una nave que. con poco dinero, se.pue-i 
de adaptar para cualquier negocio. Pre-
cio $120 metro de terreno y fabrica-
c ión. Trato directo. Informes: G . G i l . i 
Aguiar 116. Te l . A.9206. 
30180 • 1 ag. 
CASI R E G A L A D O . VENDO P A L A C I O 
de mamposter ía calzada, cerca Puentes 
Grandes; cerca 1.000 metros superficie, 
renta más de $100. Urce la venta. Má*i 
nuel Blanco. Aguila 149, altos. De 11', 
a tres. J 
30201 1 ag. 
A L M A C E N D E V I V E R E S FINOS, V E N -
do uno situado en los Cuatro Caminos, 
con muy buena clientela. Vende $250 
diarios, alquiler muy barato, largo con. 
trato, gran, oportunidad para los que 
quieran establecerse. Precio de ganga 
y facilidades de pago. Tossas. Mura-
lla 98. De 9 a 11 únicamente . Te lé -
fono M-S943. 
30168 1 ag. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y CIGa'-
rros, vendo dos. la mejor de la Haba-
na, en $8.000. punto céntrico y gran 
venta; otra de verdadera ocasión en 
$2.500 en Calzada. Informes; Belas-
coaín y Estrella, bodega. I 
30183 1 ag., 1 
Iglesia Pa r roqu ia l San Francisco 
de Paula, V í b o r a 
S O L E M N E S C U L T O S A SAN A N T O -
NIO D E PADfJA ' 
Habiéndose Inaugurado solemnemen-
te el pasado domingo el nuevo altar 
mayor de esta Iglesia Parroquial, se 
celebrarán en estos «.las los siguientes 
cultos a S. Antonio de Padua, cuya 
festividad se había suspenlido por la 
construcción del altar. 
Días 31 de julio, y 1 y 2 de Agosto 
triduo al Santo. A las 8 a . m. misa 
solemne, ocupando la Sagrada Cátedra 
el R . P . Fray Seraf ín Ajura, fraticis-
E l Párroco invita a sus amados fe-
ligreses y a los devotos de San. Anto-
nio a estos cultos. 
Habana 28 de Julio de 1924. 
José Rodríguez Pérez. 
Pbro. 
30113 3 A g . 
rado a l ex-rower del Club N á u t i c o 
per las condiciones iumcjoranies en 
tiue se presentan los muchachos. 
tíeis los remeros y a en a c c i ó n . 
Pepe Carnut , Car los tíolomon, A l -
fredo Dueiias, C r i s t ó b a l A r a ñ a , L u i s 
L u i s y Alberto l í i e r a . 
E n g r o s a r á n m á s las filas en estos 
d í a s . 
P a r a escoger entre el grupo, q u j 
repito se presenta bri l lante, los q,uo 
han de tr ipular la canoa matancera. 
Durante la p r á c t i c a en la tarde a« 
ayer v e í a s e el M a l e c ó n como en los 
grandes d í a s de la F l u y a . Junto a 
lodo el l i toral a p i ñ á b a s e la gente 
para vitorear a los que una y otra 
vez r e c o r r í a n la meta de mil quinien 
tus metros con taci l idad asombrosa. 
Se h a r á un ensayo. 
Quizás antes del veinte y cuatro y 
a manera de prueba venga a Ma-
tanzas la t r i p u l a c i ó n que entrena eu 
Vuradero Rafae l i to S á n c h e z , para 
unas regatas con nuestros rowers . 
E n esas pruebas ha de poner todo 
su e m p e ñ o A r m a n d o R o j a s , el incau-
sanble, el excelente coach que entre-
na ahora a nuestros muchachos. 
Tenemos, pues, fiesta en perspec-
tiva. 
Y a otro tema ahora . 
A Cupido dedicaremos este párraf 
con notas varias todas i n t e r e s a n t í s i 
mas. 
L a pr imera un c l i smec i to que en 
laza el nombre de una gentil viudi-
ta, muy l inda, muy graciosa, muy 
s i m p á t i c a , que parece corresponder 
a las pretensiones amorosas de un 
muy estimado cabal lero . 
Su apellido que figura enlazado 
a los do empresas y fincas azucare 
ras de esta provincia, es conoc id í s i -
mo . 
Y como un dato m á s que encami-
ne al lector a satisfacer su curiosi -
dad, d iré que llevri el la el nombre 
nombre de una R e i n a de H u n g r í a 
canonizada por la i g l e s ia . 
Nada m á s sobre este ch i sme . 
P a r a a c l a r a r en parte uno otro d̂ í 
que me hice eco en d í a spasados so-
bre unos amores q u » han florecido 
de nuevo. 
Of i c ía l e s ya esas re lac iones . 
Que tienen por protagonistas a 
una s e ñ o r i t a muy bella h i ja de un 
m é d i c o matancero, Coronel del E j é r 
cito L iber tador , y que o c u p ó basta 
su muerte un imporr.ante cargo en 
el Departamento de Sanidad. 
E l es un apuesto oficial del E j é r -
cito, hijo t a m b i é n .ie fami l ia matan-
cera muy d is t inguida . 
De temporada el la a q u í ahora , es 
v is i ta semanal el g a l á n , su prome-
tido, que como ella reside en la H a -
bana. 
H a y m á s de a m o r . 
Y es de la P l a y a l a parej i ta de 
que voy a tratar aqu í . Correspondido 
ha sido recientemente en sus preten-
siones amorosos un conocido caba-
l lero, que pertenece al Cuerpo de em 
pleados de una poderosa E m p r e s a 
extranjera por una s e ñ o r i t a todo 
gentileza, muy graciosa y de fina y 
espir i tual belleza. 
E n noches de lur.a, en aquel quar-
tier que bsan las olas del mar, so 
les v é juntos siempre M a l e c ó n arri -
ba M a l e c ó n abajo . 
C u á n d o l a rorraa l i zac lón de « s í e 
engagament? 
No ha de tardar . 1c aseguro. 
Y el ú l t i m o chisme entre los m á s 
recientes, el de un joven estudian-
te de nuestra Univers idad, hi jo de 
un alto empleado del Gobierno en 
esta Provinc ia , y una jeune filie, hi-
j a de un miembro distinguido de la 
judicatura . 
¿ S u s in ic ia les? 
No las d i r é , c o m n i a c i é n d o t e solo 
lector con este dato; e s t á ella de 
tempora da en Bella m a r y reside é.' 
a l l í con su f a m i l i a . 
Agotado el c a p í t u l o amoroso, pase-
mos al de enferra*?. que tienen nom-
bres tan d i s t i n g u i ó o s como el de R o -
ta Ulmo de L a u d m a n , en cuyo esta-
do de salud se ha operado una reac-
c i ó n sa lvadora . 
V e n c i ó la ciencia f n l a lucha que 
e n t a b l ó , pero perd ió la vida el hijo 
que p a r e c í a iba a costar a la madre 
s u y a . 
Asist iendo a la s e ñ o r a de L a u d -
man e s t á n los doctores Armando 
Carnet . F o n t y L u i s C u n l . 
E s t a t a m b i é n y a en v í a s de un 
restablecimiento nue son todos a ce-
lebrar el doctor A'berto Gui teras , el 
culto profesional do tan i lustre ape-
l l ido . 
Se espera solo que sea dado de 
al ta el doctor Guiteras , para f i jar 
la fecha del enlace de su h i j a I n é s , 
con el s e ñ o r L l ó r e n t e . 
Bodas que fueron transferidas 
por la enfermedad que puso en gra-
ve peligro l a existencia de Gui teras . 
Y ú l t i m a m e n t e , p l á c e m e y a s í Jo 
consigna, dar a mis lectores la nue-
v a de encontrarse muy memjorado 
otro enfermo cuya gravedad a l a r m ó 
a la sociedad matncera por algunos 
d í a s . 
Me refiero a l doctor Adolfo V a l -
huerdi, que a l lá en su Quinta de l a 
Cumbre se siente m á s aliviado y s i 
no en convalecencia en estado bas-
tante satisfactorio . 
A los amigos de loe esposos Yet ty 
S o l o m ó n y el doctor Ale jandro T r e 
lies, el s i m p á t i c o Secretario del L i -
ceo, d iré que se tras ladan m a ñ a n a 
para los altos de " L a L u i s i t a " en la 
P l a y a . 
P a s a r á n a l l í lo que resta del V e -
rano . 
E n el c a p í t u l o de fiestas tenemos 
para hoy. l a velada del Cine del L i -
ceo, ya que con la nueva Direc t iva 
electa el pasa io domingo. 
;.Se b a i l a r á ? 
E s casi seguro que como en casoa 
anteriores, corresponda la nueva di-
rect iva a l honor hecho por los so-
cios, con esa f iesta. 
A n u n c i a r é ahora para conocimien 
to genefal que el bantiimte de que 
hablaba ayer precisamente en honor 
del doctor Reyes L o v i o , se transfie-
re para el d í a siete, en vez del tre in-
ta de Ju l i o como estaba acordado. 
L a ausencia de Matanzas en esa 
fecha de los doctores Gronl ier , D í a z . 
Pardo , V e r a V e r d u r a , etc., etc., que 
a s i s t i r á n a los actos p o l í t i c o s fijados 
eu la H a b a n a para hsh d ía . ha hecho 
que la c o m i s i ó n tomase el acuerdo 
de que doy cuenta . 
Y termino yn esta corta causerle 
de hoy con un saludo para la s e ñ o r a 
Nena Horta de Sigarroa que desda 
ayer se encuentra entre nosotros. 
Welcome. 
Manolo J A R Q U 1 N . 
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D A V I S EN P L E N A CAMPAÑA 
E L E C T O R A L 
P R O F E S I O N A L E S 
DARK HABOR, Islés Borugh, Mai-
ue 28. 
Sobreponién(>ose a todas las d i f i -
cultades con que tropezaba, el can-
didato presidencial democrát ico John 
W. Davis se decidió hoy por f in a 
adelantar en un día la fecha de su 
regreso a New Y o r k . Saldrá de esta 
el miércoJos y l legará a la met rópo-
l i a la m a ñ a n a siguiente. 
La verdadera causa que indujo al 
candidato a reducir su período de 
racaciones es el propósi to de dar su 
consejo y ayuda a los que hoy tienen 
a su cargo la misión de perfeccio-
nar la organización de la campaña 
y confeccionar los planes de la mis-
ma, proponiéndoce también a con-
ferenciar con varios liders demo-
cráticos neoyorquinos sobre mucho? 
problemas que deberán ser dilucida-
dos antes de salir para Clarks-
burgh, W . V a . , donde tpndrá lu -
gar la ceremonia de la notif icación. 
Tan pronto como llegue a sus ofi-
cinas M r . D\vis conferenciará con 
el Gobernador de New York Alfred 
E . Smith y le pedirá nuevamente 
tiue se presente o t ia vez para el car-
go que hoy ocupa. E l candidato de-
mocrát ico estima que con el Gober-
nador Smith en la boleta, las elec-
ciones de Noviembre da rán enorme 
arraigo al partido democrát ico en 
el Estado de New Y o r k . 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada entermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y totai. C c a -
tsultas de i a ó de la tarde y da • a 
a de la noche. 
LOá C o b r e s , g r a t i s 
gnferuitíúttdea uui c^co.uaüu, i iueit inoá, 
Uiaauo, raucrcaa, i^uiu^wü, Xí̂ üólü y 
.tuiiuonjs. iMiieiineuawew» uo tjeuoias y 
mnos uc la piel, oangití y vías unna-
naa y partua,' objtíiu^ii y eiuiayueci-
iinento, uieccioiics nerviosas y meiua-
its. j^iiíernieuaues uo los ojos, gargan-
ta, nana y oíaos, consultas e^uas 4¿. 
leconucinuenLü *¿.uu. Completo con 
aparatos «u.wü. iratamicutu moderno 
ae la sifiinj, Olenorragia, tuberculosis, 
asina, uiauetts por las nue\us inyecto-
lies, reumatismu, parali-.s, neuraslciua, 
cáncer, üiceras y ainiorranas,- inyeccio-
nes miramusciuarcs y ias venas CiNeo-
salvarsan;, Kayvjs X , ultravioletas, 
masajes, corrientes eléctricas, (.meciici-
naies alta írecudiicia^ anausis de ori-
na, ^completo $¿.uu>, sangre, (.conteo y 
reacción de WasenuaiO, esputos, he-
ces í eca l e s y líviumo célaio-rayuideo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. A L B E R T O LABRADOR 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
ban .Nicolás. 
Llspecialidad en enfermedades de se-
ñoras., partos, venéreo y s í f i l i s , tnfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a , m. Monte Mo. 74 entre Indio 
y ¡San Nicolás , y paga de 3 a ó en ¡San 
jLázaro No. 229, entre Belascoain y 
Gervasio. Todos loa üíaa. Para av*aos 
T e l . A-S256. 
20173 21 ag. 
P R O F E S I O N A L E S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo, Telf. A-3344. 
Ind. 9 my 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a (Jervagio, 
126, altos, entre San Hafael y San Jo-
*é. Consultas de 2 a 4, te léfono A-44in 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Prey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri- ! 
nanas y eni'ormeUades venéreas. Cis - ' 
toscopia y cateterismo de loa uréteres. 
inyecci9nas de .Neosalvarsán. Consullas 
ae 10 a 12 a. m. y de á a ó p. m. en 
la calle de Cuba, 09. 
H E M O R R O I D E S 
P R O F E S I O N A 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, l i ó . T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
' E S T U D I O D E L D r T M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
3bispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de. 2 a 3. 
Teléfono A-7957 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, Teléfono A-9313 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-in-
(.estatos. Empedrado 34. Dep. número 
2, de 2 a 4 p. m. 
D R . F . ODIO C A S A R A S 
ABOGADO 
Consultorio del D I A R I O en Oriente). 
I3dificio "Martínez". José A. Saco, ba-
jos, número 6, Santiago de Cuba. Telé-
Cono 2585. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Teléfono M-4C67 
Bstudió privado, Neptuno, 220, A-6850. 
C 1006 - / Ind. 10 f 
M A N U E L G M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701. 
Curadag sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
dienüo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. Suarez, 32, Po-
liclínica. Te lé lono M-Ü233. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.40. Me-
dicinas gratis a los pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragones, de 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades de 
señoras, venéreas, piel y síf i l is , Cirugía 
inyecciones intravenosas para ia s í f i l i s . 
( .Neosalvarsán), reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO C I R U J A N O Dk, E A F A C U L -
T A D DK P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del jugo gástr ico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a o p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-3685. 
C 574 Ind. 17 e 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 14a y medio, 
altos. Consultas: c'e 2 a 5. Teléfono A 
9203. 
C 2230 Ind. 21 s 
Dr. ANTONIO P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro 45; horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 mzo. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. P-22Í3. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-6488. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñón, vejiga y 
crónicas. Teléfono A4364. 
G Ind 9 mz. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I D E 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, $10.0. 
Dr. Jacinto Menéridez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
I Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A 
7418. Industria, 57. 
D R . R A M I R O CARB0NELL 
Especialista en Enfermedades de nijoa, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336, Habana. 
C 8024 Ind 10 d 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11639 31 my 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informacione e investigaciones priva-
das. Negocios civiles en general. F ian-
zas públ icas . Seguros de incendio, vida, 
automóviles , marí t imos y terrestres. In-
versiones. Casas, Solares, Hipotecas. 
Banco de Nova Scotia. Depar. 202. 
25542 30 J l . 
Dr. V a l e n t í n García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 15, M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Médico del Dispensario de Tuberculosos 
de la i-lga. Medicina interna. Especia-
lista en niños y ení'e<medadea del pe-
cho. Tratamiento de los casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis Pul -
monar. Tratamiento c? m Airepsia. 
Pida su .lora al te.éfon :5i4. Con-
sultas en: Cárlos 111, i. o 223. 
27808 13 Ag. 
D R . GONZALO A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y. Qui-
i rúrgicas. Consultas de a 2. G, número 
116, entro Línea y 12, Vedado, 
previo. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel eczemas, barros, úlceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parális is y demájs enfermeda-
des nerviosas. Consultas üe 1 a 4. Jue-
ves, gratis a los pobres. Escobar, lí)5, 
antiguo. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calasorra 
P R O C U R A D O R 
So hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cr i -
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, Tejadillo 10,z te lé fonos 
A-5024 e 1-3693, 
26111 5 ag. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATr BEU 
ABOGADO 
Cuba 19. • Teléfono A-2484 
20325 > 30 nv. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 14, altos. Consultas de 7 y 
media a 10 de la mañana. 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratamiento, horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252, 
20271 2 ag 
D R . O M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
| éscrituras, entregando con su legali-
1 gación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de -documentos en inglés . Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, te léfono M-5679. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
fucultatiyo, doctor J . Frayde Martínez, 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, te-
léfono M-4884. Eíípecialista en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades del estó-
mago, Hígado e intestinos. Corazón y 
Pulmones. Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Sífilis, Asma, Keuinatism> 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras pre-
vio aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr. E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urina-ias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, síf i l is , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Je sús Ma-
ría 83, de l a 4. Teléfono A-170»j. 
Dr . Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a4. martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45. altos, 
teléfono A-U1Ü2. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de Jesús del Mon-
te y Felipe Poey. Vil la Ada, Víbora. 
Teléfono 1-2894. 
C 5430 Ind. 15 j l . 
DR. JOSE LUIS FERRER 
C I R U J A N O 
v médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obranía, 51, altos, te léfono A-4364. 
Dr. Francisco Javier de Yelasco 
Afecciones del corazón, pulmones, estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales. 
I'rev'" áviso . Salud, 34. Teléfono A-5413. 
' Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
(i2,_ bajos. Teléfono A-1324, y F-3679. 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenavista, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
29574 26 ag 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
DK L A A S O C I A C I O N D K D E P E N D I E N -
T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas , Clstos-
copía y Cateterismo de los uréteres, 
i Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A, 
[altos, teléfoijo A-54691 Doroipilio» C 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O OSES 
G A R G A i V i A , N A R I Z 1 UiDOS 
Especialista üe la Uumta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, teléfono 
M-4372J M-3U14. 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, homoros caídos y afeccio-
nes, coyunturas. Tratamientos moder-
nos y c ient í f icos de esteopatía, masa-
je, chiropiactica, gimnasia correctiva 
y baños eléctricos. C L A R E N C E H. MAC 
D C N A L D . Especialista en reconstruc-
ciones f ís icas . Gabinete de Masaje; en 
Ldificio Robins, Obispo y Habana. Ofi-
cina No, 615, teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C3476 »vJ-d-17 Myo 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted do-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades ue este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y ia parálisis , véame o 
escríbame y le daré una i elación ex-
tensa, con ias direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le informaran 
si "curo" o '"no curo". 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D i L L O 
Inventor de la cura radical del reuma. 
Calzada de Arroyo Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida <le Bo-
lívar cReina, 3y. De 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de caimar 
el dolor del primer masaje, empleando 
mi U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
años de constante permanencia en ia 
Habana, acreditan que no he tenido que 
Inmentar fracasos e el ejercicio de mi 
profesión. 
26776 6 ag. 
D R . ABÍLÍO V . D A U S S A 
rl L tiiíJRCULOSIS, E S T O M A G O 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
lápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, $ü.uo. Reconocimientos l lü .oo 
Visitas, $0.00. Servicio enfermera. I n -
yecciones intravenosas, pebres: gratis, 
martes, jueves y sábados . Salud 69. 
le lé í 'ono M-7Ü30. 
25561 30 j l . 
D R . E . C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sif i logcafía. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y ae la sangre del Hospital 
Saint Louis, du París . 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nico lás 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SO i U 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, e s tómago e intest ino». 
Consultas de 1 a 3. Concordia No. 113. 
Teléfono M-1415. 
26994 7 ag.. 
Dr. F R A N C I S C O S U A R E Z 
G E N I O S 13. 
Consultas de una a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídos. 
Teléfono M-2783. 
26907 7 ag 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señeras y niños. Gar-
ganta, Nariz y Oídos, (Ojos), Enferme-
dades nerviosas, es tómago. Corazón y 
Pulmones, v í a s urinarias, Enfermeda-
des de la piel, Gienorragia y Síf i l is , 
Inyecciones intravtnosas para el asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer-
modades mentales, etc. Anál i s i s en ge-
neral. Rayos X , Masajes y C o r r i e n l x 
Eléctricas . Los tratamientos, sus i<:gos 
a plazos. Te lé íono M-6233. 
D R . C E . F ^ L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la HaL/.na. Aguacate 27, 
altos, te léfono A-46^l, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de ^ a 4 o por convenio 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudanta por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años Jefe Encar-
gado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enagenados del 
mencionado Hospital. Medicina General 
Especialmente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales, Es tómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos $5.00, de 
3 a 5 diarias en San Lázaro, 402, (al -
tos), esquina a San Francisca. Telé-
fono A-8391. 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 ». m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. d ías hábiles. Ha-
bana, 65, bajos. 
Dr. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad: Tratamiento curativo ue 
la carie dental, en todas sus fases, en 
una a tres sesiones. Tratamiento de 
la Piorrea por la Fisioterapia bucal, 
que tan sorprendentes resultados ofre-
ce. Hora fija a cada cliente. Todos los 
días laborables. De 9 a m. a- 5 p. m. 
Compostela, número 129, altos, esquina 
a Luz . 
26700 g b .̂ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM. 
PASIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, aitos. Telf. A-7900, 
Habana 
O C U L I S T A 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista ou las enfermedartes del 
estornudo e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4506 Ind 9 Jn 
D R . F . R . T L \ N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Luis 
de París, Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12, 
Consulado, «0, altos. Telf. M-5657. 
P 60 d 16 Jl 
D R . J O R G E L D E H 0 G Ü E 5 
E S P E C i A i - l S T A E N ENVEKMEDaDES 
DE LOS OjOS 
Cónsul-a» de i i a 12 y ae 8 a 5. Te lé -
Aguila 94., Tel f . 1-2987. 
4 A g . 
fono A-3940 
2646/ 
D R ^ J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas d« 1 
a 4. Teléfono M-2330., 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oláos . Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San NicolAs, 62. te léfono 
A-3637, 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado número 100, Teléfono M-1540, 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades i a los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamento 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 6, 
$5.00. Neptuno. 32, altos, te léfono A-
1885. 
C 6030 80 d 2 
DR. MANUEL L O P E Z PRADES 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93, Tel. A-0226. Habana. 
29598 24 ag. 
DR. EMILIO B . MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
F I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los rayo? 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio. 
C66C9 30d-20 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-
ro 203. Teléfono F-2236, Vedado, 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo procedi-
miento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudien-
do el enfermo continuar sus trabajos 
diarios. Rayos X , corrientes e léctr icas 
y masajes; anál i s i s de orina completo, 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico, Merced, 90, Telf. A-0861. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-S751, 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 D. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad do Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. ra. Rapidez en la asistencia. 
C4291 md. U Mro. 
Contra fiebre tif/idea, paratifoidea. 
e infección oolib; i ilar, a un tiempo, 
inmunización seg/.ra, duradera y rá-
pida (en 96 h o n í ) con bacterina mix-
ta "sensibilizada', que no produce fie-
bre, ni vómitos , ni inflamación, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones. En esta ofi-
cina, $18.00. A domicilio 25 pesos. 
Dr. RAFAEL MENENLEZ 
Empedrado 4, de 2 a 4 Telf. M-3528. 
27841 13 ag. 
' Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esauina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
D R . J . B. R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Merceder. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo, y s í f i l i s . Examen 
visual do la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. Examen del r i -
ñón por los Rayos X . Inyecciones de 
606 y 914. Reina IC3, Consultas de 
4 a 6. 
C 6012 31 d 1 
DR. N. ÍBARRA MELLA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intraveno-
sas y medicina en gen.tral. Consultas 
de 2 a 4. Aguacate 15, altos. 
36369 3 ag 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas, de 1 a 3, 
d m. diarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos \ enfermedades de niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
Dr. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X . tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v í a s urinarias. Consul-
tas de 1 a 5, Prado 62, esquina a Co-
lón. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epiilépticos, corea, 
insomnio, histerismo, neuraatenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131, Consulado, 89, Habana. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en Extracciones 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 a 6. 
T e l . M-6094. San Lázaro 318 y 320. 
3 ag. 26436 
Dr. P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 * 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 149. 
Altos. 
28081 14 Bg« 
D R . * VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre V i r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Los domingos basta las 
dos de la tarde., 
25908 9 ag 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
o.llidades en el pago. Horas de consul-
•ia, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día, te léfono M-3698. 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Universidad 
Nacional. 
AVISO 
A los señores pasaj'eros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
E l vapor 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán A. M U E S L E R A 
saldrá para 




30 D E J U L I O 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital ''Mercedes". 
O R T O P i i m S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE P E N D U D O Y ABULTADO no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F E O T A N T K Descenso del es-
tómago, Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Ale^ 
mania y París . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 201, te lé -
fono A-9i>59. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q ULUO-FEDISTA 
Unico en Cuba con t í tulo universita-
rio. E n el despacho, $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28, te-
léfono A-3845. Mamcure, Masajes. 
C O M A D R O N A F A C U L T A U V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Dos y Cuatro., Ve-
nado. Teléfono P-12&2. 
27976 13 a s . 
J . B A L C E L L S Y C o t 
S. en C« 
San Ignacio, N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de- España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben d.ypósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos.! 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Pespacho de billetes: De S a 1̂1 
de la mañana y de 1 a.4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasaj'eros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombra y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor clariJad. 
Su Consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
V A P O R E S D ^ ^ 
bre todos los buhos ^ ' ^ o . 
su nombre; y pUerto J J e q ^ J 
L a Compañía no admiú^ k i 
guno de equipaje. q u T ^ . ^ t o ^ 
ramente estampado el n l u Ve ^ 
IWo de su dueño. J ^ y ^ 
puerto de destino. * l l 
res impondrá el consignatario.0^0' 
M. OTADUY 
E l vapor 
ALFONSO X I 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
L , t VERACRUZ 
sobre el día 
„ 2 DE AGOSTO 
llevando la correspondencia p f l ^ 
Admite carga y pasajeros paril j -
cho puerto. F a 
4 . 
Despacho de billetes: De 8 . „ 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Los billetes de pasaje sólo 8erán e 
pedidos hasta las diez del día ¿* l 
salida. ,a 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipa, " 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve da-
ramente estampado el nombre y ape" 
Hido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY . 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Capitán: F . M O R E T 
Saldrá para SANTIAGO D E CU-
BA, L A GUAIRA, P U E R T O CABE-
L L O , CURAZAO, SABANILLA, CRIS-
TOBAL. GUAYAQUIL, C A L L A O , MO-
L L E N D O , ARICA. IQUIQUE, ANTO 
F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre el 
2 D E AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes. De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguiar. 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París , Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los interesados, Kn esta o í i -
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P , 
B A N Q U E R O S 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crOnicas. Caaos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 62, 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O S A 
I S L A S C A N A R I A S 
Vigo, Coruña , Santander, Plymouth y Hamburgo. 
V A P O R " T 0 L E D ( r F I J A M E N T E E L 14 D E A G O S T O 
para Santa Cruz de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
r ia . Coruña, Santander, Plymouth y Hamburgo. 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
para Santa Cruz de la Palma, Tenerife, Las Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo, Santander, Plymouth y Hamburgo 
Los vpaores " T O L E D O " y " H O L S A T I A " después de grandes reformas 
hechas en este últ imo en Hamburgo), tienen una T E R C E R A C L A S E en mag-
níf icos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, cxm lavabos de agua corriente y 
luz e léctrica. Hay Salón de fumar, Cantina, Duchas y Baños. L a Comida 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S MUY R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : .$55 y $60. M. O. P A R A N O R T E 
ESPAÑA $73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para má.s Informes, dirigirse a: 
IiXTÍS O ¡i ASIN G 
(Sucesores fie Heijbnlt & Claslng, 
- VIA , TV¡T .TiUTOJ^Q. A.,ii.2JL. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico, en los que no hace 
escala; con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño así como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72 , altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
ALFONSO M 





20 D E AGOSTO 
a las 12 de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
L i n e a H o l a n d e s a Americana 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor h o l a n d é s 
E D A 
1 
Saldrá fijamente le 16 de Agosto 
p a r a : 
V I G O . 
L A CORUÑA. 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "EDAM", 16 de Agosto, 
Vapor " L E E R D A M " , 6 de Septiembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 27 de Sepbra, 
V E R A C R U Z Y TAMPIC0 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto. 
Vapor "SPAARDNDAM" 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sepbre. 
Admiten pasajeros de primera dase, 
de Segunda Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeroo 
de Tercera clase. , , .„_.. 
Amplias cubiertas con toldos cama 
rotes numerados para 2, ^.y,,^ Pfjf,,0' 
ñas. Comedor con asientos indivíduaieN 
. Excelente comida a la española. 
P a r a m á s informes dirigirse a: 
R . DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22 . Teléfonos M-5640 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO^ 
-MALA R E A L INGLESA" 
E l lujos í s imo trasatlántico 
" O R T E G A " ^ 
de 18.000 toneladas de despl^a^en^ 
Sadré, fijamente el día 6 ** *ff^mitieo-
onco do la mañana en puntOf a*"" 
do pasajeros para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER. 
L A PALLICE-ROCHELLE 
y LIVERPO^ 
Precloe Incluso ^ M f ^ 8 ' ' s^»4* 
Primera clase *¿¿6:* 'tT¡ 00. 
S124 12 Tercera Preferente $73 ü% ^ 
' cocineros y reposteros, méáíc c^g0. 
mareros españoles para las ere» 
r ías de pasaje. ^ 
COMODIDAD^ C O N F O R T ^ B A P I ^ 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANGI 
c INGLATERRA. 
Vapor " O R T E G A " 6 de A g ^ f 
Vapor " O R I T A ' , 20 d^eA|eptlembr«-
Vapor "OROYA , 24 d© Z fare 
Vapor " O R I A N ^ ' i , \ f e á % o t ^ 
Vapor "ORCOMA". 22 ao 
Para COLON, puertos de ^ 
P E R U y de C H I L E y pof 
el ferrocarril Trasandíw» 
a Buenos A i r e s , 
Vapor "OROYA '. 10 de 
Vapor " E B R O - 1 8 ^ A / ^ o l t t 
Vanor "ORIANA , ,24 a* üeinl 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Para NUEVA Y O R K . ^ 
Balidas mensualea P ^ . ^ s E Q ^ P*¡ 
aV í n t i c o s " E B R O Y « u * » ^ r t ^ 
Bervicio reeular P^r2 16nr & l £ jíU 
s^e, con trasbordo en Col • ^ 
do Colombia. K M ^ ' Ú Z á o f * ? 0 curagua. Honduras, Salvan 
m ^ P A R A MAS I N F O B J D S * 
DUSSAQ Y C I A ; ^ 0 
Oficios, 30. Teléfonof ^ 
A-721S 
A N o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 0 d e l í > ¿ . P A G I N A D I E C I N U E V E 
' E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a " S . A . 
MISCELANEA 
"Bmpreaave5 A p a r t a d o 1641 p X P B O 6 . — S l m o o l Ó B T í l e g r á f l c » : 
6 A-5315 — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 . — J J e p t o . de T r á f i c o y P l e t e a 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í y P a s a j e s . 
T f l F . F Q N O b : A - 3 9 6 e . — D e p t o . de C o m p r a s y A l m a c é n 
• M - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a . 
A. -5634.—Segundo E b p i g ó n de P a u l a . , 
¿ V O l P a l * * W O B M < Í O T I » B T A H A O A « O A E » K B M Í U E B T O 
* * C O S T A N O R T E 
^ d r t . 1 v . . — « L ^ f a ^ U 1 ^ ; M A N A T I y P U E R T O 
T ^ ^ d ^ ^ C a y o ^ ^ t ^ b U ^ I * ^ ^ - ^ ^ ^ ^ - ' G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N -
%1AG0VE C Ü B A ' , w t r x e - . » » - f let6 c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con lo» F . C . 
A E s t e buque reclMrí ^ f / ^ V a r a f a ) p a r a l a s es tac iones s igu ien te s : M O -
4*J N o r t e ñ a C u b a j v t a ^ n o ^ ^ a f a ) ^ ^ ^ ^ 
. H l S l o ^ J ^ ^ o ^ g ^ i s 0 SAN M i G U K L , L A REDONDA, CSBAÍA^OS, Z n V r AVILA. S A N T O T O M A S « A g m F L O K Í D A , L A S A L K G H I A S , C K S -
PINA. CA?0¿í^áTA P A T m A / r A Y - L A J A G U K F A L . C H A M B A S S A N R A -
& V ' ¿ B O B A G H A i V O N T E . 
C O S T A S U R 
^ - ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ A N Z A N I L L O , l ^ ^ ^ B <-^)^^ug^p^^^'^''^* ^ ^ 
^ N S K N A D A D E M O K A y S A N T I A G O D E C U B A . 
' V a o o r ' ^ . A S V I L L A S " , , „ 
« a l d r d e l v i e r n e s lo . de Agosto , p a r a los pue iaos a r r i b a menc ionados . 
1 > Z e l v i e r n e s l o . de P ^ ^ ¿ ^ E G O S y M A N Z A N I L L O . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
saldr& de esta j £ r L o l o ^ d^as ^ 20 y ^ ^ ^ s " ^ ¿ ^ O 8 U £ f i ' 
t * ™ ^ M A L A S A G l ^ ? ^ A N T A Í ^ O I A ( i l i n a s de M a t a h a m b r e ) R I O D E L 
RANZA. M A L A S A G U A b 6 s ^ M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
V a p o r " J M A P B " 
. a ***** ina sAbados de este puerto d irecto p a r » c a i o a n e n , r w u r t e n -
^ I f t í l eÓt0e%ofr idS oá^ ar a% unU P u n t a S a n J u a n , desde el m i é r -
^ ^ b ^ t a l a s % a . m . J e i d í a de l a s a l i d a . . 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
V a p o r " H A B A N A " 
» ^ — 4 e i c » r 4 s ™ A 8 M o . . m -
I M P O R 1 A N T E 
S n o l l c a m o » a l o » e m b a r c a d o r e s a o e e f e c t ú e n e m b a r q u e de d r o s a » y m a -
. . P , . f S S S S . e l e s c r ^ r o j a e „ 
^ S l í . d" í o » d a K a 3 i % ? « u K o . í u e u u d i e r a u o c a . l o u a r a l a demda c a r -
? , v a l buque 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S „ . 
O D Ó S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E . 
¿LES D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
rara V E K A C R Ü Z . 
Vapor correo f r a n c é s " F L A N D R E " , s a l d r á e l 4-de Agosto . 
" E S P A G N E * ' , s a l d r á e l 4 de Sept iembre , 
" C U B A " s a l d r á e l 18 de Sept i embre . 
" F L A N D R E " . s a l d r á el 5 de Octubre . J 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 18 de O c t u b r e 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E \ 
' P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
I n d u s t r i a , 1 1 9 
E s t a p e l u q u e r í a en b r e v e se t r a s l a -
d a r á a Neptuno 38. en los bajos de l a 
f o t o g r a f í a de B l e z , en tre I n d u s t r i a y 
A m i s t a d . 
E s t a p e l u q u e r í a s e r á l a p r i m e r a en l a 
H a b a n a por s u a m p l i o l o c a l y c ó m o d o s 
g a b i n e t e s todos independientes y m u y 
c o n f o r t a b l e s . 
E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á l a d i e n t a loa 
m á s expertos pe luqueros en el corte de 
m e l e n i t a s a lo c o r a z ó n , n i ñ ó n , g a r -
z o n e t a y d e m á s est i los . 
P e l u q u e r o s de N i ñ o s de b u e n c a r á c e t r 
y c a r i ñ o s o s , b u e n a m a s a g i s t a y m a n i -
c u r a s , a r r e g l o de c e j a s y c h a m p ú , dos 
p r á c t i c o s pe inadores y oixdulndures m a r -
cel, un experto y r á p i d o p a r a e l r i z o 
p e r m a n e n t e el c u a l h a c e m o s en u n a so-
l a h o r a , y lo g a r a n t i z a m o s a r a un a ñ o 
de d u r a c i ó n por el costo de 20 pesos . 
T i n t u r a s vegeta les m u y f inas , g a r a n -
t i z a m o s el co lor y su d u r a c i ó n . 
I n d u s t r i a 119. t e l é f o n o A-7034 . M . 
C a b e z a s . 
29951 27 A g . 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r -
t ido d e B i c i c l e t a s p a r a n i ñ o s y n i -
ñ a s , d e t o d a s e d a d e s . 
L a s t e n e m o s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
y d e todos p r e c i o s . 
B i c i c l e t a s d e c a r r e r a y p a s e o . 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s p a r a 
l a s m i s m a s y p a r a m á q u i n a s de c o s e r . 
G r a n t a l l e r d e R e p a r a c i o n e s . 
R A M O N S A N C H E Z 
A g u a c a t e , n ú m e r o 5 0 . — A - 3 7 8 0 . 
C 6731 30 d 23 J l 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
H e c h a s dee c o n c r e t o . C o n bu O s a r l o y 
t a p a s de m á r m o l , ( o s l a d o s de res tos , 
con c a j a d de m a r m o l $22 .00 . idem con 
c a j a d~i m a d e r a o z i n c $14 .00 . O s a r i o s 
a p e r p e t u i d a d $60 .00 . N o h a g a us ted 
s u t r a b a j o en e l Cementer io , s i n a n t e s 
ped.r prec io a e s t a c a s a . T a l l e r de m a r -
m o l e r í a L a l a . de 23, de Roge l io S u á -
rez 23 y 8. V e d a d o . T e l é f o n o s F - 2 3 8 2 
y P - 1 5 1 2 . 
25503 80 J l . 
Vapor correo f r a n c é s " P L A N D R E " , s a l d r á e l 16 de Agosto . 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s " E S P A G N E " , s a l d r á e l 15 de Sept i embre 
„ „ " C U B A " , s a l d r á el 30 de Sept iembre . 
„ „ „ " F L A N D R E " , s a l d r á e l 15 J.í .">,~tubre. 
„ „ „ " E S P A G N E " , s a l d r á el 30 df- . - . ^ e ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H V ' 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
Par í s , 45.000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; P r a n c e . 35.000 t o n í l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
La Savoie. f ! a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u . S u í f r ^ n , etc. etc . 
O'Reilly n ú m e r o 9 , 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
O U I M - P A C I F I C - L I N E S 
w o r a s L A . A 
I d a y V u e l t a 
CIUDAD D E MEXICO 
V a l i d o h a s t a O c t . 3 1 . 
$ 8 1 . 5 0 
3 T r e n e s d i a r i o s 3 
v A t r a v e s a n d o l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s d e l E s t a d o d e T e -
X a s , c o n d e r e c h o a p a r a r e n t o d a s l a s e s t a c i o n e s d u r a n t e e l 
t r a y e c t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , p a c a j e s y r e s e r v a c i o n e s d e c o c h e s 
d o r m i t o r i o s , d i r i g i r s e a 
F . M . G I R A L T , A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S 18 . D e p t o s . 4 0 9 - 4 1 0 . T E L E F O N O A - 3 0 3 2 
H A B A N A C U B A 
W H I T E S T A R L I N E 
S e r v i d o de I t u s s 
D e H A V A N A a E U R O P A 
' " l * « T T B V A T O S K , « n c o n e x i ó n c o n l a P A S T A M A P A O Z F X O £ X K B 
S A Z . I B A S D S K U E V A T O B S , todos l o s s á b a d o s 
y ado " M a j e s t l c " , « i feuqn» m á s g r a n d e de l mundo y que s o s t i e n * n a 
" • ^ J Í S T I O I tC0TA r a p i d e z « n s u s t r a v e s í a s a S u r opa., 
O t T M P I C 
46,000 t o n e l a d a s 
R O D C E R X O 
34,000 t o n e l a d a s 
B a l i d a s s e m a n a l e s desde N u e v a T o t k 
P R A N C I A B E Z k O X C A A X . E M A W T A 
Crarbourg1 A n t w e r p ZCamburgu 
g P a r » r<i»er7a«, P r e c i o s y P e o l í a s de S a l i d » , d i r í j a n s e s t 
a B A C A R I S S B C O M a X E R O I A Z i C O . , O f i c i o s 12 y 14, H a b a n a 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
vnn-m- ~ C o m p a ñ í a de V a p o r e s A l e m a n e s 
« B W YORK.—Í'L.YAIOÜTH.—CHERBOURG—BREMEN 
E l nuevo y l u j o s o v a p o r 
^ C O L U M B U S " 
s i d T á ' r t f 1 ^ " 3 6 J m á 8 r á p i d o de l a f l 
l « ' ^ ¿ ^ « f N " . s a l a r á e l l o , de A g o l'TGART 
de 40.000 t o n e l a d a s 
r á p i d o e l  f l o t a a l e m a n a . 
osto y e l 28 d© A g o s t o 
sto y 30 de A g o s t o , 
s a l d r á e n J u l i o 11 y A g o s t o 13.. f 'asaj 
-Adeinás Z ' . J l m í r a . S e g u n d a y T e r c e r a m o d e r n a 
8 de Cá'«iara. s e m a n a l e s por o tros V a p o r e s modernos do u n a s o l a 
^^-A.N.Af 'v ^ e J l s u a l <ie v a p o r e s de c a r g a d i r e c t a m e n t e do A l e m a n i a p a r a i% 
^ otroa puer tos de l a I S L A . 
• A J Í 
INFORMARAN 
A t l á T Z H B J U J E B O S ^ i S 
Tzxepono M-4109. 
A l t I n d . l o . xny. 
S u r t i d o completo de l o s a f a m a d o * B B * 
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " » 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de accesor io s p a r a bt i lapa 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e o l S ^ 
i F a r t m a m i B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
P ' R e O l y 1 0 2 
H a b a n a * 
$ 3 
Q t x s p o y A g u i a r m 5 5 ( a l t o t ) 
T e l f . A - 6 3 4 a - H a b o n a . 
l a d - 2 S JBSn. 
L I F E X 0 L C H 0 N E S , C O L C H O N E T A S Y i A L M O H A D A S 
k P R E C K ) S I 3 Í F ^ 
p u e d e f u s t e d f a d q u i r i r l o s e n 
n ^ e s t i a s c a s a s - d c ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s i l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 1 
Reformamos Xolchones 
dejándolos I como ! nuevos 
MISCELANEA AVISOS A L Q U I L E R E S D E CASAS , ALQUILERES D E CASAS 
3 e a l q u i l a l a c a s a P a s a j e " A g u s t í n 
A l v a r e z " N o . 1 9 , a u n a c u a d r a de l 
A v i s o . L a R i f a d e u n A u t o m ó v i l H i s - S e a l q u i l a n los b a j o s d e Z u l u c t a 4 4 
p a n o - S u i z a , a f a v o r d e l H o s p i t a l C i v i l ' y 4 6 . M u y a m p l i o s , p a r a a l m a c é n o 
de B e j u c a l , q u e d e b í a e f e c t u a r s e el c u a l q u i e r c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o . N u e v o F r o n t ó n y d o s d e B e l a s c o a i n 
d í a 31 d e l c o r r i e n t e , h a s i d o t r a n s f e - I n f o r m a n : M a n z a n a d e G ó m e z 4 5 7 . | c o n s a l a , s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s y 
r i d a p a r a e l 31 d e O c t u b r e p r ó x i m o , ; T e l é f o n o A - 2 4 2 2 . 
p o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l . 
2 9 7 1 9 3 0 j l . 
3 0 0 4 7 31 j l . 
1 F A B R I C A N T E S 
Á I T D 0 . 1 9 9 7 
C l i « * 
T E L F . A - 6 7 2 4 
i a o 11 JJ-eb. 
I I C A R I B E S 11 
D E P A R l A W E M T Ü Ú L C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a £ i E n c a n t e l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 , 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
t o s y ^ a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d t 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j m e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
i i # a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s to s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s * 
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 / J 0 s 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s b s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 a 
" E L E N C A N T O " 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a ¡ a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s i o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e H e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de H a b a n a 
N o . 1 6 5 , c o m p u e s t a d e : s a l a , c o m e -
d o r , 3 h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i -
d a d e s , p o r $ 6 0 . 0 0 m e n s u a l e s . L a l l a v e 
e n los a l tos . I n f o r m a n e n M u r a l l a 111 
. . . 31 j l . 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de Z a n j a 8 0 , e n t r e B e l a s 
c o a í n y G e r v a s i o , m u y fre scos y a c á 
b a d o s d e p i n t a r . P r e c i o , $ 7 0 
l l a v e s e n e l b a j o e i n f o r m e s s u d u e -
ñ o , c a l l e 6 n ú m . 3 , V e d a d o . 
2 9 8 9 8 7 a g 
ü e m a s s e r v i c i o s . I n f o n n a * S r . A l v a r e z 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . L l p a p e l , d i c e 
d o n d e e s t á l a l l a v e . 
2 9 7 9 0 3 0 j l . 
M A L O J A 1 6 5 . A L T O S 
S e a l q u i l a l a c a s a C o n c e p c i ó n 1 1 4 , 
L a s entre las c a l l e s d e O c t a v a y P o r v e n i r . 
P o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , c u a r t o 
c r i a d o s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y 
t r a s p a t i o , c o n t r a n v í a p o r e l f rente y 
c o s t a d o . T e l . F - 4 I 7 3 y M - 3 0 5 9 . L a 
l l a v e a l l a d o . 
2 9 7 2 1 31 j l . 
A L Q U I L O E N S A N B E R N A R D 1 N O en-
tre ¡áan I n d a l e c i o y Han Ben igno , h e r -
m o s a c a s a s i n e s t r e n a r , por ta l , s a l a , 
rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o comple -
to in terca lado , c u a r t o y s e r v i c i o de 
cr iados , e n t r a d a independiente, g a r a g e 
p a r a dos m á q u i n a s . E í c á a dos c u a -
d r a s de l a c a f j a d a . P r e c i o 90 p e s o s . 
L l a v e en l a m i s m a . D u e ñ a : L e a l t a d 97, 
a l t o s . A - 6 8 8 6 . 
30114 2 A g . 
F r a n e l a c o V . A g u i l e r a , e n t r e G e r v a -
sio y E s c o b a r , se a l q u i l a . I n f o r m a n : 
S S I e 1 , A O • » ^ l e % t ^ 5 e O ^ ¿ % " a S J n a v 0 ; ' s B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
¿aa-l< - i bidor, 5 cuar tos , b a ñ o interca lado , s a -
le ta de comer, coc ina , s e r v i c i o de c r i a -
dos y u n c u a r t o a l t o . I n f o r m a n en 
C a r l o s I I I 223. L a l l a v o en l a bodega-
29750 30 j l . 
V I B O R A , C E R C A D E L C R U C E R O D E 
l a H a v a n a C e n t r a l , s e a l q u i l a la h e r -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M a r -
q u é s G o n z á l e z 04, c a s i e s q u i n a a F i g u -
r a s , de rec iente c o n s t r u c c i ó n , con todf.s 
l a s comodidades m o d e r n a s y se c o m -
ponen de s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a c i o n e s , ! . v , ^c, ui.-w w o ^ n t ! *> a Var 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a de g a s . i n - S E A L Q U I L A N L O S H E R M O b O b B A J O b 
f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s , 22. a l - ; de, S a n M i g u e l 14-'. c a s i o squ ina a t-s 
tos. K l papel d ice d ó n d e e s t á l a l l a v e 
29907 31 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S N E P T U -
no 307, ( L o m a de l a U n i v e r s i d a d ) . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n e l 346. 
29906 2 A g . 
cubar, z a g u á n , s a l a , rec ibu iur . c u a t r o 
h e r m o s a s h a b . t a c i o n e s . b a ñ o completo, , 
con coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos . I n f o r m a n en C a n o s 111 2¿Z, Lii^ 
l l a v e en l a bodega. 
29749 30 j l . 
S E ALQUILA LA PLANTA ALTA l e 
. . . . , p e r s e v e r a u c i a . 9. Sit i^, t a . e t a c o r r i d a , 
r a r a u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , se ai-1 t res c u a r t o s , b a ñ o c o m p ^ i o . i-'uoue ver-
• a ü y ue i a b . I n l o n n e s : I -m o s a y c c n t i l a d a c a s a , c o m p u e s t a de -i i m . a • . j 1 se de 8 
j a r d í n a l frente , por ta l , s a l a , comedor, IQ111^ *a c a s a IMeptuno y A m i s t a d , COD ¡ vjgg 
hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o . 124 m e t r o s de f a c h a d a DOr N e D t u n o v i " 2968/ 
o p a r a cr iados , pat i ( j y. t r a s p a - , ,"CU4j5'(.-af , t o / l P ü r n c H ^ u " ^ V ] ..— 
s ie te 
s e r v i c i o 
t í o . I n f o r m e s 
$85.00. 
G 
31 J l . 
t e l é f o n o 1-2484. 
S d 
S w ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN 
L á z a r o n ú m . 319-A, f rente a l C i n e F l o -
remeia. T i e n e n s a l a , comedor y dos 
c u a r t o s grandes , b a ñ o moderno de c u a -
tro p iezas y s e r v i c i o s a p a r t e p a r a c r i a -
P r e c i o l u n a s u p e r f i c i e d e 3 3 0 m e t r o s . S e h a - a m a r g u r a 13, e n l a p l a n t a a i -
.. t a d^ e s t a e s p a c i o s a •3as*¡ se a l q u i l a n 
Ce c o n t r a t o . I r a t O d i r e c t o . C o n SU loca ies p a r a o n c m a s y e s p e c i a a n e n t e 
n r n n i f . t a n n #.n S a n RtÍspI 3 ? I p a r a c o m i s i o n i s t a s . E n la azotea t a m -
p r o p i e t a n o , e n o a n K a r a e i , 3 ¿ . ^ l é n ha^ h a m t i i c i o n e s p a r a d o r m i t ó n o s 
2 9 9 3 8 3 a g 
A R A M B U R O , N U M E R O 42, E N T R E 
S a n R a f a e l y S a n J o s é , a m e d a c u a d r a 
da. P r e c i o $90 m e n s u a l e s , " informan'• del R^rQue de T r i l l o , a c a b a d a de f a b r L 
B a n c o C a n a d á , 423, t e l é f o n o A-2818. L a ' 5ar' ^ a l q u i l a n los bajos , compuestoa 
l l a v e e n c a r g a d a , c u a r t e r í a 319-B, p r l . ! de s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
mer c u a r t o entrando . i n t e r c a l a d o completo , comedor, c o c i n a 
q0105 i orr de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . , P r e c i o 80/ 
1 a g ' pes-os. L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m e s : 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O D E P O - 1 L i b r e r í a A i b e l a , B e l a s c o a i n , n ú m e r o 32-B. T e l é f o n o A-üS93. 
948 A g . s i to se a l q u i l a un buen loca l en l a ca-lle F l o r i d a , 43, p r ó x i m o a l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l ; e s t á acabado de c o n s t r u i r con R O M A Y N U M E R O 25 A M E D I A C U A -
todos los ade lantos modernos . Morales» d r a d© Monte, a c a b a d o s de f a b r i c a r , 
y C o m p a ñ í a . C o m p o s t e l a 38. T e l é f o n o | p r i m e r o y segundo p i sos compuesto de 
A-2973. j s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n -
30109 ' 13 a g . t e r c a l a d o completo , com3dor, coc ina de 
riaTDT T7>xTTiTT r̂> a t» a t>t a Tvrr'X'rT^—7 T mA 1 ^ a s ^ s e r v i c i o de cr iados . P r i m e r p i so 
E S P L E N D I D O A P A R T A M E N T O A L T O ¿5 pesos, segundo piso 70 pesos . L a 
acabado de c o n s t r u i r . Se a l q u i l a en l a , i l a v e : I n f a n t a y S a n t a R o s a . B a r b e r í a , 
c a l l e de F l o r i d a , n ú m . 43, compues to ~ 
de s a l a , rec ib idor , t r e s hab i tac iones , 
b a ñ o in terca lado , c o c i n a y d e m á s s e r -
v i c i o s . M o r a l e s y C a , C o m p o s t e l a 88, 
t e l é f o n o A-2973 . 
30110 13 a g 
R E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
T r o c a d e r o 58, entre A g u i l a y B l a n c o , 
c a s a moderna , s a l a , s a l e t a , dos h a b i t a -
c iones y b a ñ o in terca lado , a g u a a b u n -
dante, m u y f r e s c a . I n f o r m a n en " L a 
Moda", G a l l a n o y Neptuno , t e l é f o n o A -
4454. 
30005 3 a g . 
I n f o r m e s : L i b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n 
n ú m e r o 3 2 - B . e l . A - 5 8 9 3 . 
29949 5 A g . 
S E A L Q U I L A . P R O P I O P A R A I N D U S -
t r i a o a l m a c é n , u n h e r m o s o local m u y 
c l a r o y fresco , de 500 m e t r o s en S u -
b i r a n a , 79, e n t r e F r a n c o y D e s a g ü e . 
I n f o r m a n en D e s a g ü e , 72, a l tos . 
29889 12 ag . 
S E A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A t , p a -
r a comerc io u o f i c inas en S a n R a f a e l 
74, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . P a r » 
i n f o r m e s en los a l tos . 
30076 4 a g 
A G E N T E S 
. N e c e s i t a m o s d e 
a m b o s s e x o s 
e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a 
P L A N M O B I L I A R I O 
R O B L E S 
C h a c ó n 2 5 - H a b a n a 
A d m i t i m o s s u s c r i p t o r e s 
p o r 4 0 u 8 0 c t s . a l m e s 
A m u e b l e s u c a s a 
29033 27 J l 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 
P o r no n e c e s i t a r s e , se cede uno, por 
u n a p e q u e ñ a g r a t i f i c a c i ó n . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-1625, de 1 a ' 2 y der 8 a 10 
noche . 
29770 30 J l . 
SERMONES 
L a s b a n d e r i t a s de l a U n i v e r s i d a d p a r a 
el o j a l de l a solapa. Se venden en el 
D e p a r t a m e n t o de A n u n c i o s de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A y e n l a v i d r i e r a del 
H o t e l I n g l a t e r r a . D o m i n g o B o r g e s . 
A g u a c a t e 31, t a l l e r de p l a t e r í a . V i d r i e -
r a de tabacos del S a l ó n H , v i d r i e r a de l 
" C e n t r o A l e m á n " y en i a U n i v e r s i d a d . 
A $1.00 c a d a u n a . 
27184-85 g ag. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 4 8 . H A B A N A 
Q U E B S P R E D I C A R A N 3SN Xa A S . X . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N D O 
S E M E S T R E D E 1924 
A g o s t o 15 L a A s u n c i ó n de l a V i r g e n 
M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
A g o s t o 17 I I I D o m i n i c a de m e s M . 
I . S r . M a g i s t r a l . -
S e p t i e m b r e 8 L a N a t i v i d a d de l a V . 
M a r í a M . I . S r . D e á n . 
S e p t i e m b r e 21 D o m i n i c a I I I do mea 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
O c t u b r e 19 D o m i n i c a I I I de m e s M . 
I . S r . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 F e s t i v i d a d de T o d o s los 
S a n t o s M . 1. S r . P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 16 S a n C r i s t ó b a l , P . de 
la H a b a n a M . I . S r . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 30 I . D o m i n i c a de A d -
viento M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7 I I D o m i n i c a de A d v i e n t o 
M.. I . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e 8 L a I n m a c u l a d a C . de 
M a r í a M . I . S r . ArutHdmio. 
D i c i e m b r e 14 I I I D o i u i u i c a de A d v i e n -
to M . ¿ . S r . C . S á i z de l a M e r a . 
D i c i e m b r e 15 J u b i l e o C i r c u l a r M . I . 
S . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 21 I V D o m í n U - a de A d -
viento M . I . S r . L e c t o r a ! . 
D i c i e m b r e 25 L a N a t i v i d a d del S e -
ñ o r M . I . S r . A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a . JwíiIm 26 de 1924. 
V i s t a l a precedoa le d i s t r i b u c i ó n da 
s e r m o n e s que nos presenta e l V e n e r a -
b b D e á n y C a b i l d o do N a . S t a . I . C a -
tedral , v e n i m o s en a p r o b a r l a y l a 
aprobamos , concediendo 50 d í a s de i n -
dulgenc ia , en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
a l os f i e les que devotamente oyeren 
la d i v i n a p a l a b r a . 
•1- £ ! • O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S . B . R . 
^ ) r . M é n d e z , 
Arcediano, S e c r e t a r l o . , 
M A L E C O N Y C R E S P O . S E A L Q U I L A N 
los f r e s c o s a l tos , compues tos de s a l a , 
comedor, c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o 
completo, c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
L a l l a v e e I n f o r m e s en C r e s p o "2, se-
gundo piso, t e l é f o n o A-2839, 
30058 3 a g 
S e a l q u i l a l a c a s a d e l a c a l l e H a b a -
n a , 1 4 5 , a l t o s , c o m p u e s t a de s a l a , 3 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . S u 
p r e c i o $ 6 0 . I n f o r m a n e n L a F i l o s o f í a . 
3 0 1 1 9 2 a g 
S E A L Q U I L A U N L O C A L C O N T A R I -
m a s y barbacoas , p a r a d e p ó s i t o de t a -
baco u o t r a c o s a c u a l q u i e r a , en S u á -
rez, 7, a l fondo por l a c a l l e de C o -
r r a l e s . L a l l a v e e I n f o r m e s en los a l -
tos y en C a m p a n a r i o n ú m e r o 224. T e -
l é f o n o A-1882. 
29870 4 a g 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N I M A S 123, 
bajos , c o m p u e s t a de Z a g u á n , s a l a , s a -
leta, comedor, 5 c u a r t o s , dos b a ñ o s , co-
c i n a , r e p o s t e r í a , l a v a d e r o , c u a r t o c r i a -
dos, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a los m i s -
mos, t r e s p a t i o s . P u e d e v e r s e de 8 a 
11 de l a m a ñ a n a y de 1 a 5 . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 
29819 1 a g . 
deh ombrea s u i o s . .frt.clOB r a z ü i i a b » e s . 
P u e u e n v e i s e ue^de i a s 7 de l a m a ñ a n a 
a tí ue l a uarue. i n f o i m e s en l a m i s m a . 
P a r a c o n t r a t o s . D r . C i u n e r , de 9 a i ü . 
aaess 2o A g . 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se a i q u i i a un eapaciu&o ¿ocetj proejo pa-
r a e í í ¡^aDiecimici i i .o . I n f a n t a ob, c a s i es-
q u i n a a D e s a g ü e . I m o r m a n en ei a i t o . 
2964.> 10 A g . 
S E A L Q U I L A E L B O N l T < 5 P R I M E R 
piso, d e r e c h a , de l a c a s a ue C a r u e a a t 
n ú m e r o 5; d a r á n r a z ó n en Z u i u e t u n ú -
mero 36-G, a i t o a . 
2966-3 5 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L l u S Z A N J A 8, 
c a s i e s q u i n a a G a i i a n o , fubi i c a c i ó n mo-
derna, t r e s hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a -
lado, s a l e t a a l fondo . I n f o r m e s : A-467(; 
y M-2858. 
29621 1 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S U - U O S D E L A 
c a s a G l o r i a 166 con Bala, comedor, dot 
c u a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r -
m a n Monte 103. L a D e m o c r a c i a . T e l é -
fono A - 4 9 1 7 . 
29616 2 a g . 
C A R N I C E R I A . Sk: A L Q b l L A E N B u e -
nos A i r e s y D i a n a . 
29050 SO J l . 
SE A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
¿ e l a oa 4 ca l l e J e s ú s M a r í a '0, c>m~ 
ouesto de s a l a , rec ib idor , comedor, ba -
ñ o in t erca lado . 5 h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c ios de c r i a d o s . L a s l l a v e s en e l se-
gundo p i s o . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r 28. 
T e l é f o n o A - 6 4 » J . 
29595 4 a g . 
S E A L Q U I L A C A L L E R A Y O N U U M . 47, 
bajos, a c u a d r a y m e d i a de R e i n a , dos 
cuartos , ea la , sa le ta , c o e m a y serv i c io 
s a n i t a r i o . $60. F - 1 1 8 3 . 
29509 31 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A E N 
P u e r t a C e r r a d a N o . 1. S a l a , dos c u a r -
tos, s e r v i c i o y l u z . G a n a $37. I n f o r -
m a n a l l í . , 
29824 31 J L 
P A R A I N D U S T R I A C O M E R C I O , S E gedo 24 a l t o s 
a l q u i l a l a c a s a R e v l l l a g i g e d o n ú m e r o i 2983 ' 
108. T i e n e u n e s p l é n d i d o s a l ó n como • -i 
p a r a un troy , t ren de lavado . E s to io j S E A L Q U I L A 
de azdtea y t iene m e t r o y medio en 
todas s u s paredes , cementadas . I n f o r -
m a n en M a l o j a , 1, L a F l o r C a t a l a n a . 
30055 6 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
r i a 44 . S a l a , comedor, dos c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n R e v ü l a g i -
31 J L 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a C o n s u l a d o 48 y 50, entre R e f u g i o 
y Genios , c o m p u e s t a de s a l a , comedor , 
t re s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y pat io . I n -
f o r m a : M . A s p u r u . M e r c a d e r e s n ú m e r o 
24, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 5 9 6 . R e n t a 85 
pesos m e n s u a l e s con f iador . L a l l a v e 
en los a l t o s . 
29966 31 J l . 
C O N S U L A D O , 21, E N T R E G E N I O S Y 
P r a d o . Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de e s t a 
bon i ta c a s a c o m p u e s t a de s a l a , r e c i b i -
dor, dos h e r m o s a s habi tac iones , s a l ó n de 
come.- a l fondo y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e el p i so l o . I n f o r m a : H a b a n a , 82 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
29967 3 A g . 
G R A N E D I F I C I O A C A B A D O D E cons -
t r u i r . Se a l q u i l a n e legantes y c ó m o d o s 
p i s o s con todo el confort necesar io , t a m -
b i é n se a l q u i l a n l u j o s a s h a b i t a c i o n t s 
a m u e b l a d a s con d e l i c i o s a v i s t a a l m a r . 
A g u i a r y P e ñ a P o b r e . 
29961 12 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D A -
m a s , 5, c o m p u e s t o s de s a l a , comedor, 
tres c u a r t o s , c u a r t o de cr iados , buen 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en 
l a bodega, e s q u i n a a L u z . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 4 4 y 6 . 
29977 3 A g . 
S E A L Q U I L A N E O S A L T O S D E C O N -
c o r d i a 100, con sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
h a l l , b a ñ o completo , c u a r t o de c r i a d o s 
y b a ñ o , coc ina , e t c . I n f o r m a e n l a 
m i s m a e l c o n s e r j e . 
_ 29989 i a g . 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de l a c a s a I n d u s t r i a 116. 
compues tos c a d a uno de s a l a , s a l e t a , 
comedor, 5 c u a r t o s , coc ina , b a ñ o in ter -
ca lado y c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
I n f o r m a n e n los b a j o s . 
29995 i a s 
UN P I S O A L T O , A C A -
bado de f a b r i c a r en l a c a l l e A r a m b u r o 
N o . 38 entre S a n R a f a e l y S a n J o s é , 
c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , comedor y 8 
c u a r t o s con s e r v i c i o s modernos . L a l l a -
v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n R a y o 69, 
e s q u i n a a S i t i o s . T e l . A - 1 4 4 3 . 
29186 31 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S C A L L E D E 
A n i m a s 142. C o n s t a n de s a l a , comedor, 
c u a t r o c u a r t o s y demae s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . . T e l . M-4639 . 
29840 1 a g . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
B e l a s c o a i n 61 114, a l to s de l a P e l e t e r í a 
L a Noble H a b a n a , a c a b a d o s de f a b r i c a r 
con s e r v i c i o s a l a m o d e r n a , propio p a r a 
m a t r i m o n i o de g u s t o . L o m á s f r e s c o . 
P r e c i o : $75.00. 
29852 2 a g . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P I S O 
segundo de l a c a s a c a l l e de A m i s t a d 
112, e s q u i n a a B a r c e l o n a , con rec io idor , 
s a l a , gabinete g r a n d e con b a l c ó n ( s i se 
q u i e r e u s a r p a r a dormi tor io , cabe un 
juego completo con dos c a m a s ) - t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s con b a l c ó n , f resco co-
medor , g a l e r í a de p e r s i a n a s , coc ina con 
i n s t a l a c i ó n p a r a g a s y h o r n i l l a s p a r a 
c a r b ó n , b a ñ o comple to y doble s e r v i c i o . 
Y & I» m a g n í f i c a a z o t e a dos h a b i t a -
c i o n e s . L a l l a v e en los b a j o s e i n f o r -
m a n : T e l é f o n o 1-3616. 
29725 2 A g . 
F R E N T E A L T R I B U N A L 
S U P R E M O 
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s 
a l t o s d e l a c a l l e C u b a , 
n ú m e r o 3 , r e c i e n t e m e n -
t e p i n t a d o s y r e p a r a d o s , 
p r o p i o s p a r a o f i c i n a s . 
I n f o r m a : V í c t o r G . 
M e n d o z a . C u b a , N o . 1 . 
29517 1 a g 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y T E R -
cer piso de l a c a s a c a l l e C a m p a n a r i o 168 
R a z ó n en i a m i s m a de 2 a 6 y a l T e l é -
fono 1-5922. 
29537 29 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
sa A n t ó n R e c i o 6, con tres c u a r t o s , sa-
la y s a l e t a , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, c o c i n a de g a s y ca lentador . I n f o r -
m a n en C e r r o , 557, t e l é f o n o A-3989. 
29530 30 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A R -
<íel, 27, e s q u i n a a S a n L á z a r o , I n -
f o r m a n * T e l é f o n o A - 5 0 5 7 . 
29696 30 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S A C A B A -
d a s de f a b r i c a r en A v e n i d a A c o s t a y 
C o r t i n a , u n a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor 4 c u a r t o s , b a ñ o moderno y l a 
o t r a J a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, 3 
cuai^tos, b a ñ o moderno y a g u a f r í a y 
c a l i e n t e . I n f o r m a n e n M ¿ n i s m a . F r a n -
c i sco C . V a l d é s . 
29667 30 J l . 
S E A L Q U I L A C O N F U E R Z A M O T R I Z 
u n a n a v e de 420 metros , m u y v e n t i l a d a 
y f r e s c a . I n f o r m a n en U n i v e r s i d a d 15, 
t e l é f o n o A-3061. 
29557 4 a g 
C A L L E O Q U E N D O N U M . 93, A L T O S ; 
entre P c ñ a l v e r y Desag i l e a t r e s c u a -
dras de B e l a s c o a i n , c o a tr?.s c u a i t o s , 
sa la , comedor, c o c i n a de gas . $55. L a 
l lave a l fondo, e l encargado , F - i i 8 3 . 
29510 31 J l 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a u n a e s q u i n a en V a p o r y H o r -
nos. I n f o r m a n en l a bodega de e n f r e n -
te, t e l é f o n o M-2Ü66 . 
29252 31 j l 
S e a l q u i l a u n l o c a l d e m i l m e t r o s c u a -
d r a d o s d e s u p e r f i c i e , c o n c h u c h o de 
f e r r o c a r r i l e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n e n A r b o l ¿ e c o y P e ñ a ! v e r . 
L a V i n a t e r a , t e l é f o n o A - 8 7 9 4 . 
2 9 5 0 2 2 a g 
S E A L Q U I L A , M E R C E D 19, , E N T R O 
C u b a y S a n I g n a c i o , b a r r i o c o m e r c i a l . 
A L Q U I L O B A R A T O S . E L P R I M E R P i -
so S a n R a f a e l 167. S a l a , sa l e ta , 4 c u a r -
tos g r a n b a ñ o i n t e r c a l a d o comedor co-
r r i d o a l fondo cuarto , s e r v i c i o c r i a d o , ' M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s 
todo moderno y f r e s c o . I n f o r m e s e n los 
b a j o s . 
29952 s i j i . 
S e a l q u i l a n los a l to s d e S i t i o s 1 5 7 . 
„ - „ „ i i , . l „ u „ • _ prop ia p a r a I n a u s t r i a . p l a n t a baja , tros 
c o n s a l a , s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s y ¡ habi tac iones , s a l a , s k i e t a . coc ina , b á -
s e m e l o s s a m t a n o s m o d e r n o s . L a l l a - ! ñ 0 y d e m á s i n f o r m e s . jKn la m i s m a ee 
a d m i t e n propos ic iones por toda l a casa . 
29497 30 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de S a n L á z a r o 248 e n t r e C a m p a n a r i o 
y P e r s e v e r a n c i a , c o n s a l a , sa l e ta , t r e s 
cuar tos , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o 
a g u a abundante , coc ina de g a s . L a l l a -
v e en l a bodega de C a m p a n a r i o . P r e -
cio $80 y f i a d o r . 
30000 ' s i 
S E A L Q U I L A E N C O N C O R D I A C A S I 
e squ ina a I n f a n t a , en c a s a de rec i ente 
c o n s t r u c c i ó n , un p r i m e r piso c o m p u e s -
to de s a l a , sa le ta , 4 c u a r t o s , b a ñ o in 
v e e n los b a j o s . I n f o r m a S r . A l v a r e z 
í r c a d e i 
2 9 7 8 9 3 0 j l . 
R A Y O 49. S E A L Q U I L A U N HERMO-
SO d e p a r t a m e n t o en los bajos y u n a h a -
b i t a c i ó n en l o s a l t o s a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . 
29743 SO j l . 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , 
los l u j o s o s a l t o s de S a n J o s é 1 2 4 . l e -
t r a D , e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z , c o n s a l a , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s 
s a l ó n d e c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s v 
terca lado , c o m á d o r , coc ina , con c o c i n a J Ul • • u c c i m u u s y 
de g a s y a g u a ca l i ente , s e r v i c i o da "^Cue s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a -c r i a d o 
A-5697 . 
30006 
R a z ó n en Z e n e a 51 . T e l é f o n o 
2 a g . 
d o r . N o les f a l t a n u n c a e l a g u a . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a s e -
ñ o r A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
2 9 7 8 7 3 0 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , I N D U S -
t n a , a l m a c é n , s e a l q u i l a el bajo de l a 
c a s a A c o s t a 88, r e c i é n c o n s t r u i d a , p u e r -
tas de h i e r r o , s a l ó n do c o l u m n a s , 230 
metros , s e r v i c i o s a n i t a r i o , p l » o c e m e n -
'r.isrmtT AT>n ^ T ^ n — T T ^ ; — t a d o . R e n t a $120. L a l l » v o en e l 8 5 . 
P r a d o 4 ? i o , , n Y iV5 F R E N T B A L ; I n f o r m a n S a n M i g u e l 130 B . 
L ^ ? ^ ^ e « i ^ í i ^ I . * ! 4 0 3 - I n f o r m e s en 1 29742 29 Jl." 
S E A L Q U I L A LA PLANTA ALTA D E 
S a n J o s é 209. entre B a s a r r a t e y M a -
z ó n . Sa la , sa l e ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
in terca lado , c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a -
ao. c o c i n a de gas , comedor d i fondo 
L a l l a v e a l lado en e l 207. $75 M á s 
49 T e ? 8 ' L a m a r - C u ^ 
M ™ * ' ~ 3 a g . 
el m i s m o 
30026 
P r e c i o $120. 
31 j l . P A R A B O D E G A . E N C A L M O D E T R A N 
v í a y en el c e n t r o de la H a b a n a , se 
M . 
E n $ 4 0 u n d e p a r t a m e n t o m u y c l a r o a r r i e n d a e s p l é n d i d a e s q u i n a con "contra 
y v e n t i l a d o d e 3 h a b i t a c i o n e s , s e r v i - d U ^ i q u i i e r ^ 0 - - " P ^ U e ñ a r-egalla- M 6 
c í o i n d e p e n d i e n t e e i n s t a l a c i ó n e l e c - l ' 
t n c a . C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r e S o l y M u - r ^ 
ral la ; EL 
S u á r e z . D r a g o n e s 3, 
30 J l . 
r l l  
3 0 0 3 0 
c o n o m í a 5 8 . S e a l q u i l a l a p l a n t a b a -
I [ j a y e l s e g u n d o p i s o d e e s ta c ó m o d a 
.-. c a s a , a c a b a d a <K« r e e d i f i c a r , c o n s a l a . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a G l o r i a 90, con s a l a , comedor y tres 
l iabi tac iones , patio., coc ina y todo s u 
s e r v i c i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en loa a l -
tos de l a m i s m a . 
2941)3 30 j l 
S E J ^ L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O B A -
j o de ia c a s a de rec i en te c o n s c r u c c i ó n , 
ca i le A v e n i d a dei Go^fo ( M a j e c ó n ) , h ú -
mero 154, 156, e n t r e A g u L a y B i a n c o , 
dotado de todas ¿as c o m o u i d u d f í i i p a r a 
f a m i l i a d t g u s a x P r e c i o ¿¿b i>i'*i<»s por 
m e n s u a u d a d o '¿00 m e n s u a l e s con con 
trato por no menos ue un a ñ o . L l a v e s 
e i n f o r m e s e n e l p i s o a i t o . 
29420 3 A g . -
P e r s e v e r a n c i a 1 2 , e n t r e S a n L á z a r o y 
L a g u n a s , se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a , 
c o n c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s . L a l l a v e e n los 
al tos e i n f o r m a n e n S a n R a f a e l 3 2 . 
2 9 4 0 1 3 0 j l 
S A N R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso p r i m e r p i s o . S a l a , s a -
leta con c o l u m n a s de e s c a y o l a , lujoso 
cuarto de b a ñ o i n t e r c a l a d o con c a l e n ta -
dor, dos cuar tos , coc ina , s e r v i c i o s , c u a r -
to p a r a c r i a d a con e n t r a d a i n d e p e n d í e n -
te. P a r a v e r l o s en los m i s m o s e i n f o r -
m a n : ¡San M i g u e l 91. b a j o s . 
29466 30 J l . 
S e a l q u i l a l a m e j o r e s q u i n a d e G a - c o m e d o r , 4 h a b i t a c i o n e s y d o b l e s e r 
l i a n o , p r o p i a p a r a u n c a f é . I n f o r m a n v i c i o . I n f o r m a : S r . A l v a r e z , M e r c a -
M a n z a n a d e G ó m e z 4 5 7 . T e l é f o n o i a e r e s 2 2 , a l t o s . E l p a p e l d i c e d o n d e . 
A - 2 4 2 2 . I e s t á l a l l a v e . 
. 30047 _ 81 Jl- \ 2 9 7 8 8 3 0 j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AR- SE ALQUILAN T IftA me! v t n<¿ 
r V m a l n 4 f 0 r m a n ^ Monse"at« ^ ¿ U o s ^ f ^ 
m z f a 4" i a , . \ e S ^ m a n c n ^ 3 i 0 - > 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l , 6 5 0 
m e t r o s , c . c o n u n d e p a r t a m e n -
to , a l f o n d o d e l m i s m o , b u e n 
p u n t o c o m e r c i a l , O b r a p í a ( j l 
e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , 
D e m á s i n f o r m e s e n los a l to s . 
29460 3 0 f 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 0 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A Ñ O X C I I 
PARA GARAGk O COMERCIO. SK A L -
Qui.a en Narciso López (Knna) N o . 1, 
entre Oficios y San Pedro, 3 hermosos 
salones en la plant" baja, preparados 
para depós i to s o cualquier comercio. 
Módico a lqui ler . La llave en los a l tos . 
I n í o r m a n en Cuba 52. Sr. R. Bambalier 
29449 1 aa- _ 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS L)K PAU-
la (52 entre Compostela > Habana, pa-
ra matr imonio o corta f a m i l i a . A l q u i -
ler $30. L a llave eii el café de la es-
quina de Compostela. Informan en Cu-
ba 52. Sr. R . Bombalier . 
29450 1 ae-
PAÍÍA ACADEMIA, O F I C I N A O PRO-
fesional, se alqui la sala g r a n d í s i m a , 
con recibidor elegante, muy barata: 
en Salud 59, entre Leal tad y Campana-
no. 
29045 1 ag. 
SE A L Q U I L A E L MODKRNO FRES-
CO, segundo piso de la casa Salí Lá -
zaro n ú m e r o 344, entro Gervasio y Be-
lascoaín , acabado de pintar ; tiene ca-
lentador, agua abundante y d e m á s co-
modidades; compuesto de sala, saleta, 
cuatro habitaciones y cuarto y servi-
cio de criados. Para t ra tar L. Galbis, 
Agular 74, altos, de 11 a 1 y de 4 a 0. 
29366 3 ag. 
SK A L Q U I L A P A U L A 76, DOS CUA-
dras de la Terminal , un gran salón co-
rrida, acabado de construir de 200 me-
tros planos en $100 a l mes. La llave 
en la bodega. In forman Monte 3o0 a l -
tos . T e l . M-1365. 
29441 i J 1 » • , 
P A R A COMERCIO. SE A L Q U I L A PA-
ra a lmacén , depós i to o garage, la ;asa 
San Isidro 74 entre Compostela y Pico-
ta a una cuadra de la Es tac ión Te rmi -
nal y de los Muelles. Tiene m á s de 400 
metros cuadrados de fabr icación y esta 
preparada para establecer en ella l a l -
guna industr ia o comercio. Módico al-
qui ler . L a llave en la boiU'gu de San 
Isidro 7S. In forman en Cuüa 42, señor 
K , Bombalier . 
2J451 1 ag . 
SE A L Q U I L A N ACABADOS DE F A B R 1 -
ca-r los amplios y ventilados bajos y 
primer piso de Manrique n ú m e r o 142, 
casi esquina a Reina, constan da sala, 
recibidor, cuatro amplias habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cuarta y ser-
v i d o s de criados. L a llave en trente 
en la Z a p a t e r í a . In fo rman en Reina 37. 
29279 31 JI-
NEPTUNO 177 ESQUINA A GERVA-
slo se a lqui la un piso con sala,, tres 
grandes habitaciones, cocina, b a ñ o y 
d e m á s servicios. Para m á s informes ea 
la c a r n i c e r í a . Teléfono A-5995. 
29322 30 J l . 
SE A L Q U I L A N L'>H ESPLENDIDOS 
altos d.̂  Av . S. Bolíví.i- 133, Reina. L l a -
ve en íes bajos, luCiM'mes: •A.-b7<3. 
289C1 ' i L J V 
S Í T A L Q U I L A INFANTA 105, E N T R E 
Santo T o m á s y Benjumeda, sala co-
medor tres cuartos, baño completo y 
cocina de gas. In forman en los ba-
jos Teléfono A-3061. 
2881)9 
Si) A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
lle Línea, 97, entre S y 10, Vedado, 
tiene j a rd ín , portal , sala, saleta y seis 
habitaciones, cuarto de baño, una bue-
na hab i t ac ión para criados con su ba-
ño, comedor, cocina y garage. Podra 
verse la casa de 2 a 0 p. n i . In forman 
en la misma. 
30091 . 
VE DADO. SiiT A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos y frescos altos de la casa calle 
Calzada No. 84. In forman en los te-
léfonos A-05oS e 1-3563. 
2y992 7 ag . 
SANTA I R E N E 94, DOS CUADRAS de 
t r a n v í a de Santos - Suárez , alquilo casas 
modernas independioaites acabadas de 
fabricar, de 25 a 5o pesos. In forman en 
Princesa 21, J e s ú s del Monte. 
j m ] 2 ^ g ag 
A l q u i l o altos de J e s ú s del M o n t e , 342 . 
Sala, recibidor , comedor a l fondo, 7 
habitaciones, b a ñ o in tercalado, cuar-
to y servicio de criados, motor para 
el agua. T e l é f o n o 1-3989. 
29800 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EN $23, CON 
Iuí, casita Interior, nueva, de dos de-
partamentos con su cocina, baño y pa-
t io, independiente. Milagros 124 entre 
Lawton y Armas . 
29620 2 ag. 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A N LOS M o -
dernos y frescos altos de F á b r i c a , 59, 
frente ai Parque "Poey" con sala, sa-
leta, tros cuartos, buen baño, cr.lenta-
o'cr. L a llave en la bodega. In fo rman 
en Faca>ría , 12, altos, precio 55 pesos. 
2925s 31 J l . 
ag 
Sp, A L Q U I L A L A G R A N CASA 27 Y 2 
en el Vedado, compuesta de portal, sa-
la, comedor y dos cuartos bajos y tres 
ai'tos, con un gran baño, garage, cuar-
to de chauffeur y de criauo y con ser-
vicios para los mismos. Informa Ma-
riano F e r n á n d e z . Te l é fonos : F-4578 y 
A-2772. 
291)04 5 ag . 
V E D A D O , C A L L E 10 NUM. 3 
Se a lqui la esta gran casa, m u y fres-
ca y capaz para larga f ami l i a de gus-
to y con todas las comodidades. Las 
llaves en el n ú m . 5. I n f o r m a r á su 
d u e ñ o . Calle 6 n ú m . 3, Vedado . 
2 9 8 9 7 7 ag 
SANTA L U C I A , 4, M A R I A N A O , espa-
c;osa casa con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, etc, doble l ínea de comuni-
cación con la Habana, por el frente. 
Informan en 12 esquina a 15, Vedado, 
teléfono F-1462. 
30066 2 ug 
SE A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O "v 
J o s é Antonio Saco, Reparto Mendoza, 
fronte al Colegio Hermanos Maristas, 
unos preciosos altos, compuestos de 
sala, comedor 4|4, servicio doble inter-
calado, cocina de gas, abundante agua. 
Informan en la misma . T e l . 1-3457. 
29993 5 asr. 
V I B O R A . SE A L Q U I L A MODERNA CA-
sa Avenida de Estrada Palma, 85, j a r -
dín, portal , sala, ga l e r í a , tres cuartos, 
grandes, magní f ico baño , comedor, pan-
t ry , só tano para criados, garage. L a 
l lave en la bodega contigua. Informan, 
Avenida Chaple núm. 6, te léfono 1-3828. 
29375 i ag 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
E N O ' R E I L L Y 102, ALTOS. P R I M E R 
piso, casa part icular , se a lqui la una 
h a b i t a c i ó n con lavabo de agua corriente 
30018 1 ag . 
CASA D E M O R A L I D A D E N G A L I A -
no 117, altos, esquina a Barcelona, se 
a lqui la una harniosa y vent i lada habi-
t ac ión amueblada y con v i s t a a la ca-
lle, t a m b i é n se da comida a precios 
e c o n ó m i c o s . Te l é fono A-a0tí9. 
2ü9;!7 7 A g . 
i E L MEJOR, MAS FRESCO Y B A R A T O 
alojamiento. En Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matr imonio cede con-
j fortable hab i t ac ión , agua corriente, ade-
I cuada prio, dos caballeros y f r e s q u í s i -
! ma, amplia sala, tres, cuatro, prof esío-
| nal o ma t r imon io . Buen t ra to . Esp l én -
| didos servicios. T e l é f o n o . Elevador 
a u t o m á t i c o . T r a n v í a s frente, costados. 
29758 3 ag . 
VIBORA, MENDOZA, CASA 2 P L A N -
tas, 3 dormitor ios y toaas comodidades 
menos garage, media cuadra t r a n v í a . 
Santos Suárez, , Cort ina entre Milagros 
y Santa Catalina. Llave bodega esqui-
na. Fiador comercio. T e l . 1-1114. 
29931 5 ag . 
SE A L Q U I L A PRECIOSA CASA E N 
la Víbora, J o s é Jenaro Sánchez , ontre 
la Caizada y Pr imera; consta de sala, 
ga le r í a , tres cuartos b a ñ o s y dos altos 
con servicios, baño intercalado, comedor 
al fondo, garage y servicios para cria-
dos. 1.a llave a l lado. Alqu i l e r 100 pe-
sos. Para m á s informes: Manuel Guas, 
en O'jispo 21 . 
28hb!0 31 J l . 
C E R R O 
CASA D E HUESPEDES SAN N I C O L A S 
n ú m e r o 21, se a lqui lan hermosas habi-
taciones amuebladas para personas de 
moralidad, casa ant igua y cómoda , se 
prefieren hombres solos, precio desde 
15 pesos. 
29941 7 A g . 
L U Z 2 4 . A L T O S 
Dos hermosas habitaciones m u y cómo-
das, con vis ta a la calle, agua f r í a y 
caliente. Es casa de fami l i a , luz y te-
léfono . 
29S41 3! j ! . 
C A R L O S I I I . 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
t ro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio do criados. Se puede ver 
a todas horas que la e s t án pintando. 
Informan F-2134. 
I n d 24 j l 
SE A L Q U I L A E L ESPLENDIDO Y 
fresco piso pr inc ipa l de la calle de Pro-
greso 14, a l lado de la esquina de Com-
postela. frente al Banco The National 
Ci ty Bank: se compone de recibidor, sa-
la, cuatro cuartos, baño intercalado, 
comedor, cuarto de criados con su ser-
vicio, cocina de gas y calentador de 
gas; todo e s p l é n d i d a m e n t e decorado. Las 
llaves en el misino; el portero. Teléfo-
no 1-4990. 
29218 . 31 j l 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de casa Joveliar o 27 de Noviembre 
n ú m e r o 35, entre M y N . Son amplios y 
n-.r.y cómodos con terraza y g a l e r í a . 
In fo rma el doctor T r i a n t . Reina 27, de 
9 a l l y d e 2 a 4 . Te lé fono M-8148. 
L a llave en los bajos. 
29954 3 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10 Y 
Avenida de Acosta, tiene sala, tres cuar-
tos y comedor al fondo y todos ios ser-
vicios, l i i for tnau eu el chalet Lebredo 
o por te léfono M-33S6. M é r i d a . Precio 
45 pesos al mes. 
29915 • 3 A g . 
SE A L Q U I L A C A L L p , O. ENTRE ~ i l 
y 19, un piso con todas comodidades; 
tiene garage. Puede verse atodas ho-
ras. Edificio Pi loto . 
29890 3 ag. 
V I ! •.ORA, MENDOZA, CASA 3 CUAR-
tos bajos y uno alto, todas comodidades 
menos garage, dos .cuadras t r a n v í a 
Santos Súárez y Estrampes entre Car-1 
men y Vis ta Alegre . Llave bodega es-
quina. Fiador comercio. T e l . 1-1114. I 
29932 5_ag^_ I 
EN SANTOS SUAREZ SE A L Q U I L A EN. 
$75.00 el hermoso al to de la casa cha- ' 
let San Eernardino 35 entre San Ju l io , 
y Paz, compuesto de portal , sala, h a l l , ' 
recibidor, comedor, 8 cuartos, baño y ' 
d e m á s servicios, ¿ u a r t o y servicio para: 
criados, terraza al fondo y garage. Le 
pasan por la esquina los t r a n v í a s , ln-1 
lonnan en los bajos y en San Rafael i 
No . 133. 
30034 7 ag . ( 
Calzada de J e s ú s del M o n t e , 438 , en-
tre L u z y Poci to , casa grande con 
pasil lo, preparada para cocina de gas. 
Tiene pararrayos. L a l lave al lado, 
altos. T e l é f o n o 1-1132. 
29877 1 ag 
CERRO, REPARTO B E T A N C O U R T . 
San Quin t ín y Cerezo, se a lqui lan va-
rias casas nuevas, con sala, cuarto y 
comedor, a 22 jiesos cada u ñ a y un 
local de esquina propio para comercio 
en la bodega de la esquina infe-man. 
30085 z ag 
E N S A N T A TERESA E S Q U I N A A I N -
fanta, Cerro, se a iq iu lan dos casas muy 
frescas, altos y bajos, compuestas de 
sa'a y comedor y tres granaes cuartos 
y baño intercalado y cocina de gas. 
I n f o r m a n : Atocha n ú m e r o 5, bodega, 
Cérvo . Te lé fono 1-2784. 
29924 5 A g . 
A PRECIO DE R E A J U S T É SE A L Q U í -
la una casa. Tiene sala, saleta y dos 
buenos cuartos, servicios y cocina y 
gran pat io . Su precio $30.00. San Car-
los letra E a dos cuadras de la Cal-
zada de Palatino. L a l lave en la bo-
dega. In forman Chui ruca No. 1 A, Ce-
rro . 
29677 31 j l . 
C R E S P O , N U M E R O S 2 1 Y 2 i - A 
Se alqui lan los altos de estas casas, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
de comer y cuarto y servicios criados. 
L a llave en los bajos. Informa Unica-
mente Jorge Armando Ruz, Bufete de 
Chaple y Sola, Habana. 91, te lé fono 
A-2i36. 
29042 1 ag. 
Se a lqu i lan los bajos de la casa Car-
men 46, propios para establecimiento. 
L a l lave en la bodega de enfrente. 
I n f o r m a n en Vi l legas , 80 , de 7 a 9 
a. m . y de 12 a 3 p . m . 
29068 6 j l 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de Zuluota 36 F, muy 
capaces- D a r á n razón en la casa i n -
mediata de Zulueta 36 G, al tos. 
29102 1 ag . 
SE A L Q U I L A E L L O C A L DE S A N 
Is idro n ú m e r o 47, para caballeriza o a l -
n:a?.e i con contrato. Teléfono A-895Ü. 
FranciGco Mera . 
2922y 2 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D r L E A L , 
lad 38. con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, baño de lujo, muy frescos, ace-
ra de la brisa con su cocina de gas. 
Las llaves en la misma. Informes Obra-
p í a N o . 61, a l tos . 
29111 30 JI . 
M A L E C O N , 2 0 
Se alquilan los frescos y espaciosos 
altos, muy confortables. Agua abundan-
te. Precios $200. L a l lave en los bajos. 
Teléfono F-430». 
29216 31' j l 
EN $100 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
del chalet calle 25 entre. Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones de famil ia , 
una de criados, baño intercalado de fa-
mi l i a y baño de criados, sala, saleta 
comedor, cocina de gas. Otros infor-
mes T e l . M-4583. 
29847 30 j l . 
SE A L Q U I L A P A R A E L PRIMERO D E 
Agosto, la casa B, de la calle 9, del 
Vedado No. 11, entre J y K . J a r d í n , 
portal , sala, comedor, 3 habitaciones y 
d e m á s .servicios por $50 mensuales. I n -
forman a l lado. 
29730 1 ag. 
PROXIMOS A T E R M I N A R S E SE A L -
quilan altos y bajos independientes, ca-
lle Once No. 49 entre 10 y 12, Vedado. 
Se componen los bajos de j a r d í n , portal , 
sala, hal l , comedor. 4 habitaciones, ba-
ño completo, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados y garage si se de-
sea. Los altos, terraza, sala, hall , co-
medor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, cocina de gas, cuarto 
y servicios de criados y garage si se 
desea. In fo rman calle 12 No. 176, ba-
jos entre 17 y 19. T e l . F-4613. 
29735 30 j l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N A C a s i -
ta moderna 3 habitaciones, ha l l , come-
dor, sala, gabinete y baño intercalado 
y gran patio, a la brisa. Calle 24 entre 
13 y 15. 
29658 1 ag. 
SE A L Q U I L A E N $100 CASA CON TRES 
cuartos, sala, comedor, baño moderno, 
cuarto para criados con servicios sani-
tarios, cocina de gas. Calle 6 núm. 
131 ,entre 13 y 15, Vedado. Informan 
a l lado. Casa Balaguer. 
29684 3 ag 
N E P T U N O 305 
Se a lqu i l an los bajos y altos de esta 
casa, sala, saleta, comedor y tres ha-
bitaciones. Precio $75 y $70 ú l t i m o . 
Informes A - 7 0 0 4 ^ - 5 1 2 0 . 
29256 31 j l . 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila gran local propio para a l -
m a c é n o indus t r ia de cualquier giro, en 
Sol 64. I n fo rma su dueño, en San M i -
guel 86, altos, teléfono A-6954. 
^9030 1 ag 
EN $140 MENSUALES SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa calle de 
Salud n ú m e r o 46, esquina a la de Leal-
tad, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y servicios para criados; todas 
las habitaciones dan frente la calle. 
Informes en ia misma. 
2^083 30 j l 
VEDADO. A L Q U I L O L A CASA CA-
Ue de 3a. n ú m e r o 49, entre A y B, t ie-
ne 5 cuartos para fami l i a y 1 para cria-
do gas y electr icidad. Informes y l l a -
ve en la bodega de la esquina. 
29698 3 A g . 
EN E L VEDADO, SE A L Q U I L A UNA 
casa muy fresca. Tieuo sala, dos gran-
des cuartos, comedor, cocina, hall , ja r -
dín, cuarto para criados y servicios do-
bles. Calle 11 n ú m e r o 4 5>y. entre 12 y 
14. Informan a l lado, on ol 491. 
29495 30 j l 
EN E L VEDADO 17 No. 84 E N T R E F 
y G, se, a lqui lan dos habitaciones a 
hombres 'fjolos o a matr imonio sin n iños 
Casa de moral idad. 
29480 3 ag . 
OBISPO 46. SE A L Q U I L A N LOS L u -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pios, dos habitaciones, con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina, 
moderna; cuarto y baño de criados eu 
los altos. Puede verse a todas horas. 
L a llave en los bajos. Informan calle 
H entre Calzada y Nueve, Vedado. 
2^66 2 a g . 
C a s t i l l o , 1 3 - D , a l t o s , se a l q u i l a ; 
sa la , c u a t r o c u a r t o s , sa l e t a , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s c o n c i e l o r a so , 
se d a b a r a t a . L a l l a v e e n l a p e l e -
t e r í a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
i - 1 2 1 8 , t e l é f o n o . 
Uid. 19 J l . 
M U R A L L A 6V. SE A D M I T E N PROPO-
b cienes p-r el alquiler de esia casa. 
,'i>fornui. i "d.i ¡a luisma. de 1» a 11 y de 
2 a 4. 
28181 a i j l . 
Se a lqui la u n piso al to y o t ro bajo 
en la moderna y m u y venti lada casa 
San L á z a r o , 3 0 5 , con cinco habitacio-
nes, b a ñ o in tercalado, cocina de gas 
y d e m á s comodidades. T a m b i é n se 
a lqui la la esquina de A r a m b u r u , pre-
parada para establecimiento. In fo rman 
en la Manya na de G ó m e z , Depto. 
252 . 
GARAGE. SE DESEA A L Q U I L A R uno 
en el Vedado, en casa par t icular que 
la f ami l i a no lo u t i l i ce . L lamen al te-
léfono F-538Ü. 
29219 31 J l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS " lüJO-
sos y frescos altos de la casa acabada 
de construir, calle H entre Calzada y 
Nueve, con entrada independiente, com-
puestos de terraza, ves t íbu lo , sala, hal l , 
5 habitaciones, con dos b a ñ o s interca-
lados, comedor, r epos t e r í a , cocina mo-
derna, dos habitaciones y baño para 
criados y garage. Puede verse a todas 
horas. Informan en los bajos. 
28568 4 ag. 
Se a lqu i lan los modernos altos de V i -
l lanueva y R o d r í g u e z , con terraza, 
sala, tres habitaciones, cocina, come-
dor , gran cuar to de b a ñ o . I n f o r m a n ; 
A - 4 4 0 1 . 
29430 3 ag 
SE A L Q U I L A EN 50 PESOS CASA EN 
Santos Suá rez 47, con portal , sala, sa-
leta, comeaor, 4 habitaciones, baño, 
cocina y patio con á r o o l e s f ru ta les . Dos 
meses en fondo. L a l lave al lado. In for -
man: San L á z a r o 199, (a l tos . Teléfono 
A-Ó890. 
29901 .2_AS-
SE A L Q U I L A EN L A V I B O R A L A mo-
derna, amplia y venti lada casa M i l a -
gros, 35, a una cuadra de la calzada, 
con j a rd ín , portal , sala, antesala, cua-. 
tro cuartos, baño intercalado, sa lón del 
comer, cuarto y servicio de criados.! 
g a l e r í a y traspatio. Informan, te léfono 
I-2í)10. 
29860 31 j l . 
En el Cerro, con la e s p l é n d i d a v í a de 
c o m u n i c a c i ó n de A y e s t e r á n , se a lqu i -
la el m á s c ó m o d o , elegante y b ien 
decorado chalet de T u l i p á n n ú m e r o 3, 
estilo i ng l é s . Tiene sala, saleta, es-
p l é n d i d o h a l l , y cuar to de cr iada en 
los bajos, con sus correspondientes 
servicios y l a v i v i e n d a . d e los amos 
en los altos, con l ies terrazas, garage 
con apeadero y cuar to de chauffeur . 
Las llaves en Cerro y T u l i p á n , bo-
dega. 
2 9 2 6 0 2 ag 
y ü A i \ M A l 0 A , K h G L A 
í C A S A B L A N C A 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para un matr imonio 
solo sin n iños . Entiende dé cocina. Tie-
ne buenas reemoendaciones. Agu i l a 238 
teléfono M-5063. 
29666 31 j l . 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA DE 
Santo Domingo 30. Guanabacoa. an t i -
gua residencia de una marquesa, para 
numerosa fami l i a , car r i tos de Regla 
paran en la misma puerta. L a llave 
*> informes en Monte, 5, altos, Gómez. 
28335 1 ag 
M O N S E R R A T E 93, ALTOS, ENTRE 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha . 
bitaciones con lavabos de agua corr ien-
te, muebles especiales, a precio de si-
t u a c i ó n . Otros informes en l a misma. 
_ 29848 30 j l . 
En P rado 123, p r imer piso, a lqu i l o 
u n depar tamento , vista a l Campo de 
M a r t e , con o sin muebles, a personas 
de orden y m o r a l i d a d . T a m b i é n es 
p rop io para profes iona l . 
2 9 8 5 0 t a g . 
So alquilan habitaciones altas, para 
hombres solos de absoluta moralidad, 
desde diez a quince pesos, entrada inde-
pendiente. Belascoain No. 31, por Con-
cordia . 
29857 30 j l . 
SAN M I G U E L No. 5, E N T R E PRADO 
y Consulado, casa de estricta moral i -
dad, se a lqui lan habitaciones altas y 
najas; luz toda la noche. Se da l l a v í n . 
29125 6 ag. 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de l a ciudad 
para soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
l impias, con agua corriente, b a ñ a d a s 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida es sana y l impia . Los precios de 
todo m ó d i c o s . Hablamos ing lés y f ran-
c é s . Vil legas 110 entre Sol y M u r a l l a . 
29185 i ag . 
SE A L Q U I L A N EN $80 LOS BAJOS de 
Virtudes 100, entre Escobar y Lealtad 
sala, saleta, tres cuartos, etc. Dueño , 
1-2450. 
2Ü038 30 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos a la calle. Habitaciones desde $10, 
12, 14, 16, 18 y $20. Bernuza 57, a l la-
do de la p a n a d e r í a La i 'u lu ia . 
29031 6 ag 
E N M A N R I Q U E , 65, SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, a personas 
de mora l idad . 
28930 31 J l . 
P rado 110, altos del A n ó n , se a l q u i -
l an habitaciones confortables para 
personas de gusto. H a y habitaciones 
para hombres solos. En t r ada indepen-
diente. 
2 9 7 9 6 ] 0 a g . 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A C I O -
NES B A R A T A S 
Se a lqui lan en Belascoain 123, casi es-
quina a Reina, con pisos de mArniol y 
mosaicos y lavabos de agua corr iente . 
Véalos, pues se dan muy baratos. Pa-
rada de carros en la puer ta . 
29771 5_ag. ' 
A L Q U I L O CUARTOS NUEVOS ALTOS 
y bajos con baños , lavaderos y donde 
tender, económicos; y frescos. Campana-
r io 143, entre Reina y Estre l la . L a en-
cargada . 
29700 5 A g . 
L A C O M E R C I A L . CASA DE. HUESPE-
des. Mural la No . 12 frente a l Par (que. 
A l q u i l a habitaciones desde $40.00 i n -
cluyendo las comidas, con 5 platos, pan 
postre y c a f é . Jueves y Domingos se 
da pollo y se admiten abonados a l co-
medor. T e l . A-0207. 
29078 5 ag . 
B N CUBA 47, E N T R E OBISPO Y 
Obrap ía , se a lqui lan Jos cuartos a 8 
y 10 pesos a hombres solos, es casa par-
t icular , exijo referencias. R a z ó n en la 
b a r b e r í a o en el ca fé de los bajos. 
29660 30 J l . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de mat r imonio sin n i ñ o s a ma-
t r imonio igual o personas solas. Hay 
teléfono, buen baño y agua abundante 
J e s ú s M a r í a 35. 
29806 ' 30 j l . 
SE A L Q U I L A E N L A VIBORA, L A 
casa Lawton 80, con portal , sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y todos los de-
m á s servicios. Se admite fiador. Te-1 
léfono 1-Í448. I 
29863 12 ag 1 
— — 1 
EN L A VIBORA. SE A L Q U I L A N LOS 
altos de Carinen 4 esquina a San Lá-1 
zaro a una cuadra del paradero, acaba-
dos de fabricar, con toda clase de co-
modidades, esquina de f ra i le y acera de i 
la br isa. In fo rman P-5635. 
29710 31 j l . ] 
¡ 
Se a lqui la en lo mejor y m á s al to de 
la V í b o r a a ' dos cuadras de la Calza-
da, u n m a g n í f i c o y confor table Cha- ! 
let , acabado de cons t ru i r ; y por e s - ¡ 
trenar, de dos plantas , p ropio para 
personas de ref inado gusto, si tuado en 
la L o m a de L u z , calle de L u z y Pasa-
je de Iznaga con frente a .la br isa . ! 
In fo rma su d u e ñ o : A r t a u . T e l . 1-4794. 
29637 • 31 j l . ! 
M A R I A N A O , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
f E ALQUjLA I A O . S A AVEN.DA 2a. 
entre 3 y 4, <r:i el eparto de B u ^ n á 
Vista. In fo rman Paula, 89, te léfono M -
927?. L a l lave éjj la casa de al lado. 
29383 29 j l . 
B U E N A V I S T A . A U N A C U A D R A D E L 
t r a n v í a , a l lado del campamento, calle 
l a . , entre 6a. y 7a. Avenida, se a lqu i -
la en cuarenta pesos, casa nueva con sa-
la, comedor, tres habitaciones, cocina 
y baño con medio solar de terreno. L l a -
ve al lado. Te lé fono 1-7751. 
29928 7 A g . 
SE ALQUILA UNA HABITACION a l -
ta, fresca y ventilada, v is ta a la ca-
lle, para hombres solos o mat r imonio 
sin n iños de mora l idad . Indus t r ia , 121, 
entre San Rafael y San M i g u e l . 
29712 3 J l . 
A L M E N D A R E S 14 y B, SE A L Q U I L A 
una cas^ cómoda para regular f a m i l i a . 
Es nueva y el t r a n v í a Piaya pasa por 
la pue i ta . Informes en l a misma . 
•29639 30 J l . 
OBISPO 82, ALTOS, SE A L Q U I L A U N 
departamento (sin n i ñ o s ) , de dos ha-
bitaciones con balcón a Obispo y a V i -
llegas, muy fresco; hay otras habita-
ciones en la casa y en la azotea con 
agua abundante. Ent rada por Villegas. 
29641 30 J l . 
D E P A R T A M E N T O D E DOS HABITa"-
ciones en la azotea, hombres solos o 
mat r imonio sin n i ñ o s . Egido, n ú m e r o 
5, esquina M u r a l l a . 
29642 30 J l . 
H o t e l H a r d i n g . Crespo 9. Se a lqu i lan 
habitaciones con agua caliente y fría 
$35-40 mensuales y con b a ñ o p r iva -
do $50 . A dos cuadras del M a l e c ó n 
y Prado . Excelente comida . ' 
29141 3 0 j l . 
Vi l legas 2 1 , esquina a E m p e d r a d o . 
Se a lqu i l an habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corr iente , luz 
toda la noche, agua caliente. Casa de 
mora l i dad . M - 4 5 4 4 . 
28872 5 ag . 
H O T E L O B R A P I A 57, ALTOS BORBU-
11a, amplias y frescas habitaciones, des-
de 3u pesos por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona sola 
desde $40.00. T r a n s e ú n t e s , cama des-
le $1.00 Cada comida 60 centavos. 
28674 3 A g . 
C o m p o s t e l a 1 9 y C u b a 8 4 . 
Se a lqui lan grandes y frescas habita-
ciones v i s ta a la cal^e, para fami l ias 
u oficinas, muy baratas. 
28628 3 ag. 
B E R N A Z A , 36 
Frente a l Parque de Cristo, g ran ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n i n -
dependiente a la cal le . L a mejor casa 
de la Habana , por su seriedad, l i m 
pieza y buena comida . Precios m ó 
dicos. Se habja i n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l i ano . 
2 8 4 9 3 2 ag 
CASA DE HUESPEDES M A R Y HOUSE. 
Belascoain 15, a l tos . Casa de H u é s p e d e s 
para famil ias estables, de mora l idad . 
Se a lqui lan frescos departamentos con 
balcón a la calle y habitaciones con la-
vabos de agua corriente, con o s in co-
mida y muebles. Precios m ó d i c o s . 
28468 • 1 A g . 
R E P A R T O L A SIERRA, SE A L Q U I -
la una hermosa casa compuesta de por-
tal, sala, hal l , cuatro cuartos, baño in-
tercalado comedor al fondo, cuarto de 
criades garage y cuarto de '•hauffeur. 
Calle la . entro 6 y 8. Te lé fono F-2249. 
28922 31 J l . 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar de mucha mora-lidad y dpnde solo 
hay dos s eño ra s , un departamento com-
puesto de una gran saleta a l fondo y 
una fresca hab i t ac ión , juntas o separa-
das, a mat r imonio s in n iños , s e ñ o r a s 
solas u hombres solos de mora l idad . 
Acosta. 69, bajos. Habana. 
29644 31 J l . 
VEDADO. C A L L E 17, N U M . 423, A L -
tos, entre 4 y 0. En casa moderna y 
de respetable señora , se alquilan en 
módico precio dos hermosas habitacio-
nes cada una con su baño privado y 
toda asistencia a s í como excelente co-
mida. 
29235 30 j l . 
VE DADO. SE A L Q U I L A E L PRECIOSO 
chalet, acabado de construir , calle 9 
entre H e I , compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall , 
4 habitaciones y baño intercalado, lu -
joso; en la planta baja, dos cuartos y 
baño para criado, amplia cocina, repos-
ter ía , lavadero, patio cubierto y gara 
ge. Puedo verse a todas horas. Infor-
man en H entre Calzada y Nueve. 
28567 2 ag . 
SE A L Q U I L A L A CASA E N C A R N A -
ción 4, entre Dolores y San Indalecio. 
Precio $70. L a llave en la bodega. I n -
forma: D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
29767 30 j l . 
V I B O R A SE A L Q U I L A L A ESPLEN-
dida casa Sta. A l i c i a esquina a Chaple, 
Loma de Chaple, j a r d í n , portal , sala, 
comedor, 4 cuartos, baño intercalado, 
lavabo en todas las habitaciones para 
agua fr ía y caliente, pantry . En a l plan-
ta baja 3 habitaciones, cocina y ser-
vicios para criados. I n fo rman : Lague-
ruela, 9. Te lé fono 1-2575. 
_29655 30_ J l . 
JESUS D E L MONTE, SE A L Q U I L A !~. 
casa San Benigno y Santa Emi l i a , por-
tal , saia saleta, tres cuartos y servicios. 
29633 l_ A g . 
SE A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O Y 
Porvenir, Víbora , una cusa p e q u e ñ a de 
su alquiler módico, lUno un gran por-
ta l . Para m á s informes: Teléfono A-
8323. 
29650 1 A g . 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
de dos plantas, acabada de construir, 
situada en el pueblo de Regla en la ace-
ra de la brisa enfrente del Palacio 
municipal y en esquina, propia para 
comercio. Se a lqui la igual por jun to 
que por separado. Te lé fono M-1120. I n -
forma su ' dueño, Cal ixto G a r c í a 98, 
Regla. 
28030 31 j l 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN A N A S -
tasio 13, entre San Francisco y M i l a -
gros con sala, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo, pa-
t io y traspatio, en la misma informan. 
29652 31 J l . 
SE A L Q U I L A P A R A DENTRO D E 
unos días , la casa de L u i s Es t évez en-
tre Bruno Zayas y Cortina, V i l l a Mas-
cota a la brisa, 4 amplias habitaciones 
garage con todas hi'a d e m á s comodida-
des. Su dueño e'a la misma. Teléfono 
I -24Ki . 
29576-77 2 nz . 
SE A R R I E N D A E N A R R O Y O N A R A N -
JO y con trente a la calzada, un potre-
ro de cinco c a b a l l e r í a s de t i e r ra con 
dos casas de tabla y teja, pozo y la-
guna, tiene a l g ú n cul t ivo que t o m a r á 
el arrendador por su t a s a c i ó n . I n f o r -
ma en el n ú m e r o 68 de l a calzada, su 
dueño. 
30074 8 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Vil lanueva y Rodriguen, con te-
rraza, sala, tres habitaciones, cocina, 
comedor, gran cuarto de b a ñ o . In fo r -
man: A-4401. 
29130 30 j l . 
28214 31 j l 
Se a lqui la , p ropia para a l m a c é n de ví-
>eies, la espaciosa casa Teniente Rey 
n ú m e r o 9, tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
v iv ienda , n f o r m a n en Manzana de G ó -
mez, Depto . 2 5 2 . M ó d i c o alquiler . 
28213 31 j l 
A g u i a r n ú m e r o 43 , acabado de fabr i -
car, lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , p ropia pa-
ra una of ic ina o n o t a r í a . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. I n -
f o r m a r á n , f e r r e t e r í a Lar rea y Ca., 
Agu ia r y Empedrado . 
I n d . 16 ab. 
PARA M A T R I M O N I O DE GUSTO SE 
alqui lan ucauadas de Construir cua-
tro casitas, dos de bajos y dos de 
piunat alta, en la calle de San Joaqu ín , 
entre Santa Rosa y Es tévez , a una cua-
dra de Infanta, nueva l ínoa de tran-
v í a s ; se componen de sala, dos habi-
taciones, bñao intercalado completo con 
agua caliente y f r ía , cocina y patio. 
Los altos muy frescos, ampl ia y cla-
ra escalera de m á r m o l , ¡/oujidanto agua. 
Para informes en Mura l l a y Compos-
tela, v idr ie ra de tabacos. 
30084 3 ag. 
SE VENDio B A R A T A UNA CASA ]?N 
lo mejor üe L u y a u ó , a dos cuadras del 
carrito. Manuel Pruna, 63, entre Rodrí-
guez y Municipio, nforman en la mis-
ma. 
30087 s ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA PAZ NUM. 7, 
entre Santos Suárez y Enamorados, a 
media cuadra del t r anv ía , j a r d í n , por-
tal , ves t íbu lo , sala, recibidor, tros cuar-
tos, baño intercalado, comedor, servi-
cio de criados, patio y traspatio, de-
corado de lujo. La llave en el n ú m e r o 
9. Informan, Campanario, 26, altos. 
30057 4 ag 
JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I L A ^ l a 
m a g n í f i c a casa Estrada Palma, 110, con 
toda clase de comodidades y hermoso 
j a r d í n con f i l i t a l e s . L a llave en la mis-
ma. In forman: 1-3711. 
29371 31 JL 
SAN B E R N A R D I N O 58, DOS CUADRAS 
del tranvía, de Santos Suárez , alcpiilo 
casitas, a 25 pesos, habitaciones de .st-.is 
y siete pesos a matr imonios u hom-
bre solo. 
30072 S ag 
SE A L Q U I L A EN $75 Y F I A D O R CO-1 
nocido\del oomercio, la casa San F ran - i 
cisco 1Í2, Víbora , a media cuadra de la i 
calzada, con dos ventanas, sala, antesa-
la y comedor, cuatro habitaciones, pa-1 
tio, traspatio, cocina, ins ta lac ión eléc-1 
tr ica, gas, dobles servicios. In forman en 
la misma de 8 a 10 a. m. Teléfono A- i 
8969. Ga ran t í a , Fiador conocido del co-
mercio. Alqu i le r $75. Apoderado de 2 
y media a 4, en San i l i g u e l , 172. 
29526 30 j l . 
SE A L Q U I L A N MUY BARATOS ION 
San Francisco y Novena, Víbora, unos 
esp lénd idos y lujosos altos de esqui-
na, compuestos de sala, comedor, tres 
cuarto, baño intercalado, cocina y una 
amplia terraza, pasa el t r a n v í a por su 
frente. In fo rman en l a c a r n i c e r í a 
2394 i A g . 
E n $ 3 0 a l q u í l a s e a m a t r i m o n i o solo,, 
c ó m o d o , fresco depar tamento de dos 
cuartos en casa sin m á s inqu i l inos . 
A r a m b u r o 2 7 , altos, med ia cuadra del 
Parque T r i l l o . 
i i n d . 26 j L _ 
I SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Á 
hombres solos con balcón a la calle y 
¡ luz. Angeles 53, altos esquina a Co-
rrales. 
30097 6 a g _ 
E N CASA DE F A M I L I A H O N O R A B L E 
se a lqui lan dos habitaciones interiores 
con salida independiente, pat io y ser-
vic io . Se dan y se piden referencias. 
Lagunas 68, bajos, t e l é fono M-5523. 
30099 2 ag 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A V i -
driera de tabacos y quincalla. I n f o r -
man en Compostela 75. 
29887 31 j l . 
A M I S T A D 116 A L T O S . H A B I T A C I O N 
ba lcón a la brisa, se cede solamente a 
dos personas, bien s e ñ o r a s o ma t r imo-
nios respetable. Una in te r io r a caba-
l leros . Indispensable referencias. 
_ 30038 31 j l . 
S I T I O S 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, ca 
rros para toda la ciudad, se alq'uilau 
habitaciones nuevas y baratas. 
30011 1 ag . 
SE A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E L ' 
puente de Agua Dulce y situado en la 
misma calle de Agua Dulce, un pedazo 
de terreno de unos 775 metros cuadra-
dos, con una e x t e n s i ó n a l centro cu- ; 
bierta. sobre pilares de concreto y p i - , 
sos de madera a l a a l t u r a de un me-l 
t ro y una caseta para oficina aparte, i 
propio para taller, depós i to o alma^ 
cén. Informan en In fan ta 43-F, al tos. ' 
2936S i ag , 
OBISPO 54. CASA A M E R I C A N A A L 
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n amue-
blada, con balcón, agua corriente, ba-
ño caliente, te lé fono, luz toda í a noche. 
Limpieza esmerada, t ranqui l idad. Hay 
c t ra pequeña . 
29872 l ag. 
SE A L Q U I L A 
U n a nave de hierro y concreto a 
prueba de incendio, dando frente a 
tres calles, M u n i c i p i o , Juana Alonso 
y R o d r í g u e z . P rop ia para industr ia o 
d e p ó s i t o . I n f o r m a Rafae l . Car ranza , 
M u n i c i p i o y Guasabacoa, f á b r i c a de 
Jarcias. 
2925. 2 as 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
compuesto de dos habitaciones altas, 
en $35. Aguacate, 122. entre Mura l l a y 
TJeniente Rey. 
29867 31 j l 
A L Q U Q I L O D E P A R T A M E N T O PEQUE-
ño. independiente, luz. t e l é fono y otras 
comodidades. Neptuno, 196, altos, es-
quina a Belascoain. 
29896 i ag 
CHACON 19, ESQUINA COMPOSTELA, 
a l q u í l a n s e hermosas habitaciones bal-
cón a la calle, criado y te lé fono, pro-
pias para mat r imonio solo y caballero 
d-.» moralidad, m-^ ios m ó d i c o s , t r a n v í a s 
eu la puerta 
í!í)9ñfi 1 A g . 
E N PRADO 29, BAJOS, CASA P A R T I -
cular. s in n i n g ú n inquil ino, se a lqui la 
una barata hab i t ac ión amueblada, para 
caballeros, estando en fami l ia , con es-
p léndida y abundante comida. 
29568 30 j l . 
Prado 2 , altos. L a P o u p é e . E n lo me-
j o r de l a H a b a n a se a lqu i l an habi ta -
ciones y departamentos amueblados, 
con vista a l Prado y a l M a l e c ó n . Pre-
cios e c o n ó m i c o s , t e l é f o n o A - 7 5 4 1 . 
2 9 5 0 3 9 ag 
A L Q U I L O U N A O DOS H A B I T A C I O -
nes de esquina con toda asistencia, a 
persona de moralidad, en casa de fa-
mi l i a . F-1564, Jovel iar y M , por Jo-
veliar . 
29373 30 j l 
Hermosos departamentos y hab i tac io-
nes m u y frescas, en ' Belascoain, 2 0 , 
altos. 
2 9 3 9 5 3 ag . 
SE ALQ'U. ILAN TRES D E P A R T A M E N -
tos altos con balcón a l a calle, con 
todo su servicio y luz. Apodaca 59. 
29367 1 ag 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se a lqui lan habitaciones y apartamen-
tos ventilados, nunca se siente calot 
por su proximidad a l mar; edificio 
moderno, cinco plantas, con m a g n í f i c o 
elevador. 
29570 1 ag . 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Las mejores y m á s ba-
ratas habitaciones de la c iudad. E d i f i -
cio moderno, con seis pisos y 100 de-
partamentos. Ascensor hasta las dos de 
la madrugada; luz, agua corriente y te-
l é fono . Precios, desde 22 a 26 pesos en 
adelante. Pagos adelantados. 
29606 30 j l . 
Habi tac iones . A m p l i a s , frescas, con 
muebles y servicio de p r imera , se a l -
qu i l an en l a moderna y hermosa casa 
calle T e j a d i l l o 12 a una cuadra del 
Parque San Juan de Dios , só lo a per-
sonas de m o r a l i d a d . 
2 8 6 8 7 3 ag . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alqui la habitaciones muy trescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua f r í a y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y ra-
dio para los h u é s p e d e s . 
24990 , 3 ag 
HERMOSOS D E P A R T A M E N T O S P A R A 
oficinas. Edificios Robins. 
C 6592 15 d 17 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes , departamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
p a ñ o l a y cr iol la . Reina y Belascoain. 
Al tos de La Aplanadora 
27779 13 ag 
H O T E L C U B A MODFPmTt-*--
E n esta acreditada ca . 
ciones con todo •servidn h a b ^ 
m e n t e , b a ñ o s fríos v i agUa 
$25 a $ 5 0 , - ¿ u a ^ . « , ^ 
Telefonos M-3569 y M-3259 mos 
" B I A R R I T Z " 
S e 21,^30^ ^ í l l f ^ H a b i t a cluso c o W y Por p ^ ^ a e , 
ños con ducha fría ym^l ies^yIc losna¿-
ten abonados a l c o m ^ nte- Se artBa-
mensuales en adelantT T r V 17 
ble eficiente servicio" y ^ ^mefc8 
ral idad. ¡áe exiepn J:,* rioUrüsa ^ -
t r í a , 124, l l t o s . g " referencUÍ. ^ 
H O T E L P A U c i T a S x r ^ 
y en lo mejor de ía ciudad aAS' f r ^ c ¿ 
dante. buena comida y ^ ^ " ^ « 
c a n c e l e todos. V e n g a ^ ^ al ^ 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q m L T ^ T T ^ ^ ^ 
t ac ión a caballero en o^a , A Habí 
C*}Á%<? No- I 8 ' altos d6 famiUa 
o
a"e N . u , 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
MANEJADORA, Sv SOLlCrrr~tT===a== 
calle 13 No. 77 entre 8 y L ^ h¿ 
30027 c 0 y 1U, \eda<io. 
SE SOLICITA UNA CRL\Da"o?"^~""' 
Pa30S0e8rrr a a meBa- ProsreSo i>li" 
1' 
SE S O L I C I T A UNA C R l A D . w ^ T 
pa algo de cocina. Si no ti¿ne . , SE-
cias que no se presente Infn,-,^61'611-
Santa Clara 20, bodega T e l A ^ a n ^ 
8894 ^ s a . ielefon» A. 3831 
30103 
1 ag 
Se necesita una criada p e n i n Ü J I T r 
ra los trabajos de una casa y qUe 
cocinar . Poca famil ia y poco trabaic 
buen sueldo. Buen trato y buena cq! 
m i d a . Informes Sr. S a n t a m a r í a . San 
Ignacio 18. 
2 9 9 5 3 3, é 
SE NECESITA UNA CRIADA "blTv* 
ca Rayo, 7 7, altos. wjaw-
29895 , , ., 
•il Jl. SE S O L I C I T A U N A S l R V l E Ñ r T n , , 
cuí-.rtos que sepa coser, zurcir v mt. 
car . Víbora, 600, entre Gertrudis y Z ' 
sefina 
299' 31 Jl. 
SE SOLICITA CRIADA DEL PAlS~DR 
mediana edad, acostumbrada al servi 
cío ce buenas casas, que sepa leer es 
c n b i r y telefonear. Presentarse O¿T k 
m a ñ a n a en la Quinta Palatino. Cerro 
SE SOLICITA CRIADA PENINSOMR 
para matr imonio; que sea limpia y for-
mal y que no tenga novio, be prefiere 
de alguna edad. Damas, 4, altos 
29891 3i j ! 
SE SOLICITA U N A CRIADA PARA 
limpieza de ia casa y servir la mesa 
en B No . l i ó entre 15 y 17, Vedado. 
2ÜS31 30 j l 
SE SOLICITA U N A CRIADA DE MA-
nos y que lave tambiOn las repitas de 
un '"Baby". H a de sabor su obligaciúa 
Correa 14 3|4, J e s ú s del Monte. 
29835 . . ¿o jL 
SE SOLICITA U N A CRIADA DE Mo-
ralidad, t rabtjadora, para ayudar en 
los quehaceres. Que duerma en la co-
locac ión . Trocadero 58. 
20845 30 j l . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a lqu i l an departamentos y habi ta-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corr iente . Se han hecho grandes re-
formas. 101 habi taciones . í amblen 
hay capi l la p rop ia en l a casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exc lus ivamen-
te a personas de m o r a l i d a d . Los t r an 
v í a s a la puer ta para todos los l u 
gares de l a c iudad . M á x i m o G ó m e z , 
5 , (antes M o n t e ) , l e i e i u n o A - 1 0 0 0 . 
2 7 2 6 3 9 ag . 
SE NECESITA UNA COCINERA Pe-
ninsular de mediana edad. Neptuno ai» 
altos . i , ' 
29934 V 
'SE SOLICITA UNA JOVEN O SEÑORA 
de mediana edad, que sepa algo de cu-
cina, para corta fami l ia en J'fr5"u'1 
No. 8. Cerro, a l fondo de la Iglesia. 
29991 
A V I S O 
E l "Hote l Roma" re J Socarras, se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos, con todo confor t , 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
dios moderados. T e l é f o n o s M-69 4 4 y 
M-6945. Cable y T e l é g r a f o "Romotel" . 
Se admiten abonados a l comedor ú l t i -
mo piso, hay ascensor. 
S A N I G N A C I O 12 
Se a lqui lan habitaciones y apartamen-
tos m u y ventilados y precios reduci-
dos; edificio moderno, luz toda l a no-
che y agua a b u n d a n t í s i m a . 
29571 1 ag . 
E N L O MAS CENTRICO D E L A H A -
Pana, se alquila un departamento bien 
amueblado con lavabo de agua corr ien-
te, buen servicio do baños y telefono. 
En O'Rei l ly 5. 
29538 30 11. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a sa d e f a m i l i a a m e r i c a n a . Es 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind . 8 j l . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A , H O T E L 
D e s p u é s de grandes reformas, ofrecen 
a usted, los nuevos d u e ñ o s de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios p r i -
vados de agua f r ía y caliente, excelente 
comida, precios mód icos . Se admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas . Compostela 65 y O b r a p í a 53. 
26409 3 ag . 
G R A N CASA D E HUESPEDES COM-
postela 10 esquina a C h a c ó n . Frescas 
y amplias habitacioues con v is ta a la 
calle, con toda asistencia, buena comi-
da. Se admiten abonados. Precios re-
bajados. 
29619 4 a g . 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. A módicos precios, se 
alquilan en este edificio departamentos 
para of ic inas . 
29606 30 j l . 
P R A D O . 1 1 3 
En los altos de esta casa A n t i g u o Ca-
pi to l io , se a lqui lan amplias y vent i la-
das habitaciones las hay a l f ren te de 
Prado muy en proporc ión , entrada por 
la l i b r e r í a Internacional , 
29251 2 ag 
H O T E L A L O N S O 
I . Agramonte 34, antes Zulueta . E s p l é n -
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, m á s barato que nadie. Des-
de $35 por persona a l mes. Punto cén-
tr ico a media cuadra del Parque Central 
29246 2 A g . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N MUY 
fresca en la azotea, recién construida 
con su servicio. En Bernaza 22, ú l t i -
mo PÍSO, rlar¿, , ruo.'.í» 
29055 «o j ! 
H O T E L S A N T A N D E R 
N o se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es l a que t iene las 
habi taciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 9 8 y Nueva de l P i l a r . 
2 6 3 9 7 3 ag . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s t a a la calle. A precios 
razonables. 
" B R A Ñ A " "Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para fami l ias , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani tar io , las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s , y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 
Animas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d 102 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO PA-, 
ra comedor, exclusivamente. Buen sued 
do. Ha de tener muy buenas referen-
cias. Se pagan viajes. Reparto Mira-
mar . Calle 10 esquina a Tercera, Ave-
n ida . L e 10 a 12 solamente. 
30033 J ^ J b J i 
S E ~ S O L I C I A CRIADO FINO DE me-
diana edad, acostumbrado al servido 
de buenas casas y con reitífcjncias. Pre-
sentarse por ía m a ñ a n a uumta Palati-
no, Cerro. 
C6S52 3d-29 
SE S O L I C I T A U N A BUENA COCINE-
ra repostera, que tenga recomeiiuacio-
nes, s e paga uuen sueldo. Es para un 
reparto cerca uc Marianao. iníorman. 
Vedado. Calie b\ número 14, bajos, en-
tre 5a. y Caizaua. , 
29975 31_Íi l- i 
SE SOLICITA U N A COCINERA PARA 
corta fami l ia y ayudar en los Q U ^ ; 
res de la casa. Se prefiere peninsular-
Debe dormir en la colocación. 
man en San Rafael 350, bajos. 
30005 01 ' -~ 
Se sol ic i ta una muchacha española, 
pa ja cocinar y lavar p a ñ a l e s . Ha de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo 
San ta E m i l i a 4 3 . bajos, Santos búa-
31 j l -
rez. 
30001 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Y 
pós t e r a . Damos buen sueldo, can 
n ú m e r o 221, entre 23 y 2ü, Vedado 
29869 
SOLICITO COCINERA Y ¿ Í M ^ A 
cuartos con referencias, sueldo V 
San L á z a r o , 3G2, primer piso. 
29955 - vi 
SE S O L I C I T A P A R A L A VIB°R^sUde 
buena cocinera que tenga re*^f' ' ia(io y 
buenas casas donde haya trabaja 
duerma en la co locac ión . Sueleo 
sos. T e l . 1-2484. 8 ^ 9 ^ 
SE SOLICITA P A R A C O ^ ^ t u oÜ-
peninsular que desempeñe bien » ge 
ció y sepa hacer algunos duice ^ 
prefiere que v iva en el \eaa?u- e. Ve-
$30. Calle 17 No. 425 entre 4 y 
dado. gg j l . 
2956r 
SE S O L I C I T A E N 25 y B, J ^ f f i g í 
una cocinera blanca que sepa o 
ción, sea l impia y duerma en *~ 
Sueldo 30 pesos. oí J l . 
29909 
SE NECESITA U N A COCINARA ^ 
ra cocinar y los quehaceres ae i ^ 
poca fami l ia , preciso sea torn m 6 
pia y t raiga referonc.las Zapow tol 
ro 5. bajos, frente a l ^ ' « u e a» 
S u á r e z . «o J1-
PARA 
SE N E C E S I T A U N A CRIADA c0. 
los quenaceres de casa, na oe p0-
cinar para f a m i l i a y dorm r ei er0 
sible en l a casa Amistad. iJ-«» r , 
29 ^ altos. 29711 
;X COCINERA ESPt¿,: SB S O L I C I T A UNA ^ a ^ - - - - . e n 
ñola, mediana edad, quo <lu®\'ín'trato-1 
colocación. Buen sueldo y 
Progreso 26, bajos. «9 Ĵ * 
29809 
C H A U F E U R S 
SB SOLICITA C H A U f * " - ^ ^ 
camión a l e m á n en a lmacén . &etc*r 
estar acostumbrado a c?fTofl pesa^V 
gar sacos, barri les y ^ ^ J . ^ 
No se presenten sin referencu* 
de 7 a 9. Me*»--**-^— ^ ^ . ^ - ^ 
29747 \ ^ ~ ~ ^ 
A N O x c n U 1 A K 1 U U t L A M A K E N A J u l i o 3 0 d e 1 9 2 ' 
P A G I N A V E I N T I U N O 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
•vita un buen cliauffeur para 
5e r l tiene que traer buena reco . | 
^ j n Para in íormes ^"g1"6 31 
Di6 A^ínsa Banco C a n a d á , Aguiar, 
.eñor WiU ' 
75. Haba"3- 2 9 
^ 7 ^AS G A N A U N B U E N 
^ E U R A L M E S . E N I A 
^ E S C U E L A A U T O M O V I L 1 5 1 A 
v - • D E L A H A B A N A 
, ^,pde aprender la profesión en 
tjsted PuenpníDO. Esta es la única ver-
S y P0CFOscueTaP ¿e Chauffeurs en toda 
daderaVh1ica E l Director Mr. Carlos 
R e p ú b l i c a - ^ a hacerle una vi-
? Ahvf oiSda el tiempo. Venga hoy 
Si»- K nida Por correo un Prospecto 
mis"10^ fi sellos de 2 cts. Todos los 
rnvia"dc0del Vedado pasan por la puerta 
tranvías u 
E S C U a A A U T O M O V I L I S T A Y 
¿ A V I A C I O N . N E C E S I T A M O S 
C H A U F F E U R S . A G E N C I A D E 
C H A U F F E U R S 
?an Lá^ro 249 frente al Parque^ Maceo 
f p N Á S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E N E C E S I T A UNA SEÑORA O SEÑO-
rita formal y serla, para socia de cuar-
to. Pagará $8. E s casa particular. No 
tiene que tener n iños . Informes Monte 
y Tejas 366. 
2982:; 30 j l . 
S O L I C I T O P E R S O N A S CON R E F E R E N 
cias. para representar un negocio muy 
conocido en toda la república. Se üa 
sueldo y comis ión. Informan Apartado 
214. Cienfues-os. 
29826 1 ae. 
S E O F R E C E N 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, de media-
I na edad, desea colocarse de manejado-
, ra en casa de moralidad. Le gustan 
I los niños. V a al campo. Tiene buenas 
| referencias. Informan en Cuba, 24. 
\ 29883 31 j l . 
E N L A P R O V I N C I A D E L A HABANA 
y Pinar del Río, solicito persona con 
referencia para representar un negocio 
serio y muy conocido, con müy poca 
atención. Deja 12 pbsos diarios. Infor-
man: Aguiar 116. Departamento 32, por 
correo. 
29826 1 ag-. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V K N K S , 
peninsulares, una recién llegada y la ĵ 
otra lleva pocos meses en el país, de i 
criada de mano o manejadora en casa 
formal. Tienen quien las garantice. 
Factor ía 1 A . 
30049 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza, para una familia. 
No tiene inconveniente salir al cam-
po y lleva ya tiempo en el p a í s . In-
forman Oficios 32, altos. 
29830 30 j l . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse de criada de mano, tiene quien 
la recomiende. Saiud, 49. Teléfono A-
6203. Bodega. 
2991/ 31 J l . 
$150 M E N S U A L E S G A N A R A N TODAS 
aquellas personas que quieran trabajar 
un negocio muy conocido en loua la 
Repúbl ica . Informa: E . Perdoma. San-
ta Cruz 111. Cienfuegos. 
29826 1 a g . ^ 
S E S O L I C I T A UN P E N I N S U L A R D E 
18 a 20 años, para hacer limpiezas en 
casa particular. ?20 mensuales y ropa 
limpia. Avenida de la Paz, pasado el 
Puente de la calle 23, segunda casa, iz-
quierda. "Villa-Pbira".. 
2<J759 30__J'- ^ 
S E S O L I C I T A UN A G E N T E E N SAN-
ta Ciara, Cienfuegos, Trinidad, Cama-
juaní. Colón, Alacranes, Bejucal, Conso-
lación, Nuevitas Morón Jrloigulñ. Baya-
mo, Gibara, Caibarién, Palma Soriano, 
Baracoa. Puede ganar de 125 pesos a 
150 pesos mensuales: Escríbame ense-
guida para que no pierda esta opor-
tunidad. Edificio del Banco de Nova 
Scotia. 415. Cuba y O'Reilly. Habana. 
29679 5 A g . 
S E D E S E A C O L O C A R UN AMUCHA-
cha para criada de mano o manejadora 
y si es un matrimonio solo para to-
do. Para informes: Jesús del Monte, 
155, bodega. 
29911 31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es^ 
pañola para criada de mano, o matri-
monio solo, que sea casa de moralidad. 
Informes: Sol, 8. 
29950 31 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA PEN1N-
suiai de criada o manejadora, tiene re-
ferencias. Informa en Ponda de L a Pa-
loma. Santa Clara 16. 
29914 31 J l . 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN D E 
i criada de mano. Sabe un poco de coci-
ina . E s formal. Informan: calle 13 en-
tre 24 y 26, Vedado. Sra. María Robles 
1 895G2 ^ 30_ j l . 
i r . \ A JOVEN P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
desea colocarse para manejadora 6 la-
' bores de casa. También sabe bordar a 
mano. Callo 8 número 190, Vedado, te-
léfono F-1526. 
29250 - 31 j l . 
T T ^ S E A CONOCER E L P A R A D E R O 
de José Gómez Méndez, español, 
actua,oi de Fonsagrada, provincia de 
natural unos cuarenta 
^ ' J r u b a ' y desde hace varios ig-
añ0S na en qué lugar de esta Is la se 
joramoseu i informe, diríjase 
fjulna GóTnez. San Lázaro. 370. Ha-
baña. - 30 j l . 
29o5o _ 
« nVSEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
vhriino Fernández y Fernández y 
.Maximino r e Fernández. Los so-
ffa su henfan^Alfred Fernández y 
llCÍtónrtP7 aue se encuentra en la Ha-
S í f a n e ^ a n José 09. c a f é . 
28410 
S E N E C E S I T A UN E S C U L T O R E N la 
ebanistería de Terés y Pazos. Gervasio 
153. 
29654 30 J l . 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S Q U E N E -
cesiten pasaportes, embarcarse para 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadanía, 
licencias de armas, hacer cobros 'judi-
ciales. Necesitamos Agentes. Consulto-
rio Comercial, Obispo, 21. altos. 
26399 4 ng 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE C O L O C A UNA J O V E N P A R A CO-
cinar nada más que para la cocina. Ga-
na $30. Inroi man en' Retugio 3. bajos 
de las 9 en adel ímte. 
29839 30 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para cocinar y limpiar, a un 
matrimonio o para criada de mano. 
Lleva tiempo en el país y otra para 
cocinera. Calle 12 No. 25 entre 13 y 
15. No importa ir al campo. 
29846 30 j l . 
S 5 O F R E C E N 
J O V E N E X T R A N J E R O , 29 AÑOS, PO-
see varios idiomas, vastos conocimien-
tos generales y de comercio, aceptaría 
cualquier empleo dentro o fuera Haba-
na. Habla, escribe castellano correcta-
mente. Ocupo cargo confianza España. 
Muy trabajador, sin pretensiones w B . 
Kaselow. T e l . A-1808. Teniente Rey 15 
I . M. C . A . 
29980 31 j l . 
UNA SEÑORA B L A N C A D E S E A C o -
locarse de cocinera, tiene referencias y 
sabe cumplir. Calle 25, entre D y E , nú-
mero 266. Teléfono F.-53Ü0. 
29958 • 31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una "señora de mediana edad. Cocina 
muy bien y tiene quien la recomienda. 
Informes en Industria, 129. altos. 
29936 31 J l . 
SE OFRECE UN JOVEN COCINERO 
y repostero para casa de comercio, casa 
particuia'-. iiuorme: Teléfono 1-5865. 
29970 31 J l . 
C O C I N E R O J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse. Sueldo $60. Informan en San 
Lázaro y Campanario. A-G335. 
29987 31 j l . 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A 
casa particular o casa de comercio. 
Cit'nfuegos 14 esquina a Corrales. Te-
léfono A-7796. 
29994 31 j l . 
C O C I N E R O BLANCO, R E P O S T E R O , SE 
ofrece con buenas referencias, aseado, 
trabaja española, criolla y francesa, 
muchos años de práct ica . T e l . A-7624 
30034 31 j l . 
i D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
¡ ñola para cuartos y coser, lieva tiempo 
en el pa ís tiene referecias de la cas-». 
| d o a í e trViajaba. Vista Hermosa, K, en-
i tre P i ñ e i a y San Pedro. Cerro. 
29965 l Ag . 
V A R I O S 
crsOLICITA UN J O V E N QUE ESCR1-
•n en máquina y tenga conocimientos 
T* oficina Poco sueldo para empezar. 
Apartado 1009. Habana. 
S E S O L I C I T A N 
O P E R A R I O S S A S T R E S 
D E P R I M E R A 
E N 
l A E M P E R A T R I Z ' 
Gral. C a r r i l l o ( S a n R a f a e l ) , 3 6 . 
C 6882 ¿ d 30 
SE' SOLICITA UNA M U J E R P A R A L A 
limpieza de una casa en las horas de 
la mañana. Informan en E l Disloque, 
Monte 229. 
30086 8 ag 
Solicitamos en cada pueblo personas 
activas y bien relacionadas para re-
presentar negocio de fáci l in troducc ión 
y que deja gran utilidad. No se trata 
de Mercancías. Informes S r . Director 
Apartado 2172, Habana. 
29983 31 j l 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, aLsoluta garantía y actitud, me ha-
go cargo de sacar personal de Triscor-
nia y sirvo pedidos del interior. Monse-
rrate, número 119. Teléfono A-23S8. 
29685 25 Ag . _ 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
' O ' R E I L L Y 13, T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápida-
mente buenos dependientes, cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite, 
con buenas referencias de su aptitud 
y moralidad. Se mandan tt toda la I s -
la cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-234S. 
29926 5_ A 6 - _ 
D E I N T E R E S A L O S I N G E N I E R O S 
contratistas y todos los que necesiten 
peones y traoajauores. dependientes de 
todos los giros y servidumbres de todas 
clases. No tienen que pagar nada, sólo 
llamar a los Teléfonos A-1673 y A-386G 
y Sosa le manda el personal que usted 
pida y todos los que quieran trabajar 
vengan a L u z bü. Sra Plácida y Sosa. 
29479 3 ag. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de cuartos o criada de 
mano, tiene referencias. Bernaza. 48. 
-'9978 31 J l . 
ÍSE O F R E C E UN C O C I N E R O D E CO-
lor, para casa particular o de comer-
cio. Da buen carácter, con recomenda-
ción y con muchos años de práct ica . 
Darán razón en Rayo 72. T e L A-5992 
30039 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A DE 
cuartos. Sabe coser y vestir señora. 
Tiene buenas referencias. Perseveran-
cia 38 A . 
29947 l ag. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de cuartos o manejadora de 
un n i ñ o . Tiene buenaj referencias. Se 
prefiere en ei Vedado. Calzada Jesús 
del Monte 50. T e l . M-S427. 
80025 31 j l . 
SE O F R E C E UNA SEÑORA J O V E N , E s -
pañola, para cuartos o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Sabe zurcir 
muy bien. Informan: Porvenir 7. 
30029 • i ag. 
P A R A C R I A D A D E C U A R T O S , COME-
doj- o de mano, desea colocarse una jo-
van periinsular en la calle F . número 
6. Te lé fono F-5746. 
29916 31 JL 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A COCI-
nar en fonda, casa de ¡huéspedes o 
comercio. Informan en Galiano 57. te-
léfono M-8215. 
2ÜSGG • 31 j l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL. D E MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de comer-
cio; lo mismo va para el campo que 
para la ciudad. Tiene quien lo reco-
miende de la última, casa en que tra-
bajó. Para informes, Subirana y Desa-
güe, M-1520, bodega. 
29885 31 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para manejar o criadu de cuartos. I n -
forman en Línea, aiimiüry 93. Teléfono 
F-1597. 
29903 s i j i . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora o 
criada de mano. Tiene quien la reco-
miende e informan en Calzada y Pa-
seo, Vedado. Teléfono F-2008. 
30073 1 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para manejadora o cria-
da de mano. Informan. Oficios. 7, a l -
tos. 
30053 6 ag. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocarse en casa de familia respetable, 
es limpia y sabe los quehaceres de ca-
s a , Oorapía, 113. segundo piso. Telé-
fono M-5769. 
299G4 1 A g. 
SE NECESITA UNA C O S T U R E R A QUE 
«a competente, para trabajar en ta-
ller. Informan Manuel Sánchez. Monte 
>•". Cuatro Caminos. -
30051 1 ag. 
C O M A N D I T A R I O 
S E D E S E A U N C O M A N -
D I T A R I O , P A R A N E G O -
C I O D E I M P O R T A C I O N 
Y E X P O R T A C I O N D E 
V Í V E R E S , Y A M O N T A -
D O . S E P I D E N Y D A N 
R E F E R E N C I A S . C O N -
T E S T E A L A P A R T A D O 
N U M E R O 2 5 8 8 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o para 
comedor; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n . Informa: calle iíó,-entre A y P a -
seo. Vedado. Teléfono F-üúlS. 
29973 31 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano o para co-
ser. Concha, número '¿ó, entre Acierto 
y Villanueva. 
29984 31 Ag. 
3004c 3 j l , 
caráJterT,? M E N S A J E R O . CON 
I le r'i«/S^nte' de 15 años- Entiéndase 
^s^ña'' farmacia pues queramos 
sr r;,,^5^ poco sueldo, casa y co 
quinta paga; si es haragán y 
"•"lea "v e referencias, no venga. Pá-
tica * ^ ^ a . Felicia, J^uyaaó, bo»-
29894 
31 j l . 
es serias Apartado, nú 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o para cuar-
tos. Informan Compostela 112, Café. 
Teléfono M-5tí27. 
_ 29i)85 31 j l . 
U N A J O V E N ESPAÑOLA QUE L L E -
va tiempo en el país, desea colocars-j 
de criada de mano o de comedor. Sabe 
su obligación; es formal, limpia y tra-
bajadora. Informan Muralla 1, segun-
do piso, habitación No. 10. 
9̂986 31 j l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL, S E O F R E C E 
para casa particular, comercio, restau-
rant u hotel; buen sueldo. Informan 
Casa Recak, Obispo 4 1|2, te léfono A-
3791. 
29SS0 1 ag 
C O C I N E R O - R E P O S T E R O 
So ofrece uno bueno, español; trabajó 
en las mejores casas de la Habana, par-
ticulares y de comercio; es hombre so-
lo. Blanco y Virtudes, bodega. Telé-
fono A-2093. 
29817 2 ag. 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
para casa particular o comercio. Cum-
ple con su obligación y tiene referen-
cias. Informan A-4196. 
29S44 30 j l . 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO E S P A -
ñol para criadito de mano y otro para 
fregador. Sueldo $15, casa, comida y 
ropa l impia. No importa que sean re-
cién llegados. Habana 126. 
30016_ 31 j l . 
DESEA" C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para coser y ayudar a !a limpieza de i 
una casa. Informan Villegas 89, altos' 
de la Ferreter ía . Segundo piso. 
_30020 2 ag. 
D E S E A COLOCARSÚ UN C R I A D O E N 
casa particular. Tiene buenas referen-
cias, es persona seria, 1̂- años de edad 
y es práctico en el trabajo. Informan 
Teléfono M-3064. 
30028 . _ 31 Jl. 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E 
color desea colocarse, tiene buen ca-
rácter, limpio y trabajador, tiene refe-
rencias. Dirigirse al teléfono F-1800, 
Vedado. 
29695 31 J l . 
C O S T U R E R A ESPAÑOLA Q U E L L E -
va tiempo en el país, desea encontrar 
casa de familia respetable para coser 
y hacer alguna limpieza por la mañana, 
no le importa salir de la Habana. P a -
ra verla: Luz , número 12. segundo pi-
so. Habana, tiene muy buenos infor-
mes. 
29900 31 J l . 
ALEMA^T 35, H A B L A ESPAÑOL, E X ~ 
célente mecánico, entiende perfectamen-
te montar toda clase de maquinaria, 
operarlo de motores de explosión, 4 años 
como maestro-mecánico Fherm. últ i -
mamente 2 años en España como ajus-
tador, solicita colocación en central o 
fábrica . Tiene buenas referencias. I n -
forman: Santiago Munch. Sol 9. 
29943 31 J l . 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R 
trabajo en casa particular, de borda-
dora o para dar clases. Informan en 
Oficios. 10. 
29892 31 j l 
S A S T R E . C O R T A D O R , S E O F R E C E pa-
ra e'. campo. Informan: Sol, 91. Te-
léfono M-9767. 
29911 31 J l . 
MODISTA P E N I N S U L A R . C O N F E C C I O 
na trajes de señoras y n i ñ a s . Corte pa-
ris ién. Se ofrece para casa particular. 
Informan: San Lázaro 71. 
29755 ^ 29 j l . 
Joven 29 a ñ o s , educado en los E s t a -
dos Unidos 8 a ñ o s , solicita empleo en 
casa de comercio extranjera o nacio-
nal , como Tenedor de Libros, Corres-
ponsal en Inglés o E s p a ñ o l , Jefe de 
oficina, dominando perfectamente el 
idioma ing lés . Sueldo: no menos de 
$ 2 0 0 . 0 0 . Puede prestar fian/.a. R e -
ferencias inmejorables del comercio 
de calle Mural la . E . H . T e l . . A - 3 0 7 0 . 
C 6813 6 d 2 7 
A l comercio. Dos j ó v e n e s cubanos, 
hijos de e s p a ñ o l e s , se colocan como 
dependientes en cualquier ramo. S a -
ben las 4 reglas y m á s ; hay quien 
los garantice. Informan S a n L á z a r o 
245, bodega. A-2235 . S r . Quintanos. 
29147 1 ag. 
A LOS QUE N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el In-
rior. cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar a-rmas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Te lé fo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. , 
25934 2 ag 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 agr 
E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A N D E R A S 
UN B U E N C R I A D O D E MANO JAPO-
né.-s, desea colocarse en casa familia, sa-
be su obl igación. Informa: Teléfono 
M-9290. Monte, 146. 
29963 i Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, para almacén o criado de mano. 
Contesten: Apartado 718. 
29825 30 j l . -
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, español, lleva tiempo en el país, 
es .muy seno y formal, con muy buenas 
referencias. Tiene mucha práctica en 
el servicie di mesa. Informan en el 
teléfono F-i950. 
29871 31 j l . 
C R I A N D E R A . UNA C R I A N D E R A D E -
sea colocarse; recién llegada de Espa-
ña. Trenc< buenas recomendaciones. Se 
puede ver el niño. Tiene 48 días, muy 
amable pam el n iño . Informes Estévez 
e Infanta. No. 2105 
2973̂  3 ag. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en toda clase de máquinas, ofrece su 
servicio a oaSa particular o de oo-
mercio. E s hombre serio y tiene reco-
mendaciones personales de las casas 
donde trabajó. T e l . 1-1355. 
29997 31 j l . 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda c a í e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso on el Bachille-
rato y d e m á s carreras áspec ia les . C u r -
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67, bajos. 
C 750 Ait Ind 19 
M A T E M A T I C A S . F I S I C A , QUIMICA, 
Ingreso en la Universidad. Preparación 
completa de los progra,mas de estas 
asignaturas. Clases diurnas y noctur-
nas. Sr. Blázquez, San José, 111, pri-
mero, derecha. Telf. M-4427. 
30001 13 ag 
¿ N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía, Ortografía, Caligrafía. Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánica. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzman. Reina, 
No. 35, altos. T e l . M-9247. 
29829 3 ag. 
A C A D E M I A D E P A R I S 
F R A N C E S , I N G L E S , E S P A Ñ O L 
A - 9 1 6 4 . M A N Z A N A D E G O M E Z 240 
Las señoras y señor i tas deseosas .de 
perfeccionarse o de no olvidar el fran-
cés o el ing lés encontrarán a su dispo-
sición en mi Academia del Vedado, un 
curso de conversación de 3 a 5 de la 
tarde. Cuota: $6.00 al mes. Teléfono 
F-3165. Calle J No. 161, altos. 
29737 15 ag. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angél ica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101, altos. T e l . A-7367. 
27036 7 ag. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contauludad por 
Partida doble, pura aspirantes a tene-
dores de libros, u cargo de un experto 
contador. Práctica en juogo de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las lojus del 1 0|0 y 4 0|0. 
Método rápido. Cmao completo en tiem-
po convenido, liirwnnotí: Orfiia. Cuba 
No. 99, altos. 
26509 4 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " S I S T E M A 
P A R R I L L A " 
Dirigida por la competente profesora dle 
Centro Gallego Sra . Manuela BaVreiro 
Vda. de Seijo, con 18 años de práctica 
en confecc ión. E n esta Academia se 
enseña el corte, costura, corsés, som-
breros, cestos y flores. También se en-
seña el corta por el maniquí; las dis-
cípulas desde el primer mes se pueden 
hacer sus vestidos y sombreros. Se ha-
cen ajustes para terminár en tres me-
ses y se garantiza la enseñanza. Cla-
ses a todas horas. Se admiten inter-
nas. Neptuno 2 A, altos. M-4124. 
30037 31 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A ! 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A ] 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E 
M I A D A E N E L G R A M C O N C U R S C 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E l 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I C 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B 
C O R R A L E S . L O M A D E L A Í G L E 
S I A D E J E S U b D E L M O N T E . C U 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I B 
I N T E R N O S . 
«7t4 Ind. 1S N -
FRAiNCES. A LOS ABOGADOS. M E D I 
eos, estudiantes, interesa poseer bla 
este Idioma. Garantizamos éx i to en po 
eos meses. Lecciones personales a do 
micilio o en casa de los Profesores Ca 
lie Santa Ciara li», altos, te léfono A 
7100. 
25899 1 ag 
S A N C H E Z Y T l A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun 
dado en 1905. Primera y Segunda E n 
señanza. Especialidad en el Bachllle 
rato. Admite externas, tercio-pupilas t 
internas. Comenzará el nuevo curso e 
8 de Septiembre. 
25328 30 0. 
S O L I C I T A S E F A M I L I A D I S T I N G U I D A 
que quiera ceder habitación a cambio 
ae clases. Informará la señora Direc-
tora de la escuela de dibujo y pintura. 
Manzana de Gómez 452. 
29821 30 j l . 
P R O F E S O R A D E PIANO, R E C I E N 
llegada de Europa da clases e. domicilio, 
habla inglés , f rancés y a l e m á n . Infor-
mes en Manrique 65. 
2 8 8 i í 31 J l . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A ' * 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvuios. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. Z'¿ profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés , Gregg, Oreiia-
na, Pitman, Mecanografía ai tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modeio. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos, b rancés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-^7ü6. Cuba, ás, entre O' 
liellly y Empedrado. 
26912 ai j i 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance genera) 
cierre y apertura do libros, para alum 
nos adelantados. Jnf'vnnes, Orfila, Cü 
ba, 99, altos. 
27580 11 ag 
I N G L E S . U S T E D PÜEDú! A P R E N D E S 
este idioma en pocos meses o perfeo 
clonarse por medio de conversaciones 
Lecciones personales a domicilio o ex 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, teléfono A-7100. 
26085 2 ag 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARd 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66, 
t e l é fono M-3428. 
4 ajf 26271 
MELEN1TAS. E S L A E L E G A N C I A di 
la. mujer. E l pelo largo es antihigléni . 
cío. Llamen a Galcerán. experto pelu-
quero, que lo corta con perfección. Te-
léfono A-3798. 
28332 1 ag 
P A R A L A S DAMAS. V E S T I D O S F R A N 
ceses, sombreros ae señora, vestiditos 
de niñas, mamelucos, trajecitos niños 
y ropa interior de todas clases, todo 
es de úl t ima novedad y precios muy 
rebajados. L a Moda Francesa. San Mi-
guel 70 entre Galiano y San Nico lás . 
29600 4 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano en casa pi.rucular. E s serio. Tie-
ne referencias de casas que ha traba-
jado y es práctico en el servicio. I n -
forman F-2375. 
29837 30 j l . 
C H A U F F E U R D E S E A COLOCARStf"EN 
casa particular o comercio, varios años 
práctica. Informan T e l . A-8138. Con-
cordia 149, Garasre. 
r 30004 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de chauffeur en casa particular 
o comercio, con 5 „años de práct ica . 
Tiene referencias de las casas en que 
trabajó. Informan T e l . A-2737. 
30048. ^ 31 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, una de criada de mano y 
otra de manejadora. Prefieren ir jun-
tas. Informan O'Reilly No. i , habita-
ción No. 11. 
29988 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paiioia. Se presta para manejadora o 
criada de mano. Intorman inquisidor 
18 y 20. 
2»990 31 j l . 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano. Sa.be su obli-
gación: lleva doce años en Cuba; cono-
ce costumbres del pa í s . Tiene referen-
cias. Informan Teléfono A-7100. • 
29849 30 j l . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R D E C O L O R 
con varios años de práctica, para ca-
sa particular o máquina de reparto. 
Tienes buenas referencias de donue ha 
trabajado. A-3805. y 15. núm. 105. Ve-
dado. 
20879 31 j l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSk UNA P E N I N S U -
lar ue criada de mano o comedor o 
cuartos. Mabe repasar. Con familia de 
moralidad. Ofrece buenas referencias. 
Informan en Rayo '¿i entre K j i n a y 
Salud. 
29996 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera, y repostera española bien 
práctica en su oficio, es muy limpia y 
tiene buenas referencias y es muy fer-
ina I. (Jloria, 129, altos. 
2996^ 31 J . 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R " D E S E A | 
coiocarse de cocinera y ayudar a la Um-
pitza. Informan: Dmceria. Café Bou-
levar. Aguiar y Empedrado. 
29968 3 1 J l . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑUE yra-
auado en mayo de Teneduría de Moros 
y mecanograf ía para ayuüante Tenedor 
de Libros o mecanógrafo . Buenas refe-
rencias y sin pretensiones, informan: 
Villegas. 42, habitación, número 9, de 
10 a 1. 
297üí) 30 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de mediana edad, de criada de mano c 
manejadora. Tiene buenas referencias 
Informan Villegas 34. 
29909 . 31 jlu 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Pa-
ra cocinar y limpiar, para matrimonio 
solo o corta familia en casa de mora-
lidad. Informan en Manrique 131 entre 
Salud y Reina. 
29998 31 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en ñoras' convenidas. In-
formará el señor Pavía , en . la casa 
Wilson, Obispo 52, telefono A-2298. 
28029 30 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de críaua de mano o de coci-
nera, informan Estrel la 6 1|2. 
29942 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para' criada ae mano o para 
touo. No tiene quien ia moleste. Ofi-
cios 114. Habana. 
3000 V 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano u mane-
jadora. Tiene recomendaciones. Lleva 
tiempo en el p a í s . No le importa fuera 
ue la Habana. Crespo 48. Te l . A-8í>83. 
30012 31 j l . 
rtrr'> 546 ^ LAVADO " E L C E R R O " , 
^0VDái-« lcita un operario plan-
29926 Ddtd driles y casimires. 
• á^NTraST*^ 1 ! _ A J l l _ 
U ¿ a ^ ^ T O A G E N T E S a c 
l é ñ a o s 60 a »-n stantaneaa- ua-
t-ai a g e n t é semanales. Sola-
serán ^ ^ - ' í ' 0 8 y ansiosos .o 
fe%>ndo j T ^^e^d05'- « a n e tiem-
, Un inmediatVl- npor ™ ^ t r a : devo-
^TEtjv.. a 81 no es satisfactoria. 
5 ? ^ L C O M E R C I A L CO. 
New York City 
15d-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para manejadora. Tiene quien 
ia recomu-i>ae. Informan 11 esquina a 
B a ñ o s . Te l . F--io21. Vedado. 
30017 31 j l . 
S E O F R E C E N DOS ESPAÑOLAS P A R A 
cuartos o manejadoras. Saben algo de 
costura. Tienen referencias. Informan 
en Escobar 212 A, Habana. 
30019 31 j l . 
S E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad. Cocina a la criolla 
y a la española, muy limpia, para ma-
trimonio solo. Ayuda a la limpieza. 
Informan Tamarindo 32, altos. 
29939 31 j l . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO*-
cinera. Cocina a la criolla y a la es-
pañola, es muy limpia y r.abe cumplir 
con su obl igación. Duerme en la colo-
cación. T e l . A-7894. 
30010 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C o -
cinera española, desea casa de morali-
dad. No tiene pretensiones. Duerme en 
la colocación. Desea ganar $35. Telé-
fono F-5141. Intorman en Línea 150,, 
entre 16 y 18. 
30013 31 j l . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
ra cocinera. Tiene referencias y sabe 
]su obligación; si es para el campo me-
jor y duerme en la colocación. Hotel 
Cuba. Egido 75. T e l . A-0007. 
30015 31 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las, ¿na señora para cocinera y una 
señorita para criada de mano o mane-
jadora. San Ignacio 96, altos. 
30021 31 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española . L leva poco tiempo en el pa í s . 
Tiene r;«eomendaclones de una casa don-
de trabajó 4 meses. Informan Aram-
L-uro No. 5 entre Neptuno y Concordia 
30022 31 j l . 
DUSEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
madrileña, con referencias de casas de 
Madrid 4 años en la Habana y le infor-
man l i a z a del Vapor _io. 3, por Rei-
na, f ru te i í a de M . T^ópez. Manuela 
García. 
30044 31 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo español, de mediana edad, buena 
letra y superiores referencias, ofrécese 
por módica retribución. Teófilo Pérez. 
í-uís, 82. teléfono M-8706, de 9 de la ma-
ñana en adelante. 
29494 5 ag 
T E N E D O R D E ' L I B R O S . A C E P T A con-
tabilidad por horas, para ser bien lle-
vadas por partida doble. Práct ica 25 
años. Referencias de buenas casas co-
merciales. Sr. Cardama, Muraila 14 1|2 
teléfono A-tíü38. 
28847 31 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 
so ofrece para trabajos ile contabili-
dad por horas, Terry . Monasterio y 
P e ñ ó n . Cerro, T e l é f o n o s 1-3452 o 
1-5887. 
27074-75 8 a s 
V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOL, D E I N M E J O R A B L E 
conducta, práctico en bodega, desea co-
locación o de trabajo de almacén o por-
tería. Informan en Zulueta 26, Bar-
bería . 
29974 31 jl . 
^jot-Ser encar^>' s o r ^ I T A CASA 
Nen " refe-e .H ^ l ^ e n d o dar las 
V a ^"o mu í;.8' '1a do ^er casa de 
^ciL8'- emr |,v Hnd?- informan: Ha-
28yVú*erü ¿ D0r lampari l la , habi-
< Ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
recién llegada de España, para criada 
de mano; no le importa ayudar a la 
cocina; es trabajadora y tiene quien 
la garantice. Informan calle Marqués 
González esquina a San José . Pol ler ía . 
30024 1 ag . _ 
UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano o manejadora. 
Tiene quien la garantice. Teléfono F -
4404. 
29868 31 j l . 
S e ñ o r a de mediana ^dad desea coci-
nar para varios caballeros, y a sea 
casa particular o de comercio, como 
bodejga, p a n a d e r í a , tostadero dz c a f é . 
Amplias referencias. T e l é f o n o F-2233 . 
Calle 11, n-un. 37. Vedado. 
29957 31 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
española, de criada do mano o maneja-
dora. Informes, Industria, 51, M-5379. 
29876 31 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de cocinera. Prefiere casa de 
comercio. Informan: Je lascoa ín , 30, 
altos. 
29920 31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O S E M A R I A 
García, en una tienda de ropa o en 
un comercio, para practicar y vender o 
de ayudante de un chauffeur en una 
fábrica. Teléfono A-9067, Sitios 11. 
30065 1 ag 
U N A B U E N A C O S T U R E R A Y Q U E 
sabe cortar, desea colocarse. Tiene In-
mejorables referencias. Perseverancia 
38 A . T e l . A-4fi49. 
29946 1 ag. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L Y D E 
E S T U D I O S G E N E R A L E S " N E C K E R " 
A G U I L A 101 
E N T R E SAN M I G U E ! , Y NEPTUNO 
Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Verdadera enseñanza de estati 
asignaturas. Mecanografía, Taquigra-
fía, e Idiomas. Bachillerato y Prepara-
torias Especiales. Clases diurnas y noc 
turnas. Curso especial de Matemáticas . 
Pidan Prospectos. Empieza el primero 
de Agosto. 
29801 31 j l . 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualimmte de 
20 a 30 profesoras, las que on «u ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas . Acaban de esta-
blecer tres Academias más en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y directora de 
la Central "Parrilla", Habana 65, a l -
tos. De venta el Método "Parrilla". Cua-
tro métodos en uno al módico precio-
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San Lázaro, Víbora. 
29386 23 ag. 
E S T U D I O 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s eficaz 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director 
A P A R T A D O 2308. H A B A N A . 
29144 30 j l . 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
iims. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p, 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander. Belascoaín 98 y Nueva 
del Pilar. 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorita. Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
i manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le ensaño a jugar-
lo por $1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a proolos conven-
cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
der, Belascoaín 93 y Nueva del Pilar. 
28618 18 ag. 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A Co-
locarse para lavar en la casa, medio 
día en los días de la semana o hacer 
la limpieza en la casa por horas. Tie-
ne muy buenas referencias,.y sabe bien 
su obligación. Pregunten en Revll lagi-
gedo 1J6. • 
30014 - 31 j l . 
J O V E N E X T R A N J E R O , EDUCADO Y 
decente, busca empleo bancario o co-
mercial, español, inglés , alemán, má-
quina de escribir, certificados de pri-
mera. Bi l ly Sand, Neptuno 8. Trlabana. 
£9893 1 ag. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de ia noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles. Competen-
%.e cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato, Te-
legrafía y Radiotelegraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y líacobar. Tel. A-7367 
27033 1 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Las nuevas clases principiarán el día 
diez de agosto. Clases particulares por 
e'. díí^ en la Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés? Compre usted el M E -
TODO NOVISIMO K O B E R T S , recono-
cido umversalmente como el mejor de 
los métodos hasta la fecha publicados. 
E s el único racional a la par que sen-
cillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa tan necesaria hoy día 
en esta República. Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
26234 31 j l . 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de ne-
c a n o g r a f í a , t aqu igra f ía , i n g l é s , tene-
duría de libros, ar i tmét ica , gramát ica , 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
Academia Parri l la . Corte, costura, cor-
sés y stímbrero*. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar ei? poco tiempo. Pre-
cios m ó d i c o s , h n la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el úi l i ino fi-
gurín . S a n L á z a r o 134, bajov Profe-
sora: Generosa Medina. 
2549:7 31 j l . 
A L A S D A M A S 
A v i s o 
Aretes de marquesitas, m á s de 500 ti-
pos, sortijas, pulsos, otros objetos de 
fantas ía , se liquidan desde un peso 
en adelante en B e l a s c o a í n 20, casi es-
quina a Neptuno. T e l . A-7334. 
C 6773 10 d 25 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse rubia uso el extracto de 
Manzanilla Alemana " E l Sol de Oro" 
$1.70 Est . De venta en el Encanto, per-
fumerías y Droguer ías . Depto. en la 
cana Madame L u d e . Industria 111. Te-
léfono A-9327. Pedidos al interior J . 
Saaveara. 
. 20222 31 J l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E JDlOMXS 
E l mejor colegio de lu iuipUsiv para 
pupilos y medio pupilo». lU.vvO muiros 
ue superficie, para ba«« üull, foot ball 
tennis, basiíet uall, etw- Wuinta San Jo-
sé de Bella Vista. Diiuovaón Bella Vis-
la y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
i-l!s94. Pidan prospectos, 
26804 6 ag. 
Profesor de Ciencias y L o t . - s . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachil lerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu . 
Ind . 2 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O P E S I O -
nal, experto en contabíl iJad oomeru-il 
y de ingenio, dá ciases, dos días ds ia 
semai.M alternos, por ia cuota mensual 
adelantaoi de diez pesos. íif.-ras de S a 
y y media p. m . Informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayía Rodríguez 
v Sola. Por Santos Suár-is. Ciudid. 
'̂ 979 I n d . Ju. 
A P R E N D A K N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d í a en «u casa , sin maestro. G a -
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E UNI-
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 1 ¿ 3 
East « 6 th. St ,_New Y o r k City. 
P 13 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras G I R A L Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, )a Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al tltu-
yo de Barcelona, E s t a Academia da cla-
ses diarias alternss nocturnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen ajunton pa-
ra terminar en poco tiempo. S« vende 
el Método de Corte. Pidan Mil'ormes; 
San Rafael 27, altos, entre Agula y 
Galiano. PARA T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
26930 7 ag 
S O M B R E R O S D E L U T O . ACABAMOS 
de recibir imevos modelos. Se mandan 
para escoger, también nacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enrique". Neptuno 
74. Teléfono M-6761. 
26333 8 A g . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted iiaga con la famo-
sa crema Misterio de f^ecbuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $¿.40. Ai interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez, Nep-
tuno. 81. • 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos Jel cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
¿nvasauo en pomos ue $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio ' 
para üjir brillo a las uñas, de mejor '.a-
liclad y m á s duradero. Precio cen-
tavos.' . ... s 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero, bu preparación es vegetal y di-
ferente de todos ios preparados ue su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: 21.20. 
D E P I L A T O R I O " M i S l E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desap^trece para siempre 
a las tre» veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: S2. 
AGUA M í S A E K I Ü D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse el peloV Tan inofensiva es es-
ta agua que puede empicarse en la ca-
becita de sus ninas para rebajarle el 
color d¿i pelo, ¿ f o r qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro'.' ¿Esta agua 
no niancna. jbs vegetal. Jr'recio. 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
riéchütío? j N o conoce el Agua Riza-
dora del Profesor Eusfe de Par ís? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 días; usa 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Ai interior $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, Pin de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez, Nep-
tuno, 81, teléfono 503b. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
llama esta loción astringente de ia ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, inanenas y paños de su cara; é s tas 
producidas por lo que sean do muchos 
años y usted las crea indurables. Val© 
$3 y para el campo $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías o en su depósito: 
Peluquería de Juan Martínez, Neptu-
no. SI. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiilas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
an peso. Mandarlo al interior, |1.20. 
'Boticas y sederías o mejor en su d*pó-
0 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n Nico lás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . S I G U I E N -
do el plan del Instituto, se ofrece para 
dar clases en escuelas particulares. In-
forman: A-3349, de 1 a 3 p. "m. sola-
mente. 
28S48 SI Jl. 
Regalamos a lodos sus n iños jugue-
tes, y los retratamos gratis, igual que 
a odas ías señoras o señori tas q u í 
se ¡pelen o se hagan a l g ú n servicio. 
E l pelado y rizado de los n i ñ o s es 
hecho por expert í s imos peluqueros. E n 
la gran pe luquer ía de J u a n Martínez» 
Neptuno, 61. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 0 de 1 9 2 4 
PARA LAS DAMAS 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. HRMOS 
puesto a la venta los úl t imos modelos. 
Especialidad en sombreros para niña. 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " E a Casa de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 10 as . 
~ P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 Í I 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . T i n t u r a s p a r a 
c e l a r e s o scuro ( S e l e c t a ) t a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o de l l e n e O m e g a ) 
p a r a rubicis. G o t a de O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n a s t n i i g e n t e e s p e c i a l n ú m e r o s 
l y 2 , p a r a e v i t a r l a g i a s a y ce -
rrar los p o r o » . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i á t i n g u i d a c l i ente la y a 
la s d a m a s en g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e iu i l a l a r 7 
i j a b i n e t í s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l cor te de m e l e -
n a s , a t end ido p o r 7 v e r -
d a d e r o s o r o f e s i o n a l e » * 
S e c o r t a la m e l e n a e n 
las dist intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e í , v i s í t e n o s y » e 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Ü o l o p i r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e . O n d u W ó n 
P e r m a c e n t c C h a n i p o o , 
A r r c g i o d e c e j a s Ma-i 
n i c u r e . 
N e r t u n o . 8 1 . T e l , A - 5 0 3 9 , 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o A de V e r o n a , e n 
^80.00. P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A . CA-
si nuevo, estilo Adams, de 4 piezas. 
También un sofá de seda, o Chaisse 
Líüiig, nuevo completamente y otras 
cosas mAs. E n Paseo, casi esquina u 
27. Puede verse de 2 de la tarde en ade-
lante . 
29930 31 J l . 
BAULES» D E TODOS TAMAÑOS Y cla-
ses, como nuevos por la mitad de pre-
cio, solo han dado un viaje. También 
los tengo lujosos de escaparate, en to-
dos tamaños, cama blanca camera bas-
tidor extrafino, doce pesos nuevo. Le 
comprr su caja de caudales y su vidrie-
r a . Teniente Rey ntlm. 102. Teléfono 
M-4878, frente al L i A R l u D E L A MA-
R I N A . -
29674 1 A g . 
T A P I C h ' R I A M O D E L O 
Se tapizan, forran y arreglan muebles 
en el estilo que se desee. Se hacen y 
forran cojines y lámparas de toda! 
clases. Especialidad en la fabricación 
de colchones, somnles decoraciones, cor-
tinajes capitoneados y fundas pa-
r a toda clase de muebles. Talleres 
de itrparación, esmalte v barniz. L a 
buena calidad de los mater'ales que 
empleamos y la bondad '.el trabajo ha-
cen la garant ía de la casa. Honrosas 
referencias. San Rafael 190, (entre 
Lealtad y Escobar). Teléfono A-7750. 
27S24 13 A g , 
UNA B U E N A OCASION: POR T E N E R 
que ausentarse de este país, se vende 
en magní f i cas condiciones varios mue-
bles, una cocina de gas, casi nueva, y 
un piano a lemán de cuerdas cruzadas. 
Cal'e de Lagueruela, entre Calzada y 
Aerustina. 
29976 3 r J l . 
" E L V E S U B I O " 
C A S A D E P R E S T A M O S 
C O R R A L E S Y F A C T O R I A 
E n esta casa hallará siempre los pre-
cios más • reducidos en mercancías de 
ocasión. Grandes existencias en mue-
bles finos y corrientes; fonógrafos, 
¿rictrolas, discos y ropa de relance. Sur-
tido completo en joyas de oro 18 qui-
lates, plata, platino y brillantes a cual-
quier precio. Dinero sobre joyas, mue-
bles, ropa, vlctrolas, máquinas, etc. etc. 
en préstamo o en venta. Piñón y Her-
mano. Teléfono M-7337. Corrales y 
Factoría . 
29746 31 j l 
A R M A T O S T E S , S E V E N D E N 
Dos por estorbar. Se dan muy baratos 
propios para cualquier establecimiento; 
en la misma se venden los siguientes 
muebles: un juego de cuarto con mar-
quetería fina, en $125; uno de comedor 
de vuelta con tapas de cristal $115;; 
uno de sala, tapizado de óvalo, muy bo-
mto $110; un escaparate de caoba $10; 
otro americano $18; uno con lunas, de 
cedro, moderno, $35; un buró gratjde 
de cortina. Se da en $35; uno de cao-
ba, plano, en $43; una victrola Víctor 
de mesa, con 50 discos en $40; una ala-
cena de roble en $12; un librero de ce-
dro e;i $18; antes de comprar vea es-
tos muebles que le ayeden convenir. 
Avenida de Menocal 106 antes Infanta, 
casi esquina a San Miguel. 
29S54 2 ag . 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad única . Sólo unos d ías . Son de 
un-remate. Otras marcas, $10. Corralea 
89, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12, 
29009-10 5 Ag. 
S E V E N D E E N S U A R E Z N U M E R O 94, 
una magníf ica vidriera mostrador de 
caoba > cristal ancho 29 pulgadas in-
glesas largo, nueve y medio pies precio 
económico. 
29220 ? ! J l . 
No tenga rotas sus prendas, se las arre-
glamos y reformamos por muy reduci-
do precio. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a " 
Ag-uila, 126 
entre Maloja y EstraUa, Tel . A-4285. 
<J 6805 10 d 26. 
E n Quiroga 6, M, Jesús del Monte. 
Se vende muy barato un juego de 
cuarto, caoba fina. U n juego de sala, 
caoba, muy moderno y una linda l á m -
para de sala, un hermoso juego de 
comedor caoba y marqueter ía . U n a 
nevera refrigerador, Bo'hn Syphon, con 
su filtro y depós i to de agua. Todo se 
vende junto o separado. Informan de 
2 a 5 p. m. 
_28833 30 j l . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S " " 
la Segunda L i r a de Oro, juegos de 
cuarto modernos de 130 en adelante, 
juego: de comedor, ídem escaparates con 
'.unas de 40 en adelanie, mesas de no-
che con cristal, 6 coquetas de óvalo, 15 
camas de hierro, 12 máquinas de Sín-
p;er, 30 juegos sala mimbré muy fino 
120, juego sala compieto desde 60 en 
adelante fiambreras de cristal y már-
mol 15. buró pimío 25, Idem de cortina 
45. también i-ambiamos y compramos 
toda clase de muebles. Neptuno 213. 
Teiéfor.o A-8326. 
5 Ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
B I L L A R E S 
Se vendeii dos mesas, una de plña o pa-
los y otra de 'carambola, todo superior 
y nuevn se dan baratas, con todos sus 
accesorios nuevos. Almendares y San 
Manuel. Marianao. Teléfono 1-7956. 
2885:4 5 J l . 
S A C R I F I C O Y R E G A L O DISCOS N U E -
VOS di $1.10 a $0.49. Con cada media 
docena que compre regalamos un dis-
co trayendo este anuncio. Frank Ro-
bins Co. . Teatro Nacional y Pí Margall 
y Hab;-;na. 
C6701 10d-22 
INSTRUMENTOS DE MUSICA DINERO E HIPOTECAS 
A L E R T A . COMPRAMOS CAJAS D E 
caudales y contadoras, muebles da ofi. 
ciña y cambiamos sillas de Vlena nue-
vas poi* viejas.t Llame al T e l . M-32áá. 
Apodaca 58. * 
28740 18 ag. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id , de comedor; 
id. de recibidor y toda clase do mue-
bles cueltos. todo a precies de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-7429 
M. Guzmán. 
26586 4 ag. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Ames " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Eerreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Jovas y obj 3:0.3 cío fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-] 903. 
Cintos para caballeros 'con hebillas mo-
lernista Fortuna, de oro macizo e ini-
elalea grabadas, $12.00. L a servimos ai 
interior. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Aguila, 126 
entre Maloja y Fstreaa, Tel . A-4285. 
C 6805 10 d 26 
Cajas para caudales varios t a m a ñ o s , 
vendo muy baratas. J . C . Zenea 25 . 
E l Brillante. 
28253 31 j l . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entra Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuano, juegos da 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lamparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cheriones. adornos y figuras da to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, naveraa, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los i'SíiJos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
¡ucü'í'S de ncJbiuor» f in í s imos •íi rae-
pie, cuero marroqui ae lu más f :ic, 
elegante, cóinod.' y calido que hi'i \fc-
niüo a Cuba, prticios muy bararlf«irao«>. 
Vende les muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
Las ventaá dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la optación o mue-
lle. 
D. X E R O sobre prendas y objet as de 
valor, se . da en ti«las cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Nopluno 191 y ¿!,'3. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
glo X X ' , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
Itendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos mueblas. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muñeca; esmal-
to y tapizo en todos colores; envaso 
muebles para todos puntos. Garantía 
eu todos los traoajos. L a Casa L a -
ge, ¡santiago núai. ji, l e l é íono M-723 4. 
27247 30 j l 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazos:' 
hlame al teléfono A-8381. Agente de 
Singar, P ío Fernández. 
25583 30 g 
CONTADORA N A T I O N A L NUEVA. SU 
•cende por na necesitarse. Galiano'4 y 
6. Philco. 
29881 1 afr 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por lo geni-
ra l , "e s tán do perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
L a Z i l i a" , la m á s popular casa de 
préstamos de la calle de S u á r e z , núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de conepra-^cnta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
récordar aquellos tiempos de das "va 
cas gordas". ¿ Q u e ciarán en " L a Zi-
l ia" que constanteniwi'.c está lleno el 
local de Kente? 
FONOGKAFÜ \ ) E T A P A CON DOS se-
manas tie uso. tony maravilloso, con 30 
discos, 1c sacrifico en 30 jiesoa. JÜobok 
C6 . Composlela. 
COTO l n 10d-22 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Modernos, juegos y piezas sueltas, ne-
veras de hierro, maquinua Singer, vio-
trolas, muebles de oficinas, etc. etc. 
Pueden llamar al Tel . M-ii>üt>. Pagamos 
más que nadie. 
"310. 3o j l . 
i v K i Ü L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos ae fantasía , salón 
üe exposxción. Aeptuno ¿i), entre láa-
cobar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos üe cuarto, juegos de 
comedor, jujgos de cuarto, juegos de 
Baia, sillones üe mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas üe bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios ue señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas da soureme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
yuinus uoradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, niesas correüeras redonüas y 
cuadradas, relojes ue pareü, sillones üe 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-1 
res, p.aravaii0-i y sil lería del país en 
todos ios estilos. Vendemos los afama-
dos juegos üe meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa 'le no-
clie, cluffunier y oanquela, a $1S5. 
Antes ao comprar, hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. íso confundir. Is'ep-
luno, 15;). 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de mueblas a guato 
ael más exigente. 
L a s ventas d¿l campo no pagan em-
balaje y se ponan en la estación. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existfti-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y G l o r i a > T e l f . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Gran surtido de relojes pulseras de oro 
18 Klts . cinta moaré, máquinas de su-
perior calidad, mjodelos variados, de 
$12.00, $13.50, $15.00, $18.00 en ade-
lante'. 
Lo enviamo sal interior. 
J o y 
" L A F O R T U N A " 
e r í a y R e l o j e r í a 
Aguila, 126 
entre Maloja 7 JttstreUa, Te l . X - ^ é S . 
O 6805 10 d 26 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
uemos a precios de verdadera gjnga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a * Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-1914. Key y Suárez. 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en Cuba , vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C . Zenea 23 , 
altos. Alvarez. 
28254 31 j l 
' T A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San Josfi 7 Barce-
lona w 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales oosno juegos de cuarto, 
comedor, sala, reclbldoi > toda clase de 
pUaaá sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burüs planotJ 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
complete en mús ica c lás ica y del país 
que dt-taliamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tañemos un gran surtido que pode 
mos vender muy barato por aei" proce-
dentes de prés tamos vencidos., 
C O M P R A M O S 
Victiolas. fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-28a8. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " . 
S a n R a f a e l . 115. 
Juegos de cuarto $100. con esca^errate 
de tres cuerpos, dascientos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68; Juegos d« comedor, 
$7 5; escaparates $12; con lunas, .$30; 
«n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Sillería d»» Imlos modelos; 
lámparas, máquinas de fv<ser, burós ae 
cortina y pianos, precio» de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115, Teléfo-
no A-4202. 
PERDIDAS 
S e 9 me ha extraviado un perrito en 
la Fábr ica de Cerveza " L a Polar", 
mestizo Chihuahua, canelo, mocho, 
con una oreja c a í d a . Grati f icaré en 
m á s de $20 a quien indique su para-
dero. P e k í n 34, L u y a n ó . 
29676 30 j l . 
SE V E N D E UNA P I A N O L A C O M P L E -
tamente nueva, que costó $1.200. Se aa 
en la mitad. E s ganga. Aguila 211 en-
tre Reina y Estre l la . 
29124 30 Jl. 
D E ANIMALES 
P E R R I T O PÓMERANIA E N C O N T R A -
DO en la calle 17, Vedado. Para acre-
ditar su propiedad, dirigirse a A. G. 
Bulle, Habana 86. 
30054 l ag 
S E V E N D E UNA H E R M O S A M U L A D E 
siete cuartas, maestra para el trabajo, 
de cinco a ñ o s . Informan Es tévez 25, 
Panadería . López . 
29579 30 j l . 
Se venden en T a m p a , F lor ida , 100 
(cien) vacas de leche de 4 a 7 galo-
nes garantizados, de 2 a 5 a ñ o s y de 
las siguientes razas: Holandesa, Guer-
nesey, Argshire. E n esta hay varias 
registradas. Dir í janse a J o s é Rodr í -
guez. 2 0 U - 1 5 S t . Librería . Ibor Ci ty . 
F i a . 
C 6785 7 d 25 
S E V E N D E N DOS M U L O S Y DOS ca-
rros, están trabajando. Informa: Obis-
po, 31. Panader ía . 
28848 31 J . 
M U L 0 3 Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Scmanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las ra?,as Holsteins, Gernsey 3^,Jersey, 
de lo m á s fino que vienfj a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su visita. H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
níim. 11, L u y a n ó . 
27578 a i A g . 
AUTOMOVILES 
TOMO H I P O T E C A S , $500. $1.000, $2.000, 
$3.000, $4.000, $0.000, 18, 12 y 10 por 
ciento. $12.000, $25.000, $16.000, 9 por 
ciento, 7 por ciento, 8 por ciento. Pí 
Margall, 59. Apartado 25, altos del E u -
ropa. A-9115, 1-5940 
30060 ^ ' g ag 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad, desde el 
7 0 ¡ 0 en adelante. Tra iga los t í tulos . 
J o s é G . Ibarra. C u b a 49, Segundo 
piso. Notar ía de L á m a r . 
30009 1 ag. 
Compro Certificados de la Comis ión 
de Adeudos. Pago mejor que nadie. 
Reserva y seriedad. Aguiar 72. Telé-
fono A-9030 . Far iñas . 
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— y guagua. Sp v e ^ T ^ 
D I N E R O . TOMO D E C U A R E N T A A 
setenta mil pesos al 6 por ciento, no 
más, con garant ía en la Habana que 
vals medio mi l lón. Llame al A-8142, 
daííl0.^U!:i señas y pasaré a verle. 
29646 . 30 J l . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
Doy $ 5 0 . 0 0 0 lo mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para' los repar-
tos. J . ü a n e s . Víc tor M u ñ o z 4 2 . 
Si t ios) . T e l . M-2632. 
. 29714 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo m á s bajo de plaza, coa la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la n e g o c i a c i ó n facilito datos.de 
gastos y' cuantos m á s necesite conocer 
el interesado. Miguel F . M á r q u e z 
Cuba 32, de 2 a 4 . 
C 6817 • 9 d 27 
(•ran surtido Mm?' UAi-UZ 
WI,ltc 3 1 y ' 5 " Í S ,"T'°«4íC;«í 









A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lo te , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f iaas c a m i n a d o 
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s de p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n ped i -
g r e e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f ondo d e l edi-
f i c io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 C 2 9 . 
C 4 3 7 0 . i n d . 16 My. 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarés . _, J . del Monte, 
Jarro Cuervo. 
28637 1.8 ag 
J U E G O D E C U A R T O . $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque 
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue- ¡ 
vo ysus lunas biseladas, en "La Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes, üran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y tv)da 
clase de piezas sueltas, a precios Inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
ti sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
lunas biseladas,- en Suárez, 15, entre 
Apodaca y Corraies. ' X a Casa Vega". 
J U E G O D I T S A L A , $ 7 0 
De caoba con ti s^las. 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo y bien barnizado on 
" L a Casa Vega", Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Dxi cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. L e sala y recibidor, 
también marfil u otro colm- que usted 
elija; hacemos cualquier innoble que se 
desee, todo a precio reducido' " L a Ca-
sa Vega, Suáreás 15, entre Corrales y 
Apodara, te léfono A-1583. 
290118 6 ag 
D I N E R O 
En todas cantidados sobre prendas, 
muebles y ropa, l<i damos oobrando un 
interés desde el uno por olonto men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
teléfono A—iDSti. Nio se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Kmpeñainos Liaijcs, Pianolas, Victro-
las. Mantones da Manila y toda clase 
d« muebles. Prendas y Ropa. Llame al 
A-49óti. Mucha reserva en las opera-
ciones. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquier ijrenda u objeto 
de valor] También hacemoe cambios. 
28234 31 j l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
\ o compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n.arquetería. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, u8 pesos, saleta $75, 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rredetas $7.; sillas desdi* $1.50; sil lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la muobloría y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó-
dico interés. Realizamos a mitad do 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes do 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado «urtido en 
muebles y objetos propios puit rega-
los Hermosos mantones ue Manila muy 
bar?.t<)n. Ao haga sus oompraa sin an-
tes \jMtHrnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. Telf. A-9 783. 
C C3G3 22 d 9 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si usted quiere tener sus muebles como 
nuevos, mándelos arreglar a esta casa 
que se los barnizamos a muñeca fino 
esmaliamos en todos los gustos y 'co-
lores, gran especialidad eu arreglos de 
mimbres; tenernos expertos tapizadores 
torramos cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos conf íen . Puedan llamar 
al Te l . M-75tili a todas horas. 
2SU0H 31 j l . 
P E R D I D A 
E n u n a u t o m ó v i l d e a l q u i l e r se 
p e r d i ó e! s á b a d o p o r l a t a r d e u n 
l l a v e r o co;í v a r i a s l l a v e s . T i e n e u n a 
c h a p a c o n el n o m b r e d e s u d u e ñ o . 
S e g r a t i f i c a r á a l q u e lo e n t r e g u e 
e n O f i c i o s , 14 , C a s a C a l l e , s e ñ o r 
E s t a p é . 
C 3 d 29 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías ê pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y dei país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quina a Atarés, J . del Monte frente a l , 
taller de Uancedo. Te lé fonos I-137t>, i 
1-5030. 
28636 18 ag. 
V I B O R A . TOMO E N P R I M E R A H I P O 
teca $1.000 al 12 0|0, 360 metros, casa 
renta $65. Vale $5.000. Rodrigue?. Nú-
nftz. Altos Marte y Belona. Notar ía . 
Teléfono A-4697. 
29843 30 j l . 
S O B R E E S T A B L E C I M I E N T O 
Autos Muebles. Facilito pequeñas can-
tiaades, garantía con traspaso o escri-
tura de uno a doce meses, interés por 
meses, operaciones en 24 horas. Empe-
drado 18. Mazón, 9 a 11, 2 a 3. 
29653 20 J l . 
precio y ti ' ' '5 <:uaiu '̂ 
ftaudo Kl Rastro I n a Í L nuWo. v i 
Itrará lo que ^ f l ^ ^ ^ M 
büen dinero. Avenida de l ? V h ^ £ 
(antes San Lázaro) 362 esm,fepüül>A 
lascoa,,!. Telétono A-8124 qR nVa 1 
paige , r p s i j s ^ 
S1 ^ P a s a ^ o ^ r S n ^ u e » 1 4 
y gomas buenas. Funciona mdref.a|an>br 
| te y se da la prueba que d ^ í ^ 1 1 ' ^ 
Miles. Prado y Genios , e£ee' 
2 9 5 41_ < 
" CUÑA P A I G L 7 T p ¡ ¡ A Í ¿ r 
Se vende, en $330.00 una n„« 
de 4 pasajeros, 6 cilinTos ^ Pai8» 
neto y ruedas de alambre SP í "̂ S" 
za su funcionamiento E ' u- anti-
lirado y Genios. ' • " • Miles. 
2954^ 
1 ae. 
k H I P O T E C A , $20 .000 , 6 010 
E n primera hipoteca, lugar comercial 
garantía doble franca -a juicio del prés-
tamista; 25,000 pesos 6 y medio, 4 par-
tidas de 15,000-al 7 por ciento y 50,000 
al 8 por ciento en Jesús dei Monte, frac-
cionándolo en partidas desde 5,000, se 
puede cancelar en 2 meses. Trato di-
recto. Empedrado 18, de 9 a 11 y 2 a 
3. E . Mazón. 
_ 29653 20 J l . 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en cualquier cantidad, Tossas. M-Sy43 
A-4325. Edificio Prieto. Murrala, 98. 
2970'i 29 J l . 
GANGA CAMIONES 
Vendo baratos dos Panhard, i if.'á 
2 1|2 toneiauas y otro Je 1 m T Ñ 
lada casi nuevo y un dihamo imV.l % 
Sr. O^va, leléfoau .A-SÍ16 ' JImcii 
_2941á - " 31 • 
I A R A PERSONAS DE GL'STO^aI ' 
quila una máquina cor chana ^f,/*^ 
lar, para Ludas, bautizos . ^ S - J 
paseos, industria 8, presumen por y-
encargado. 1 
2!) 50 7 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se coloca en todas cantidades a módico 
interés . Se desea tratar directamente 
con los interesados. Dirigirse al . señor 
Llano. Habana 51, bajos. 
2 ag 
S E VE.NJJE L . \ A CARROCERIA pár 
cerrada, propia para reparto. Informan 
San Lázaro. 313, teléfono .M-^uii 
280; 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS' 
A U T O M U V l L h S D E ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas L a c k a r d , Cadillac, MinervgJ 
Marmon y Colé , con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval. Telf. A-
7055. Morro, 5-A, Haba na. 
C 257! Ind. 21 raz. 
29768 ag. 
D O Y 35,000 P E S O S E N H I P O T E C A pa-
ra ei campo con buena garant ía . Sr . 
Martín Bernaza, 29. 
29681 30 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
H I P O T E C A S 
Doy en hipoteca partidas do 3, 4. 5. 
6 mil pesos en los rtp.'irt"*, en casa 
hecha al 8. 0|ü .en fabrU'aoi6ii al 9 0|0, 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . Si tiene buenn 
garantía en dos días hacemos la opera-
ción. No corredores. E n la Habana máa 
cantidad y menoi interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647. Jesüs Villarnarín. 
2C425 30 j l . 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 ? 0 d C I E N T O 
C O M P R A V E M A v E T A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E í ) 
C u b a , CJ4 
D E 9 A 10 í D E L A 2 
Garage Compórtela . Se admiten má-
quinas en estonge; precios módicos, 
j buena limpieza. Se alquila un cuarto 
en la azotea. 
_28691 30 
í S E V E N D E N BARATOS 
Varos carros. Un. Ford en buenas con-
diciones. Un Hudson de los últimos mo-
delos. Un Cadillac cerrado de 7 paau 
Ijeros. Un Studebaker cerrado da 7 pa« 
| sajeros en $300. Un columbla tipo Sport 
¡Todos se dan baratos-por tener que ain-
•pilar el local. Vista hace fo. Sea nste'd 
¡uno de los primeros. Refusii) 9 y 11, 
a todas horas. Un chassia Sludibaker, 
propio para camión de reparto. 

















25822 31 j l . 
AGENCIA D E MUDANZAS 
S E HA K X T R A V I A D O UN L L A V E R O 
con 7 llaves. L a persona que lo entre-
gue en las oficinas de los ferrocarri-
les. Prado 118, será gratificado. 
29820 30 j l . 
P A R A H I P O T E C A S EN< TODAS C A N -
tidades. Interés más bajo de plaza. Ne-
cesitamos invertir dinero en comprar 
casas, antiguas y modernas. Lago. Pí 
y Margall, 59, A-9115, 1-5940. Altos del 
café Europa, Apartamento 25. 
3005!) 8 ag. 
VENDO B U R O R O B L K , 1.25 M. CON 
mecanismo para sumergir máquina es-
cribir. Ganga. Urge. Brieschke. Te-
niente Rey 15. Departamento 23. Te-
léfono A.-1808. 
29979 31 j l . 
S E G R A T I F I C A R A CON $100 A L QUE 
entregue una perrita carmelita que en-
tiende por Liedme y que se extravió 
en la tarde del Domingo. Be lascoaín 
118. D r . Díaz Quiñones . 
29853 30 j l . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
R E S T A U R A N T 
Se arrienda el Restaurant de un buen 
café, íiltuado de San José a Neptuno y 
de Galiano a Prado. H a de ser persona 
formal y que tenga alguna garant ía . 
Informan en la carnicería de Aguila y 
San Miguel, de 6 a 11 y de 4 a 6. 
29805 30 j l . 
COMIDAS A L C O M E D O R D E S D E $15.; 
y a domicilio, uno $50; dos, 90; tres, 
$1.30; huevos y pescado todos Jos días, 
arroz con pollo los domingos. Berna-
za, 69, altos, izquierda, teléfono M-4501. 
29861 31 j l . 
INSIKUMENT0S DE MUSICA 
S E V E N D E U N PIANO Y UNA PIANO-
la de magní f i cas voces. Se dan bara-
tos porque tengo que embarcarme. Pue-
den verse en Tenerife 12, bajos. 
2«746 . 6 ag. 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N R 
Gors y Kallmann Berl ín , e s tá casi nue-
vo so da barato, también se vende una 
máquina S ínger . Aguila 211, entre Rei -
na y Estre l la . 
29C89 5 ag. 
G R A F O F O N O V I C T O R 
Grande; está flamante y se vende muy 
barato con discos y una cómoda caoba, 
muy buena. Todo barato por embar-
carse. A particulares. Especuladores, 
no. Lealtad 31, altos, de 1 u 7 p. m. 
29009 xo jr 
S E V E N D E N DOS PIANOS, UNO D E 
la marca John L . Stowers y el otro 
Chassai.i'í Prerstffi. .0c dan muv bara 
«os. Suárez 52. " L a Elegancia". 
29005 9 n 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A com-
prar sumamente barato un autopiano 
moderno, cnteramonto nuevo. Puede 
verse en Manrique. 76, antiguo, balnsi 
gSOTjL * 30 "jl 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o . 119. T e l é f o n o A 3 4 6 2 . 
V E N D O UN J U E G O C U A R T O L U I S X V 
tres cuerpos, un juego mimbre cretona 
un juego comedor, un juego solo caoba, 
un lavabo, una nevera, 2 escaparates 
lunas, 2 id. sin lunas, 4 camas hie-
rro, 4 sillones mimbre, úria bastonera, 
2 lámparas y más muebles. Verlos Ger-
vasio 59 entre San Miguel y Neptuno. 
30031 31 j l . 
POR TENER QUE AUSENTARSr SU 
dueño, se vende una cama matrimonial, 
seis sillas, dos sillones, una -mesa co-
rredera y un lavabo. Muralla 18, cuar-
to No. 6. 
30046 31 j l . 
SI V E N D F , U S T E D SU F O N O G R A F O O 
victrola, no olvide que llamando al Te-
léfono A-2487, pasarán a verlo a su 
casa y se lo pagarán bien. 
30043 3 ag. 
M A M P A R A S Y . D I V I S I O N E S . SI US-
ted quiere dividir su sala, saleta o co-
medor o instalar una mampara, ven-
ga a Príncipe 4 1|2 a una cuadra de 
Marina, que con poco dinero nos arre-
glaremos . 
30041 7 ag. 
G U A R D O M U E B L E S 
E n depósito por una pequeña cantidad 
al mes. Informan T e l . M-7S75. 
30032 31 j l . 
D I N E R O P A R A D A R KN P R I M E R A 
hipoteca. Tengo en todas cantidades, 
del 6 al 7 0|0. s egún punto y garant ía . 
Manzana de Gómez 508. Manuel Piñol 
29823 6 ag. 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja üe caudales o ma-
quinarias, camiones, canos i' zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás, \)¿. 
Teléfonos A-397tí, A-4206. 
2834S 16 ag 
CARRUAJES 
V E N D O C O C H E S P A R T I C U L A R E S , CA-
ballos y arreos a precios de ganga. 
Mazón y San José, Sustaeta. 
. 29498 2 ag 
A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n .su d inero . Se desean com-
p r a r v a r i jo a u t o m ó v i l e s de renom-
b r a d a s m a r c a s : F a c k a r d , CadilicX, 
Cunningha ir . . L i n c o l n . Se paga en 
e f e c l i v o en el ¿ v i o . Absoluta re-
s e r v a . 
G a r a g e d o v a l 
M o r r o , 5 - A . 1 e l é f o n o A-7053. 
H a b a n a 
C5455 ínú Ju 
LIBROS E IMPRESOS 
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A . NO 
solamente ¡birve para ingresar en la se-
gunda enseñanza sinó que puede servir 
•ie guía para los que quieran estudiar 
en sus casas. L a Constitución Cubana 
todos deben conocerla. E l francés sin 
maestro. E l inglés sin maestro. Damos 
los cuatro libros por un peso. Los pe-
didos a M . Ricoy. Obispo 31 1|2. L i -
brería . 
29581 29 j l . 
Automóviles y Accesorios 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide, nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; e s tá en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ñ a . Puede verse a todas horas. G a -
rage E l Modelo, F , entre Ca lzada y 
Quinta, Vedado, t e l é fono M-9301. 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , 
Habana, J e s ú s del Monte, Víbora, Veda-
do y Cerro. Amistad, hoy Aldama, 62. 
Mato, de 1 a 2. 
«9913 ' 1 A g . 
L E INTERESA V E R M E 
S i necesita imponer dinero 
sobre só l ida garant ía . 
S i desea tomar dinero en 
hipoteca cualquier cantidad, 
desde el 6 1 ¡2 OjO de interés . 
S i quiere comprar o vender 
alguna finca rústica o urbana. 
Mi ac tuac ión y reserva com-
place al m á s exigente. 
R O G E L I O G A R C I A 
Oficios 18. Departamento 506. 
T e l é f o n o A-9417 
300( / a s . 
S E V E N D E UN F O R D D E L 21 A R R A N -
qu<i, llantas desmontables, en buen es-
tado. Su precio, $175. Puede verse en 
San José, 13 8, garage Villa. 
30089 2 ag 
S E VENDBy U N P A C K A R D D E 12 C i -
lindros por ausentarse para el extran-
jero. Puede verse de 12 a 2 de la tar-
de, todos los d ías . Paseo, entre 25 y 
27. 
29929 31 J l . 
P A R A G A R A G E S v 
0 es tac iones de servicio, bombas 
de gaso l ina , tanques subterráneos, 
tanques p a r a aceites lubricantes)' 
c o l u m n a s de a ire . Agente en ( > ; 
b a : G e o . E . K n i g h t . l e í . i W ^ 
Of ic ios n ú m e r o 12. Habana. 
4 'di-
A U T O M O V I L E S 
S e venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros 
daderamenle regios, a precios s 
prénden le s . Vista hace fe. Garage 
reka, de Antonio Doval, Concord* 
149, frente al Frontón Jai Alai, tei 
fono A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 I n a J ^ J J ^ 
G A R A G E E U R E K A . 
E L M A Y O R D E L A HABANA } 
D E 
A N T O N I O D O V A L _ 
A l m a c é n de gomas Firest0j V 0a. 
surtido de accesorios y noVef q S 
ra au tomóv i l e s . Vista hace ^ ^ 
ñas y garages: Concordia ^ 38 
te al Frontón Ja i Alai. l e ü s . rt 
y A-0898. Habana 
C 9936 
S E V E N D E UN DODGB E N B U E N A S 
condiciones. 6 ruedas de alambre, pin-
tura y fuelles nuevos, 6 gomas nuevas. 
So da muy barato. Informan en Oquen-
do y Peñalver . 
29832 31 j l . 
Subastamos Overland. E l p r ó x i m o sá-
bado, tipo 1923, 5 pasajeros, 4 go-
mas en buen estado, vestiduras en 
m a g n í f i c a s condiciones, tiene magneto 
Bosh, propio para alquiler. Se remata-
rá el p r ó x i m o s á b a d o día 2 después 
de las 3 de la tarde. J . Ulloa y Com-
p a ñ í a . C . Capdevi la antes Cárcel 19. 
T e l é f o n o M-7951. 
29716 2 ag. 
A u t o m ó v i l Oakland, 6 cilindros, pro-
pio para alquiler en $ 2 5 0 . 0 0 . S a n 
Lázaro 2 9 7 . 

























UN MOTOR C O U K I E N T E 22 {íulo «f, 
caballos fuerza, en buen^ e p í f 
venden también , otros a r t . c u ^ ^ ^ 
ag' 
mes, Tjlv.eia. Vichot. 
Santiago de las »'ega 
309(5 
V E N D O MOTOR S b E C O ^ t)p0 m* 
loo crudo de ^ t o r c e C ó m i c o , e*"^. 
riño muy liviano y %l í ,n{ l^U. W 1 * 
en envase original de launv 
Amargura, 48. -
2993r 
S E V E N D E K R ^ S A j T o R ^ ^ j g 
torno modernc. por 8*0 
:a herramienta e» '^/wlni 
le sumamente barata. 
Lt.goa 
nde un motor eléctrico, nuevo con 
10 H P , 220 voltios. 1 « W r-Pju iroo 
arranque. Informes nono ^ 
Works C o . , Teniente Rey I ' -
T e l é f o n o A-3672. 7 £j.24 
C6725 
A « 0 XC11 
M A Q U I N A R I A 
























































_ ^ n T ^ T A L L K K Í S T A S , NO 
^ P Í N T E I ipstia de comprar carbón 
(£1*% la 1110'̂  "ua ra soldar las hojas 
fer M ^ d a d o i e léc t r ico a l emán , 
con e 'a" « segundos muy econó-
en P̂ n ?o Prueban los muchos 
I K ^ ^ n d o t ambién hay moto-
$lt*>J, trabajando montado3 en 
«•je eléctr'c?.ts muy t r a t o s y maqui-
H . / d e b01̂ ,5 oTemana montada en ca-
c»3^ moderna alema inmediata, 
f tolas P ^ a e s S s By heramieu-
^ S t e ^ ¡ a ^ m.smas, especialidad en 
t a p a r a , ^ . . ^ o alemanas. I n í o r m a : 
'^reas de, C v i s t a Hermosa 17, por 
l ^ V l d a , ; t r a A Teléfono A-4825 
J ^ - ^ T T n a bomba de qaso-
STv BNP^'.. e léc t r ica ü l t imo tipo, cos-
fto PfS01a mejor que hay en la 
¿ ^ airfrt 650 pesos, en 450 pesos dos 
costo "O".1' pn 90 oesos, costaron 
i f ^ ^ t ^ d e 6 los m s 'modernos 
T u » f.? «¿ ra montar b'omas n e u m á -
tt'eavert' f " u „ Ford Sin F i n ca-
en,sad solamente en demostra-
aSk u i^n nesos. Para verlos fun-
cí S3 te0ndos enP Con¿ha y F á b r i c a . L u -
ckar Su dueño O. Bi tchman. i ^ 
^íWs7 — —• 
^ r ^ ¡ 5 7 É N B U E N E S T A D O 
Anlnnadoras, Tri turadoras. Con-
fenío ^ ^ " c h e s de vapor. Calderas de 
jreteraWores de pet ró leo . Compreso. 
f»?0^ unientes, Mar t i l los y Diteren-
es" R f ^ i r e Plantas E léc t r i cas , Plan-
í»ies dhielo Tornos, Reoortadores. Ce. 
5*6 i» Slfesidoras, Taladros y Segue-
ffllOfe..*teD„n9!ñn y Cilindros para pai . 
U R B A N A S 
C O N C E P C I O N , 15 
entre Delicias y Buanaventura, t e l é -
fono 1-1608. Esta es la dirección de F . 
Blanco Polanco, vendedor de casas 
buenas y baratas, en los barrios de Je-
s ú s del Monto y la Víbora . No deje 
usted de verlo, si quiere hacer buenos 
negocios. 
30062 1 ag. 
POR M I L . PESOS U N A CASA D E M A -
dera, 50 metros Calzada Concha, frente 
a i gas, esquina; el resto pagado en lar-
gos y cómodos plazos. ProDietario: A -
7109. Empedrado 20. 
29923 _ j 31 J l . _ 
CASA y E D A D O . 18.500 PESOS, B U E -
na fabr icac ión , bien situada, el terreno 
y servicios valen m á s , urge venta . Pro-
pie tar io : Empedrado 20. 
29923 31 J l . 
B . C O R D O V A 
V E N D E . N E P T U N O 
Para fabr icar , con 19 metros de fren-
te a $ 7 0 . 0 0 m e t r o . 
V I R T U D E S 
Dos plantas , moderna , $ 1 8 . 0 0 0 . 
-as uv fresadoras, xauiuiua j 
^ . J r a - i ' u n z o n y Cilindros para pal 
fe P f f i a t o s de soldadura a u t ó g e n a 
' Vconómicos. Comercio en toda itvh " 'pponó  e . (j r iu 
PreC11e maquinaria de uso. D í g a m e la 
^ eslt^ J- Bacarisas. Aguia r l i o 
Habana- 4 ag . 
29687-0» 
J p R A Y V E N T A D E F I N -
i S O L A R E S Y E R M O S Y 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
de comprar u n hermoso chalet por 
p o q u í s i m o dinero . Tiene 5 habi tac io 
nes para f a m i l i a , dos de criados, ga-
rage, m a g n í f i c a d e c o r a c i ó n y cuan-
tas m á s comodidades exige el con-
f o r t mode rno ; situado a la sombra y 
brisa frente a l l i ndo parque M e n d o -
za , V í b o r a . Precio $22 .000 , pudien-
do dejar hasta $15 .000 en hipoteca . 
Informes , F - 5 4 4 5 . 
2 9 9 4 0 4 ag 
C O M P R A S 
r ^ T ^ : A S A S H A B A N A H A S T A 
S situadas de Infanta a Oficios 
^Monte a San L á z a r o . Directamente 
d e s c r i t o , dando detalles. Ga rc í a 
Me¿S 18. Departamentio 506. Te lé -
' g ^ 1 7 ' 7 ^ - -
r ^ R O UNA BODEGA QUE ESTE 
hlen situada y su precio sea arreglado. 
Escríbame su s i t uac ión y os d e m á s 
S í e s , forma de pago o a l contado. 
p3ra verla de un modo reservado. P r í n -
T9 i 1|2, moderno. An^e l Castro. 
30040 
S E V E N D E 
hermosa casa en e l Vedado , c o m -
puesta de sala, antesala y saleta, seis 
grandes habi tac iones y dos salones 
altos, comple to y lujoso cuar to de ba-
ñ o ; cuartos para criados con sus ser-
vic ios . L o mismo para chauffeur , g ran 
garage, g a l e r í a co r r ida , pisos f inos , 
mamparas en todas las habitaciones, 
cielo raso, pa t io y 1 t raspat io , j a r d i -
nes. Precio, $32 .000 , pudiendo de ja r 
no menos de la m i t a d en h ipoteca , 
a u n in t e r é s c ó m o d o y por el t i empo 
que e l comprador desee. I n f o r m a r á su 
d u e ñ o , cal le 6 n ú m . 3, Vedado . N o 
corredores. 
2 9 8 9 9 7 ag 
A G U I A R 
Esquina, dos plantas, 18x26, $ 8 0 . 0 0 0 
C A R L O S I I I 
Esquina, para fabricar , 4 0 x 4 4 metros 
a $ 6 0 . 0 0 . 
S A N M I G U E L 
Cerca de 1,500 metros de esquina, 
fabricados a dos plantas, cerca de 
Eelascoain, a una cuadra, a $ 9 0 . 0 0 
m e t r o . 
M O N T E 
En los Cua t ro Caminos, 12x25 a $ 1 7 0 
metro . 
C O N S U L A D O 
5 casas de 2 5 , 4 0 , 60, 76 y ¿OV m i l 
pesos. 
S A N JOSE 
Esquina . 19x25. a $ 1 0 0 . 0 0 m e t r o . 
C R I S T I N A 
32 de frente por 2 8 metros de fondo, 
esquina a $ 3 2 . 0 0 met ro . 
M O N T E 
Con 195 metros a $ 1 3 0 . 0 0 m e t r o . 
^ñfPRO UN COLEGIO D E NIÑOS O 
Jiñas. Para Informes: C. R . Neptuno 
S'o. 34, altos. 
29773 ¿0 31-
"OMPKO UNA CASA D E 6 A 10.000 
«sos dando a cuenta un solar en las 
ilturas del Río Almendares; mida 
14 37 x 37.76 varas. Lo doy por lo que 
¡iñgo dado a la Compañ ía . Su dueño, 
Pleuras 21. Francisco Garc ía , Teléfo-
«o A.2683. 
25529 30 j l . 
M A N U E L L L E N I N 
El DIARIO DE L A M A R I N A se com-
tlace en recomendar a este acreditado 
corredor, compra y vende casas, sola-
Mg y establecimiento. Tiene inmejora-
bles referencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
.̂6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
28822 31 j l . 
U R B A N A S 
VIBORA. EN E L MEJOR PUNTO DE 
lk Avenida Concepción, a tres cuadras 
de la calzada, cara a la brisa, se ven-
da un soiar bien situado. Mide 8 x 4ü 
mitro?. iSS da en p roporc ión . I n f o r -
Wftti en Lawton 14. entre Concepción 
y Dolores. Trato directo. 
29S74 4 ag 
Se vende, en V a l l e 17, casi esquina 
a l a Calzada de la In fan t a , una m a g -
n í f i c a casa de dos plantas , b ien cons-
t r u i d a . Queda en pun to m u y c é n t r i c o 
y fresco. M i d e 7 x 2 1 . I n f o r m a su 
d u e ñ o . I n f a n t a y Pedroso, bodega. 
2 9 8 6 7 7_ ag _ 
C O L O S A L N E G O C I O E N T U L I P A N 
Vendo p r ó x i m o a l Parque de T u l i p á n 
un regio y colosal chalet que mide 
20x40, moderno todo y con entrada pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Esta es negocid del 
d í a ; punto fresco y venti lado y su 
precio es un regalo a |22 metro, f abr i -
cac ión y terreno. Asegure su dinero 
comprando esta regia casa que renta 
una gran renta . I n fo rman Vidr iera del 
Café E l Nacional . San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardinas y V ía . 
29842 30 j l . 
S A N R A F A E L 
Dos plantas , moderna , establecimiento 
160 metros , $ 2 6 . 0 0 0 . 
Trocadero , cerca del Prado , a la b r i -
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325 . en $42 ,000 . M i g u e l F . 
M á r q u e z . Cuba 32 , de 2 a 4 . 







PRESUPUESTOS Y PLANOS P A R A fa -
bricaciója gratis. Vea a Ingenieros y 
'¿rqult^clos en Cuba 24, departamento 
.16, M-2356. De 1 a 6 p. m. 
M m ; 5 ag. 
GANGA EN A V E N I D A SERRANO, 
punto más alto, donde e s t á n las mejo-
WS^residencias del Reparto Santos Suá-
rez, vendo juntos o separados dos es-
pléndidos chalets modernos, f ab r i cac ión 
elegante y extremada solidez. Por ta l y 
•JWdtneito, sala, dos cuartos bajos y 
fiAOJlito, todos grandes, comedor muy 
frande, baño completo, cocina, cuarto 
y eervielos de criados, entrada de cr ia-
üoa independiente, patio y traspatio pa-
ra, fftllinas. Precio ú l t imo , $8.500 ca-
da uno. No corredores. Dueño Betan-
«mrt, Cuba 24 ,^ -2356 , d e s p u é s de la 
"I P. ta. 














C A R R E T O N E R O S 
T R E N D E C A R R E T O N E S 0 
. C A M I O N E S 
Se v e n d e , e n l a C a l z a d a d e 
Palat ino, u n a casa , c o n sa la , 
saleta y s iete c u a r t o s . A l f o n -
do u n c u a d r a d o d e t e r r e n o 
ínas o m e n o s m i l v a r a s , q u e 
da a aos ca l l e s , a p r o p i a d o 
para d e p ó s i t o d e c a r r e t o n e s , 
• ^ o n c s , o p a r a f a b r i c a r 
casas p e q u e ñ a s . Se v e n d e 
touy b a r a t o . N o h a y q u e p a -
gar c o r r e t a j e . M a n z a n a d e 
G ó m e z 2 2 0 . 
, 2 ! ^ ! _ _ 3 1 J 1 _ 
ía cyEND? LA ESPACIOSA Y COMO-
h Na^ó s'tuada t n la calzada de A r r o -
V amnu ; ,o,númer0 26- tíus numerosas 
Sarn habltaciones la hacen capaz 
» t e c B * £ " « c i d a f a m i l i a . Tiene ade-
rrenr. „ ui - ochocielUos in^ i ' o s de te-
D r o d u c S ^ 0 de á rbo les f .uta les erj 
Arrevr y * una Preciosa g lor ie ta , 
tura d« c,™-1130 se encuenlra a una s l -
"ível ntil y cinco ce t ros sobre el 
K-Ttn h\ maí> fl"6 10 P01^ casi a cu-
•na* * i «1 enfermedades e p i d é m i c a s ; y 
«Urte sn L Snde a que el agua que la 
míbnlk ™U,CC uct0 tiene excelente^con-
4. n \ } la oalzada n ú m e r o 30, de 8 
299Í2 4 P- m-
S g : ^ - — - — L Az- -
^eí S a z ^ t ^ ^ - 1 GASA E N L A LOMA 
S1»» Patin vi ÍHl011 dc comer, baño , co-
da e / p r o r , ^ ^ a s P a t i o con plantas. Se 
Slrse a Sa ,rf?10"- Para -.niunnes: D i r i -
' 2SÍI82 Ul n ú m e r o 9ü. Farmacia . 
TONfin^r 2 As -
m * de f a h r i ^ 0 D E R l ? 1 C A S A ~ A C r -
[r, nü. janl ín . r .eo," 400 me iros de te-
hUC11 bañé ,í.,1'ur a1' sala' t'-es cuartos, 
k- fondo'gnaCH,mp eto' cueillu- comedoi' 
orat0 direCn o; tra!iP'lt^' a la brisa. 
^ l í Q ü j a j ^ P e o n ei úueño _ l l l f o r m a l l . 
^ A x T T r — 3 As-
Í;1 A v e ^ d , s(;0CI0S- 815 VENDE EN 
íf«a m o d e r é rano' l>arte alta, una 
t su'etu Cüinpuesta de portal , sa-
ñ ' ^medor ^ cl,arto«- cuarto de ba-
c ,Moíí v R.' , ^ a r t ° s y servicios de 
ma' iS, cPrr» ' n í o r m e s en Santo-
erro' González. 
1'ARAjst0m 
c i a r á s de cÍh"; l j t H A B A N A , A DOS 
l Í n a con estah^! U l ' SJ vende una es-
^ ^Oíe rna ' i fmient0 c1g dos Plan-
a S a » ^ ; d ,' m6" and0 «500- Contrato 
qs i n fonL12 r r CÍGntr' al ^ D i -
. . ^ Q S T e V S a n t o v e n ^ 15. a i -
E S Q U I N A CERRO 150 METROS. T E -
rreno y f ab r i cac ión $1.700. Calle Pam-
plonaj 2 casas; miden 8x22, terreno y 
fabr icac ión $3.300 las dos. San Carlos 
sala, saleta, 3 habitaciones, moderna, 
$6.400. Bar r io de Colón, 6x20, sala, 4 
habitaciones, 2 plantas, rentan $140. 
Precio $18.500. . Esqobar, de Reina a l 
mar, 2 plantas, moderna, renta $140. 
Precio $Í4.500:;~:Suárez; Sala, saleta, 4 
habitaciones. Precio $7,000. R o d r í g u e z . 
A l tos Mar te y Belona. N o t a r í a . Te lé -
fono A-4097. 
29843 30 j l . 
F I N C A S 
En el k i l ó m e t r o 13 de la carretera de 
M a n a g u a , cerca de dos c a b a l l e r í a s , 
cercada, buena t i e r ra , m e j o r pozo, 
frutales, 12 vacas y nov i l los , 6 ter-
neros, 2 0 0 gall inas, puercos, guineas, 
gansos, guanajos, casjji de madera y 
tejas c o n agua corr iente. $ 1 4 . 0 0 0 . 
O T R A 
2 1|2 c a b a l l e r í a s , en el k i l ó m e t r o 2 1 , 
casa madera , cercada, pozo , frutales, 
$ 1 3 . 0 0 0 . 
E N S A N T I A G O 
4 c a b a l l e r í a s , buena t ier ra , sellada de 
frutales, en carretera . 
Hipotecas , todo lo que deseee. 
B . C O R D O V A 
Empedrado N o . 15 
C 6 8 3 0 6 d 2 7 
V e n d o en l a calle de An imas , una 
casa de 3 plantas, de c a n t e r í a , hierre 
y cemento armado, con cielos rasos 
m o n o l í t i c o s , motor pa ra la e l e v a c i ó n 
del agua ; deja el 9 010 l i b r e , en 
$16 ,000 y reconocer igua l c an t idad al 
7 0 j0 : M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba 32 . 
de 2 a 4 . 
C 6817 9 d 2 7 
Se vende la moderna y b i e n construi-
da casa San J o s é 124, le t ra J , entre 
Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos 
plantas , compuesta cada p lan ta de 
sala, saleta, tres habitaciones, s a l ó n de 
comer, servicio completo pa ra la fa-
m i l i a , cocina, cuar to y servicio para 
cr iado. Se puede ver de 9 a 11 y dc 
1 a 3. Renta $175 . I n f o r m a su d u e ñ o 
Sr. A l v a r e z . Mercaderes 2 2 , altos. 
2 9 7 8 1 3 ag . 
Calzada de l a V í b o r a , a una cuadra 
antes del paradero. V e n d o una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabr icar para establecimien-
tos a precios razonables. Se dan fac i -
l idades para el pago. M i g u e l F . M á r -
quez. Cuba 3 2 , de 2 a 4 . 
C 6817 9 d 2 7 
Vedado . Cal le 4 . V e n d o una buena 
casa de una p lanta c o n 650 metros 
cuadrados, toda de azotea y cen siete 
cuartos y entrada para a u t o m ó v i l e s . 
$ 3 5 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba 
N o . 32 , de 2 a 4 . 
C 6817 9 d 2 7 
Vedado , casa en 17 fabricada en u n 
solar, completo , con garage y g ran-
des jardines en $ 6 5 . 0 0 0 . M i g u e l F . 
M á r q u e z . Cuba 32, de 2 a 4 . 
C 6817 9 d 2 7 
Para almacenes, vendo dos casas v ie-
jas que l i n d a n por el fondo y con ei 
frente una a Acosta y la otra a Je-
s ú s M a r í a , entre Inquis idor y San I g -
nacio. M i g u e l F . M a u j u e z . Cuba 32 , 
de 2 a 4 . 
C 6817 9 d 2 7 
B U E N N E G O C I O 
Se vende : U n a casa a dos cuadras del 
paradero de Mi ra f lo res , renta $ 4 0 ; su 
precio es de $ 3 . 6 0 0 . I n f o r m a n en 
H a b a n a 1 8 4 . M . G a r c í a . 
29792 i 3 ag. 
En $ 1 4 . 0 0 0 , se vende u n a casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n de dos plantas, 
compuesta cada p lanta de sala, saleta, 
dos habi taciones , b a ñ o in tercalado y 
d e m á s servicios, en la cal le de M a r -
q u é s G o n z á l e z , entre F iguras y P e ñ a l -
ver, renta el nueve por c ien to ( 9 0 | 0 ) 
I n f o r m a su d u e ñ o , Sr . A l v a r e z . M e r -
caderes 2 2 , al tos. 
2 9 7 8 2 3 ag. 
Se vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna con sala, saleta, 4 habi tac io-
nes y d e m á s servicios, en l a calle de 
M a r q u é s G o n z á l e z entre Figuras y 
Benjumeda , renta $ 7 0 . I n f o r m a : su 
d u e ñ o , Sr . A lva rez . Mercaderes 2 2 , 
altos. Se dan facilidades de pago. 
2 9 7 8 3 3 a g . 
ESQUINA, 80 PASOS PARQUE (MON-
t r a l , propia para un cafó u Hotel o tea-
t r o . Sirve t a m b i é n paca un gran caba-
ret en la azotaa. Preuio $10 8.000. T ra -
badelo. Crespo 82, de 1 h 3 y do 8 a 10 
noche. No t ra to con palucher^H 
29814 . 8P j l . 
V K N D O E N VEDADO. CAt.L.E 17, cua-
tro casas, una de esquina, jun tas o se-
paradas. Precio $48.000, l a esquina, 
dos de 25 y una de 20 m i l pesos. To-
mand'j las cuatro rebajo diez m i l pesos. 
Deje sus s e ñ a s al te léfono A-8142 y 
hora para pasar a verle. 
CALLE. 17, OTRA M O D E R N I S I M A , 
con garage para tres m á q u i n a s en el 
s ó t a n c . cuatro habitaciones y baño para 
criados l a v a n d e r í a etc. Pr inc ipal , ha l l , 
sala, recibidor, l i v ing roon comedor, 
p a n í r y ; cocina y despensa. A l t o s : reci-
cibidor seis cuartos, con closet y un 
pant ry aux i l i a r . Llame al A-S142 dan-
do sus s e ñ a s y ho ia y p a s a r é a ver le . 
29643 30 J l . 
U R B A N A S 
Se vende la casa Oquendo N o . 7, en-
tre F iguras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios, ren ta . $60 . In fo rma su due-
ñ o , Sr. A lva rez , Mercaderes 2 2 , altos. 
Se dan facilidades de pago. 
29784 3 a g . 
SE VENDE UNA CASA D g MAMPOS-
te r í£ y azotea, de 5 x 85 de frente por 
22 íc 50 de fondo. Precio 2.850. Urge 
venta. In fo rman en Daoiz 24, Cerro. 
SE VENDE UN SOLAR CON 200 x 9 
metros cuadrados con dos cuartos y su 
servicio sanitario, en $2.70. In fo rman 
Daoiz 24. Cerro. 
SE V E N D E UN SOLAR CON 14 X 50 
de frente por 26 do fondo con aervlolo 
sanitario y dos cuartos de madera, en 
$1.500. Cojan ganga. In forman en Daoiz 
24, Cerro. 
29492 9 ng 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A . P E Ñ A L V E R , E N T R E M A R -
qués González y Oquendo, al fondo de) 
Nuevo F r o n t ó n , un solar de 7.07x37.73 
varas o nean, 260.75 varas . I n fo rman : 
A-7178. . 
29086 31 3L 
R U S T I C A S 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arqui tec tos , Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis . Para toda c la-
se de construcciones. N o cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4495. 
27820 13 ag 
Se vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , en l a cal le de Benjumeda 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo , 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios, renta $ 6 0 . I n f o r m a 
su d u e ñ o , Sr . A l v a r e z , Mercaderes 2 2 
altos. Se dan facilidades de pago. 
29785 3 a g . 
E n el Repar to L a Sierra . V e n d o dos 
chalets, u n o de dos plantas, fabr ica-
c ión moderna , p rop io para f a m i l i a de 
gusto, con una superi ic ie de 571 va-
ras en $ 1 4 . 0 0 0 y o t ro de una p lan ta 
con 471 varas, m u c h o confor t en once 
m i l pesos. I n f o r m a : D a v i d Polhamus . 
An imas 9 0 , bajos. A - J 6 9 5 . 
C 6786 15 d 25 
V E N D O V A R I A S P R O P I E D A D E S 
de esquina en la Habana y fuera, con es-
tablecimiento. Informes Amis tad 136, 
G a r c í a . • 
29332 2 Ag . 
SE VENDE E N SANTOS SUAREZ, A 
una cuadra de la calzada, Casa mo-
derna y varias parcelas de terreno de 
20 de fondo y un terreno con tres fren-
tes y dos esquinas, s in dinero; lugar 
alto. Santos Suárez , 18, Vil lanueva. 
28840 81 j l . 
Los mejores solares de los Repartos 
M i r a m a r y A l t u r a s del R í o A l m e n d a -
res, de venta por M i g u e l F . M á r q u e z , 
Cuba 32 , de 2 a 4 . 
C 6817 9 d 2 7 
AVISO E X C E L E N T E NEGOCIO SE 
traspasa la escr i tura de un solar en 
Lawton, mide 10 pwr 41, tiene 3 buenos 
cuartos de madera, ¿janan 15 pesos, i n -
mejorable inqui l ino , se da por lo que 
hay entregado, no quiero corredores, t r a -
to directo con el dueño , se regalan los 
cuartos. I n f o r m a n : Manuel D í a z . M a y í a 
R o d r í g u e z y L u í s E s t é v e z , de 7 a 11 y 
de 1 a 4 p . m . Teléfono 1-5009. 
29671 1 A g . 
Solares a plazos c ó m o d o s vendo en 
el Repar to A l t u r a s del R í o A l m e n d a -
res. Los tengo de centro y de esqui-
na, en las mejores calle del Repar to . 
I n fo rmes : Sr . Qu in t ana Belascoain 5 4 
altos, entre Z a n j a y S a l u d . 
Casita nueva, vendo en Buena Vis ta , 
pegada a l t r a n v í a . Mide 6x22 1|2. Se 
compone de por ta l , sala, dos cuartos, 
bañOj comedor, cocina y garage, pa t io ; 
es de m a n i p o s t e r í a y azotea. Precio: 
$3.000; con solo $1.500 do contado y el 
resto a plazos. Informes Belascoain 54, 
altos entre Zanja y Salud. Sr. Quin-
tana . 
F I N Q U I T A D E RECREO, CON SU ca-
sa alumbrado e léc t r i co , servicio sanita-
r io cuartones para gallinas, arboleda 
solo 12 minutos de la Habana y 3 cua-
dras apeadero Lucero, tiene alto, ag ía 
de manant ia l exquisi to etc. A . Gar-
c í a . Apartado 2154. 
29962 31 J l . 
TASACIÓNES D E F I N C A S URBANAS 
y r ú s t i c a s , precio razonable. Ingenie-
ros y Arquitectos, Cuba 24, departa-
mento 15, de 1 a 6 p. m. 
30101 5 ag 
Se da en ar rendamiento una p e q u e ñ a 
f inqu i t a con frente a carretera. In fo r -
m a n Manzana de G ó m e z 4 5 7 . T e l é -
fono A - 2 4 2 2 . 
3 0 0 4 7 31 j l . 
ARROYO NARANJO, 2 C A B A L L E R I A S 
y cordeles, 700 metros, froulo carretera, 
casa m a n i p o s t e r í a , agua 0» Vunto, f r u 
tales. Precio $14.000. WnjHy. 4 caba-
l le r ías en carretera, casas, frutales, 
agua, cercada, muy barata. San Anto-
nio de los Baños , 4 caba l l e r í a s , casa, 
poíios, frutales, cercada, precio $7,500. 
R o d r í g u e z y Michelena. Al tos Marte y 
Belona. T e l . A-4697. 
29843 • 30 j l . 
F I N C A RUSTICA. CERCA D E A G U A -
cate, dos caba l l e r í a s , frutales, mucha 
naranja, cercada d j piedra, pozo; casa 
de vivienda; garage, establo, $14.000. 
Escribir a J. Uonz.Uez, Damas, 6, a l -
tos y contestar... 
29802 1 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E X D E O SE A R R I E N D A UNA V i -
driera de tabacos, cigarros, mejor pun-
to de la Habana. San Miguel . 5. 
30056 2 ag. 
V e n d o en M a r i a n a o u n chalet que! 
mide 4 ,100 metros cuadrados; es 
nuevo y de esquina . Se compone de 
p o r t a l , terraza, h a l l , cent ra l , sala, re-
c ib idor , 7 cuartos , dos b a ñ o s , come-
dor , cocina, 3 cuartos y dos s e í v i c i o s 
criados, garage, 2 m á q u i n a s , muchos 
á r b o l e s frutales, rodeado de grandes 
residencias. S i usted lo ve lo compra . 
Precio a $ 6 . 5 0 el m e t r o . En t r a terre-
no y f a b r i c a c i ó n . Informes , s e ñ o r 
Qu in tana , Belascoain 5 4 , altos. U r g e 
hacer negocio. 
29365 i ag . 
Se vende una T i n t o r e r í a por no po-
derla atender; hace m á s de $ 5 0 . 0 0 
semanales, con dos m á q u i n a s de co-
ser S inger y var ios mob i l i a r io s en 
buen estado en L u z 100. T e l é f o n o : 
M - 2 8 5 2 . 
3 0 0 5 0 5 a g . 
E S T U P E N D O N E G O C I O E N 
I N F A N T A 
Se venden 2.000 metros terreno plano, 
entrada a tres calles y chucho ferroca-
r r i l en una; con 1.500 fabricados en 
casa o naves. Tiene agua, luz, t e l é f o -
nos. Precio $19 metro. In forman J e s ú s 
Monte 479, 
29772 
Te lé fono I-L625. 
5 aír, 
SE V E N D E U N A CASA D E MAMPOS-
t e r í a que e s t á situada en 'a calle 15, éh-
tre 2 y 4, (Vedado), la superficie del 
terreno son 683 metros cuadrados. Su 
precio $28,000. Informes : Te lé fono A - 1 
3236. 
2886G 6 A g . 
/ A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o l lamarme por te léfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional . San Rafael y 
Eelascoain. Teléfono A-0062. tíardiñas 
y V í a . 
27706 17 ag . 
EN E L CERRO SE VENDE U N A CA-
sa de man ipos t e r í a , de. por ta l , sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. En 
P iñe i r a , casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, pegado a l a l í nea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal , sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200, In forman 
en Santa Teresa 23, te léfono 1-4370. 
2949C 14 ag 
R E P A R T O M I R A M A R 
Elspléndido lote de terreno con 4,200 
varas y m á s de 100 á r b o l e s f ru ta les . 
Situado en la Manzana de la Torre, por 
d o n ü s s e r á en breve la comun icac ión de 
los dos puentes. Se vende todo o par-
te . Acera de l a br isa . Informes: Te-
léfono A-7135. 
29665 31 J l . 
B A R B A R I A . VENDO M I SALON M O N -
tado con todos los adelantos moder 
nos, veinte a ñ o s d* establecido en el 
mismo lugar. Tiene hab i t ac ión alquiler 
módico y se hace contrato. Cris t ina ¿'i 
esquina a Concha, a l lado del café. 
Buenos Aires . 
30107 2 ag. 
A T E N C I O N . POR $500 SE VENDE UN 
negocio que deja doscientos libres men-
suales a prueba. Mura l l a 119, iz-
quierda. ' 
30112 4 ag. 
SIN R E G A L I A S r TRASPASA EL con-
trato de una cusa de h u é s p e d e s . I n -
forman en C á r d e n a s 3, segundo piso, 
s eño ra Amelia . 
30093 1 ag 
SE V E N D E UNA F O N D A CON LOCAL 
para hotel, bien situada. Neptuno^ 178 
entre Gervasio y Belascoain. Es muy 
barata y en la misma informan. 
29875 1 as 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana en 35000 pesos y vendo 
otro en 14000 en el muelle y tengo otros 
m á s . Informes Amis tad 136. G a r c í a . 
B O D E G A S E N V E N T A , V E N D O 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendo una 
en $5,000 con $2.000 de contado, venta 
diar ia $65 y tengo ot ra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte al contado y resto a pla-
zos. Informes . Amis tad 13 0. B e n j a m í n . 
P A N A D E R I A S . V E N D O 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $11,000 y otra en 
$15.000 que venden $1,000 l ibrus de 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
tavos l ib ra y mucha venta de v í v e r e s 
y dulces. Informes: Amis tad 130. Ben-
j a m í n . 
C A F E S Q U E S E V E N D E N 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6.500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: Amis t ad 136. Benja-
m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en la Calzada dol Monte con 
buena venta en $2.500 y uugo otras 
m á s para vender. Informw4-. Amis ta i 
136. G a r c í a . 
A T E N C I O N , V E N D O E N G A L I A N O 
Una casa huéspedes , 22 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
casas para vender de inqu i l ina to . In fo r -
mes: Amis tad 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
29332 g A g 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
en la Habana y fuera de e l la . Vendo una 
que vende 70 pesos casi de cantina en 
$4000. Informes: Amis tad 136. Garc ía . 
29332 2 A g . 
V E N T A S D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Almacén de v íve re s al detalle con tosta-
dero de café en el punto m á s comercial 
de la Habana, muy acreditado con venta 
anual de m á s de cien m i l pesos, montado 
a l sistema de ventas al contado, no l ' u i -
ne c réd i tos pendientes. Se vende por re-
t irarse el d u e ñ o . No se regala. *'.in-os-
pondencia al Apartado de correo* | ('32 
29334 29 .11. 
Cal le F y 2 7 a 300 metros de Ca l -
los I I I . Esquina a la brisa, 2 5 x 3 0 , 
medida ideal . M u y bara ta $30 me t ro . 
De jo el 60 OjO a l 6 0 |0 de i n t e r é s . 
T r a t o d i rec to . T e l . A - 4 1 3 1 . Ed i f i c io 
La r r ea 324 . 
2 9 6 0 1 30 j l . 
BODEGUEROS. SE VENDE GRAN bo-
dega, sola en esquina, mucho barrio, 
buen contrato y no paga alquiler. Se 
da pero muy barata; si v i e n j . a verla, 
es seguro que la compra; no quiero 
corredores n i palucheros. ¿ i f o r m a n en 
Apodaca y E c o n o m í a , - foncra y café . 
Pregunten por R. Junco. 
29888 31 j l 
V E N D O C A F E C A N T I N A 
En una calzada de mucho t r á n s i t o , ven-
de diarios de 70 a 100 pesos. Contrato ó 
años , alquiler 50 pesos. Precio $45o0. 
Tiene que ser de contado. Vale ,uouu. 
Jnlonnes directos señor Quintana, Ue-
Inseuaín 54, altos, entre Zanja y ¡»íi)uiJ 
h 
A E N T C I O N . SE V E N D E UNA SASTKE-
r í a c a m i s e r í a y tienda de ropa, e.i j^u-
yanó , trece anos de establecida ueue 
buen contrato, se da barata per no po-
dena atenuer su uueño I n i o n u a ei 
la misma. L u y a n ó , 15^, cas: 6BUuiüá a 
Concha 
31 J ; . 
SE V E N D E C H A L E C I T O DE M A D E R A 
muy cómodo, y muy fresco a $12 vara 
terreno y fabr icación, por tener que 
embarcarse su dueño. Goicur ía 40 entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora . No corredores. 
28267 31 j l . 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas al terminarse su fabr i -
cac ión . Sólidos techos monol í t icos , p i -
sos de primera, j a r d í n , al frente, por-
tal , sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor a l fondo, closet, co-
cina, calentador, sei vicios criados, pa-
tio y t raspat io . Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se qu '^ran . E s t á n cerca del 
Parque. Su dueño Paz # 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . No corredo-
res. J e s ú s Vi l la rnar ín . Precio $16,000. 
26425 30 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO E S Q U I N A S A N FRANCISCO 
y Octava, (V íbo ra ) , t r a n v í a , sala, sale-
ta, dos cuartos, comedor, baño , patio 
etc. $8,000. (Se deja parte en hipoteca. 
L a d i recc ión : Vivancos. Cuba 48. Teié-
gundo piso de l a casa Indus t r i a 166, 
_ 29944 8_ag. 
P A R C E L A M E D I D A I D E A L , 9 A 10 
metros de frente por 22.66 de fondo, 
se vende en la calle 13, entre 6 y 8, 
Vedado. In fo rman O'Reil ly 52,' esqui-
na a Habana. Teléfono M-1548. 
30095 ' 1 ag 
Casa en el Vedado en $15,000, sin 
garage, de buena f a b r i c a c i ó n y en 
buenos puntos. M i i j u d v . M á i - q n c z . 
Cuba 32 , de 2 a 4 . 
C 6817 9 J J 7 _ _ 
Esquina . Se vende ia casa San J o s é 
124 K esquina n M a u j u é s G o n z á l e z , 
ocupada por eoKt' locimiento de v í v e -
res y fami l i a el bajo y los altos por 
f a m i l i a . Para verla y d e m á s informes 
su d u e ñ o , Sr . Alvarez . Mercaderes 22 
altos. 
SE V E N D E U N A t;ASA K N E L RE-
parto de m á s porvuii l r de la Habana, 
p r ó x i m o a pasar los tánvt i ia por l a 
misma ca,lle. Cuarta Ampl ic lón de L a w -
ton. cerca del Convento Santa Clara . 
R a z ó n : Villegas, 64. 
2966J 5 A g . 
1 ^ ~ L A V I B O R A E N P A R T E A L T A ca~ 
sa moderna de esquina con por ta l y te-
rreno para garage en $6,500, tres mo-
dernas a $4,500 y $5,000. In forma de 
2 a 5 y de 10 a 1 1 . S u á r e z Cáceres , Ha-
bana, 89 . -
C6832 1 ^ - 2 7 
áad nero. 3 « 4 onn V P A R T I D A S 
L'NSWvS ,ñPeSOs; muchil serie 
' • • 1 en 'os negocios. Santove t é r r o , Gon'z&ioz. 
DcTrpVr- . 1 ag 
S S / S S s ^ S ^ T VIEJAS EN Cali 
W & T f > ^ . Cran " ^ « ^ " a s casas cer-
K 31 Ji. 
27780 3 ag . 
CASA D E ESQUINA CON SEIS CASI -
tas. Renta todo $175 mensuales. Se da 
por $12.500. Di r ig i r se a l señor L lano . 
Habana 51, bajos. 
29765 .30 j l . 
F E N O M E N A L GA1NGA; DOS CASAS 
! modernas fachada can t e r í a , techos mo-
i nolítieoí", 7 por Ü2 pegadltos a Suárez , 
rentando anualmente $2,880, vendo en 
I $ü8,i)0ü, tres m á s , de dos plantas, pega-
I da Monte . Reina, a $11,500 y $13,500. 
i I n fo rma : Suá rez Cáceres , de 10 a 11, de 
2 a 5. Habana 89. 
i CÜ83¿i 4d-27 
A U N A C U A D R A D E L I N E A , MODBR-
I na casa en un terreno que mide 683 
metros con j a rd ín , sala, saleta, cinco 
cuarto:;, dos baños , cuarto y servi< lo 
de criados, l avande r í a , por ta l in ter ior 
muy fresco, biblioteca, garage y cuarto 
del chauffeur . A d e m á s j a r d í n in ter ior 
cau á r b o l e s frutales er. p roducc ión . De-
je su di rección a l A-8142 y hora para 
pesar a verle, pues solo se uan deta-
lles personalmente. 
2964t 80 J l . 
SE V E N D R EN SANTOS SUAREZ. una 
cuadra de la calzada, terreno 8 por 30 
y otro 12 por 35, en $2.5ÜU: otro i n 
dinero esquina; Santos Suárez 18, V i -
llanueva. 
30063 8 ag 
aT'MEDIA C U A D R A D E I N F A N T A E N 
la mejor parte, vendo esquina de f ra i le 
planta baja, propia sobre todo para bo-
dega u o t ra cosa. Su precio $10,000. 
I n fo rman : Amis tad 62, hoy Aldama, do 
1 a 2 . M a t o . 
29912 1 Ag. 
C A L L E G, VENDO E N ESTA HERMO-
sa Avenida uno de 15 x 50, y otro de 
m i l metros superficiales. Llame al te-
léfono A-8142, con su di rección y pa-
s a r é a verle. 
29873 1 ag 
J O V E L L A R E N T R E I N F A N T A Y N , 
2 solares 46 metros de frente por 27 y 
31 de fondo. Se deja hipoteca 2|3 partes 
de sa va lo r . Angel dei Cerro. M-9129. 
de 10 a 1 . • 
29 902 7 A g . 
SE V E N D E N 1600 METROS D K ES-
qulna con una nave de. 10 por 20 me-
t ro" a 10 pesos metro, 4 parcelitas cen 
925 metros de frente a 5 pesos, una 
muía , carros y arreos y 9 bancos de 
8 asientos. A-8508. 
29945 31 J l . 
SOLAR L O M A D E L U Z , ESQUINA, A 
lüü metros de la Calzada de la Víbora , 
parte fabricada, para gran residencia o 
casitas; 1,600 varas; 8 pesos, vale 20. 
R c d r í g u e z . Empedrado 20. 
29923 31 J l . 
SOLAR POR 200 PESOS CONTADO, 20 
i mensuales, uno calle Municipio, otro 
Arango, otro Calzada de Concha; miden 
7 y 8 frente, 20 a 30 fondo. Propie tar io : 
Empedrado 20. A-7109. 
29923 31 J l . 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Se venden los solares de esquina, calle 
Ocho, esquina a Cinco, con l,47u varas 
y soiar calle 10, esquina a A, con 1,089 
varas. Informes: Te lé fono A-7135. 
2966Ó 31 J l . 
SE VENDE E N L A CUSPIDE D E L R E -
parto Chaple y con v is ta a la Habana, 
un solar de 760 metros cuadrados, pro-
pio para fabricar una gran residencia. 
Informes en Genios, 15. 
2!)547 30 j 1 
Kl 'JpÁRTO A L M E N D A R E S . VENDO 
848 varas de terreno alto. Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 42 de fondo. I n f o r -
man, Calle Núñez , entre Mi ramar y 
Pnmelles, Reparto Columbia, señor Car-
los Llanera. 
29533 § 9 ag. 
ESQUINA A 2.50 V A R A 1 EN B U E N A 
Vista, cerca de doble Hnea de Playa, 
punto poblado. Dueño Mazón y San Jo-
sé, Establo. 
29498 2 ag 
GANGA. SE VENDEN EN LO MEJOR 
del Reparto Columbia, calle Buena Vis-
ta entre M i r a m a r y Primelles, tres 
grandes solares, con un total de 2224 
varas cuadradas, con fabr icac ión a l fon-
do. Renta mensual $200. In forman en 
la misma te lé fono 1-7411. 
•29396 8 j l . 
AVISO A LOS HOMBRES DE DINIC-
ro. Se vende u n lote de cuatro solaren 
con frente a tres calles; miden dos m i l 
trescientos setenta y tres varas a l ba^ 
jo precio de $6.50 vara; no hago re-
baja .de ninguna especie; lo vendo por 
tener que atender asuntos en Barcelo-
na, España . Por eso los doy a tan ba-
jo precio. Dichos solares e s t á n en L u -
yanó, cerca de la calzada, frente a la 
Iglesia. I n fo rman en Maloja 55, Joa-
qu ín Sánchez Ar ias . 
29389 30 j l 
REPARTO C O L U M B I A . VENDO 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de m a m p o s t e r í a , todo nuevo. 
Rentan 72 pesos al mes. In forman ca-
lle Núñez, entre M i r a m a r ' y Primelles, 
s eñor Carlos Llaneras. 
29532 9 ag 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En Santos S u á r e z y Ampl i ac ión Men-
doza, frente y cerca de la l ínea, con 
5100 de entrada y veinte mensuales, 
puede empezar a fabricar m a ñ a n a . Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz, n ú m . 12, 
entre Santos Suárez y Santa Emi l i a , 
t e lé fono 1-2647. J e s ú s Vi l i amar ín . 
29374 30 ag 
L o m a del M a z o . Se vende en la calle 
Pa t roc in io , u n m a g n í f i c o solar de cen-
t ro , si tuado a media cuadra del Par-
que y en l a acera de la brisa. Se da 
m u y barato . M á s informes su d u e ñ o . 
23 n ú m e r o 3 9 7 , esquina a 4 , V e -
dado. 
2 9 2 7 4 31 j l 
T A L L E R D E J O Y E R I A , M U Y A C R E D I -
tado y en lugar Ce mucho movimien-
to, se vende. I n f o r m a M . D. F e r n á n d e z 
Teléfono M-3148. De 12 a 1 p. m. 
29864 31 j l 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C L i V i K U U f i í n u G O ü G S 
Compra y venia de casas, solares e.̂ -
tablecimi.mtos en generai ¿ l^ua ÚM 
se ue ncgucios iionraaos y lega.óji euu 
reserva y lapiaez. uomic iho y Lul . 
na, v isuras, 1S, cerquita ue M ^ ,Le Í ¿ -
leiunu A-0U2Í, u e n u o y u c u d j v 
la noche. 
H O T E L . SE V E N D E UNO E N BUENA 
marcha, en e l mejor punto de esta_ ciu-
dad. Infornies J. E. (Juispo 14, sombre-
rer ía . 
29884 . 31 j l . 
VENDO L A C A R P I N T E R I A QUE ES-
t á en 2 entre 9 y i i , Vedado, por r e t i -
rarme. Buen sit io, esp léndido local, con 
bancos, mater ia l y un solo a p a ñ o que 
hace todos los trabajos. Muy econónji-
cü. Poco alqui ler . 
29827 30 j l . 
B O D E G A M U Y S U R T I D A 
VAido una en $4.0ÜU y tiene $2.'500 de 
existencia; de a z ú c a r solo tiene 10 sa-
cos y a s í sucesivamente un gran local 
y casa para v i v i r . Vende $aU y paga 
$30 de a lqui ler . I n v i t o a que la vean 
el que desee comprar . A r r o j o . Belas-
coain 50. Las Tres B B B , M-9133. 
29850 30 j l . 
C A F E Y F O N D A . V E N D O E N $1,000 
E s t á propio para dos principiantes, con-
trato 6 años , ! a lqui ler $30. Tiene casa 
para fami l ia , situado en el Reparto A l -
mendares In fo rman en Belascoain :4. 
aUos, entre Zanja y Salud. Sr. Quin-
tana. 
B O D E G A E N $ 1 . 5 0 0 
Situada en Santos Suárez, sola en es-
quina; tiene mucho barrio, contrato 5 
a ñ o s ; a lqui ler $30; e s t á propia para 
dos princip.antes que quieran ganar 
dinero. In fo rman: Belascoain 5 4, altos 
entre Zanja y Salud. Sr. Quintana. 
G A N G A . V E N D O C A F E Y F O N D A 
En la Calzada de San L á z a r o , contrato 
5 años , alquiler $60; buena sonta dia-
r i a . Precio $2.800. Informa Sr. Quin-
tana. Belascoain 54, altos, entre Zan-
ja y Salud. 
G R A N C A F E V E N D O 
Cerca del Parque, buen contrato, poco 
alquiler. Vale $30.000; lo vendo on 
$19.500, siendo todo de contado. Due-
ño e s t á enfermo. Informes: Belascoain 
54, altos, entre Zanja y Salud. 
Vendo las mejores bodegas de la Ha-
bana y m á s cantineras, todas en cal-
zadas. Si usted es comprador, serio, 
pasa por Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. Sr. Quintana. 
29363 1 ag . 
G R A N V I D R I E R A DE TABACOS Y 
quincalla en la mejor calzada. No hay 
mejor para billetes, largo contrato y 
otra en $900. Una ganga en precio, 
venta y contrato. No pierda tiempo, 
si no piensa comprar . R a z ó n : Bernaza 
No . 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
S. L izondo . 
29803 4 ag. 
SE V E N D E U N A A N T I G U A Y acre-
ditada casa de hote l y fonda en el 
mejor punto de la Habana, tiene con-
t r a to . I n f o r m a n : Depratamento de con-
tab i l idad . C o n s u l t o r í a de Comerciantes. 
Rayo, n ú m e r o 37. 
2970o l A g . 
SE V E N D E N MUY B A R A T A S L A S ca-
sas L u y a n ó y P á m p i o n a , bodega E l 
C a ñ ó n . 
29701 30 J l . 
D O S P L A N T A S , $ 8 . 5 0 0 
Vendo casa moderna con dos plantas 
en la Habana. Sala, saleta, dos cuartos, 
cmnedor al fondo, cocina y servicios, 
piso mosaico y azotea corr ida. R jn t a 
$85.00. Se t ra ta de un apuro de dinero 
Agui la 148. T e l . M-91ÜS. Marcelino 
Go nzá lez . 
" — W j l . 
SE V E N D E L A CASA SAN A N A S T A -
SIO 13, entre San Francisco y Milagros, 
en la misma informan, t ra to directo 
con el d u e ñ o . 
29651 31 J l . 
SE V E N D E N EN ONCE M I L PESAOS, 
tres casa,? en Compromiso entre Lugo y 
Justicia, a una cuadra del t r a n v í a de 
L u y a n ó . Cada una tiene sala, saleta 
corrida, dos cuartos, patio y servicios. 
Cuarto de baño con cuatro piezas en 
una de ellas. Otros informes: O'R i l l y 
81, bajos. Teléfono A-4032. 
29550 30 11. 
SOLAR CHICO, V E D A D O , C A L L E B A -
ños o E, cerca de 23, $1,ÜUU contado, 
resto con mucha faci l idad pago. Pro-
pietar io: A-7209. Empedrado 20. 
29923 31 J l . 
ESTO SI ES G A N G A . VENDO UNA 
esquina en la loma del Mazo y Flgue-
roa. Mide 35x46. Se da a $4.70; vale 
a $12 divisando la ciudad. Tolófono 
A-6473. Aguia r 116. 
29S55 30 j l . 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor mangana de terre-
no que queda en la Habana. . S i tuada 
en In fan t a , V a l l e , San J o s é y San 
v ranc i sco . 5 . 4 0 5 met ros . Se dan fa-
cilidades de pago . I n f o r m a : A g u s t í n 
A l v a r e z . Mercaderes 22 , altos, 
29779 3 a g . 
Se vende u n solar en l a V í b o r a , se 
da facilidades de pago. Para f a b r i -
car en la f o rma que usted quiera . I n -
formes, Enr ique , V í b o r a , 596 . 
29231 • 2 ag 
S i n intereses le vendemos u n solar con 
só lo $6 mensuales, sin entrada y se 
puede fabr icar de madera a unas 15 
o 2 0 cuadras del paradero de la V í -
bora . Informes , 10 de Octubre , 5 9 6 . 
29231 2 ag 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Terreno en ganga. Propio para una re-
sidencia, se vende una esquina de f r a i -
le, a $4.75 donde vale el terreno a, $8 
y $10. Tiene 2776 varas, situado a una 
cuadra del t r a n v í a y dentro de las me-
jores residencias. Para verlo e infor -
mes, d i r í j a se a D u m á s y Alpendre, o f i -
cina calle 9 esquina a 12, te léfono I -
7200, Reparto Almendares. 
29024 30 j l . 
SE VEN 13EN 2 SOLARES E N E L R E -
parto Mendoza, uno-cal le Milagros en-
tre Figueroa y Estrampes y otro en 
Estrampes entre Santa Catalina y M i -
lagros. In fo rman T e l . F-4780. 
28541 2 a g . 
BARATO. EN L A C A L Z A D A DE BUE-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: ;>r. V ib i^ i án , Calzada 
de Buenos Aires n ú m e r o y. 
2569?. 01 " 
C A R N I C E R I A 
Se vende en J e s ú s del Monte, con buen 
contrate, no paga a lqu i le r . Venta dia-
r i a de 90 a 100 k i los bien vendida. Se 
da ,en $1,200 pesos dando una parte a l 
contado I n f o r m a n en Venavides y Re-
medios bodega. 
29656 i A g 
EN A M A R G U R A 68 H A Y UNA G R A N 
casa de comidas, en la cual se sirve ex-
quisi ta comida para famil ias , se admi-
ten abonados a l comedor y sobre todo 
se cobra adelantado. • 
. 2 ^ n 7 Ag. 
N E G O C I O C O N P O C O D I N E R O 
Vendo cantina, bien situada, vende 35 
u 40 pesos, no paga alquiler, queda d i -
nero a su favor, 9 a ñ o s contrato. Tam-
bién vendo bodega, todo barato, por no 
ser su dueño del giro, no quiero inter-
mediarios. Trato di recto . In fo rman en 
el T e l . M-8603. 
29426 SJ 
SE V E N D E UNA G R A N I N D U S T R I A 
por la tercera par te de su valor ; deja 
de 500 a 600 pesojá mensuales. Se ven-
de en $12.000; es el negocio sumamen-
te productible y sólo paga 40 pesos de 
alquiler al mes y tiene unov ocho m i l 
metros de superficie. I n f o u u u i i en M a -
loja, 55, J o a q u í n Sánchez Ar ias 
29390 go ¡ i 
BUEN NEGOCIO. P A N A D E R I A ACRE-
ditada se vende. E s t á a 8 k i l ó m e t r o s 
oe la Habana en un punto de mucho 
porvenir , elabora 4 1|2 sacos de harina 
maquinaria moderna, carros de reparto 
nuevos. I n fo rma por correo Benigno 
González Pantos. M á x i m o Gómez 130 
bajos, Habana. ' 
29433 i ^ . 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en Neptuno en 2600 posos dejando 1800 
de fondo. Tiene 30 departamentos es 
negocio. Deja a l mes 500 pesos. I n f o r -
mes Amis tad 136. B e n j a m í n . 
M U C H A S B O L E A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en \ei ;-
ta de toaos piec.os, el eoiupiar uue Uií 
eonuucto es una garanua pala nú* 
clientes por la lloiiiauez un t^^os m o 
uegocioi--. f i gu ra s . , a, Ár¿u2i j i a i i u ' 0 
L,iciiin. • - - v,, 
G R A N B O D E G A , & N C A L Z A D A 
En 5.500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el UdíTo 
muy antigua; gran local, alquiler $4u' 
contra to siete aiios, g ran coiuodkua 
para f a m i l i a ; tiene caiu.on de reparto 
f i gu ra s , is, A-00¿1. iUanuel i . len i i j 
31 j l 
Buen negocio. Ün u n pueblo cerca de 
la Habana , con muchas v ías de co-
m u n i c a c i ó n por ios a l éc t r i cos y carre-
tera, vendo un H e leí , con una gran 
glorieta, p rop ia para banquetes, bai-
les y cabaret . S i conviene vendo tam-
b i é n el ed i f ic io compuesto de 2 ,000 
metros. In fo rmes : J o s é P a d r ó n . C a l é 
bel ic ias de Puerta f i e r r a . Monserra le 
1 5 1 , de 8 a. m . a 2 p . m . 
28788 30 j ] . 
B O D E G A S E N V E N T A " 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1 Ü0U 
al contado. Tiene vivienda para fa iu i -
l i a . I n fo rma : M . Tamafgo. Belascoain 
y San Migue l , café, de 2 a 5. 
$1.500 a l contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vende 
l i amargo . Belascoain y San Migue l , da 
"•i a 5, c a f é . 
Bodega en el centro de la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 anos de eonirato 
$40 de alqui ler ; precio $14.0Uu coa 
$8.000 de contado; el resto eu plazqs 
convencionales. I n f o r m a Tamargo. lie-
iuscoain y San Miguel , de 2 a a, Ca fé . 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puedo 
comprobar; la venden eu $7.500 con 
$4.uu.O a i contado y el resto a plazos 
Tamargu. Belascoain y San Migue. , de 
ü a í>. Café . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en l a Habana, sola en esquina; 
Sóio vende cantina; tiene barrio para 
vender v í v e r e s . In fo rma : Tamargo. Be. 
uiscoain y San Miguel , de 2 a 5, C a f é . 
§45,000 con bodega vendo esquina- mi-
de 23 1|2 por 40, 6ou m . Fabricado, 
renta el 10 OiO; e s t á situada en el me-
j o r barrio de la Habana; dejo $20 000 
on hipoteca al 3 0|0. In fo rma T a m á r g c 
Belascoain y San Miguel , de 2 a o 
C a f é . 
$2.000 a l contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales, bodega sola en esquina- no 
paga a lqui le r . Tamargo. Belásqoai-i y 
San Miguel , de 2 a 5, C a f é . 
Cafe en calle de doble l ínea cen 8 año= 
de contrato; tiene local suficiente para 
tonda y b i l l a r . Lo doy muy barato 
Procure verme si usted entiende ei gire 
Paulino F e r n á n d e z . Belascoain y San 
Miguel , Café, de 2 a 6. 
Café en $12.000 con 10 a ñ o s de con-
t r a to ; no paga a lqui ler ; lo doy en $7,000 
de contado. Paulino F e r n á n d e z , lieias-
coain y San Miguel , de 2 a 5. C a f é . 
Bodegas en el Vedado; vendo ia mejor 
en $16.000 contado y plazos; utra, en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que ie lia do 
convenir. In fo rma Paul ino . Bela;o;ai i) 
y San Migue l , de 2 a 5, Café.. 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias oes-
de $1.000 hasta $7 .000. In fo rma Pau-
l i n o . Belascoain y San Miguel , de 2 q 
i . Café . 
2B721 3 ag . 
I N G E N I O C H A P A R R Í T A 
Situado en el pueblo de G ü i r a de Ma-
Curiges, provincia de Matanzas, Sa 
vende muy barata esta preciosa in-
dustria, para persona o personas que 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tur-
binal- a z ú c a r y hacer melado y raspa-
dura. T a m b i é n e s t á preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene conces ión de la empresa 
del f e r rocar r i l para hacer un chucho 
Para Informes sus propietarios, R Gar-
cía y Ca. Mura l l a 14. Habana, te léfo-
no A-2803. 
28037 A g 14 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros* y 
libretas y cheques del campo. Los page 
a l mismo precio. Hago el negocio er, 
el acto, contra efect ivo. Manzana de 
Gómez 508. Manuel P i ñ o l » 
29721 25 ^ 
J Ü L Í O 3 0 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A mm 5 CENTAVO^ 
D E D I A E N D I A 
Se da por seguro el pronto csta-
blecimiento de ua Banco Chino en 
la Habana. 
Facilita los fondos necesarios para 
la operación ($500.000) otro Ban-
co "Pasana" que radica en Hong-
Kong o en Shangai y tendrá por fi-
ualidad favorecer los embarques de 
arroz. 
¿Verdad que esto se anima? 
Por de pronto ya vemos a los chi-
nos pisándole los talones al genui-
no comercio nacional: al del ramo 
de víveres . Los detallistas convinie-
ron en estos días en fundar un Ban-
co y ya están ellos con otro por el 
estilo, que bien pudiera llamarse el 
"Banco de los Detallista*! Amari-
llos . " 
Sigan, pues, batiendo palanas los 
que se regocijan con la intromisión 
"del elemento" en nuestros giros co-
merciales. Y a su negocio ha aumen-
tado hasta el extremo de que sus 
importaeiones de arroz justifican un 
Banco. Día vendrá también, por es-
te camino, en que se haga necesario 
otro Banco, con otro medio millón 
de pesos, para favorecer la importa-
ción de los 4<palitos"# 
Ese día, en vez de batirse palmas, 
habrá que batirse a tiros para po-
der comer o batirse en retirada. 
í'Más r.ada" puede pasar. 
Y qnp Confucio nos perdone nues-
tra imbecilidad, ya que Dios es di-
fícil que nos la perdone. 
tengamos razón para pedir estas pre-1 
! visiones sanitarias. Si la muerte ha j 
| de venir, tarde o temprano, siempre | 
luna muerte dulce es. preferible. 
DE L A ASOCIACION CANARIA 
E l Jiofe local de Sanidad se ha di-
rigido especialmente a los dulceros 
para que resguarden los dulces de 
as moscas. 
Para que el consejo estuviera 
completo, bueno sería recomendar 
a los convsumidores que se resguar-
den de los dulces, ya que, con fre-
cuencia, están causando tantas víc-
timas, que parecen elaborados con 
oacilus Coli . 
Y no es solo aquí (lo cual nos ha-
ce suponer que la química es una 
?iencia muy extendida). E n Alema-
nia, hace pocos días, se sirvió de 
postre un dulce de fresa al personal 
y a los asilados de un hospital y al 
poco rato comenzaron las defuneio-
aes, siendo el primero en morirse 
?1 Director de la institución, como 
)ara dar el ejemplo. 
Mas, al fin y al cabo, acaso no 
E l domingo último asistimos a un 
bello festival de la colonia Canaria, 
organizado para aumentar los fon-
dos de su Asociación de Beneficen-
cia, con ocasión de conmemorarse 
lo que se llama en las Afortunadas 
"lia derrota del inglés" . 
Lo que fué aquella acción herói-
ca de los bravos isleños, lo cantó 
minuciosamente el DIARIO en un 
artículo publicado con anterioridad 
y escrito por atildada pluma. " L a 
derrota del inglés" es, por antono-
masia, cu Canarias, la derrota del 
Almirante Nelson, cuando intentó 
apoderarse de Santa Cruz de Tene-
rife, teniendo que largar vela des-
pués de haber rendido banderas y 
pedir perjniso para recoger los he-
ridos , 
Por cierto que dan que pensar 
aquellos detalles del Almirante des-
pidiéndose cortesmente del Gober-
nador de la Plaza y de la carta de 
este diciéndole al Almirante "ya sa-
be usted donda tiene su casa" y pi-
diéndole que le llevara a España 
la. noticia de s u | victoria sobre los 
ingleses, encargo que cumplió reli-
giosamente el mas tarde, vencedor 
de Trafalgar. 
Dan que pensar esos datos, indu-
dablemente. De modo especial a esos 
entusiastas incondicionales del lla-
mado "progreso", a esos que creen 
que estamos llegando al super-hom-
bre por esas tonterías del automó-
vil y del radio, a esos que celebran 
con tal sinceridad los descubrimien-
tos de la Medicina que no vacilarían 
en inyectarse un nuevo suero cada 
veinticuatro horas; sin fijarse en 
que, a la hora de ser brutos, le cau-
saríamos pánico, si resucitaran, a los 
bisabuelos del hombre cavernario. 
• » , 
E l Fiscal remitió al Juzgado ha-
ce cuarenta y ocho horas la denun-
cia que formuló H A C E UN MES 
L A R G O el Ingeniero Jefe, relativa 
a cachaza vertida por una refinería 
en el Canal de Vento. 
j Parece que también en los Tribu-
| nales hay una contaminación de ca-
chaza . 
Prosigue la activa c a m p a ñ a de a tracc ión de s o c i o s . — E l d ía 10 
de Agosto es l a m a t i n é e del Unión Club Habanero 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS) 
Hemos tenido el gusto de hablar 
largamente con el señor Francisco 
Antúnez Alonso, Presidente de la 
Sección de Propaganda de la impor-
tante Asociación Canaria, quien nos 
expresó con elocuentes datos el cre-
ciente aumento de asociados que evi-
ta institución viene alcanzando dev 
de hace unos meses, principalmen-
te en esta capital donde entusias-
tas y muy valiosos elementos están 
realizando una activísima propagan-
da personal para la inscripción de 
asociados con sorprendente éxito. 
Recientemente, y para afirmar 
aun mas esa labor de propaganda, 
se han hecho por la Sección diver-
sos nombramientos de Delegados de 
Propaganda, en los diversos barrios 
o zonas de esta capital, escogién-
dose para ese cuerpo de delegados 
a aquellos más entusiastas elemen-
tos cuya ejecutoria social y perso-
nal arrlago les coloca en condicio-
nes de ser factores necesarios e im-
prescindibles] en esta altruista y 
patriótica labor. He aquí los nom-
bres de esos. entusiastas propagan-
distas y las zonas o barrios que pa-
ra la propaganda se les ha asig-
nado. Para el Cerro: señores Juan 
Gil Ramírez; Antonio Benítez Me-
ló; Faustino Martín y Tomás Her-
nández M. de Oca. 
Jesús del Monte: señores Evaris-
to Martín; Rosendo Martínez; Fran 
cisco Arencibia; Pedro Marrero; Ra-
món Díaz; Manuel Cruz Ortiz; Luís 
Ravelo; y Antonio de la Nuez. 
Luyanó: señor Fernando Lorenzo. 
Por Sitios: señores Antonio Ro-
dríguez; José Suárez y Mateo Cruz. 
Atarés: señores Pedro Interián 
Rizo y Manuel Delgado. 
Por la Víbora: señores Antonio 
G . Ruano; Francisco Rivero Hidal-
go y Francisco Bethencourt. 
Por Jesús María: señores Justo 
M. de Oca Cárdenas y Santiago 
Ojeda. 
Habana Antigua: señorea Pedro 
M. de Oca; Juan Ortega Jiménez; 
y Manuel Rodríguez Sánchez. 
Cayo Hueso: señor Pedro de Cár-
denas. 
Monserrate: señores Modesto Suá-
rez y Juan López Domínguez. 
Por el Vedado: los señores Six-
to Abren Mesa y Emilio González. 
Además se harán otros nombra-
mientos en las diversas zonas res-
tantes de esta capital. 
Los nombramientos de las perso-
i ñas citadas constituyen una verda-
l dera garantía para cualquier ges-
tión que realicen y ello traerá con-
sigo un inmediato y positivo beao-
j ficio para la Asociación Canana. 
UNION C L U B HABANA 
I 
I Al reaparecer esta antigua socie-
dad hispano-cubana, a la vida so-
cial, lo hace con nuevos entusias-
mos y pictóricos de iniciativas. 
Esta primera fiesta •que será en 
ios salones de loa "Propietarios de 
Medina" está patrocinada por un 
grupo de señoritas que son el en-
canto de todw las fiestas que ce-
lebran todas lí>.3 sociedades her-
manas. . . 
Helas aquí: 
Dulce María Fernández; Esthei 
Marcos; Pilar Fuentes; Zoila Re-
vuelta; Ofelia F . de Andrade; Ro-
sita y Aracelia Rabasa. 
¿Queréis grapito más selecto? 
E n dicha matinée. (que dicho sea 
de paso es de pens ión) , habrán va-
rios obsequios para las damas, que 
ya iremos anunciando en su opor-
tunidad . 
Por ahora diremos que entra los 
jóvenes se rifará un elegante aba-
nico y que el que resulte agracia-
do tendxá que obsequiarlo a la , da-
mita de sus simpatías, que esté dis-
frutando de la f iésta . 
Este obsequio es original en de-
masía. • ' • 
No es de dudar el triunfo del 
"Unión Club" el domingo, día 10. 
LOS D E L C E N T R O ANDALUZ 
Beprise de la excursión a Hershey 
Siguen con gran entusiasmo las 
inscripciones en la Secretaría del 
Centro Andaluz, para la excursión al 
Hershey el domingo próximo tres 
de Agosto. 
Ya pasan de un centenar las ad-
hesiones, figurando entre ellas fa-
miliasv muy distinguidas. 
Se cierra el plazo de inscripción 
el jueves 31 de JiíVio. W 
Como la excursión se hará en tren 
especial Sin parada alguna hasta 
el punto de llegada, quedará sufi-
ciente tiempo para que los excursio-
nistas admiren los jardines, manan-
tial y demás bellezas que encierra 
la magnífica finca azucarera, antes 
de la hora del almuerzo. 
Detalles éstos, que no pudieron ad-
mirarse la vez anterior, por falta de 
tiempo. 
L A MUERTE D E L A ENFER-
MERA MARIA SERRANO 
DENEGADA L A DESIGNACION D E 
J U E Z E S P E C I A L 
L a Sala de Vacaciones de esta Au-
diencia en funciones de Sala de Go-
bierno, resolvió ayer denegar la so-
licitud formulada por el señor Ama-
do Díaz Silveira, redactor de " E l He. 
raido", para que se designara Juez 
Especial en la causa número 1153, 
de 1924, de la Sección Cuarta. 
Estima la Sala que los hechos ,no 
revisten hasta ahora especial grave-
dad ni difícil investigación, por lo 
que no ameritan la designación de 
Juez Especial. 
MAS ADHESIONES A L BAN. 
QÜETEAL DR. ALFREDO 
ZAYAS 
QUE S E C E L E B R A R A E L P R O X l -
MO DIA P R I M E R O E N E L 
T E A T R O NACIONAL 
Por momentos se aumenta potá-
plénifiíto, la ya larga lista de co-
mensales que el próximo día pri-
mero de agosto asistirán al banque-
te que, en el Teatro Nacional, se 
ofrecerá al doctor Alfredo Zayas y 
Alfonso, Honorable Presidente de la 
Repúbüca. 
Dei éxito de este homenaje al 
Primer Magistrado de la Nación, de-
ben estar complacidos sus organi-
¿adores, que no son otros que los 
entnsiaptag miembros de la "Liga 
Nacional de la Acera del Louvre", 
que prende nuestro estimado amigo 
el «eiier Ramón Sonto, y del "Di-
rectorio Reeleccionista de la Prensa 
de Cuba", que dirijen compañeros 
tan Queridos en el periodismo como 
los señores Jesús Masdeu, Carlos 
Girón, Augusto Martínez Pereira, M. 
Franco Varona, Luis de J . Puñal, 
Modesto Morales Díaz, Eduardo Ce-
pero J r - , Octavio Dobal, Napoleón 
Gálvez, Rafael de Valderramas, Ju-
lián del Rey Lanés y otros. 
Contó continuación a la primera 
lista de comensales de que dimos 
cuenta en nuestra edición de ayer, 
vam&P a dar a conocer ahora a nues-
tros lectores la siguiente: 
RELACIÓN NXJM, 3 
Señores Miguel Barros; Quesada 
y Hermanos; Llamas y Ruiz; So-
brinos de A . González; Méndez y 
Compañía; Rogelio Arguelles; Mar-
tínez y Compañía; Manzarbeitia y 
Compañía- Hernández y Hermanos; 
Menéndez y Compañía; Luis Tron-
cóse); Antonio Muguerza; Rafael F . 
Díaz; Miguel Alonso Pujol; Viuda 
de Fargas; Carlos Gárate; Narciso 
>Gelats; Pablo Carreras; Crescendo 
Chinchurreta; Aurelio Serrano; Fran 
cisco Martínez; José S. Villalba; 
Alfonso Serrano; Horrtsio Piña; 
Gregorio Callejas; Salvador Guedes'; 
Antonio "Pardo Suárez; Mariano Ca-
racuel; Antonio G . Zamora; José A . 
Vivaaco; Amador de los Ríos; Al-
berto Diago; Armando Catalá; Ne-
mesb Busto; Fernando Soto; José 
del Junco; Francisco Regüeifueros; 
Manuel P . Medina; José Salazar; 
José Méndez; Francisco M. Lufriu; 
Julio Cuéllar del Río; Alejandro Ca-
suso: j-lutarco Villalobos; Facundo 
Sardinas; Cristóbal Muñoz; Rafael 
Lerep; Juan Santos; j?osó Arias; 
Capitán Armando Núñez; Manuel 
Villalón Verdaguer; José Vilela; Jo-
sé M. Casanova y Luis 3 . Lecuona. 
• E n nuestra próxima edición con-
tinuaremos publicando los nombres 
de los demás comensales. 
EL EN EL i i a PLAZA 
B A N Q U E T E A L O S D E L E G A D O S A L A A S A M B L E A N A C I O N A L D E L P A R T I D O L I B E R A L 
Cordial preludio, a nuestro ver, 
de lo que premíete ser la sesión 
convocada para hoy por la Asam-
blea Nacional del Partido iberal, 
fué el singular banquete ofrecido 
ayer a mediodía en el Hotel Plaza 
por el General Gerardo Machado a 
sus amigos y Delegados ante 'dicho¡ 
Ensalada Tropical. 




Laguer Tropical. ? 
Elíxir Bacardí . 
Tauacos Petit Cetros, 
tí y Neptuno, frente al Parque Cen-
tral. E n el espacioso local del Círcu-
lo se llevará a cabo una interesan-
te fiesta, en la que tomarán parte 
varias bandas de música, cantado-
res típicos etc. 
Desee el Senado hasta el Círcu-
lo irán varias bandas de música, 
L A P R E S I D E N C I A . UN A S P E C T O D E L B A N Q U E T E . 
N'EW Y O R K , julio 29. 
Llegaron el Orizaba, de la Haba-
na; y el Peursum, holandés, de la 
Habana. -
Salió el Maraví, inglés, para el 
puerto de Bañes . 
¿ILADELPIA, julio 29. 
Salió el California, holandó.-, pa-
'a Santiago. 
VEANSE LAS DÍFÜNCIONES 
EN L A PAGINA 16 
organismo político. 
E n el "Roof Garden" del céntri-
co hotel se había dispuesto una me-
sa, a toda la amplitud de aquei es-
pléndido local, en forma de "U", 
plenamente ocupada por los varios 
centenares de invitados a este sim-
pático ágape. 
E l decorado del salón se redujo 
a tres magníficas banderas nacio-
nales que endoselaban la mesa pre-
sidencial, habiéndose distribuido por 
las paredes diminutas enseñas cu-
banas, en sencillos grupos de a tres. 
L a oniuesta del Plaza amenizó 
deleitosamente el banquete, ofre-
citeudo una escogida ediección de 
aires criollos, algunos de los que, 
por los aplausos de los complacidos 
comensales fueron amablemente, bi-
sados . 
Ocuparon* la mesa presidencial, 
en * el Centro el General Gerardo 
Machado, teniendo a sus lados al 
Gobernador de Oriente señor Bar-
celó y al Alcalde de la Habana se-
ñor Cuesta, con los señores docto-
res Clemente Vázquez Bello, Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, Senador Varona Suárez, Repre-
sentantes José R . del Cueto, ^elipe 
González Sarraín, Luis Felipe Sa-
lazar, Bartolomé Sagaró, Generales 
Guas y Guerra, señor Fernández 
Hermo, el Gobernador de Cama-
güey señor Zayas Bazán y señores 
Néstor y Mario Mendoza. Carlos Go 
vea y Cisneros. 
Aunque el mejor manjar del ban-
quete fué la evidente y general 
afectuosidad que vinculaba a los 
allí congregados, los comensales 
gustaron dei siguiente exquisito 
"menú", servido con la propiedad 
y esmero que han afamado al Pla-
za: 
Entremés vanado. 
Pargo al horno. Criolla. 
Pollo sauté con legumbres. 
Calificamos de singular este ban-
quete y fácil es probar que bien me-
rece ese calificativo. 
Baste decir al lector que ni el 
anfitrión ni los invitados cayeron 
en la vena de asociar la oratoria al 
deleite afectivo,, producido con aquel 
regalo gastronómico. 
Durantp el banquete hubo aplau-
sos "nutridísimos" uara los señores 
Sagaró, Zayas Bazán y Cuesta, cuan-
do hicieron su aparición en el Roof 
Garden, ya animadísimo. 
Animación que, en verdad, no de-
cayó, un momento, en el transcurso 
del banquete, reinando un franco 
ambiente de cordialidad y aun de 
indentif icación . 
<De lo qu>. como síntesis final, 
era claro indicio la despedida que, 
por todo discurso, cerró tan grata 
fiesta: 
"Hasta mañana". 
LOS L I R E R A L E S F E S T E J A R A N 
HOY A SI CANDIDATO 
Las autoridades han concedido 
permiso para celebrar en la tarde 
de hoy una importante fiesta polí-
tica, con la que los liberales de es-
ta capital quieren festejar al can-
didato presidencial que resulte elec-
to en la Asamblea. Nacional del Par-
tido. 
Han sido organizadores de esa 
f!esta los partidarios del general Ge-
rardo Machado, quienes la efectua-
rán de todas maneras, aunque en 
la Asamblea resulte triunfante otro 
candidato, lo que no esperan ios ma-
chadislas. 
L a manifestación saldrá de los al-
rededores del edificio del Senado a 
ia hora en que termine la reunión 
de la Asamblea Nacional, y 'acom-
pañará al candidato hasta el Círcu-
lo Liberal, situado en Paseo de Mar-
acompañando a las representaciones 
de los barrios de la capital y de los 
pueblos vecinos, como Regla, Maria-
nao, Guanabacoa, Güines, etc. 
Los jefes del Partido Liberal en 
la Habana, nos piden que invite-
mos a los liberales para esas, gran-
des fiestas del liberalismo, que se 
iniciarán a la una de la tarde en 
el parque Céspedes, antigua Plaza 
de Armas, frente al Senado. 
También nos ruegan que Infor-
memos a los correligionarios que, 
aunque se ha eohádó á volar-la ver-
sión de que no fué concedida auto-
rización para la fiesta, lo cierto es 
que la negativa gubernamental &e 
refirió a otra eolicitud de manifes-
tación echa por otros señores. 
OFICINA DEL "AVISADOR 
COMERCIAL" E N L A LONJA 
Nuestro estimado colega "Avisa-
dor Comercial", decano de la pren-
sa mercantil latino americana que 
no pierde oportunidad de introducir 
ventajosas innovaciones en beneficio 
de sus lectores, acaba de establecer 
una oficina sucursal en el Edificio 
de la Lonja, Departamento núme-
ro 439, donde atenderán al despa-
cho de los asuntos de sus cargos el 
Director y el Administrador del 
acreditado diario comercial, dentro 
de las siguientes horas: 
De S a 12 de la mañana y de 2 
a 6 de la tarde. 
tóí teléfono de esa Oficina Sucur-
sal es el A-4479. 
Agradecemos al colega su aten-
ción de comunicarnos la apertura 
de su nueva oficina. 
UN C A R T A D E L D I R E C T O R D E L 
HOSPITAL NACIONAL " G E N E R A L 
C A L I X T O G A R C I A " . 
Habana, julio 29 de 1924. 
Señor Director del D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Estimado señor: 
Sereno, tranquilo, con la convic-
ción de mi manera de actuar duran-
te mi modesta, pero bien conocida 
vida, me había propuesto no hacer 
ninguna declaración alrededor del 
lamentable hecho en que nueva-
mente se hace ver en primra línea 
al Hospital (que me honro en diri-
gir) , sin que sea responsable de 
hechos o apreciaciones más o me-
nos acertadas. Aludido insistente-
mente por la prensa y velando por 
los fueros de la Arerdad y la de-
cencia, me veo obligado a solicitar 
se me conceda un lugar en los mis-
mos órganos de publicidad donde 
mi nombre se asocia con los hechos, 
para exteriorizar mi manera de pen-
sar. E n tal concepto, me dirijo a 
todos a fin de que aceptando una y 
otra versión, también a mí se me 
oiga. 
Hechos dolorosos, conocidos con 
o sin publicidad, análogos a los de 
este caso penosísimo, ocurren en el 
seno del santo hogar sin que nun-
ca se hagan inculpaciones a la dul-
ce vigilancia de una siempre pura 
madre; si eso tiene lugar en tales 
condiciones, ¿puede tenerse respon-
sabilidades en. un Establecimiento 
de, esta índole? No me ha tocado a 
mí en este caso concreto, respon-
der respecto a la existencia del he-
cho .Un señor Juez con todos los 
elementos que la justicia pone a su 
disposición, con la autoridad que la 
opinión pública le ha revestido, ha 
declarado hoy que se inhibe porque 
cualquiera que sea el indicio de 
criminalidad ésta no ha tenido efec-
to en el Hospital Calixto García 
como el denunciante, persiguiendo 
la justicia, le hizo saber a su au-
toridad. 
Tengo la fortuna, señor Director, 
sin alardes pedantescos ni altane-
rías siempre ridiculas, de creerme 
triunfar en juicio de residencia a 
que se me sometiera en cuanto a 
mi solvencia moral y material. Rue-
go a usted pues, tenga la bondad de 
publicar estas líneas y se lo agra-
decerá mucho su aftmo. y atento 
amigo: 
D r . Federico Tortralbas. 
D E L A ASOCIACION D E E S T U -
D I A N T E S D E MEDICINA 
E n la edición del periódico " E l 
Heraldo" correspondiente al día 2 9 
y en la información con relación a 
los hechos en que fueron protago-
nistsa dos alumnas y un médico, 
no residentes, del Hospital NACIO-
NAL G E N E R A L C A L I X T O GARCIA 
aparece como que 10 ocurrido guar-
da alguna relación con la Dirección 
del mencionado Hospital y el re-
ciente traslado al mismo de la E s -
cuela de Medicina, según Ley del 
Congreso. Aunque la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Estudian-
tes de Medicina no se ha reunido y 
tomado acuerdo para hacer públi-
cas manifestaciones para desvirtuar 
tan erróneo criterio, yo, en mi ca-
rácter de Secretario de la Asocia-
ción y velando por los fueros de 
la verdad, me veo precisado a acla-
rar esos particulares, aclaración que 
no dudo ha de ser acogida con 
agrado por mis compañeros y ten-
go la seguridad, que por ser expre-
sión fiel de la verdad, ha de inter-
pretar el sentir de los mismos. 
Se ha dicho que el Hospital Ca-
lixto García ha sido "el trágico es-
cenario donde últimamente se han 
desarrollado hechos de sangre". No 
creo necesario aclarar que el hecho 
en virtud del cual perdió la vida el 
doctor Pascual no guarda relación 
alguna con el Hospital mencionado 
ni con la Escuela de Medicina: la 
fatalidad hizo que dos individuos 
que según se ve estaban distancia-
dos, se encontraron en el Salón de 
Actos del mencionado Hospital, don-
de se celebraban unas oposiciones a 
un cargo de Profesor Auxiliar de la 
Escuela y surgiera el desagradable 
incidente, sin que el Director del 
Establecimiento ni el Decano de la 
Facultad lo pudieran evitar, como 
>o lo hubiera evitado ningún íun-
cionario de ningún departamento sí 
el encuentro fatal hubiese ocurrido 
en su oficina. Ni el doctor Menén-
dez ni la señora Cruces eran miem-
bros del Calixto García: el primero 
lo era del H . Mercedes la segunda lo 
había sido. E n cuanto a los hechos 
motivo de la información que da lu-
gar a las presentes declaraciones, el 
mismo Juez ha dicho la última pa-
labra inhibiéndose a favor del de 
la Tercera Sección en cuya zona se 
desarrollaron los hechos cuya gra-
vedad y cuya responsabilidad, si la 
hay, imputarán los Tribunales en su 
día a cn'ien corresponda. 
E n o.janto a que estas dificulta-
des han surgido "por la falta de 
unidad en el mando existente en él 
mencionado Hospital con motivo del 
traslado al mismo de la Escuela de 
Medicina", nada hay mas lejos de 
la, verdad, puesto que siempre el 
doctor Torralbas, Director del Hos-
pital, ha tenido el control perfecto 
de dicha Institución ŷ siendo (.orno 
es un funcionario celoso y hombre 
de alto sentido práctico lo que ha 
hecho es sortear las numerosas di-
ficultades que se le han presentado 
con motivo de la no aprobación de 
un Reglamento, cuyo proyecto se 
encuentra en manos del Secretario 
de Sanidad o del Presidente de la 
República. No obstante, esa falta de 
Reglamento ha hecho que muchas 
veces el doctor Torralbas se mos-
trase "un poco majadero" a juicio 
de algunos; pero aquellos que co-
nocen a fondo la situación creada 
por un traslado violento a un lugar 
carente en la actualidad de condi-
ciones para esa adaptación, han cóm 
C A R T A D E P A R I S 
E L C A B A L L O . — F I J I DE TEMPORADA. 
(De nuestro Redactar especial) 
París, 2 de Julio de 1924. 
E l señor X . . . .vivía contento y 
satisfecho. Tenía una sólida íortu-
na, buenos amigos y una esposa 
deliciosa. X . . . . amaba a su mu-
jer. Ocho años de matrimonio nd 
han disminuido en nida el afecto de 
los primeros tienipos. Yvonne una 
rubia, con ojos de color de cielo, era 
bonita y buena. 
L a vida del matrimonio se desli-
zaba íe l iz—hasta qu3 un día o me-
jor dicho una noche, oyó Ivonne que 
su marido hablando en sueños de-
cía: 
"Suzzy—no te quedes . . . .ay . . . 
Suzzy, tú eres buena . . . vamos..ah, 
a h . . . ! " 
Y sa despertó X . . . ; su mujer lo 
s a c u d í a . . 
"¿Qué hablas tú -de mujeres? . . . 
¿Quién es esta Suzzy? —preguntaba 
Ivonne a su marido medio dormido. 
Comprendió éste el peligro y con 
mucha tranquilidad respondió: 
"Pero, querida mía—no te recuer-
das a Suzzy,—el caballo que me han 
dado como "tip" cierto, en el pre-
mio de los Drags . ." 
Su mujer calló ante tan categóri-
ca respuesta. Conocía la gran aíic'ón 
de su marido por las carreras—; y 
además era fácil de compíobar qua 
jen el premio señalado por X . . . . fi-
guraba efectivamente una yegua 
llamada: "Suzzy". . . 
Llegó el día de la carrera y X . . . . 
salió temprano de su oficina para ir 
a almorzar a su casa. 
Su mujer andaba nerviosa por el 
comedor—el almuerzo no estaba 
serv ido . . . . 
"Pero, qué ocurre—preguntó X . . 
todo extrañado—ante tales señales de 
tempestad. 
"¿El señor quiere saber lo que 
ocurre?—decía Ivonne furiosa — 
pues lo s a b r á . . . sí lo s a b r á . . . que 
su caballo lo llamó por teléfono es-
ta mañana! 
no va nunca a las carrera9 f \ 
día para complacer unos 
al salir de casa recibióTe Bu If0s' 5 
na el encargo dte jugar en 5a í ^ l 
del gran Premio 200 f r a ^ Carrera 
bailo que lleve el n ú ^ r o " ^ 
grama oficial. 19 del prQ> 
E l abogado, desconociPT^ , 
y jokey's, al llegar la c a r r ^ a > « 
tomar los boletos para su hPiUé a 
pero se encontró con que ^ ^ a , 
quillas de a 100 frangos S b í 8 - ^ 
cola" que para, sí deseába l o , ^ 
stro coletudo. a c u W i 
I 
Todo París dió cita el viernes en 
Anteuil y el domingo on Lor g-
Ichamp, para ver correr el célebre 
i"prix des Drags" y al sucplento 
;"gran premio de París". 
E l último fué ganado por un ca-
j bailo llamado "Franswall", que ha 
: sido un record de electricidad. 
| Figúrense que por cada boleto de 
¡10 francos, pagó 1240-00 francos o 
sea una cotización de 123 a 1. 
Un célebre abogado de París que 
a t  l t . 'a 'î er 
Un día es un día—peil^ 0. 
jurisconsulto—y' en la to • —' 
500 francos donde había ^ 
M E R o ó 9 u n boleto ' , g — S t ; ; 
francos! *™ t * J 
" Con estos incidentes, pi ( 
obligado de la semana ha Sidr? 
caballo y un amigo refirió pnnT el 
pariente suyo hizo fortuna ^ 
caballos! ^ 
E l tal pariente, arruinado I 
guerra, estableció, ayudado D0° Í 
amigo, una fábrica de conservas % 
productos, pronto fueron c ( W s 
entre los "gourmets".. ebre5 
Su especialidad, más solicitada f J 
su "pastel de alondra". * ué 
Se vendía por vagones! 
Mi amigo extrañado de tal abnn 
dancia de alondras, un día bromeanT 
le dijo a su pariente: 0 
—"Oye José, yo. creo que tu "n,,. 
tel de alondra", tiene algo más nno 
pájaro!" 4ua 
-Te confieso que sí-respondifi 
el fabricante—pero te garantizo QZ 
el material empleado es sano y del̂ : 
cado". , ' ^ ' ' 
—"Sí, sí; ^ijo mi amigo—cueros 
viejos, tuhos de goma—y otras co. 
sas suculentas. . . . " 1 
—"No oromees con Isto; es cosa 
seria; dijo amoscado José. Lo que 
yo empleo es carne de caballo—y de 
lo mejor! Soy un industrial honra-
do, incapaz de hacer porquerías! 
Mi amigo aniquilado con tal razo-
namiento murmuró sin saber bien lo 
que decía: 
—•"Naturalmente. . ya compren-
d o . . s í , sí, mucho caballo....!" 
—No, no—gritó indignado el fa-
bricante honrado—Te he dicho que 
en mi casa se hacen las cosas bien. 
Todo se emplea científicamente.. • 
Un caballo, por una alondra!" 
Cor. D . de BATTEMBER/G; 
prendido que "esas majaderías" 
'eran inevitables y debidas al deseo 
! del doctor Torralbas de que si las 
'autoridades de quienes él depende 
le pedían cuenta, poder, como siem-
Ipre lo ha hecho, rendirla, eviden-
ciando de este modo su carácter y 
su capacidad para hallarse al fren-
te de Instituciones como la que di-
rijo en la actualidad. 
Por nuestra parte se hacía im-
prescindible el traslado de la E s -
cuela ,aunque fuera violenta o rá-
pida la forma, debido a nuestra con-
^'icción, ampliamente discutida en 
aquellos días, de que si no HACIA-
¡MOS L A S COSAS E N C A L I E N T E , 
|como se dice vulgarmente, no obs-
tante la Ley, tal vez hubiese demo-
jrado. . . más de la. cuenta. No quie-
|ro comentar la relación que se quie-
re hallar entre la estancia de los 
Estudiantes de Medicina en el Hos-
Ipit^l y los hechos acaecidos, porque 
me parece ridículo hasta discutirlo: 
¡ninguna persona de sentido común 
'puede asociar una cosa con la otra 
¡si no está iivpirada o por la mal-
¡dad o por MUY falsas informacio-
nes. 
i He sido testigo de elogios prodi-
gados muy recientemente al Hospi-
tal, con motivo de una visita que 
b/;ieron a esta Ciudad los Profeso-
res doctor E . Rossanau, de la Unl-
' versidad de Pennsylvania y el ilus1 
tre creador del tratamiento de la 
diabetis. doctor Banting. 
No he tenido con el doctor To-
rralbas más que relaciones oficiales 
por asuntos de la Escuela de Medi-
cina o de la Asociación de Estu-
diantes y siempre lo he hallado dis-
puesto a servir la causa de la en-
señanza; en cuanto a los Estudian-
tes, puede llegarse cualquier fun-
cionario, periodista o particular al 
Hospital, que para todos están abier 
tas las puertas y en cualquier día 
y a cualquiera hora se comprobará 
la seriedad y el respeto que impe-
ra dentro del mismo, a pesar de 
acudir numrosos alumnos "de to-
das las clases sociales", 
J . P R A T S . 
San Lázaro n ú m . 155.—Altos. 
I N F O R M E D E L O S F O R E N S E S 
DOCTORES SANSORES Y CHOMAT 
l Los médicos¡ forenses doctores 
i Sansores y Chomat, actualmente de 
¡ servicio en el Necrocomio, rindie-
iron ayer un extenso informe al Juz-
I gado de Instruc(*ón de la Sección 
¡Cuarta, en la causa por hfwnicidio (Te 
I la enfermera del hospital Calixto 
j García, María J . Serrano. 
E l informe citado est& en abier-
ta contradicción con lo expuesto en 
sus declaraciones por el doctor J . 
¡Marcelo Seguróla y la enfermera Luz 
' Marina Benavent, y es acusatorio 
! contra éstos, derivándose del mis-
mo posibles responsabilidades para 
I algunas persona». 
| Hoy será resuelta la situación de 
! los detenidos en esta causa, doctor 
1 Seguróla y Luz Marina Benavenl. 
I los que, dado el informe de los fo-
renses y las actuaciones se supone 
serán procesados. 
DeclaraciontíB. 
Declararon ayer los siguientes In-
dividuos: 
Angel Conesa Caneda, cochero de 
Ha Funeraria Vega Flores, que fué 
i al depósito de cadáveres de la Ca-
sa Infanzón, en Lamparilla, núme-
iro 90, conduciendo el coche en que 
: fué llevado a la Necrópolis de Co-
lón el cadáver de María Serrano. E l 
1 carro iba tirado por seis caballos 
y de acompañamiento llevaba cua-
j tro automóviles . 
Antonio Hernández, de 71 años, 
vecino de Lamparilla, 90, declaró 
I que, a las dos de la madrugada del 
día 2 3 del actual, fué conducido por 
el doctor Seguróla el cadáver de Ma-
ría Serrano al depósito cíe Infan-
zón en Lamparilla, SO, desde h ca-
sa San Lázaro, S58, permaneciendo 
allí hasta las cinco de la tarde en 
que fué conducido al cementerio á'e 
Colón. 
E l doctor Seguróla pagó 200 pi-
sos por el entierrj y 110 pesos prfi: 
la propiedíid de Una bóveda en la 
necrópolis Velaron el cadáver el 
doctor Seguróla y dos señoras mis, 
a las que no conece y que 'ueron 
los que acompañaren el cadáver a) 
cementerio. 
Ante el m í s t e l o de que se rodea-
ba el ac' .v de conducción dul cadá-
ver, el testigo creyó que se trataba 
de un ci^o do tifus y así lo liizo 
notar, e.asv.nirdole el doctor Segu-
róla un -oertíficacfo de defun^u de 
"fallecimio.v:.-) por hemorragia'. 
Modesta Chamizo González, de 23 
años de edad, electricista y vecino 
de Monte 25, declaró que estuvo re. 
cluído en ia sala de Narcómauos dsl 
hospital Calixt..)] García y conocu 
allí a 1?, enfermera María Ser-;ino, 
la cual era público y notorio en el 
hospital que tenía rblaciones amoro-
sas con el doctpr Marcelino Segu-
lola, viéndolos el declarante nume-
rosas veces do madrugada, charlan-
do en la puerta de la sala o en las 
de otros pabellones. 
Serán citados a declarar nuevas-
mente la Superintendente de las en-i 
fermeras, señorita Pelegrina Sardá, 
y las enfermeras y alumnas del hos-
pital Calixto García. 
J U Z G A D O D E G U A R Í A 
MENOR LESIONADO 
E n el Cuarto Centro de Socorrô  
asistió el doctor L a Fe de una gra-
ve herida, producida Por uir °blífl 
pérforo cortante, al menor Felipe 
Paz Barbero, español, de 1° an0' 
de edad, residente en la casa rM?. 
Buenos Aires, que cayó en la es-
quina de su domicilio sobre un ca-
jón que contenía fragmentos ai " ' 
tellas, uno de los cuales le proau-
jo la herida que sufre. 
ASIATIC6~ARROLLADO 
E l asiático José Chong, de 
tón, de 2 7 años de edad y vecino u 
i San Joaquín, número 57, sufrió ^ 
' tusiones en la pierna izauierda . 
ser arrollado en Cristina y San | | 
quín, anoche, por un auto que g 
dió a la fuga. Qncorro 
E n el Cuarto Centro de boco 
fué asistido por el. doctor ^ , -
negui. i 
D E S E A N CURARSE J | 
E n la Sección de Expertos se P^-. 
sentaron ayer mañana José „ L ^ , * 
Guerrero Guerrero, de. la 113DRô  
de 38 años de edad, y Blan.caJLi 
dríguez Vázquez, de 23 años de e y a 
y ambas vecinas de Manrique, ^ 
mero 55, declarando que teniau^ 
vicio de ingerir abogas ^ " ^ t a l 
seando ser recluidos en el auoy 
Calixto García. rdenfl' 
E n la citada Sección les ora 
ron volver a las once de ia " ^ 
presentándolos entonces en ei pe-
gado de Guardia constituido a" c¿rf.: 
por el doctor Oscar Zayas, Juez se, 
reccional de la Sección Cuari ^ 
cretario señor Juan Francisco^^ 
cano y oficial señor Alberto ^ -
nez y Socarrás. erí el 
Los narcómauos ingresaron 
hospital referido. 
AUTOMOVIL O C ^ P A - W t 
E l , detective de ia S e c r e t a ^ 
Aquiles Pérez de la Osa, c ™ e S . 
órdnes del Juzgado de ^ ' j -
causa por robo, número 26b " d̂a"! 
ocupó un auto Ford de l a r l r(.íli&i-. 
de Ernesto Fernandez ooi w 
vecino cié Marina 10, \enmfiriio 
Rosa María del Pmo., a Ar™ iag, efy 
varez de San José do las Laj 
$250.00 
